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التعرؼ إلى درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء  الدراسة:ىدف 
 أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي، كسبؿ تعزيزىا.
 ، كسؤاؿ مفتكح.( معيارا12( فقرة، مكزعة عمى )103استخدمت الباحثة استبانة مككنة مف )" :أداة الدراسة
كنكاب المدارس الخاصة بمحافظات غزة، كتككنت مف  االستبانة عمى عينة مف مديرمطبقت  عينة الدراسة:
 ( نائبا كنائبة مدير مدرسة خاصة مرخصة.42( مديرا كمديرة، ك)45)
 المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة:
 أىم نتائج الدراسة:
 سيتا أنمكذج ضكء في غزة بمحافظات الخاصة المدارس في كالجكدة االعتماد معايير تكافر درجة .1
 %(.82.575) بنسبة فعالة المدرسي لبلعتماد
 ك االعتماد معايير تكافر درجة في( α≤0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .2
 نظر كجية مف المدرسي لبلعتماد سيتا أنمكذج ضكء في غزة بمحافظات الخاصة المدارس في الجكدة
 (.العممي المؤىؿ الجنس، الكظيفي، المسمى: )لممتغيرات تعزل نكابيـ ك مدرائيا
 ك االعتماد معايير تكافر درجة في( α≤0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .3
 نظر كجية مف المدرسي لبلعتماد سيتا أنمكذج ضكء في غزة بمحافظات الخاصة المدارس في الجكدة
 كخدمات المدرسة، كمرافؽ المالية، المكارد) معايير في( الخدمة سنكات) لمتغير تعزل نكابيـ ك مدرائيا
 10 مف أكثر) خدمتيـ سنكات الذيف لصالح( المستمر التربكم كالتحسف الطمبة، كأنشطة المساعدة
 (.سنكات
مف أىـ سبؿ تعزيز تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة: تكفير المكارد المالية البلزمة  .4
مشاركة جميع جيات كجميع األفراد في جيكد تحسيف جكدة العممية ألداء العمميات المختمفة، ك 
 التعميمية، ككضع شركط كاضحة لمنح التراخيص لممدارس الخاصة كااللتزاـ بيا.
 أىم توصيات الدراسة:
 قصن: في متمثمة أخطار مف الخاصة المدارس لو تتعرض قد ما لمكاجية مالي باحتياط االحتفاظ .1
 .خاصة ظركؼ نتيجة المدرسة عمى كالدعاكل الطارئة، كالصيانة الطمبة، أعداد
 الغذائية، القيمة في عاؿ طعاـ تقديـ عمى قادرا يككف لكي كدعمو المدرسي، بالمقصؼ االىتماـ .2
 . لمطمبة كمناسبا
 إعداد ىيكؿ تنظيمي مرف ككاضح تبيف فيو حدكد السمطات كالمسؤكليات. .3






The study aims: at identifying the degree of availability of accreditation of quality 
standards in private schools in the provinces of Gaza based on CITA model for 
school credence, and ways of empowerment. 
Study Tool: The researcher used a questionnaire consisting of (103) paragraphs 
distributed over (12) standards and an open question.  
Study Sample: The Questionnaire was distributed to a sample of principals and 
deputies of private schools in Gaza, that consists of (45) principals, and (42) deputies 
in licensed private schools. 
Methodology: Analytical Descriptive. 
The most important Conclusions:  
1. The degree of accreditation and quality availability of standards in private 
schools in the provinces of the Gaza based on CITA model for credence school 
has effective percentage (82.575%). 
2. There are no statistically significant differences at the level of significance 
(α≤0.05) in the degree of availability of accreditation and quality standards in 
private schools in the provinces of the Gaza based on CITA model for school 
credence from the point of view of its principals and deputies due to the 
variables: (job title, gender, scientific qualifications). 
3. There are statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) 
in The degree of availability of accreditation and quality standards in the private 
schools in the provinces of Gaza based on CITA model for school credence from 
the point of view of its principals and deputies due to the variable (years of 
service) in the standards of (financial resources, school facilities, assistance 
services, student activities, continuing educational improvement) for those who 
have served for more than 10 years. 
4. One of the most important ways to enforce the availability of quality and 
accreditation standards in private schools: providing the needed financial 
resources to perform different processes, and engaging all parties and individuals 
in efforts to improve the quality of the educational process, and put clear and 
abiding conditions for licensing special schools. 
The most important Recommendations: 
1. Maintain reserves to face the risks that may be faced by private schools: lack 
of students numbers, emergency maintenance, and lawsuits due to special 
conditions.  
2. Pay attention to the school cafeteria and enhance it to be able to provide high 
nutritional value food and suitable for students. 
3. Developing a flexible and clear organizational structure, showing the limits of 
authority and responsibilities. 
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 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة
 المقدمة:
مف التربية كالتعميـ، ىذه  الباحث مسيرة قركف   لعؿ أصعب شيء كتابة مقدمة يختزؿ فييا
، كمازالت مستمرة إلى اآلف، بدأت باستخداـ الريشة كاألدكات المسيرة التي بدأت مع آدـ 
البدائية ككصمت إلى القمـ كاستمرت سنكات كثيرة بينيا تعكس لنا بصكرة أك بأخرل ىذا التقدـ 
كىذا التقدـ ما ىك إال ثمرة سعي دؤكب كجيد  اليائؿ الحاصؿ في ىذا العالـ في مجاؿ العمـ،
 مستمر في سبيؿ الكصكؿ إلى المعرفة، كالحصكؿ عمى المعمكمات.
دراكنا،  فبل أحد ينكر أف "المعمكمات ىي محرؾ كجكدنا كتضع أسس تصكراتنا، كا 
كمشاعرنا، كتككف قاعدة المنظكرات التي يبنى عمييا العالـ مف حكلنا، كىي التي تعطي 
عات، كتقكم كتدعـ االعتقادات، كفي النياية تكجينا لمقياـ باالختيارات، كالطريؽ الذم االنطبا
نسمكو كىي أيضا تخبرنا بما يحدث في العالـ مف حكلنا، كتككف اختياراتنا السياسية مف المحمية 
 (.137ـ، ص2003إلى العالمية" )إبراىيـ، 
األعباء الممقاة عمى عاتؽ األسرة، ككثرة كلعؿ تطكر العمكـ كالمعارؼ كازدحاميا، كزيادة 
أعداد الطمبة جعؿ ىناؾ حاجة ماسة لظيكر مركز يسيؿ عمى الناس أمكر حياتيـ، فكانت فكرة 
 إنشاء المدارس لتككف منارة لمطمبة، كمرشدة ليـ في طريؽ التربية كالتعميـ.
ليا "فالتعميـ في كشيدت فمسطيف كغيرىا مف بمداف العالـ نشكء المدارس. كقد تنكعت أشكا
ا كيشمؿ مدارس حككمية كمدارس تابعة لككالة الغكث الدكلية، كىذه ببلدنا إما أف يككف عامن 
المدارس تشمؿ الغالبية العظمى مف المدارس، كىناؾ بعض المدارس الخاصة التي تشرؼ 
كال تخصص ليا ا، كىذه المدارس ال تتمقى مساعدات عامة ا فنين عمييا كزارة التربية كالتعميـ إشرافن 
أمكاؿ في ميزانية الدكلة، كعادة ما يتكلى أمرىا أفراد، أك شركات، أك مؤسسات مف القطاع 
 (.5ـ، ص2005الخاص في المجتمع، أك ىيئات دينية" )المناعمة، 
كقد زاد االقباؿ عمى المدارس الخاصة بدعكل أنيا أكثر اىتماما مف غيرىا مف المدارس 
 في العادة مف المدارس الحككمية المباني كاألجيزة كاألثاث أفضؿ حاالن بنكعية التعميـ إذ "تككف 
باعتبار أنيا جزء مف سمعة المدرسة كصكرتيا أماـ الناس ... كتكجد في المدارس الخاصة 
( كغيرىا مف المزايا األخرل التي 229ـ، ص2009عادة مرافؽ تعميمية كرياضية" )دنديس، 
 تكفرىا المدارس الخاصة.
1 
‌
ا نعيش في عصر الجكدة فإنو يحتـ عمى ىذه المدارس أف تطكر مف نفسيا، إذ كبما أنن
أنو كفي ظؿ ىذا العصر "أصبح ينظر إلى الجكدة الشاممة كاإلصبلح التربكم باعتبارىما كجييف 
لعممة كاحدة، بحيث يمكف القكؿ: إف الجكدة الشاممة ىي التحدم الحقيقي الذم ستكاجيو األمـ 
 (.25ـ، ص2012)الخالدم،  في العصكر القادمة"
فجكدة التعميـ ىي: "جممة الجيكد المبذكلة مف قبؿ العامميف في المجاؿ التربكم لتحقيؽ 
الفاعمية كالكفاءة داخؿ الفصكؿ الدراسية كالمدرسة بشكؿ عاـ، كرفع مستكل المنتج التربكم 
 (.256ـ، ص2011)الطالب(" )السيد، 
تعميمية االحتراـ كالتقدير المحمي، كاالعتراؼ كتطبيؽ نظاـ الجكدة "يمنح المؤسسة ال
العاممي، كتساعد المؤسسة التعميمية عمى التعرؼ إلى جكانب الفاقد التعميمي مف ناحية الكقت 
كالطاقات الذىنية كالمادية كبالتالي التخمص منيا، كتساعد عمى االستخداـ السميـ لممكارد المالية، 
االلتزاـ مف قبؿ جميع المستكيات في المؤسسة التعميمية، كتساعد عمى زيادة االنتاج كالثقة ك 
كتحقيؽ الترابط كالتكامؿ بيف جميع اإلدارييف كالمدرسيف في المؤسسة التعميمية، كالعمؿ عف 
طريؽ الفريؽ كبركح الفريؽ، كتساعد عمى مبلحقة المستجدات التربكية مف أجؿ التطكير الدائـ" 
 (.32،33ـ، ص2010)الحريرم، 
نما فرصة تصنعيا األمـ كالحقي قة أف "جكدة التعميـ ليست ىبة تمنحيا الحككمات، كا 
كتستثمرىا الشعكب، كتضحي مف أجميا بالكقت كالجيد كالماؿ كالمثابرة. كجكدة التعميـ ال تبدأ 
نما تتحقؽ مف خبلؿ كجكد سياسػة كاضحة كمحددة  مف القاعات كال المؤتمرات كال القكانيف ... كا 
 (. 122ـ، ص2011مة" )مجيد، لمجكدة الشام
كىي "ليست ابتكارا مف ابتكارات الثكرة الصناعية كما يدعي الغرب بؿ إنيا كانت في 
القرف الثامف عشر قبؿ الميبلد عند البابمييف في العراؽ، كخير شاىد عمى ذلؾ ما كرد في مسمة 
ف حمكرابي مف أنظمة كقكانيف تشير بشكؿ كاضح إلى الجكدة في جميع مجاالت  الحياة ... كا 
أكؿ مدرسة )جامعة( طبقت معايير الجكدة، مدرسيف، كطمبة، كمنيج دراسة ىي المدرسة 
( 6ىػ( بعد أف استمر بناؤىا ) 625المستنصرية التي افتتحيا الخميفة المنتصر باهلل في العاـ )
 (.13ـ، ص2008سنكات" )مجيد، كالزيادات، 
ة أف تتخذ السياسات التي تسيؿ ليا ميمة لذلؾ أصبح مف الضركرم عمى الييئات المشرف
تحقيؽ الجكدة، كمف ضمف ىذه السياسات االعتماد التربكم. فاالعتماد ىك: "عممية مستمرة 
لمتعرؼ إلى مدل تحقيؽ المعايير، كالمؤشرات، كتحديد نقاط القكة كالضعؼ، كالعمؿ عمى 
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خبلؿ الشكاىد كاألدلة  تحسيف األداء لمختمؼ مجاالت المؤسسة كمنظكماتيا، كيتـ ىذا مف
 (.261ـ، ص2011المتمثمة في قكاعد البيانات كالمعمكمات المتاحة، كالكثائؽ كغيرىا" )السيد، 
كيعتبر االعتماد المدرسي ىك الجزء المكمؿ لجكدة التعميـ، إذ "يعد االعتماد المدرسي أحد 
ي تتمثؿ في الكصكؿ كسائؿ تشجيع المدارس كحثيا عمى تحقيؽ الجكدة كضماف استمرارىا، كالت
إلى مستكيات عالية مف اإلتقاف كالتميز في األداء، كما تيدؼ كجكد ضماف الجكدة االرتقاء 
بمستكل الممارسات المينية التي تضمف تحقيؽ أقصى استفادة مف المكارد كالمصادر، ككصكال 
 (.264ـ، ص2013إلى مخرجات عالية الجكدة" )النجار، 
اد لمدارس التعميـ العاـ بعد االىتماـ المتزايد بتحقيؽ الجكدة كلقد بدأ الحديث عف االعتم
ـ أصدرت لجنة شكميا الرئيس االمريكي ريجف تقريرا أطمقت 1982في التعميـ، إذ أنو "كفي عاـ 
عميو )أمة في خطر(، كبني عمى دراسات تقكيمية أثبتت تراجع مستكل الطبلب األمريكاف في 
لتقرير جرس إنذار لممجتمع بكاممو كلممؤسسات التربكية العمكـ كالرياضيات، كليذا شكؿ ا
لمراجعة كاقعيا مف كافة أكجو العناصر التربكية كالتعميمية مف برامج، كمعمميف، كمباف مدرسية، 
 (. 17ـ، ص2013كمصادر تعمـ، كطبلب، كتقنيات، كطرؽ كأساليب تعمـ" )الطريرم، 
ادة تقييـ نظـ التعميـ كمعالجة نقاط كقد تكالت التقارير التي أظيرت "الحاجة إلى إع
الضعؼ بيا، فالتعميـ في أم دكلة يعد األساس الراسخ لتطكر ىذه الدكلة كنمكىا االقتصادم 
كالحضارم لذلؾ بدأت تنشط المحاكالت لتحسيف جكدة التعميـ كالمنتج التعميمي، كتكالى ظيكر 
كل العالمي، كالمستكل اإلقميمي، االعتماد لممؤسسات التعميمية في كثير مف الدكؿ عمى المست
 (.263، 262ـ، ص2013كالمستكل المحمي كفي مختمؼ المناطؽ كالمجتمعات" )النجار، 
كيستند االعتماد المدرسي في النماذج المختمفة عمى "عدد مف المعايير المكضكعية التي 
لبلعتماد، قد تتبايف بعض الشيء مف حيث التصنيؼ كالعدد تبعا الختبلؼ الييئات المانحة 
سكاء أكانت ىيئات محمية أك دكلية. كلكنيا جميعا تدكر حكؿ مختمؼ جكانب العممية التعميمية 
 (.262ـ، ص2013كتشمميا جميعيا". )النجار، 
كيعد أنمكذج سيتا "أحد أىـ نماذج االعتماد المدرسي كأشيرىا، كىك نمكذج ىيئة االعتماد 
 -Commission on International and Trans –سيتا  –الدكلي كعبر األقاليـ 
Regional Accreditation – CITA كىي ىيئة اعتماد رسمية في الكاليات المتحدة كجميع ،
ـ، حيث تكفر ىيئة االعتماد )سيتا( أنظمة اعتماد تشجع 1994أنحاء العالـ أنشئت في عاـ 
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البمداف التي تنتمي  المدارس عمى االرتقاء بمعايير جكدة التعميـ كالمساىمة في تحسيف أكضاع
 (.25ـ، ص2015إلييا بما يعزز نجاح الطبلب كضماف مستقبميـ" )رمضاف، 
ك يضـ أنمكذج سيتا اثني عشر معيارا تتمثؿ في: "السمطة كاإلدارة، كالرؤية كالفكر 
ي كالرسالة، كالقيادة كالتنظيـ، كالمكارد المالية، كمرافؽ المدرسة، كالمكارد البشرية، كالمنيج الدراس
كالتدريس، كالمكتبة ككسائؿ المعمكمات كالتكنكلكجيا، كخدمات المساعدة كانشطة الطمبة، كالمناخ 
العاـ كالمكاطنة كالسمكؾ، كالتقييـ كالدرجات كالنتائج المؤثرة، كالتحسف التربكم المستمر" )مجمة 
 ـ(.2010المعرفة، 
عالميا كعربيا إلى ضركرة كيستمد مكضكع االعتماد كالجكدة أىميتو مف "الدعكات الممحة 
ـ، 2007ضبط األداء، كاستيداؼ الجكدة الشاممة كالتمييز في نكاتج العممية التعميمية" )النبكم، 
(. كما أف تطبيؽ الجكدة الشاممة كمعايير االعتماد األكاديمي "مف أىـ المعايير لممنافسة 16ص
جراء البحكث، مف أجؿ إعداد كتككيف القكل البشرية لجميع مجاالت العمؿ، كا إلنتاج، كا 
(. 7ـ، ص2008كالدراسات، كتطبيؽ التكنكلكجيا لخدمة المجتمع كتنميتو" )مجيد، كالزيادات، 
كما تبرز أىمية تطبيقيا باعتبارىا "مدخبل لئلصبلح كالتطكير في مجاؿ العمؿ اإلدارم 
كبرل مثؿ الكاليات كالتعميمي بالمؤسسات التربكية خاصة المعايير المجربة في الدكؿ المتقدمة ال
 (.3ـ، ص2013المتحدة األمريكية" )آؿ مداكم، 
كقد بذلت العديد مف الجيكد في االعتماد كالجكدة في التعميـ المدرسي، كتنكعت، كمنيا: 
ـ( بيدؼ قياس أثر االعتماد المدرسي 2013تـ عقد مؤتمر "المجتمع كالمدرسة شراكة فاعمة" )
القيادات المدرسية كالييئات التعميمية كالطمبة كأكلياء األمكر في الميداف التربكم، كمردكده عمى 
ـ( بضركرة العمؿ عمى تكفير 2010كالمعنييف بالشأف التربكم. كما أكصت دراسة المالكي )
مقكمات تطبيؽ االعتماد األكاديمي سكاء كانت مادية أك بشرية، كتييئة البيئة المدرسية لتككف 
ـ( فقد اعتمدت خطة لتطكير 2008بشكؿ تاـ. أما قمة دمشؽ )مناسبة كمييأة لتطبيؽ معاييره 
عداد دليؿ مرجعي لجكدة التعميـ الثانكم في الكطف العربي.   التعميـ في الكطف العربي، كا 
كعمى الرغـ مف أىمية تكافر معايير االعتماد كالجكدة في التعميـ؛ إال أف العديد مف نتائج 
الدراسات السابقة أكدت عمى افتقار المدارس الخاصة في قطاع غزة لمثؿ ىذه المعايير، فقد 
ـ( بضركرة إعادة النظر في شركط منح التراخيص لممدارس 2009أكصت دراسة المناصير )
ـ( إلى انعداـ الكعي بفمسفة الجكدة الشاممة في 2005رت دراسة منصكر )الخاصة، كأشا
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المدارس الثانكية بمحافظات غزة، إضافة إلى ندرة الدراسات التي تناكلت مكضكع االعتماد 
 األكاديمي في البيئة الفمسطينية.
 مشكمة الدراسة
لتميز تسعى المدارس الخاصة في جميع أنحاء العالـ إلى تحقيؽ أقصى درجات ا
كاإلبداع، كالكصكؿ إلى أعمى درجات الجكدة، "كيعد االعتماد المدرسي فرصة لممؤسسة التربكية 
لتحقيؽ التميز في التعميـ مف خبلؿ تحسيف برامجيا، كتأكيد جكدة أدائيا التعميمية كاإلدارية، 
لكسائؿ أك ككسيمة تقكيمية، كأسمكب يتبع المقارنة المنيجية العممية ألداء البرامج، ككذلؾ ا
 (.332ـ، ص2013اإلجراءات" )العسيرم، 
ـ( إلى تدني ثقافة االعتماد لدل العديد مف قيادات 2015كقد أشار عكف كآخركف ) 
ـ( في دراستيـ كما كأكصكا فييا بضركرة 2012المدارس، كىك ما أيدىـ فيو النكح  آخركف )
سي، بما يمكنيا مف االطبلع عمييا، تزكيد المدارس بالمعايير كالمؤشرات البلزمة لبلعتماد المدر 
ـ( بتشكيؿ ىيئة مستقمة لضماف 2014كبالتالي االستعداد لتطبيقيا، كما أكصى بدح كشاىيف )
 الجكدة كاالعتماد لممدارس. 
كقد جاءت مشكمة الدراسة لتتناكؿ الحديث عف أحد النماذج العالمية في االعتماد 
س الخاصة بمحافظات غزة. كمف ىنا تكلدت فكرة المدرسي لمتعرؼ إلى درجة تكافره في المدار 
 دراسة ىذه المشكمة تحت عنكاف:
"معايير االعتماد والجودة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضوء أنموذج سيتا 
 لالعتماد المدرسي، وسبل تعزيزىا".
 وفي ضوء ما سبق، تمثمت مشكمة الدراسة في األسئمة التالية: 
االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في  ما درجة تكافر معايير .1
 ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي مف كجية نظر مدرائيا كنكابيـ؟
معايير متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة تكافر ىؿ تختمؼ  .2
االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا 
لمدرسي مف كجية نظر مدرائيا كنكابيـ باختبلؼ متغيرات الدراسة لبلعتماد ا
 )المسمى الكظيفي، الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة(؟
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ما سبؿ تعزيز تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات  .3
 غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي؟
 فرضيات الدراسة
 ة السابقة سعت الدراسة إلى فحص الفرضيات التالية:لئلجابة عف األسئم
αال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .1 متكسط ( في      
درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في استجابات أفراد عينة الدراسة في 
المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي مف 
 نظر مدرائيا كنكابيـ تعزل لمتغير المسمى الكظيفي )مدير، نائب مدير(.كجية 
αال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .2 متكسط ( في      
درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في استجابات أفراد عينة الدراسة في 
المدرسي مف المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد 
 كجية نظر مدرائيا كنكابيـ تعزل لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(.
متكسط في  (α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  .3
درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في استجابات أفراد عينة الدراسة في 
افظات غزة مف المدارس الخاصة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي بمح
كجية نظر مدرائيا كنكابيـ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي )بكالكريكس، دراسات 
 عميا(.
متكسط ( في α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .4
درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في استجابات أفراد عينة الدراسة في 
ا لبلعتماد المدرسي بمحافظات غزة مف المدارس الخاصة في ضكء أنمكذج سيت
سنكات، مف  5كجية نظر مدرائيا كنكابيـ تعزل لمتغير سنكات الخدمة )أقؿ مف 
 سنكات(. 10سنكات، أكثر مف  10إلى  5
 أىداف الدراسة
 ىدفت الدراسة الحالية إلى:
التعرؼ إلى درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة  .1




الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسطات درجات تكافر معايير االعتماد كالجكدة في  .2
المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي مف 
مسمى الكظيفي، كجية نظر مدراء المدارس كنكابيـ تبعا لمتغيرات الدراسة )ال
 كالجنس، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخدمة(.
لتعزيز تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة  كضع مجمكعة سبؿ .3
 بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي.
 أىمية الدراسة
 اكتسبت ىذه الدراسة أىميتيا من خالل التالي:
 الحديثة المنادية بالنكعية كالجكدة في التعميـ. ككنيا تتماشى مع االتجاىات .1
 :يتوقع أن يستفيد منيا .2
 في ضبط درجة االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة العام اإلدارة العامة لمتعميم ،
 بصكرة أفضؿ.
 في تحديد أكجو نقاط القكة كالضعؼ في معايير  مدراء المدارس الخاصة ونوابيا
االعتماد كالجكدة لمدارسيـ مف أجؿ استغبلؿ جكانب القكة كتعزيزىا، كمعالجة جكانب 
 الضعؼ.
 في اختيار المدارس بناء عمى درجة تكافر معايير االعتماد  أولياء األمور والطمبة
 كالجكدة لدييا.
 ع جديدة في المستقبؿ.قد تشكؿ ىذه الدراسة نقطة انطبلؽ لمكاضي .3
 حدود الدراسة
 تمثمت حدود الدراسة في الحدود التالية:
 :اقتصرت الدراسة عمى تحديد درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في  حد الموضوع
المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي بمجاالتو 
لرؤية كالفكر كالرسالة، كالقيادة كالتنظيـ، كالمكارد االثنا عشر كىي: )السمطة كاإلدارة، كا
المالية، كالمنيج الدراسي كالتدريس، كالمكارد البشرية ، كمرافؽ المدرسة، كالمكتبة 
ككسائؿ المعمكمات، كالتقييـ كالدرجات كالنتائج المؤثرة، كالمناخ العاـ كالمكاطنة، 
الطمبة( مف كجية نظر مدراء  كالتحسف التربكم المستمر، كخدمات المساعدة كأنشطة
 المدارس الخاصة كنكابيـ بمحافظات غزة، كالكشؼ عف سبؿ تعزيزىا.
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 :طبقت عمى عينة مف مديرم كمديرات المدارس الخاصة المرخصة  الحد البشري
 كنكابيا.
 :مدرسة خاصة 51المدارس الخاصة بمحافظات غزة كالبالغ عددىا ) الحد المؤسسي )
 ـ(.2016 – 2015مرخصة لمعاـ )
 :جميع محافظات غزة )محافظة غزة، محافظة الكسطى، محافظة شماؿ  الحد المكاني
 غزة، محافظة شماؿ خاف يكنس، محافظة رفح(.
 :ـ2017طبقت ىذه الدراسة في العاـ  الحد الزماني 
 الدراسةمصطمحات 
 استخدمت الباحثة في دراستيا المصطمحات التالية:
المستكيات المعيارية لمجكدة  –"كيطمؽ عمييا أيضا  معايير االعتماد والجودة: .1
كاالعتماد. كىي األسس كالمحكات التي يتـ في ضكئيا الحكـ عمى أداء مؤسسات 
ية )مجاالت التعميـ قبؿ الجامعي )المدارس( في مختمؼ جكانب العممية التعميم
الجكدة( تكطئة العتماد ىذه المؤسسات؛ أم لحصكليا عمى شيادة تفيد بأنيا 
ـ، 2011حققت معايير الجكدة الشاممة، كىك ما يعرؼ باالعتماد التربكم" )السيد، 
 (.263ص
"ىي ىيئة اعتماد رسمية في الكاليات المتحدة كجميع  سيتا لالعتماد المدرسي: .2
سيتا(  -االعتماد الدكلي كعبر األقاليـ أنحاء العالـ، كتسمى )ىيئة
Commission on International and Trans-regional 
Accreditation-CITA  كتضـ أكبر تحالؼ لجمعيات االعتماد األمريكية
بمد" )مجمة  100ألؼ مدرسة في  30المسؤكلة عف تقكيـ كاعتماد أكثر مف 
 ـ(.2010المعرفة، 
عايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة في ضكء كتعرؼ الباحثة )درجة تكافر م
بأنيا: الدرجة التي سيتـ الحصكؿ عمييا مف  إجرائياأنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي( 
خبلؿ استجابات مدراء المدارس كنكابيـ لدرجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في 
بلؿ استبانة أعدتيا المدارس الخاصة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي مف خ
 الباحثة ليذا الغرض.
كتعرؼ بأنيا: "أم مؤسسة تعميمية أىمية أك أجنبية غير  المدارس الخاصة: .3
حككمية مرخصة مف كزارة التربية كالتعميـ العالي، يؤسسيا أك يديرىا أك ينفؽ 
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عمييا فرد أك أفراد أك جمعيات أك ىيئات فمسطينية أك أجنبية، كتقكـ بتدريس 
المدرسي المتبع في المدارس الحككمية" )اإلدارة العامة لمتخطيط التربكم،  المنياج
 (.2ـ، ص2004
كتعرؼ بأنيا: "جزء مف السيؿ الساحمي، كالتي تبمغ مساحتو  محافظات غزة: .4
(، كمع قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية، تـ تقسيـ قطاع غزة إداريا 2كـ 365)
ة، محافظة غزة، محافظة الكسطى، إلى خمس محافظات ىي: )محافظة شماؿ غز 




















 الفصل الثاني: اإلطار النظري لمدراسة
 :تمييد
األساس النظرم لمدراسة، فيك يعطي فكرة عامة عف مكضكعي االعتماد يمثؿ ىذا الفصؿ 
كالجكدة، كتككف ىذا الفصؿ مف محكريف ىما: الجكدة في التعميـ، كاالعتماد المدرسي. كقد تـ 
 الحديث عف كؿ محكر بشيء مف التفصيؿ.
 الجودة في التعميم :ألولالمحور ا
متبلحقة ضربت بيدىا عمى كافة النظـ يشيد القرف الحادم كالعشركف أحداثا كثيرة 
االقتصادية كالتعميمية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية في الببلد، كتركت بصمتيا كاضحة جمية 
عمى كثير مف النظـ التعميمية حكؿ العالـ؛ مما جعؿ ىناؾ ضركرة ممحة لتطكير النظاـ 
 التعميمي كاالرتقاء بو.
بدكف تعميـ ..ىكذا تعممنا سنف الحياة، كاألمـ التي تعي  "فبل مستقبؿ بدكف تربية كال تربية
ىذه الحقيقة كتعترؼ بيا تعمؿ مف أجؿ اإلعداد ليذا المستقبؿ، كتصبح التربية ىاجسيا األكؿ 
كىدفيا الرئيس، كمؤليا الذم تؤكؿ إليو كمما ألـ بيا أمر أك كاجيتيا مشكمة، كتصبح حريصة 
 (.13صـ، 2010ناؤىا" )عبد الرحيـ، عمى نكعية التعميـ التي يتمقاىا أب
إذ أننا أصبحنا نعيش في عصر "تدفقت فيو المعرفة اإلنسانية كتنكعت اإلنجازات الفكرية 
كالعممية كالثقافية كاالجتماعية كتعاظمت اإلبداعات التكنكلكجية كالطمكحات االقتصادية 
ره كتؤمف مستقبمو، كمف ...،كأصبحت الحصيمة المعرفية لمجتمع ما ىي القكة التي تصكغ حاض
كاألغنى بمفكرييا كمبدعييا الذيف يضيفكف  ثـ أصبحت األمة القكية ىي األكثر معرفة كدراية،
 (.52ـ، ص2004إلى المعرفة كؿ جديد نافع" )حسيف، 
لذلؾ أصبح تطبيؽ الجكدة في التعميـ ضركريا ؛إذ أف األخذ بو "يؤدم إلى تحقيؽ كفاءة 





 :التعميم في الجودة مفيوم
 :التعريف المغوي 
تعد الجكدة عممية ديناميكية متغيرة، كقد تعددت تعريفات الكتاب ليا، تبعا لممنظكر الذم 
الباحثة بتعريؼ الجكدة ينظر بو كؿ شخص، كالحقؿ الذم يعمؿ فيو، كبناء عمى ذلؾ قامت 
 بشكؿ عاـ ثـ الجكدة في التعميـ بشكؿ خاص عمى النحك التالي:
الجكدة لغة: مشتقة مف الفعؿ َجَكَد. فيقاؿ: "جكد: الجيد: نقيض الردمء، عمى فيعؿ، 
كأصمو جيكد فقمبت الكاك  ياء النكسارىا كمجاكرتيا الياء، ثـ أدغمت الياء الزائدة فييا كالجمع 
كدة كَجكدة أم صار جيدا، كأجدت الشيء فجاد جياد، كجي ادات جمع الجمع ... كجاد الشيء ج 
(. كيقاؿ: "جاد الغبلـ يجاد جيدا طاؿ جيده 411: 2، جػ1999كالتجكيد مثمو" )ابف منظكر، 
 (.95ـ، ص1995كحسف أك دؽ مع طكؿ" )البستاني، 
 :التعريف االصطالحي 
 يـ، كمنيا:تعددت تعريفات التربكييف لمجكدة في التعم
  ىي جممة الجيكد المبذكلة مف قبؿ العامميف في مجاؿ التعميـ لرفع كتحسيف كحدة"
المنتج التعميمي كبما يتناسب مع رغبات المستفيد كمع قدرات كسمات كخصائص 
 (.154ـ، ص2008كحدة المنتج التعميمي" )مجيد كالزيادات، 
 لتربكم لتحقيؽ الفاعمية "جممة الجيكد المبذكلة مف قبؿ العامميف في المجاؿ ا
كرفع مستكل المنتج التربكم  –كالكفاءة داخؿ الفصكؿ الدراسية كالمدرسة بشكؿ عاـ 
 (.256ـ، ص2011)الطالب(" )عمي، 
  مجمكعة مف المعايير كالسمات التي يجب تكافرىا في جميع عناصر المؤسسة"
ى تحقيؽ سكاء ما يتعمؽ بالمدخبلت أـ العمميات أـ المخرجات التي تعمؿ عم
حاجات كرغبات كمتطمبات العامميف في المؤسسة كالمجتمع المحمي، كذلؾ مف 
خبلؿ االستخداـ األمثؿ كالفعاؿ لجميع اإلمكانات البشرية كالمادية مع استثمار 
 (.209ـ، ص2012الكقت كمبلءمتو ليذه اإلمكانات" )مصباح، 
 ر مف خبلؿ االلتزاـ كيعرفيا )عزب كمرسى( بأنيا: "تجكيد التعميـ كمكاكبة العص
بمجمكعة مف الخصائص كالمعايير التي تشمؿ مدخبلت التعميـ، كعممياتو، 
 (.295ـ، ص2013كمخرجاتو الكمية كالنكعية" )الرفاعي، 
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مف خبلؿ العرض السابؽ يتبيف أف لمجكدة في التعميـ مجمكعة مف السمات كالخصائص 
 التي تميزىا عف غيرىا، كىي:
 التشاركي بيف اإلدارة، كبيف العامميف. يسكدىا النمط التعاكني 
 .يتـ الحكـ عمى جكدة المؤسسة التعميمية في ضكء معايير كسمات محددة 
 .تعنى باالستخداـ األمثؿ كالفعاؿ لكافة اإلمكانات البشرية كالمادية 
 .تربط بيف الجانب العممي كالجانب النظرم 
 .تحقؽ حاجات كرغبات العامميف كالمتعمميف 
  ؽ الفردية.تراعي الفرك 
 .تنظر نظرة شمكلية لكافة عناصر العممية التعميمية مف مدخبلت كعمميات كمخرجات 
بأنيا: القناعات الفكرية المشتركة  الجودة في التعميمكفي ضكء ما سبؽ تعرؼ الباحثة 
 المقركنة بالفعؿ لممارسة اإلتقاف في كافة جكانب العممية التربكية التعميمية.
 تعميم:أىمية الجودة في ال
يعد مكضكع الجكدة مف المكاضيع التي شغمت باؿ التربكييف كالمفكريف لفترة طكيمة، كذلؾ 
لما لمسكه مف فكائد كأىمية كبيرة عندما طبقكىا، كقد قامت الباحثة بتصنيؼ ىذه األىمية إلى 
 المجاالت التالية:
 أىمية الجودة في مجال التخطيط: .1
تسبؽ قيامنا بأم عمؿ صغيرا كاف أـ كبيرا، كشرب يعد التخطيط الخطكة األكلى التي 
كأس ماء أـ بناء مجمع تجارم ... كبناء عمى ىذا التخطيط يتخذ اإلنساف إجراءاتو كخطكاتو 
حياؿ ذلؾ. فالتخطيط ىك الذم يضع أمامنا تصكرا مسبقا لمعمؿ الذم ننكم القياـ بو، كتكمف 
 أىمية الجكدة في مجاؿ التخطيط في ما يمي:
 36ـ، ص2004ة الكاضحة كالكاعية لكؿ مكاف في المدرسة )حسيف، الرؤي.) 
  تكفير المزيد مف الكضكح لمعامميف، ككذلؾ تكفير المعمكمات المرتدة ليـ كبناء الثقة
 (.309ص، 308ـ، ص2010عمى المستكل العاـ )بدكم، 
 ( البنكد التالية:117ـ، ص2005)كيضيؼ منصكر 
  .دراسة متطمبات المجتمع كاحتياجات أفراده كالكفاء بيا 
 .تكفير المعمكمات ككضكحيا لدل جميع العامميف في المؤسسة 
  .المساعدة عمى كجكد نظاـ شامؿ كمدركس لممؤسسة التعميمية 
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 أىمية الجودة في مجال التنظيم: .2
أيضا تحديد  يعد التنظيـ بمثابة التطبيؽ العممي لما تـ تخطيطو مسبقا، كىك يتضمف
األعماؿ الكاجب القياـ بيا كتصنيفيا، كتكزيع األدكار، كتفكيض السمطات، كبالتالي ففي ىذه 
المرحمة يتـ البدء الفعمي في تنفيذ األىداؼ التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا. كتكمف أىمية 
 الجكدة في مجاؿ التنظيـ في النقاط التالية:
 عمميا منسجما بدال مف نظاـ إدارم منفرد لكؿ  ربط أقساـ المؤسسة التعميمية كجعؿ
 (.117ـ، ص2005قسـ أك إدارة، مما يؤدم إلى انضباط أكثر )منصكر، 
  رفع مستكل الرضا الكظيفي لدل العامميف كتنمية ركح الفريؽ كالعمؿ الجماعي لدييـ
 (.19ـ، ص2016)كحيؿ، 
 ىتماـ باألمكر التركيز عمى تطكير العمميات أكثر مف تحديد المسؤكليات. كاال
 (.37ـ، ص2004الصغيرة بنفس قدر االىتماـ باألمكر الكبيرة )حسيف، 
  ،ـ، 2010المساىمة في اتخاذ القرارات كحؿ المشكبلت بسيكلة كيسر )بدكم
 (.309ص، 308ص
  تحسيف جكدة العمميات كالمخرجات عمى مستكل المؤسسة الكاحدة، كتحديد
تالي إلى تحسيف األداء ككؿ )ندا كالشحف، الممارسات الجيدة التي تحقؽ ذلؾ، كبال
 (.45صـ، 2013
  ضبط كتطكير النظاـ اإلدارم ككضكح األدكار كتحديد المسؤكليات بدقة. كزيادة
كفايات اإلدارييف كالعامميف كالتدريسييف كرفع مستكل أدائيـ )مجيد كالزيادات، 
 (.122ـ، ص2008
  لجكدة في مجاؿ التنظيـ ( أف أىمية ا39ـ، ص2006)الترتكرم كجكيحات كيرل
عطائيـ فرصة  لمعامميف تكمف في التالي: استخداـ العامميف لخبراتيـ كقدراتيـ كا 
لذلؾ، كتنمية ميارات العامميف في المؤسسة مف خبلؿ إشراكيـ في تطكير أساليب 
جراءات العمؿ في المؤسسة، كتكفير كتسييؿ التدريب البلـز لمعامميف.   كا 
 النقاط التالية: تنمية العديد مف الميارات لدل 97ـ، ص2004) عميمات كذكر )
أفراد المؤسسة التعميمية مثؿ: ميارة حؿ المشكمة كتفكيض الصبلحيات كتفعيؿ 
النشاطات كغيرىا، كتحقيؽ مكاسب مادية كخبرات نكعية لمعامميف في المؤسسة 
كتكظيفيا التعميمية كألفراد المجتمع المحمي كاالستفادة مف ىذه المكاسب كالخبرات 
في الطريؽ الصحيح لتحقيؽ التنمية المجتمعية الشاممة، كتكفير المعمكمات 
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ككضكحيا لدل جميع العامميف، كتحقيؽ جكدة المتعمـ سكاء في الجكانب المعرفية أك 
 الميارية أك األخبلقية.
  الفكائد التالية: ضبط كتطكير النظاـ 158، 157ـ، ص2010) عبد الرحيـكيضيف )
المدرسة نتيجة كضكح األدكار كتحديد المسؤكليات، كاالرتقاء بمستكل  اإلدارم في
الطبلب في جميع الجكانب الجسمية كالعقمية، كاالجتماعية، كالنفسية، كالركحية، 
كزيادة الكفاءة التعميمية كرفع مستكل األداء لجميع اإلدارييف كالمعمميف العامميف في 
 لياء أمكرىـ كالمجتمع. المدرسة، ك الكفاء بمتطمبات الطبلب كأك 
 أىمية الجودة في مجال التوجيو: .3
إذ يعد التكجيو العممية المصاحبة لعممية التنظيـ، كفي ىذه العممية يتـ تقديـ الدعـ 
كالمعكنة لؤلفراد تفاديا لمكقكع في األخطاء، كلتحفيزىـ كتشجيعيـ عمى تجكيد المنتج كتقديـ 
 جكدة في مجاؿ التكجيو في التالي:أفضؿ ما لدييـ لممجتمع. كتكمف أىمية ال
  زيادة كفاءة المنظمة في تحقيؽ رضا الزبائف مف خبلؿ تقديـ منتجات ذات جكدة
 (.19ـ، ص2016مقبكلة )كحيؿ، 
  تحسيف اإلنتاجية، كتقميؿ األخطاء، كتشجيع كتنمية ميارات العامميف، كتطكير
 (.36ص ـ،2004الميارات القيادية كاإلدارية لقادة المدرسة )حسيف، 
  إحراز معدالت عالية مف التفكؽ كالكفاءة عف طريؽ زيادة الكعي بالجكدة في جميع
 (.309، 308ـ، ص2010إدارات المنظمة )بدكم، 
  ،217ـ، ص2012أف تككف لدل التمميذ القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار )مصباح.) 
 أىمية الجودة في مجال الرقابة:  .4
رض، كأعطاه حرية التصرؼ، كلكنو لـ يعصمو مف خمؽ اهلل اإلنساف كاستخمفو في األ
الخطأ؛ فكؿ إنساف في ىذا الككف قد يخطئ، كمف ىنا كانت أىمية كجكد ىيئة رقابية تتأكد مف 
سير األعماؿ عمى النحك المطمكب كالتحقؽ مف قياميا عمى أفضؿ كجو. كتكمف أىمية الجكدة 
 في مجاؿ الرقابة في:
  19ـ، ص2016المستقبؿ )كحيؿ، أنيا تساعد عمى مجابية تحديات.) 
  ،309، 308ـ، ص2010تحسيف سمعة المؤسسة في نظر العمبلء كالعامميف )بدكم.) 
  تحقيؽ درجة عالية مف المحاسبية العامة، خاصة إلشباع حاجات كؿ مف الطالب
 (45ـ، ص2013كاألفراد كالعامميف )ندا كالشحف، 
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 لكنيا لمقياـ بأعماليـ )الترتكرم إعطاء العامميف الحكافز نتيجة لمجيكد التي يبذ
 (.39ـ، ص2006كجكيحات، 
  أداء األعماؿ بشكؿ صحيح، كفي أقؿ كقت كبأقؿ جيد كأقؿ تكمفة، كترسيخ صكرة
لتخمص مف ازاميا بنظـ الجكدة في خدماتيا، ك المؤسسة التعميمية لدل الجميع بالت
 (.117ـ، ص2005جراءات المتكررة كالمتعارضة أحيانا )منصكر، الركتيف كاإل
  العمؿ المستمر مف أجؿ تقميؿ اليدر أك الفقد، كمنع حدكث المشكبلت بدال مف العمؿ
 (.37ـ، ص2004عمى تصحيح األخطاء التي تحدث )حسيف، 
  التالي: تحقيؽ الرقابة الفعالة كالمستمرة لعممية التعمـ 97ـ، ص2004)كأكرد عميمات )
نظر المعمميف كالطبلب كأفراد المجتمع  كالتعميـ، كتحسيف سمعة المؤسسة التعميمية في
المحمي، كتنمية ركح التنافس كالمبادأة بيف المؤسسات التعميمية المختمفة، كاالسياـ في 
حؿ كثير مف المشكبلت التي تعيؽ العممية التعممية التعميمية في المؤسسة، كأداء 
 األعماؿ بشكؿ صحيح، كفي أقؿ كقت كبأقؿ جيد كأقؿ تكمفة.
  التالي: تمكيف إدارة المدرسة مف 158، 157ـ، ص2010) الرحيـ عبدكيضيؼ )
تحميؿ المشكبلت بالطرؽ العممية الصحيحة كالتعامؿ معيا مف خبلؿ اإلجراءات 
التصحيحية كالكقائية لمنع حدكثيا مستقببل، ك ضبط شكاكم كمشكبلت الطبلب كأكلياء 
ؽ نظاـ الجكدة بمنح المدرسة أمكرىـ كاإلقبلؿ منيا ككضع الحمكؿ المناسبة ليا، كتطبي
 االحتراـ كالتقدير المحمي كاالعتراؼ العالمي. 
 أىمية الجودة في مجال العالقات اإلنسانية: .5
تعد العبلقات اإلنسانية بمثابة ضكابط كمحركات لسمكؾ اإلنساف مع أخيو اإلنساف في 
...، كىي التي مختمؼ الحاالت التي تعتريو مف صحة أك مرض، فرح أك حزف، شدة أك رخاء 
تحدد سمككو مع األفراد رؤساء أك مرؤكسيف، صغارا أـ كبارا، كتطبيؽ نظاـ الجكدة في 
المؤسسات التعميمية يعمؿ عمى تحقيؽ العديد مف المزايا في ىذا المجاؿ، كقد أكرد الكتاب عددا 
 منيا عمى النحك التالي:
 ـ، 2005)منصكر،  مشاركة جميع أعضاء العامميف في إدارة المؤسسة التعميمية
 (.117ص
  تنمية الشعكر بكحدة المجمكعة كعمؿ الفريؽ كاالعتماد المتبادؿ بيف األفراد كالشعكر
 (.309، 308ـ، ص2010باالنتماء في بيئة العمؿ )بدكم، 
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  زيادة الثقة كالتعاكف بيف المؤسسات الجامعية كالمجتمع، كالترابط كالتكامؿ بيف اإلدارييف
 (.122ـ، ص2008كالعمؿ بركح الفريؽ )مجيد كالزيادات، كالعامميف بالمؤسسة 
  تكفير جك مف التفاىـ كالتعاكف كالعبلقات اإلنسانية السميمة بيف جميع العامميف في
 (.158، 157ـ، ص2010المدرسة )الرحيـ، 
 تنمية العديد مف القيـ التي تتعمؽ بالعمؿ 97ـ، ص2004)عميمات  كيضيؼ )
ؽ الترابط الجيد كاالتصاؿ الفعاؿ بيف األقساـ كاإلدارات الجماعي كعمؿ الفريؽ، كتحقي
كالكحدات المختمفة في المؤسسات التعميمية، كبناء الثقة بيف العامميف بالمؤسسة 
 التعميمية ككؿ كتقكية انتمائيـ ليا. 
إف تطبيؽ الجكدة في التعميـ ال يعكد بالفائدة عمى جانب دكف آخر مف  وخالصة القول:
التعميمية؛ بؿ يتعداىا ليشمؿ كافة جكانبيا فينظر إلييا كنظاـ شامؿ متكامؿ لو  جكانب العممية
مجاالتو المختمفة التي مف خبلليا يحقؽ فكائده: ففي مجاؿ التخطيط يعطي صكرة كاضحة 
لمعامميف كالمتعمميف عف خطة سير المؤسسة كطريقة سيرىا، كفي مجاؿ التنظيـ يضع ىذه 
د العامميف عمييا بالضبط الخارجي تفاديا لكقكع األخطاء في مجاؿ الخطة عمى أرض الكاقع، كيم
التكجيو، كيعمؿ عمى تقكيـ سير الخطة في مجاؿ الرقابة، كال ييمؿ العبلقات اإلنسانية في 
 العمؿ بؿ يعمؿ عمى تعزيزىا كتطكيرىا.
 أىداف الجودة في التعميم:
يتنا، كتحديد ىذه الكجية قد ال يككف مف الصكاب أف نسير في طريؽ دكف أف نحدد كج
ىك بمثابة اليدؼ لنا، ذلؾ اليدؼ الذم نرمي إلى تحقيقو، كأىداؼ الجكدة في التعميـ ىي 
إلى الطريؽ الذم نسمكو، كىي التي تممي عمينا ما يجب أف نقكـ بو. كقد  تكجيناالبكصمة التي 
 لتالية:تعددت ىذه األىداؼ كتنكعت، كقد قامت الباحثة بتصنيفيا إلى المحاكر ا
 أىداف خاصة بالمتعممين: .1
كنعني بيا: جممة األىداؼ التي تسعى الجكدة إلى تحقيقيا في محكر العممية التعميمية، 
أال كىك "الطالب" في المجاالت التربكية، كالمعرفية، كالميارية، كالكجدانية. كمف ىذه األىداؼ ما 
 يمي:
  مف مكاصمة تعميميـ في تخريج طبلب يمتمككف المعرفة كالميارة التي تمكنيـ
 (.390، 389ـ، ص2013المراحؿ التعميمية العميا )الحميدم، 
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  النقاط التالية: االرتقاء بمستكل الطمبة 36ـ، ص2013)كيضيؼ األسطؿ )
التعميمي كاالنفعالي كاالجتماعي كالنفسي كالتربكم باعتبارىـ أحد مخرجات النظاـ 
عممية التعميـ كأىدافيا مع تكفير  التعميمي، رفع مستكل الكعي لدل الطبلب نحك
 فرص مبلئمة لمتعمـ الذاتي بصكرة أكثر فاعمية.
 أىداف خاصة بالعاممين: .2
كىي مجمكعة األىداؼ التي تعمؿ الجكدة عمى تحقيقيا لدل العامميف في الحقؿ التربكم 
عمى الصعيد الشخصي مف خبلؿ: تحسيف كفاياتو كأدائو، كزيادة خبراتو، أك عمى الصعيد 
لجماعي مف خبلؿ تكفير جك تسكده العبلقات االنسانية الفاضمة بيف جميع العامميف في ىذا ا
 الحقؿ. كمف ىذه األىداؼ ما يمي:
  رفع مستكل األداء عند العامميف في المدرسة، كالكصكؿ إلى مستكل األداء األفضؿ كفقا
 (.390، 389ـ، ص2013لمعايير الجكدة الشاممة )الحميدم، 
   المدرسيف عف طريؽ القياـ بعممية التدقيؽ المستمرة." )مجيد كالزيادات، زيادة خبرة
 (.105صـ، 2008
  األىداؼ التالية: تحسيف كفايات المعمميف مع رفع 36ـ، ص2013)كيكرد األسطؿ )
مستكل األداء لجميع اإلدارييف مف خبلؿ التدريب المستمر، كتكفير جك مف التفاىـ 
 بيف جميع العامميف في النظاـ المدرسي.  كالتعاكف كالعبلقات اإلنسانية
 أىداف خاصة بالمؤسسة التعميمية: .3
كنعني بيا: تمؾ األىداؼ التي تسعى الجكدة إلى تحقيقيا في المؤسسة التعميمية 
)المدرسة( عمى مستكل المجاالت التربكية، كالمعرفية، كالميارية، كاالجتماعية، كالكجدانية لكؿ 
خصكصيتيـ كأكضاعيـ كمستكياتيـ، كلكافة أدكات ككسائؿ العممية العامميف فييا مع مراعاة 
 التعميمية كبيئتيا. كمف األىداؼ التي تسعى الجكدة إلى تحقيقيا في المؤسسة التعميمية ما يمي:
  زيادة قدرة المؤسسة عمى استيعاب المتغيرات البيئية السريعة، كتمكيف المؤسسة التعميمية
 (.20:ـ، ص2006كبدير،  مف النمك كاالستمرار )مجاىد
  ،389ـ، ص2013استمرار كزيادة قدرة المدرسة عمى البقاء كالمنافسة )الحميدم ،
390.) 
  ،105ـ، ص2008تكفير البيئة المناسبة لمتعميـ كالتعمـ )مجيد كالزيادات.) 
 عددا منيا: تطكير الييكمية اإلدارية لممدرسة بطريقة 36ـ، ص2013) كذكر األسطؿ )
لتعمـ بعيدا عف البيركقراطية مما يسمح بالمشاركة في اتخاذ القرارات تسيؿ عممية ا
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التعميمية، كضبط كتطكير النظاـ اإلدارم بالمدرسة نتيجة لتكصيؼ األدكار كالمسؤكليات 
 المحددة لكؿ فرد في النظاـ المدرسي كحسب قدراتو كمستكاه. 
  لتنافسية لممنظمة، ( األىداؼ التالية: زيادة القدرة ا20ـ، ص2016)كيضيؼ كحيؿ
 كزيادة حركة كمركنة المنظمة في تعامميا مع المتغيرات المحيطة بيا في البيئة.
 أىداف خاصة بالمخططين: .4
إذ يعد التخطيط الخطكة األكلى التي تسبؽ القياـ بأم عمؿ ميما كاف صغيرا، كيزداد 
فيـ الذيف يحددكف  اىتماـ الجكدة بالمخططيف ككنيـ المسيركف لمعممية التعميمية بمجمميا،
أىداؼ كمخرجات العممية التعميمية، كيتكقعكف المشكبلت كيعممكف عمى حميا قبؿ كقكعيا أك 
يعالجكنيا عند الكقكع، كىـ األكثر دراية بجكانب القكة كالضعؼ لعناصر العممية التعميمية. 
بيدؼ  كتيدؼ الجكدة إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ لدل المخططيف لمعممية التعميمية
 ضماف التحسيف المتكاصؿ كالشامؿ لكافة عناصر العممية التعميمية. كمف ىذه األىداؼ ما يمي:
  ،ـ، 2008تحسيف نكعية ككفاءة الخدمات التعميمية المقدمة )مجيد كالزيادات
 (.105ص
 األىداؼ التالية: النظرة الشمكلية لعممية التعميـ مف 36ـ، ص2013) ك ذكر األسطؿ )
مع االبتعاد عف التجزئة بيف عناصر التعميـ مع األخذ بعيف االعتبار  كافة جكانبيا
عمميات التدريب المستمر لكافة المعنييف كالمشاركيف؛ ألجؿ التطكير كالتحسيف لمكصكؿ 
 إلى مخرجات تعميمية مبلئمة ذات صبغة تنافسية. 
  أف مف أىداؼ الجكدة الخاصة 21ص، 20ـ، ص2006)كيرل مجاىد كبدير )
طيف ما يمي: ضماف التحسيف المتكاصؿ كالشامؿ لكؿ قطاعات كمستكيات بالمخط
كفعاليات المؤسسة التعميمية، كتككيف ثقافة تنظيمية تشجع عمى رفع كفاءة األداء 
 كالتحسيف المستمر، كزيادة إنتاجية كافة عناصر كعمميات المؤسسة التعميمية. 
  ة: تحسيف كتجكيد الخدمة ( النقاط التالي390ص، 389ـ، ص2013)كأكرد الحميدم
المجتمع(، كتحسيف كتطكير  –أكلياء األمكر  –التعميمية المقدمة لمعمبلء )الطبلب 
 طرؽ التدريس كأساليب العمؿ، كتخفيض تكاليؼ الخدمات كالتشغيؿ.
 ( عددا مف األىداؼ الخاصة بالمخططيف منيا: 20ـ، ص2016)كأضاؼ كحيؿ 
  .زيادة إنتاجية كؿ عنصر في المنظمة 
  .ضماف التحسيف المتكاصؿ الشامؿ لكؿ قطاعات كمستكيات كفعاليات المنظمة 
  .زيادة القدرة الكمية لممنظمة عمى النمك المتكاصؿ 
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  .زيادة الربحية كتحسيف اقتصاديات المنظمة 
 .تقميؿ إجراءات العمؿ الركتينية كاختصارىا مف حيث الكقت كالتكمفة 
 أىداف خاصة بالمجتمع:  .5
حيف نقكؿ بأف المدرسة ىي مؤسسة المجتمع الثانية بعد األسرة، كىي قد ال نبالغ 
المؤسسة التي يعكؿ عمييا المجتمع كثيرا في تحقيؽ آمالو كطمكحاتو كأىدافو. كما أف المجتمع 
يعنى بما تقدمو ىذه المؤسسة مف خدمة، كيقارف بيف ما تقدمو مف خدمات نكعية كمميزة بيف 
مى تقديره كاحترامو؛ كىي مف األىداؼ التي تسعى الجكدة إلى المدارس األخرل، كيمنح الفض
تحقيقيا عمى صعيد المجتمع. كمف األىداؼ التي تسعى الجكدة إلى تحقيقيا أيضا لممجتمع ما 
 يمي:
  ،ـ، 2006زيادة درجة الرضا لدل العمبلء عف المؤسسة التعميمية )مجاىد كبدير
 (.21ص
 20ـ، ص2016ى المنافسيف )كحيؿ، إرضاء المستفيديف كالتفكؽ كالتميز عم.) 
  زيادة االحتراـ كالتقدير المحمي كاالعتراؼ العممي بالمؤسسات التعميمية؛ لما تقدمو مف
خدمة جيدة لمطبلب كالمجتمع مف خبلؿ المساىمة في تنمية المجتمع المحمي 
 (.36ـ، ص2013)األسطؿ، 
إف أىداؼ الجكدة في التعميـ أىداؼ سامية كنبيمة، كال يمكف لنا أف  وخالصة القول:
نغض الطرؼ عنيا طالما أنيا تأخذ بيدنا نحك تحقيؽ األىداؼ التي نرجكىا مف العممية التربكية 
التعميمية، كتميد لنا الطريؽ لمكصكؿ إلييا بدءا بالمخططيف لمعممية التعميمية مف تطكير لقدراتيـ 
يـ كمياراتيـ عمى التحسيف المتكاصؿ لكافة عناصر العممية التعميمية مع خفض كزيادة لمعارف
في التكاليؼ كزيادة في الربحية كتجكيد في اإلنتاجية، كمركرا بالمعمميف كالمتعمميف مف رفع 
لمستكاىـ األخبلقي كالعممي كالعممي كالنفسي، ككصكال إلى المؤسسة التعميمية مف زيادة لقدرتيا 
التحديات كالمركنة في التعامؿ مع المتغيرات كالمقاكمة لمبقاء كتطكير ىيكمة  عمى مكاجية
المدرسة كتكفير البيئة التعميمية المناسبة، كانتياء بالمجتمع مف خبلؿ مد جسكر التكاصؿ 





 مراحل تطبيق الجودة في التعميم:
 دة في المؤسسة التعميمية بمجمكعة مف المراحؿ، ىي:تمر عممية تطبيؽ الجك 
 التمييد: .1
كتتمثؿ في تييئة العامميف في المؤسسة التربكية لقبكؿ الجكدة مف خبلؿ "اتخاذ القرارات 
مف قبؿ اإلدارة العميا، تدريب القيادات في المؤسسة التعميمية عمى مبادئ كمفاىيـ الجكدة، كضع 
 (.58ـ، ص2012حمكدة، األىداؼ المتعمقة بالمؤسسة" )
 التخطيط: .2
إذ يعد التخطيط "الكظيفة اإلدارية األساسية التي تسبؽ أية عممية إدارية ميما بمغت 
أىميتيا حيث يمثؿ التخطيط العممية الفكرية التي ترسـ مسبقا الطريؽ الذم سكؼ يسمكو 
(. كفي ىذه المرحمة 74ـ، ص2008أصحاب القرار عند اتخاذ القرارات المختمفة" )أبك حصيرة، 
التفصيمية لمتنفيذ، كتحديد الييكؿ الدائـ، كالمكارد البلزمة لمتطبيؽ" )الترتكرم "يتـ كضع الخطط 
 (. 37ـ، ص2006كجكيحات، 
كتكمف أىمية ىذه المرحمة في "تحديد رؤية كاضحة لجكدة المؤسسة التعميمية، كأدكارىا 
بيا كالمحاكر كالمسارات التي يمكف اتباعيا لتحقيؽ ىذه األىداؼ،  ةالجديدة، كاألىداؼ المناط
كما يفيد في كضع رؤية تعمؿ عمى االستخداـ األمثؿ لئلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة، 
كتمكيف ىذه المؤسسة مف مكاجية التحديات الداخمية كالخارجية، كتحقيؽ أكبر قدر مف المنافسة 
 (.58صـ، 2012كالتميز" )حمكدة، 
 التنفيذ: .3
"كيتـ فييا اختيار األفراد الذيف سيككؿ إلييـ التنفيذ، كتدريبيـ عمى أحدث الكسائؿ المتعمقة 
 (.37ـ، ص2013بالجكدة" )األسطؿ، 
 التقويم: .4
إذ يعد التقكيـ مرحمة ميمة مف مراحؿ تطبيؽ الجكدة في التعميـ. "كيظير االحتياج لمتقكيـ 
ميما كانت بساطة أك تعقيد الميمة التي نريد إصدار حكـ  عندما نريد إصدار أحكاـ معينة،
 (.39ـ، ص2005بشأنيا" )أبك عبلـ، 
كفي ىذه المرحمة يتـ "طرح بعض التساؤالت حكؿ جكانب القكة كالضعؼ في المؤسسة 




حقيقيا ... حيث يعقد كفي ىذه المرحمة يتـ "استثمار الخبرات كالنجاحات التي تـ ت
زالة العقبات التي تكاجيو" )رفاعي،  ـ، 2011لقاءات، كندكات حكؿ نجاحات النظاـ، كا 
 (.79ص
 معوقات تطبيق الجودة:
عمى الرغـ مف األىمية الكبيرة التي تحظى بيا معايير الجكدة عالميا كدكليا إال أنيا 
كبيف تطبيقيا، كقد قامت الباحثة  مازالت تكاجو العديد مف المعكقات التي تقؼ حائبل بينيا
 بتصنيؼ ىذه المعكقات إلى المجاالت التالية:
 معوقات إدارية: .1
تعد اإلدارة التعميمية بمثابة "حمقة الكصؿ بيف عناصر العممية التعميمية أم التمميذ كالمعمـ 
كالمتابعة كالمنيج كطرؽ التدريس ... عمميا التخطيط الجيد كالتنظيـ كالتكجيو كاإلشراؼ 
(. 381ـ، ص2011كالتقكيـ، كتحسيف األداء داخؿ المدرسة أك المؤسسة التعميمية" )الحريرم، 
أم أنو يقع عمى عاتقيا مسؤكلية كبيرة في تطبيؽ الجكدة في المؤسسة التعميمية، كيكاجو تطبيؽ 
 الجكدة معكقات إدارية عديدة تتمثؿ في الجكانب التالية:
  رم أك األكتكقراطي في اإلدارة كتشدد المديريف في تفكيض إتباع األسمكب الديكتاتك
 (.407ـ، ص2013صبلحياتيـ )الحميدم، 
 المعيقات التالية: القصكر في كضكح األىداؼ كالغايات 32ـ، ص2010) كأكرد داكد )
مف التطبيؽ، كتعقيد اإلجراءات كعدـ االنسيابية في العمؿ في بعض المؤسسات نظرا 
يات اإلدارية كالمالية كاألكاديمية، كعدـ كضكح آلية العمؿ لمقصكر في منح الصبلح
 كطرقو كأساليبو. 
 عددا مف المعكقات اإلدارية، منيا: إىماؿ تحقيؽ 321ـ، ص2010)بدكم  كذكر )
التكازف بيف األىداؼ قصيرة األجؿ كطكيمة األجؿ، كعدـ استقرار اإلدارة كتغيرىا الدائـ، 
 يئة المبلئمة لتقبميا. كأخذ قرار التطبيؽ قبؿ إعداد الب
  الصعكبات اإلدارية التالية: عدـ قناعة 86، 85ـ، ص2008)كأضاؼ التميمي )
اإلدارة العميا بالتدريب، كالتغير الدائـ في القيادات اإلدارية العميا، كعدـ مركنة القكانيف 
لى كاألنظمة، كعدـ تفعيؿ أنظمة العقكبات كالمساءلة في حالة التجاكزات، كاالفتقار إ
 كجكد نظاـ حكافز جيد مما يؤدم إلى ضعؼ االنتماء. 
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 معوقات سموكية: .2
"تتعامؿ المجتمعات اإلنسانية مع السمكؾ بكصفو ظاىرة تكجد أسبابيا داخؿ اإلنساف 
نفسو، كىذه النزعة قكية بشكؿ خاص عندما ال تككف ىناؾ أسباب مباشرة في البيئة، كالدليؿ 
الناس في التصرؼ كردكد األفعاؿ في المكاقؼ المتشابية" )أبك عمى ذلؾ كجكد فركؽ كبيرة بيف 
 (. ككثيرة ىي السمككيات التي تعيؽ عممية تطبيؽ الجكدة، كمنيا:211ـ، ص2015دؼ، 
 التقميد كالمحاكاة لتجارب المؤسسات األخرل، ك عدـ اإلنصات الكافي لمعمبلء كالعامميف 
 (.321ـ، ص2010بدكم، )
 44ـ، ص2004)حسيف،  ـة مع أقكاليعدـ اتساؽ سمككيات القاد.) 
 معوقات مادية: .3
ىؿ تساءلت يكما لماذا يكسب أحدىـ قدرا كبيرا مف الماؿ، بينما يتكبد آخر العناء 
ليحصؿ قكت يكمو؟! تعد المكارد المادية عصب الحياة لنجاح أم مؤسسة كاستمراريتيا. 
يتكلى مديرىا زماـ تكفيرىا كالمدرسة كمؤسسة تحتاج إلى مكارد مادية متعددة، غالبا ما 
كتسييرىا. فالمدير الجيد ىك القادر عمى التغمب عمى المعكقات المادية التي تقؼ حائبل بينو 
ف تحقيؽ الجكدة في مدرستو. كتتمثؿ المعكقات المادية في تطبيؽ الجكدة في الجكانب بيك 
 التالية:
  ،33صـ، 2010قمة تكفر أدكات مرنة لتقكيـ أداء العامميف )داكد) 
  ،ـ، 2013تخصيص مبالغ غير كافية ألجؿ تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة )الحميدم
 (407ص
  ،86، 85ـ، ص2008قمة اإلمكانات المالية )التميمي.) 
  أف مف المعكقات المادية "عدـ مسؾ سجبلت 62ـ، ص2007)كيضيؼ سكتكف )
ىماؿ تسكية دفاتر الشيكات، كترؾ الفكاتير جانبا مف غير  أف تفتح مغمفاتيا، مالية، كا 
 ككتابة شيكات مف غير رصيد كاؼ".
 معوقات معرفية: .4
قد ال نبالغ حيف نقكؿ بأف المعرفة ىي المحرؾ األساسي لتصرفاتنا كأعمالنا. كعمى صعيد 
تطبيؽ الجكدة فإف المعرفة تشكؿ ركنا أساسيا لنجاح تطبيقيا؛ ذلؾ أف عدـ تكفرىا، أك التأخر 
تأثيرا سمبيا عمى تطبيقيا. كمف المعكقات المعرفية التي تكاجو  في إيصاليا، أك نقصيا يؤثر
 تطبيؽ الجكدة ما يمي:
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  صعكبة بناء ثقافة الجكدة كنشرىا بيف الككادر العاممة في المؤسسة، كالقصكر في
 (33ص، 32ـ، ص2010البيانات كالمعمكمات )داكد، 
 كفاءات البشرية المؤىمة عدـ اإللماـ باألساليب اإلحصائية لضبط الجكدة، كعدـ تكفر ال
 (.407ـ، ص2013في ىذا المجاؿ )الحميدم، 
  ،86، 85ـ، ص2008عدـ تكافر أنظمة معمكمات )التميمي.) 
  ،دارتو ندرة تكفر البيانات كالمعمكمات عمى نحك دقيؽ كسريع عف النظاـ التعميمي كا 
قميدية في جمع كذلؾ لعدـ تكفر أنظمة المعمكمات الفعالة بؿ االعتماد عمى األساليب الت
 (.44ـ، ص2004المعمكمات كالبيانات عف اإلدارة المدرسية كتطكيرىا )حسيف، 
  ،321ـ، ص2010الفشؿ في تكفير معمكمات عف اإلنجازات المحققة )بدكم.) 
 معوقات تقنية:  .5
إننا نعيش اليكـ في عالـ مميء بالمعمكمات الرقمية كالمعارؼ، كقد أصبح االعتماد عمى 
أمرا ضركريا لنجاح المؤسسات كاستمرارىا. "كفي اقتصاديات اليكـ القائمة عمى التقنية فيو 
المعرفة ... أصبح األفراد بحاجة متزايدة ليس فقط الستيبلؾ المعمكمات كاألفكار بذكاء، كلكف 
أيضا لتصميـ كأنشاء معمكمات كأفكار جديدة باستخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت" 
 (. كيعيؽ استخداـ الجكدة في التعميـ معكقات تقنية عديدة، كقد ذكر46ص ،ـ2016)الجابرم، 
 ( عددا منيا عمى النحك التالي:408ص، 407ـ، ص2013)الحميدم 
  التأخر في إيصاؿ المعمكمات عف اإلنجازات التي يحققيا العاممكف كالفرؽ في الكقت
 المناسب.
 ا عمى التقنية الحديثة في بناء ضعؼ النظاـ المعمكماتي لممدرسة، بمعنى عدـ اعتمادى
أجيزة االتصاؿ التي تنقؿ ىذه المعمكمات بيف األطراؼ المعنية في المدرسة كتكصيميا 
 لصانعي القرار في الكقت المناسب. 
  .عدـ كجكد نظاـ فعاؿ لبلتصاالت كالتغذية العكسية 
 معوقات شخصية: .6
ستتقبؿ كؿ ما يفرزه العمـ  قد ال يككف مف السيؿ التعامؿ مع األشخاص عمى أنيـ قكالب
كالتكنكلكجيا حياؿ التعميـ. لذلؾ فإف تطبيؽ الجكدة في العممية التعميمية يكاجو عددا مف 
المعكقات الشخصية، كالتي ترل الباحثة بأنيا مجمكعة الصعكبات التي تعكد لشخصية الفرد 
 ت ما يمي:نفسو حياؿ عممية تطبيؽ الجكدة فكرا كسمككا ككجدانا، كمف ىذه المعكقا
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  تسيب العامميف بالمدرسة بمعنى، تخمي العامميف كانصرافيـ عف القياـ بأداء كاجباتيـ
بذؿ المفترض كالمتكقع منيـ مف مجيكد، مما يؤدم إلى عدـ  ـجزئيا أك كميا. كعد
لى تدني مستكيات الكفاءة كالكفاية التنظيمية )حسيف،  ـ، 2004انتظاـ العمؿ كا 
 (.44ص
  الصعكبات التالية: مقاكمة كرفض التغيير مف 33ص، 32، صـ2010)كذكر داكد )
بعض الفئات، كتبايف اآلراء كاألفكار حكؿ المعايير كاإلجراءات بيف األكاديمييف 
كالمختصيف في التعميـ العالي، كقصكر الفيـ عند البعض بجدكل تطبيؽ النظاـ عمى 
 العمؿ الجماعي.  المؤسسات التعميمية، كالميؿ لمعمؿ الفردم كعدـ الرغبة في
 ( المعيقات التالية:407ـ، ص2013)الحميدم  كأضاؼ
  مقاكمة التغيير لدل بعض العامميف بسبب طبيعتيـ المقاكمة لمتغيير أك بسبب الخكؼ
 مف تأثيرات التغيير عمييـ أك بغير ذلؾ مف األسباب. 
 لعمؿ عدـ كجكد االنسجاـ ك التناغـ سكاء بيف أعضاء فريؽ العمؿ أك بيف فريؽ ا
 ببعضيا. 
  تكقع النتائج السريعة لمفكائد التي يمكف أف تجنييا المنظمة مف جراء تطبيؽ إدارة الجكدة
 الشاممة. 
  .االعتقاد الخاطئ لدل بعض العامميف كخاصة القدامى منيـ بعدـ حاجتيـ إلى التدريب 
أف ىناؾ العديد مف المعيقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ الجكدة في التعميـ،  وخالصة القول:
أك تطبيقيا مع كجكد خمؿ، كىذه المعيقات برمتيا قد تككف بسبب اإلدارة القائمة عمى عممية 
التطبيؽ كتسرعيا أك تسمطيا أك تعقيدىا أك غير ذلؾ، أك بسبب السمككيات الصادرة عف 
الجكدة كالتقميد كالتبعية كغيرىا، أك بسبب قمة تكفر اإلمكانات  األشخاص الذيف يقكمكف بتطبيؽ
المادية التي تسيؿ عممية تنفيذىا، أك بسبب نقص المعرفة أك انعداميا،  أك بسبب نقص التقنية، 
أك بسبب األشخاص المطبقيف لعممية الجكدة. فكؿ ىذه المعيقات كغيرىا يجدر بنا العمؿ عمى 
لكقائية لتجنب كقكعيا، كلضماف تحقيؽ الفكائد الجمة المنشكدة مف حميا أك اتخاذ التدابير ا




 :جوائز الجودة الشاممة
ظيرت فكرة جكائز الجكدة ككسيمة لػ"تشجيع التقكيـ الذاتي لممؤسسات كمقارنة أداء 
بخصكص استراتيجيات المؤسسة مع المعايير المكضكعة، كالحث عمى تشجيع تبادؿ المعمكمات 
نشر ثقافة الجكدة كالعكائد المتحققة مف تطبيؽ ىذه االستراتيجيات، كزيادة الكعي بخصكص 
 (، كغيرىا.  www.ahewar.orgمتطمبات الحصكؿ عمى التميز" )
أفضميا في ضكء  كتعتمد فكرة جكائز الجكدة عمى المقارنة بيف أداء المؤسسات كاختيار
معايير النمكذج المتبع. كىي ليست مقتصرة عمى المؤسسات التعميمية بؿ تتعداىا لتشمؿ كافة 
 المؤسسات الصناعية كالتجارية كغيرىا. 
ككما ىك الحاؿ في نماذج االعتماد فإف نماذج الجكدة الشاممة أيضا تختمؼ في عدد 
يا؛ إال أنيا تدكر في فمؾ كاحد لتعمؿ عمى المعايير الرئيسية كالفرعية كالمؤشرات التي تضع
 زيادة مستكل الجكدة في المؤسسات المختمفة، كزيادة الكعي بيا كبأىمية تطبيقيا.
كتنقسـ جكائز الجكدة الشاممة إلى أربعة أقساـ ىي: "جكائز عالمية، كجكائز إقميمية، 
الجكدة الشاممة في التعميـ  كجكائز كطنية، كجكائز تجارية" )المرجع السابؽ(. كقدد تعددت جكائز
كتنكعت، كظيرت العديد مف النماذج ليذه الجكائز، كما أنيا تباينت في معاييرىا فاختمفت 
 كتشابيت. كمف ىذه الجكائز ما يمي:
 :ديمنج إدوارد جائزة .1
"تشجيعا لممنافسة بيف الشركات كالمؤسسات اليابانية خصصت الياباف ظيرت ىذه الجائزة 
السنكية نسبة إلى خبير الجكدة األمريكي ديمنج، كذلؾ ألكؿ مرة في   Demingجائزة ديمنج 
 (.23ـ، ص2006" )مجاىد كبدير، 1951عاـ 
الجكدة الشاممة مسؤكلية الجميع، لذا يرل ديمنج كيستند نمكذج ىذه الجائزة عمى أف "
Deming حقيؽ النتائج أف كؿ فرد لو عبلقة بعممية اإلنتاج أك الخدمات ينبغي أف يساىـ في ت
 (.46، صـ2011المرجكة كىي إرضاء العمبلء" )داكد، 
تقييـ مدل نجاح جيكد تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة أما اليدؼ مف منح ىذه الجائزة فيك "
لممنظمات اليابانية كاختيار المنظمة األكثر نجاحا في ىذا المجاؿ، كيمكف تمخيص عناصر 
دارة التنظيـ، التعميـ كالنشر، جمع التقييـ التي تشمميا جائزة ديمنج بم ا يمي: السياسات، التنظيـ كا 
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كاستخداـ معمكمات الجكدة، التحميؿ، المعايير، المراقبة، تأكيد الجكدة، النتائج، التخطيط 
 (.40ص، 39ـ، ص2008لممستقبؿ" )مجيد كالزيادات، 
 جائزة مالكوم بالدريج القومية: .2
مالكـك " لكاليات المتحدة األمريكية عمى يدانتقؿ مفيكـ الجكدة في التعميـ إلى ا
(Malcom Balding كظؿ 1981( الذم شغؿ منصب كزير التجارة في حككمة ريجاف عاـ ،
، كقد أصبح تطبيؽ الجكدة الشاممة 1987ينادم بإدخاؿ الجكدة الشاممة في التعميـ حتى كفاتو 
( في الجكدة قد  1993في التعميـ حقيقة كاقعة عندما أعمف ركنالد براكف عاـ  أف جائزة )مالكـك
 (.65ـ، ص2011امتدت لتشمؿ قطاع التعميـ" )رفاعي، 
مكقعة مف الرئيس  107- 100"تأسست جائزة مالكـك بالدريج بقانكف عاـ رقـ كقد
 (.55ـ، ص2008" )مجيد كالزيادات، 1987 \8 \20األمريكي في 
ؤسسات التعميمية عمى تحسيف حث الشركات األمريكية ك المكاليدؼ مف ىذه الجائزة ىك "
برامجيا في إدارة الجكدة، كتطكير معايير كأدلة إرشادية يؤدم االلتزاـ بيا لتحسيف الجكدة 
كتعزيز استراتيجياتيا، فضبل عف التخطيط لمتحسيف المستمر كمساعدة الطبلب كأعضاء ىيئة 
فكؽ الطبلبي، كتييئة التدريس عمى العمؿ معا كفريؽ، كاالىتماـ بتحقيؽ مبدأ االمتياز كالت
كتحسيف المناخ المدرسي مف خبلؿ زيادة حجـ التعاكف كالمشاركة بيف الميتميف ك المعنييف 
 (.24ـ، ص2006بشؤكف المدرسة" )مجاىد كبدير، 
( معيار فرعي، كتكزعت المعايير بالشكؿ 19( معايير رئيسة، ك)7)"الجائزة مف  كتككنت
ي، التركيز عمى العميؿ كالسكؽ ك الشركاء، إدارة القياس اآلتي: القيادة، التخطيط االستراتيج
كالتحميؿ كالمعرفة، التركيز عمى العامميف كالمكارد، إدارة العمميات، نتائج أداء المنظمة" )مجيد 
 (.57ص ،56ـ، ص2008كالزيادات، 
 جائزة الممك عبد العزيز لمجودة: .3
لمممكة العربية السعكدية كالتي تـ تعد ىذه الجائزة بمثابة "الجائزة الكطنية عمى مستكل ا
 18670/ب/  7يا مف قبؿ مجمس الكزراء بمكجب خطاب المقاـ السامي رقـ ئاعتماد إنشا
ق... المحرؾ الرئيسي لتطبيقات الجكدة كالتميز في جميع القطاعات  1420/ 11/ 27كتاريخ 
 (.www.kaqa.org.saبالمممكة ميما اختمؼ مجاؿ عمميا أك حجميا" )
كتيدؼ ىذه الجائزة في مجاؿ التعميـ العاـ إلى "االرتقاء بمستكل التعميـ العاـ بالمممكة 
العربية السعكدية، كتحقيؽ مستكيات متقدمة مف األداء المتميز في العممية التعميمية كالتربكية، 
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ز ثقافة القياس كالتحسيف المستمر في كتأسيس كتطبيؽ منيجيات كآليات لمعمؿ المؤسسي، كتعزي
ىذا القطاع الحيكم كالياـ مف منظكمة االقتصاد الكطني" )جائزة الممؾ عبد العزيز لمجكدة، 
 (.2ـ، ص2011
كتتمثؿ معايير الجائزة في ثمانية معايير أساسية ىي: "القيادة اإلدارية، كالتخطيط 
دارة العمميات، كالتركيز عمى المستفيد، االستراتيجي، كالمكارد البشرية، كالمكردكف كالشرك اء، كا 
 (.www.kaqa.org.saكالتأثير عمى المجتمع، كنتائج األعماؿ" )
كمف خبلؿ العرض السابؽ يتضح أف نماذج الجكدة جاءت لتشجيع كحفز المؤسسات 
فضؿ مستكل كتقديـ أفضؿ خدمة تعميمية ممكنة، التعميمية عمى االرتقاء بالعممية التعميمية إلى أ
كتشجيع التنافس بيف الدكؿ في المجاؿ التعميمي. كيبلحظ أف بداية نشأتيا في المجاؿ الصناعي 
مازاؿ مؤثرا فييا حتى بعد انتقالو إلى المجاؿ التعميمي كيبلحظ استخداـ العديد مف المصطمحات 
 كالمكردكف، كالشركاء، كالعمميات كغيرىا.الصناعية حتى في نماذج الجكدة في التعميـ 
كما قد ال تقتصر أىمية ىذه النماذج عمى الببلد التي نشأت فييا إذ أنو يمكننا االستفادة 
مف نماذج الجكدة العالمية كالكطنية في تطبيقيا عمى مستكل المؤسسة التعميمية مف خبلؿ 
ة، كذلؾ لمعرفة درجة أداء المؤسسة التقييـ الذاتي كمقارنتو بالنمكذج المطركح لنيؿ الجائز 
كمقارنتو باألداء العالمي مف أجؿ معرفة الخمؿ في األداء المؤسسي كالعمؿ عمى التحسيف 












 االعتماد والجودة بين
يمـز  قد ال يككف مف السيؿ عمى أم مؤسسة أف تحدد الحد األدنى مف الكفايات التي
تكفرىا لدييا لكي تؤدم كظيفتيا في المجتمع عمى النحك المطمكب؛ كمف ىنا فإف كجكد معايير 
محددة ككاضحة كمتفؽ عمييا محميا أك دكليا أك عالميا يعزز الميزة التنافسية كالفعالية ليذه 
 المؤسسات.
صبلح كالتطكير كما كتتجمى " أىمية تطبيؽ المعايير في التعميـ العاـ باعتبارىا مدخبل لئل
في مجاؿ العمؿ اإلدارم كالتعميمي بالمؤسسات التربكية خاصة المعايير المجربة في الدكؿ 
 (.3ـ، ص2012المتقدمة الكبرل مثؿ: الكاليات المتحدة األمريكية" )آؿ مداكم، 
( مبررات ألىمية 15ـ، ص2011كيسكؽ )مركز الممؾ فيد بف عبد العزيز لمجكدة، 
ا ال يمكف قياسو...ال يمكف تحسينو...كال يمكف إدارتو كالحكـ عمى جكدتو، المعايير، كىي: "م
كنحف نحتاج إلى معرفة مستكل األداء الحالي لممارسات مدارسنا...كمستكل األداء المتكقع، 
 كيحتاج العاممكف في ميداف التربية كالتعميـ إلى معرفة ما الذم عمييـ إنجازه...ككيؼ ينجزكنو؟".
ركة المعايير بحركتيف أخرتيف كبيرتيف ىما: الجكدة الشاممة كاالعتماد كقد "ارتبطت ح
التربكم. كشكمت الحركات الثبلث فكرا تربكيا مترابطا ثبلثي األبعاد خبلؿ حقبة التسعينات، حتى 
أصبحت المعايير ىي المدخؿ الحقيقي إلى تحقيؽ جكدة التعميـ في مؤسسة ما .. كأصبح 
المؤسسة التعميمية قد حققت الجكدة المعمنة. كارتبطت العناصر الثبلثة االعتماد ىك الشيادة بأف 
 (.24ـ، ص2006ارتباطا تاريخيا بحيث أصبح ال يمكف الفصؿ بينيما" )البيبلكم كآخركف، 
كقد ظيرت ىاتيف الحركتيف " كرد فعؿ إيجابي لما أبداه األكاديميكف كالمسئكلكف كالمجتمع 
ـ كالعالي، كىك الذم نجـ عف عكامؿ كثيرة منيا: التنافس مف قمؽ حكؿ جكدة التعميـ العا
الدكلي، كاالحتياجات المتغيرة لمسكؽ، كالتضخـ في أعداد الطبلب، كتراجع ما تحصؿ عميو 
المؤسسات مف تمكيؿ، الثكرة العممية كالتكنكلكجية، كالثكرة المعرفية، كالتكتبلت االقتصادية" 
 (.308ـ، ص2011)تكفيؽ، 
خذ بمعايير االعتماد كالجكدة ليس شكبل مف أشكاؿ التبعية الفكرية بؿ ىك كبذلؾ فإف األ
 ضركرة ممحة تممييا التغيرات المتبلحقة كالمتسارعة التي يشيدىا القرف الحادم كالعشريف.
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 العالقة بين االعتماد والجودة:
باحثة آراء كقد اختمفت نظرة التربكييف لطبيعة العبلقة بيف االعتماد كالجكدة، كقد صنفت ال
 التربكييف ليذه العبلقة عمى النحك التالي:
  :االعتماد وسيمة لتحقيق الجودة 
( االعتماد عمى أنو "كسيمة لتحقيؽ الجكدة 281ـ، ص2013إذ يصؼ )المدني كالعمرم، 
كضمانيا بكصفو عممية تقكيـ مستمرة لجكدة المستكل التعميمي بالمدرسة، كما عده تشجيع 
لممؤسسة التعميمية عمى تأكيد ىكيتيا، كجكدتيا كتطكيرىا في ضكء منظكمة معايير أساسية 
 بالتالي تحصؿ عمى االعتماد التربكم". كاضحة كمتفؽ عمييا، ك 
( أف " االعتماد األكاديمي ىك آلية لضماف الجكدة، 44ـ، ص2012كيرل )الحكمي، 
حيث إف عممية االعتماد األكاديمي كمعاييرىا تشجع مؤسسات التعميـ العالي عمى األخذ بالرقابة 
عمى نزاىتيا األكاديمية،  الذاتية، كتساعدىا عمى التمسؾ بمستكيات جكدة عالية، بما يحافظ
كعمى أف ترتكز نشاطاتيا عمى العمؿ المؤسسي. كعميو، فإنو يمتقي مع القيـ العظيمة المتكىجة 
 في قمكب كثير مف األكاديمييف كيعززىا إذا ما فيمناه الفيـ الصحيح".
 :االعتماد تقويم لمجودة 
التقكيـ الخارجي  ( أف االعتماد " ىك شكؿ مف أشكاؿ310ـ، ص2011إذ يرل )تكفيؽ، 
لممؤسسة التعميمية يستند إلى تقكيـ األداء كالمدخبلت كالمخرجات، لذلؾ فيدؼ االعتماد ىك 
تطكير كاقع التعميـ كبرامجو مما يضمف لو الجكدة كالتميز في تحقيؽ األىداؼ المرجكة بقدر مف 
 الكفاءة كالفعالية كالدكاـ كاالستمرارية".
( باعتباره " نكعا مف المراجعة 180ـ، ص2012كف، كىك ما أيده فيو )النكح كآخر 
الشاممة كالتقييـ المستمر لممدرسة )االعتماد المؤسسي(، أك البرامج )اعتماد البرامج(، فيك أداة 
تقكيـ، ىدفيا تككيد كتحسيف الجكدة، بما يساعد عمى تحقيؽ التفاعؿ كالتعامؿ مع متغيرات 
 العصر".
 :االعتماد مدخل لمجودة 
االعتماد األكاديمي مف أىـ المداخؿ الرئيسية لجكدة التعميـ التي تسيـ في ضماف إذ "يعد 
ىذه الجكدة ... كأف فكرة االعتماد يرتبط بشكؿ أك بآخر بمبادئ إدارة الجكدة التي تبدك متداخمة 
 (.278ـ، ص2013أيضا في مضمكنيا كمخرجاتيا" )المدني كالعمرم، 
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ف اعتبار "االعتماد األكاديمي في الكقت ( م307ـ، ص2011كىك ما ذكره )أحمد، 
الحاضر مدخبل أساسيا لتحقيؽ الجكدة في المؤسسات التعميمية كتعزيز الثقة المجتمعة في نظاـ 
التعميـ كمؤسساتو. إف األخذ باالعتماد األكاديمي كتحديد المعايير المتعمقة بو تتـ بمشاركة 
التعميـ، كفي ضكء تجارب كخبرات الدكؿ المؤسسات التعميمية كأفراد المجتمع كالميتميف ب
المتقدمة مع مراعاة الظركؼ الخاصة بكؿ مجتمع، كىك ما يتطمب ضركرة نشر ثقافة الجكدة 
 كاالعتماد بيف أفراد المجتمع بجميع فئاتو عامة كالعامميف في المؤسسات التعميمية خاصة".
 :االعتماد نوع من الجودة 
خاص مف ضماف الجكدة في التعميـ يؤدم إلى  إذ "يرل البعض أف االعتماد ىك نكع
اعتراؼ ىيئة شرعية رسميا بالمؤسسة التعميمية كبرامجيا األكاديمية كأنيا تفي بالمعايير التي تـ 
تحديدىا كاالتفاؽ عمييا مف قبؿ الييئة كىك ما ينتج عنو منحيا صفة معتمد" )عبد المعطي، 
 (.41ـ، ص2009
 :الجودة ىدف لالعتماد 
إحدل الدراسات إلى أىداؼ أخرل لبلعتماد متضمنة تككيد الجكدة ...  إذ "تشير
فاالعتماد ىك الكسيمة األساسية التي يمكف مف خبلليا تككيد الجكدة لمدارسيف كالجميكر حيث 
إف حالة االعتماد تعتبر مؤشرا لمدارسيف كالجماىير عمى أف المؤسسة أك البرنامج التعميمي يفي 
معايير المكضكعة لكؿ مف أعضاء ىيئات التدريس كالمناىج كالدارسيف بالحدكد الدنيا مف ال
 (.48ص، 47ـ، ص2009، عبد المعطيكالخدمات المقدمة ليـ كالمكتبات" )
أنيـ يؤكدكف كعمى الرغـ مف اختبلؼ التربكييف لطبيعة العبلقة بيف ىذيف المفيكميف إال 
كترل الباحثة أف  ؛ إال أنيـ يختمفكف في تفسير طبيعة العبلقة بينيما.كجكد عبلقة كثيقة بينيما
الجكدة سابقة لبلعتماد كمكممة لو ؛فالمؤسسة تقكـ بتطبيؽ المعايير التي تتطمبيا الجكدة ثـ يأتي 
لبلعتماد، كاالعتماد ىك  االعتماد لقياس درجة تطبيؽ ىذه المعايير. فالجكدة ىي الطريؽ المميد
كفي ضكء التصنيفات التي تناكلتيا الباحثة فإنيا ترل أف طبيعة  المقكـ لدرجة تحقيؽ الجكدة.
العبلقة بيف الجكدة كاالعتماد شاممة لكافة ىذه التصنيفات كغير مقتصرة عمى تصنيؼ كاحد، 
كىك ما يدعـ كيعزز كجكد عبلقة ارتباطية قكية بيف ىذيف المفيكميف. 
 
 
 االعتماد المدرسي: لثانيلمحور اا
مما ال شؾ فيو أف الحديث عف االعتماد المدرسي أصبح ضركرة ممحة تقتضييا متطمبات 
القرف الحادم كالعشريف. كما أف العديد مف التربكييف كالباحثيف كالمفكريف قد اىتمكا بو لما لمسكه 
النظاـ التعميمي لمدكلة ذلؾ النظاـ مف دكر بارز في تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ، كالنيكض ب
 الذم ىك حجر األساس الذم تنطمؽ منو األنظمة األخرل.
كما ال يقتصر دكره عمى البعد العممي، إذ أف لو بعدا كطنيا "حيث يشكؿ أمؿ أم دكلة 
ـ، 2012لتنمية مكاردىا البشرية كتعزيز مكقعيا التنافسي عمى مستكل العالـ" )الحكمي، 
 (.44ص
رة االعتماد المدرسي عمى "أساس تقكيـ أداء المدرسة، كالتأكد مف تكافر المتطمبات كتقـك فك
األساسية لدييا التي تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا عمى خير كجو، كيعد أحد كسائؿ تشجيع المدارس 
كحثيا عمى تحقيؽ الجكدة التي تتمثؿ في الكصكؿ إلى مستكيات عالية مف اإلتقاف كالتميز في 
 (.262ـ، ص2013النجار، األداء" )
 مفيوم االعتماد المدرسي:
 التعريف المغوي:  
يعد مكضكع االعتماد المدرسي مف المكاضيع التي شغمت باؿ الكثيريف مف العامميف في 
الحقؿ التربكم، كقد تعددت تعريفاتيـ لو تبعا الختبلؼ طريقة تفكيرىـ، كالزاكية التي ينظركف منيا 
كمتطمبات البيئة التي عاشكا بيا، كبناء عمى ذلؾ قامت الباحثة بتعريؼ لبلعتماد المدرسي، 
 االعتماد بشكؿ عاـ ثـ االعتماد المدرسي بشكؿ خاص عمى النحك التالي:
االعتماد لغة:  يقاؿ: "اعتمد عمى الشيء: تككأ، كالعمدة: ما يعتمد عميو، كاعتمدت عمى 
كمت عميو. كاعتمدت عميو في األمر: تكرؾ الشيء: اتكأت عميو، كاعتمدت عميو في كذا أم ات
نما سمي بذلؾ ألنؾ إنما تزاحؼ األسباب  عمى المثؿ، كاالعتماد: اسـ لكؿ سبب زاحفتو، كا 
 (.338/ ص9ـ، جػ1999العتمادىا عمى األكتاد" )ابف منظكر، 
  :التعريف االصطالحي 
باحثة بتصنيفيا حسب لقد تعددت تعريفات الكتاب لبلعتماد كتشابو كثير منيا، كقد قامت ال




 تعريفات تناولت االعتماد كعممية تقويم. .1
   االعتماد ىك: "مجمكعة مف اإلجراءات يتـ مف خبلليا إجراء تقييـ شامؿ
لممؤسسة التعميمية كفقا لمعايير محددة، يترتب عمييا إعطاء حكـ حكؿ مدل كفاءتيا كأىميتيا 
 (.162لمراد أداؤىا بصكرة جيدة كمناسبة" )عمي، ب.ت، صلمقياـ بمسؤكلياتيا، ا
   االعتماد التربكم: "ىك عممية تقكيـ جكدة المستكل التعميمي لممدرسة كتتـ
بكاسطة ىيئة متخصصة في ضكء معايير محددة لمجاالت العممية التعميمية المتعددة" 
 (.29ـ، ص2006)البيبلكم كآخركف، 
   االعتماد األكاديمي: "ىك عممية تقكيـ شاممة متكاممة تقكـ بيا مؤسسات
خارجية مستقمة، تككف متخصصة بقياس جكدة التعميـ العالي لمبرامج األكاديمية التي تقدميا 
 (. 162ـ، ص2010كميات كمعاىد كجامعات" )داكد، 
ار محدد الخطكات يتبيف مما سبؽ أف التعريفات تناكلت االعتماد كعممية تقكيـ أم كمس
تقكـ بو جيات داخمية أك خارجية مستخدمة مجمكعة مف المعايير لقياس جكدة العممية التعميمية. 
 كيتضح مف خبلؿ العرض السابؽ أف االعتماد:
 .لو خطكات متسمسمة، ككاضحة، كمحددة 
 .مف خصائصو الشمكؿ كالتكامؿ مع كافة عناصر العممية التربكية 
  المعايير لتقكيـ جكدة المؤسسة التربكية.يستخدـ مجمكعة مف 
 .تتكلى جيات مختصة )داخمية أك خارجية( القياـ بو 
 تعريفات تناولت االعتماد كعممية اعتراف أو إجازة أو ترخيص. .2
  االعتماد: "نظاـ لبلعتراؼ بالمؤسسة التعميمية كالبرامج التي تقدميا عمى أساس
األداء كالتكامؿ كالجكدة، كفقا لمعايير محددة  استيفاء المؤسسة كالبرامج لمستكل محدد مف
 (.123ـ، ص2007، الدىشافتؤىميا لنيؿ ثقة الكسط األكاديمي كالجميكر المستيدؼ" )
  االعتماد: "قبكؿ المستكل التعميمي كالعممي لممؤسسة التعميمية كاالعتراؼ بيا مف
كفت الشركط البلزمة قبؿ ىيئة خارجية مسؤكلة عف ذلؾ، كشيادة ليذه المؤسسة بأنيا است
 (.185، 184ـ، ص2010لذلؾ" )داكد، 
  االعتماد: "نظاـ يتـ بمكجبو االعتراؼ بالمؤسسات التعميمية كالبرامج، كالشيادات
العممية، أك الترخيص؛ لمزاكلة مينة التعميـ في ضكء معايير تحددىا المنظمات كالييئات 
 (.187ـ، ص2012المتخصصة" )النكح كآخركف، 
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لعرض السابؽ يتضح أف التعريفات نظرت إلى االعتماد بأنو شيادة تحصؿ مف خبلؿ ا
عمييا المؤسسة التعميمية مف الجيات الرسمية نتيجة الستيفائيا الحد األدنى مف معايير الجكدة. 
 كما كيتضح أف التعريفات:
  تناكلت االعتماد بكصفو عممية بمكجبيا تحصؿ المؤسسة عمى شيادة لمزاكلة مينتيا
 )أم حصكليا عمى ترخيص(.  رسميا
 .تشترط كجكد جيات خارجية رسمية مختصة كمؤىمة لمنح االعتماد 
  تستخدـ مجمكعة مف المعايير لمتأكد مف كصكؿ المؤسسة إلى مستكل محدد مف
 الجكدة.
  تبيف أف مف أىداؼ االعتماد: طمأنة المجتمع المحمي، كالرأم العاـ بأف المؤسسة ذات
 عمى تحقيؽ أىدافو.كفاءة، كميارة، كقدرة 
 تعريفات تناولت االعتماد كعممية اعتراف مرىون بالجودة.  .3
  :مجمكع اإلجراءات كالعمميات التي تقـك بيا ىيئة االعتماد مف ىك "االعتماد
أجؿ أف تتأكد مف أف المؤسسة قد تحققت فييا شركط كمكاصفات الجكدة النكعية المعتمدة 
 (.27ـ، ص2007ت، لدل مؤسسات التقكيـ" )مجيد كالزيادا
  االعتماد: "العممية التي يتـ مف خبلليا تحديد ما إذا كانت المؤسسة تطبؽ
فيد بتكافر المعايير معايير الجكدة المكضكعة، كمف ثـ يمكف اعتمادىا كمنحيا شيادة ت
 (.30ـ، ص2009 عبد المعطي،داخميا" )
  المؤسسة التعميمية االعتماد: "المستكل أك الصفة أك المكانة التي تحصؿ عمييا
أك البرنامج التعميمي مقابؿ استيفاء معايير الجكدة النكعية المعتمدة لدل مؤسسات التقكيـ 
 (.184ـ، ص2010التربكم" )داكد، 
  االعتماد: "االعتراؼ بأف المؤسسة التعميمية قد حققت معايير الجكدة" )المدني
 (.280ـ، ص2013كالعمرم، 
ممية يتـ بمكجبيا منح المؤسسة التعميمية صفة الجكدة، مما سبؽ يتبيف أف االعتماد ع
نتيجة استيفائيا كتطبيقيا لمعايير الجكدة النكعية المتفؽ عمييا، كما يترتب عمييا مف عمك في 
المكانة أك المستكل عمى الصعيد المحمي، أك الدكلي، أك العالمي. األمر الذم  يؤىميا لمحصكؿ 
 عمى الجكائز العالمية لمجكدة.
 من خالل العرض السابق لتصنيفات االعتماد يالحظ ما يمي:
 .أف معظـ تعريفات االعتماد قرنتو بمصطمح الجكدة 
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  اتفقت في كجكد مجمكعة معايير لمجكدة يتـ في ضكئيا االعتماد، كاختمفت في درجة
تكفرىا؛ حيث اقتصر التصنيؼ الثاني عمى ضركرة تكفر الحد األدنى منيا، بينما 
يؼ الثالث تحقيؽ المستكيات العميا لمعايير الجكدة، أما التصنيؼ األكؿ اشترط التصن
 فيعطي حكما حسب درجة تكفرىا.
  ،)تفاكتت التعريفات في الجية التي تقـك باالعتماد )داخمية أـ خارجية أـ االثنيف معا
 كسيأتي بياف ذلؾ فيما بعد.
إصدار حكـ )باالعتماد، أك  كترل الباحثة أف االعتماد ىك عممية تقكيـ مستمرة يتخمميا
كما سيأتي بياف  -االعتماد مع التحذير، أك االعتماد مع فترة تجربة كامتحاف، أك عدـ االعتماد( 
 عمى المؤسسة التربكية حسب درجة تطبيقيا لمعايير الجكدة المكضكعة.  -ذلؾ الحقا 
دمج بيف األقساـ كفي ضكء ما سبؽ ستستند الباحثة في تعريفيا لبلعتماد المدرسي عمى ال
بأنو: عممية تقكيـ شاممة، تقكـ بيا  االعتماد المدرسيالثبلثة لمفيكـ االعتماد. كتعرؼ الباحثة 
جيات داخمية كخارجية، كفؽ منظكمة متكاممة مف األىداؼ كالمعايير كالمبادئ كالخطكات 
 لمنشكدة.المتسمسمة، كصكال إلى االعتراؼ كالتميز كالجكدة كتحقيؽ األىداؼ التربكية ا
 أىمية االعتماد المدرسي:
قد ال تقتصر أىمية االعتماد المدرسي في الحصكؿ عمى إجازة أك ترخيص يسمح 
لممؤسسة بمزاكلة مينتيا؛ بؿ تتعداىا لتشمؿ كافة جكانب العممية التعميمية مف معمميف، 
بتصنيؼ أىمية كمتعمميف، كمنياج، ككسائؿ تعميمية كأدكات مساعدة، كغيرىا. كقد قامت الباحثة 
 االعتماد المدرسي حسب الجية المستفيدة إلى الجكانب التالية:
 أىمية االعتماد بالنسبة لممخططين: .1
ال يمكف لممخططيف التربكييف إنكار ما لبلعتماد مف أىمية كبيرة بالنسبة ليـ ذلؾ أنو 
يسيركف، كيقييـ يشكؿ القاعدة العريضة التي منيا ينطمقكف، كيرسـ ليـ الطريؽ الذم عميو 
المشكبلت قبؿ كقكعيا، كيساعدىـ في حؿ المشكبلت عند حدكثيا، كتكمف أىمية االعتماد 
 لممخططيف في:
  بمكرة رسالة كاضحة، كتحديد معايير الجكدة، كتبني منظكمة الجكدة، كتحديث البرامج
قافة التعمـ، األكاديمية، كتكفير آلية مراجعة داخمية، كتكفير آلية مراجعة خارجية، كبناء ث
 .(45ـ، ص2012كتكفير آلية مساءلة )الحكمي، 
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  ،تشخيص ك تككيف قاعدة بيانات كمعمكمات تسيـ في بناء خطط التطكير المؤسسي
)النكح  نكاحي القكة كالضعؼ في أداء المؤسسة التعميمية، مع تكفير تغذية راجعة
 .(191ـ، ص2012كآخركف، 
 مية:أىمية االعتماد بالنسبة لممؤسسة التعمي .2
يمثؿ االعتماد الدليؿ عمى ككف المؤسسة التعميمية مؤىمة لمعمؿ في الحقؿ التربكم، كما 
أنو يتيح ليا مقارنة نفسيا بمثيبلتيا مف المؤسسات التربكية األخرل، كما كيشجعيا عمى التنافس، 
ي الجكانب كيحفزىا عمى تحقيؽ التميز محميا كعالميا. كتكمف أىمية االعتماد لممؤسسة التعميمية ف
 التالية: 
  مساعدة مؤسسات التعميـ في تقييـ كتعزيز جكدة العمميات القائمة بيا في ضكء مبدأ
تشجيع مؤسسات التعميـ عمى استكماؿ جكانب القصكر بيا، كالكصكؿ ك العالمية، 
ىدافيا كأغراضيا كثقافتيا )المميحي أإلى مستكل جامعات العالـ المتقدـ في إطار 
 (.209، صـ2010كالبرازم، 
  ،ـ، 2013تحفيز المدرسة عمى إجراء عممية التقكيـ الذاتي كتحسيف نظاميا )عبده
 (.478ص
 و، تطكير األداء المؤسسي في مجاالتو المختمفة؛ لزيادة فرص التعمـ كتحسيف نكاتج
تشجيع المؤسسة ا، ك اإلسياـ في تنمية المكارد المادية كالبشرية لممؤسسة كاإلفادة منيك 
المحمية كاإلقميمية كالعالمية في ضكء مقارنة أدائيا بالمعايير المحمية لممنافسة 
 (.191ـ، ص2012كالعالمية )النكح كآخركف، 
 أىمية االعتماد بالنسبة لممتعممين: .3
قد ال يخفى عمينا ما لبلعتماد مف أىمية كبيرة بالنسبة لممتعمميف في إيجاد جيؿ مبدع، 
العممية، كالعممية. كما يعمؿ عمى تقديـ االحتياجات  متميز، قادر عمى المشاركة في الحياة
المبلئمة ليـ، كتجكيد الخدمة التعميمية المقدمة ليـ، كجعميـ أعضاء فعاليف في المجتمع، 
 كقادريف عمى مكاكبة أحداثو المتغيرة، كتطكراتو المتسارعة. كتكمف أىمية االعتماد لممتعمميف في:
 شاركة في البرامج األكاديمية كالمينية )العسيرم، إعطاء الفرص المتساكية لمطمبة لمم
 (.336ـ، ص2013






 أىمية االعتماد بالنسبة لممجتمع: .4
كالميف ... إنو مجتمع معقد إننا نعيش في مجتمع متعدد الديانات، كالجنسيات، كالثقافات، 
فيو الكثير مف التناقضات كاالختبلفات، ككؿ منا يسعى إلى تحقيؽ مصالحو كاحتياجاتو 
الخاصة، كبالتالي فإف كجكد نظاـ لبلعتماد يسيؿ عممية المقاربة كالتكفيؽ بيف كجيات النظر 
المؤسسات التعميمية المختمفة في المجتمع مما يعينيـ عمى حؿ مشكبلتيـ، كيكفر نظاـ ربط بيف 
مف جية كالمجتمع مف جية أخرل، كيساعد أكلياء األمكر عمى اتخاذ قراراتيـ حكؿ مصير 
 أبنائيـ التعميمي المستقبمي، كتكمف أىمية االعتماد بالنسبة لممجتمع في:
  يكفر االعتماد المدرسي معمكمات فاعمة ألفراد المجتمع حكؿ نكعية التعميـ بناء عمى
، 264ـ، ص2013مؤسسة تعميمية )النجار،  ؿغراض التي تـ تحديدىا لكاألىداؼ كاأل
265.) 
  تحسيف الخدمات المينية طالما أف البرامج المعتمدة تعدؿ مف متطمباتيا كفقا لمتغيرات
تحقيؽ كحدة المينة مف خبلؿ ، ك التي تطرأ في مجاؿ المعرفة كالممارسات التطبيقية
الطبلب في نشاط كاحد مكجو لتحسيف اإلعداد الجمع بيف الممارسيف كاألكاديمييف ك 
 .(478ـ، ص2013الميني كالممارسات المينية في نفس الكقت )عبده، 
  يربط المؤسسة التعميمية بالمجتمع المحمي مف خبلؿ دعمو لممشاركة المجتمعية في
حؿ المشكبلت المجتمعية في المناىج المقدمة لطبلبيا )المدني كالعمرم، ، ك التخطيط
 (.282ص ـ،2013
  تكفير آلية تضمف رضا كقناعة المجتمع المحمي كأكلياء األمكر عف مستكل أداء
 (.191ـ، ص2012المؤسسة التعميمية )النكح كآخركف، 
 أىمية االعتماد في تحقيق الجودة: .5
يمثؿ االعتماد التربكم الكسيمة األساسية التي يمكف مف خبلليا التأكد مف تحقيؽ كتكافر 
ية لمجكدة في المؤسسات التربكية، كما كيعد أحد كسائؿ حفز كتشجيع المعايير المكضكع
المؤسسات التعميمية عمى تحقيؽ معايير الجكدة، كتكمف أىمية االعتماد في تحقيؽ الجكدة في 
 ككنو:
  يمثؿ اآللية التي تستخدـ محميا كعالميا لمتابعة معايير جكدة المدرسة التعميمية )ندا
 (.57ـ، ص2013كالشحف، 




  يعد االعتماد المدرسي أحد كسائؿ تشجيع المدارس كحثيا عمى تحقيؽ الجكدة كضماف
استمرارىا، كالتي تتمثؿ في الكصكؿ إلى مستكيات عالية مف اإلتقاف كالتميز في األداء 
 (.264ـ، ص2013)النجار، 
 ـ، 2012حقؽ مف تكفر نظاـ ضماف الجكدة كالمحاسبية المؤسسية )النكح كآخركف، الت
 (.191ص
إف االعتماد المدرسي ىك ذلؾ الكىج الذم ينير الطريؽ لمقائميف عمى  وخالصة القول:
العممية التعميمية تحقيؽ أىدافيـ ابتداء مف المخططيف في رسـ الرؤية كالرسالة الخاصة 
بالمؤسسة، كمركرا بالمؤسسة التعميمية في حفزىا عمى تحقيؽ التميز كالقياـ بالتقكيـ الذاتي كتنمية 
ف مف خبلؿ دعميـ كمساندتيـ كالكفاء باحتياجاتيـ العقمية كالجسدية كالنفسية، أدائيا، كبالمتعممي
رضائيـ كربطيـ  ككصكال إلى المجتمع كمؤسساتو كما يقدمو االعتماد ليـ مف حؿ لمشكبلتيـ كا 
 بمؤسساتو التعميمية، كتبصيرىـ بمدل تحقيقيا لمعايير الجكدة.
 أىداف االعتماد المدرسي:
سي أحد الكسائؿ كاألساليب التي أكجدتيا التغيرات المتطكرة كالمتسارعة يعد االعتماد المدر 
التي يشيدىا القرف الحادم كالعشريف بكؿ ما فيو مف عكلمة كصراع معرفي كتكنكلكجي كثقافي 
كغيره؛ األمر الذم يحتـ عمينا األخذ بنظاـ االعتماد كأحد الكسائؿ كاألساليب المبلئمة لضماف 
يمية إلى تحقيؽ أىدافيا. فاألخذ بنظاـ االعتماد يحقؽ العديد مف األىداؼ، كصكؿ المؤسسة التعم
 كقد قامت الباحثة بتصنيؼ ىذه األىداؼ حسب مضمكنيا إلى المحاكر التالية:
 األىداف المتعمقة بالمؤسسة التعميمية: .1
إف المؤسسة التربكية عندما تبدأ في ممارسة عمميا البد كأنيا تمتمؾ ىدفا تسعى إلى 
قيقو، كاالعتماد ىك بمثابة المكجو لسير ىذا العمؿ، كالمنظـ لو في خطكات محددة بغية تحقيؽ تح
 أىدافيا، كمف أىـ ما تناكلو الباحثكف مف أىداؼ متعمقة بالمؤسسة التعميمية ما يمي:
  تسييؿ عممية النقؿ أك التحكيؿ مف مؤسسة تعميمية 24ـ، ص2010) المالكييذكر )
المؤسسة معتمدة يسيؿ التحكيؿ كالعكس، ضماف حماية مؤسسات ألخرل، فإذا كانت 
التعميـ مف أخطار الضغكط الخارجية كالتي تيدد استقبللية المؤسسة كتدمير كفاءتيا 
 التربكية.
  أف مف أىداؼ االعتماد: تحفيز المدارس لمتنافس 34ـ، ص2013)كيرل الطريرم )
يجاد بيئ  ة تربكية كتعميمية جاذبة.بينيا بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التربكية، كا 
 ( عددا مف األىداؼ عمى النحك التالي:478ـ، ص2013)كأضاؼ عبده 
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 .التزاـ المؤسسات التعميمية بالمعايير كالضكابط المحددة مف قبؿ ىيئات االعتماد 
  التأكد مف قدرة المؤسسات التعميمية عمى تحقيؽ رسالتيا التربكية، كالمستكل المطمكب مف
 الجكدة.
  اىتماـ المؤسسات التعميمية بالتحسيف كالتطكير المستمر لجميع عناصرىا؛ لمكصكؿ زيادة
 إلى أقصى درجة مف الجكدة كالكفاءة كالفاعمية ليا.
  تحفيز المؤسسات التعميمية ذات مستكل االعتماد األقؿ عمى االرتقاء بمستكياتيا كمنافسة
 اآلخريف. 
 األىداف المتعمقة بالمجتمع: .2
(: "تصبح القرارات سيمة عندما يتعمؽ األمر باالختيار 15ـ، ص2007) الكرخي يقكؿ
بيف الجيد كالردمء. فنحف بسيكلة نستطيع تحديد كيؼ أف بعض األعماؿ تعتبر تضييعا لمكقت 
أك مرىقة لمذىف أك حتى ضارة. كلكف المشكمة عندما يتعمؽ األمر بالمقارنة بيف الجيد كاألفضؿ"، 
بالنسبة لممجتمع، فاالعتماد ييدؼ إلى تقديـ مخرجات عالية الجكدة  كىنا تكمف أىمية االعتماد
كالنكعية، كبالتالي فيك مف يختار األفضؿ لممجتمع دائما. كمف أىـ األىداؼ التي يحققيا 
 االعتماد المدرسي خدمة لممجتمع ما يمي:
  أف االعتماد يعمؿ عمى: خدمة المجتمع مف خبلؿ 34ـ، ص2013)ذكر الطريرم )
 ت عالية الكفاءة كالجكدة، تبصير المجتمع بمستكيات المدارس كجكدتيا.مخرجا
 أف مف أىداؼ االعتماد: خدمة المجتمع مف خبلؿ 478ـ، ص2013) كيرل عبده )
رفع كفاءة أداء مؤسساتو التعميمية كتحسينيا، كتنمية مكاردىا البشرية، كزيادة فاعمية 
 ه المؤسسات. استخداـ كسائؿ التعميـ كالتدريب المتكفرة بيذ
  طمأنة الرأم العاـ عمى أف البرامج التعميمية 426ـ، ص2013)كيضيؼ الريس )
تحقيؽ تطمعات المؤسسة في الحصكؿ عمى منتج تعميمي في ذات كفاءة أك ميارة 
جيد. كما أف االعتماد األكاديمي يعرؼ أبناء المجتمع كمؤسساتو كجياتو الرسمية 
بكاقع المؤسسات التعميمية كمستكاىا العممي، عبلكة عمى إعبلـ مختمؼ الجيات التي 
 تي تخرجكا منيا. تتعامؿ مع الخريجيف كأعدادىـ كقكة برامجيا كطبيعة المؤسسات ال
 األىداف المتعمقة بالجودة: .3
يقكؿ فكستر: "الجكدة ال تككف صدفة أبدا. إنيا دائما ما تككف نتيجة ىدؼ ساـ، كعـز 
أكيد، كجيد مخمص، كتكجو ذكي، كتنفيذ ماىر. إنيا تمثؿ الخيار الحكيـ مف بيف عدة بدائؿ" 
ىذا اليدؼ كىذا الخيار الحكيـ ما (. ك 24ـ، ص2011)مركز الممؾ فيد بف عبد العزيز لمجكدة، 
ىك إال ىدؼ يسعى االعتماد إلى تحقيقو؛ إذ يعد االعتماد بمثابة المعيار كالمقياس لدرجة تطبيؽ 
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الجكدة في المؤسسة التعميمية. كما أف الحصكؿ عمى االعتماد يتضمف تطبيؽ الجكدة، كمف أىـ 
 األىداؼ التي يحققيا االعتماد في الجكدة ما يمي:
 265ـ، ص2013جكدة البرامج الدراسية )النجار،  ضماف.) 
 ( األىداؼ التالية:206ـ، ص2010)كأضاؼ المميحي كالبرازم 
  حؿ ترتيبات ضماف الجكدة األساسية كجعميا أكثر استقبللية مف خبلؿ التركيز عمى
 معايير حكـ خارجية كمطمقة ينتج عنيا تقارير كاضحة.
 لمية البرامج كالدرجات العممية مما يجعميا السماح بكضع معايير كمقاييس حكـ عا
 الكظيفية في عممية الحراؾ الطبلبي، كاعتماد عممية التحكيؿ كتدكيؿ التعميـ.
  تسييؿ عممية ربط تقارير الجكدة بالتشريعات األخرل، مثؿ: التحكيؿ كالمساعدات المالية
زمة لخركج كدخكؿ لمطبلب، كاالعتراؼ بالمؤسسات كالبرامج األكاديمية، كالكفايات البل
 المينة. 
أف األىداؼ التي يرمي االعتماد إلى تحقيقيا تتعدد كتتنكع ما بيف أىداؼ  ومجمل القول
خاصة بالمؤسسة التعميمية كتحفيزىا كتشجيعيا عمى النمك كالتطكر الذاتي كتحقيؽ رسالتيا 
كحمايتيا مما قد تتعرض لو مف أخطار، كما بيف أىداؼ خاصة بالمجتمع كتبصيره بمدارسو 
مجيـ كما يقدمكنو كعمى المستكل العممي لممؤسسة، كأىداؼ خاصة كمستكياتيـ كطمأنتو عمى برا
 بالجكدة كترتيباتيا كضماف تحقيقيا كتسييؿ عممياتيا كتكحيد معاييرىا.
 أنواع االعتماد:
رت آراء كمذاىب التربكييف كالباحثيف في أنكاع االعتماد، كقد تـ تصنيؼ ثلقد تعددت كك
     ىذه األنكاع عمى النحك التالي:
 تصنيفات تناولت االعتماد وفق الموضوع: .1
ـ، 2013)يعد ىذا التقسيـ ىك التقسيـ الشائع عند غالبية الباحثيف، كيقسمو عبده 
 ( إلى قسميف:479ص
 .االعتماد المؤسسي أك األكلي أك العاـ 
 .االعتماد األكاديمي أك البرنامجي أك الخاص 
  :معايير محددة حكؿ كىك "اعتماد المؤسسة ككؿ كفقا لاالعتماد المؤسسي
كفاية المرافؽ كالمصادر، كيشمؿ ذلؾ العامميف بالمؤسسة كتكفير الخدمات 
نجاز الطمبة كأعضاء ىيئة إاألكاديمية كالطبلبية المساندة كالمناىج كمستكيات 
التدريس كغيرىا مف مككنات المؤسسة التعميمية التي تشير إلى أف تمؾ 
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معايير" )مركز ضماف الجكدة، المؤسسة قد استكفت الحد األدنى مف ال
 (.4ـ، ص2011
ـ، 2013) كىذا النكع مف االعتماد ىك النكع الخاص باالعتماد المدرسي. كيصنفو النجار
( إلى قسميف تبعا لمييئة التي تمنح االعتماد: ىيئة دكلية ككطنية، كتبعا 268ص -266ص
؛ كقد تنقسـ إلى مرحمتيف لممستكل التعميمي: مرحمة رياض األطفاؿ كمرحمة التعميـ األساسي
 لثانكم الفني.افرعيتيف: االبتدائية كالمتكسطة، كنكع التعميـ: الثانكم العاـ  ك 
 ( االعتماد البرامجيProgramming Accreditation حيث يمنح ىذا" :)
االعتماد ألحد مككنات المنظكمة التعميمية لممؤسسة، مثؿ: المنيج، أك المعمـ، 
 (.190ـ، ص2012دراسية معينة" )النكح كآخركف، أك اإلدارة، أك مرحمة 
 تصنيفات تناولت االعتماد وفق النطاق: .2
 ( االعتماد إلى ثبلثة أنكاع ىي:190ص، 189ـ، ص2012) يقسـ النكح كآخركف
اعتماد إقميمي أك محمي: كىك االعتماد األكاديمي الذم يقع في نطاؽ عدة مناطؽ ‌. أ
 ح االعتماد لممؤسسة التعميمية.محمية، كالمحافظة أك عدة محافظات، كيمن
اعتماد قكمي: كىك الذم يتـ عمى مستكل الدكلة كميا، كيمنح اعترافا لممؤسسة بجكدة ‌. ب
 برامجيا عمى المستكل القكمي.
اعتماد متخصص: كيككف عمى مستكل الدكلة كميا، حيث يقكـ بمراجعة البرامج ‌. ت
 كالمؤسسات نفسيا، كذلؾ عمى المستكل المتخصص.
 تناولت االعتماد وفق صفة االعتماد:تصنيفات  .3
( أف االعتماد عممية نظامية تعميمية لمتأكد 126ص، 125ـ، ص2007)يرل الدىشاف 
مف أف الفرد أك الجية تمتمؾ الحد األدنى الضركرم مف الكفاءة، كحسب المعايير المعدة مسبقا، 
 في ضكء ذلؾ يمكف استعراض األنكاع التالية:
 ( التقكيـ أك االعتمادEvaluation, Accreditation :) ىك تقييـ جكدة
البرامج أك المؤسسات الحككمية أك غير الحككمية في ضكء المعايير السابؽ 
االتفاؽ عمييا مف جية االعتماد التابعة لمدكلة أك لجية اعتماد مستقمة، 
كيككف االلتزاـ بيذه المعايير اختياريا )تطكعيا( لمحصكؿ عمى المقب مف 
 نحة لبلعتماد.الجيات الما
 ( الشيادةCertification ىي شيادة تمنح لممؤسسة أك الفرد في ضكء :)




 ( الترخيص أك التصريحPermission, Licensing ىك منح الفرد أك :)
درجة مبلئمة مف الكفاءة مثؿ  المؤسسة التصريح لممارسة مياـ صغيرة عمى
 الترخيص الستخداـ برامج أك تعميـ القيادة أك تعميـ الحاسب اآللي.
 ( األنكاع التالية:23ـ، ص2010)كيضيؼ المالكي 
 ( االعتراؼ المؤسسي المحميRecognition كىك االعتراؼ الذم تمنحو :)
 عادة الحككمات المحمية لممؤسسات التعميمية.
 ( المعادلةEquivalence كىي آلية داخمية بأم جامعة لتسييؿ انتقاؿ :)
 الطبلب بيف الجامعات.
تعددت فمنيـ مف قسميا قد تقسيمات التربكييف لبلعتماد  كمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف
تقسيما ثنائيا )مؤسسي، أكاديمي(، كمنيـ مف صنفيا تصنيفا ثبلثيا )إقميمي، قكمي، متخصص( 
نيـ مف أضاؼ )االعتراؼ المحمي، المعادلة(. كقد قامت الباحثة أك )تقكيـ، شيادة، ترخيص(، كم
)انظر  استنادا إلى مصادر المعمكمات السابقة بتصميـ مخطط تكضيحي يبيف أنكاع االعتماد
 ((. 2.1شكؿ )
كبما أف الباحثة ستطبؽ أنمكذج سيتا في دراستيا فإنو يجدر اإلشارة إلى أف ىذا النمكذج 
ؽ المكضكع( إذ يعد ىذا األنمكذج أحد أنكاع نماذج االعتماد المؤسسية، يتبع التصنيؼ األكؿ )كف
كما تعد )سيتا( ىيئة اعتماد كطنية ككنيا ىيئة اعتماد رسمية في الكاليات المتحدة األمريكية، 



































االعتماد أنواع(: 1.2) شكل  
* انشكم ين إعذاد انببحثت استنبدا إنً انًعهىيبث انسببمت           
 
 
 مراحل االعتماد المدرسي:
عمى كؿ مدرسة ترغب في يعد حصكؿ المدرسة عمى االعتماد أمرا ليس بالييف، إذ أف 
الحصكؿ عميو أف تتبع مجمكعة مف الخطكات المتتابعة بغية الكصكؿ إليو، كتمر عممية 
 االعتماد المدرسي بالمراحؿ التالية:
تعد الدراسة الذاتية الخطكة األكلى في القيام بالدراسة الذاتية )التقييم الذاتي(:  .1
االعتماد بإعداد دراسة تفصيمية  عممية االعتماد المدرسي؛ إذ "تقكـ المؤسسة محؿ
عف أكضاعيا الحالية طبقا لمعايير كمتطمبات الجية المانحة لبلعتماد" )النكح 
 (.193ـ، ص2012كآخركف، 
تيدؼ الزيارة الخارجية إلى تقييـ مدل نجاح  :(التقييم الميداني )التقييم الخارجي .2
مانحة لبلعتماد، كتقييـ المؤسسة التعميمية لتمبية المعايير التي كضعتيا الجية ال
طرؽ إدارة المؤسسات التعميمية لجكدة ما تقدمو مف تعميـ، كلما تمنحو مف درجات 
(. كيكضح المالكي 480ـ، ص2013عممية كفؽ المعايير األكاديمية )عبده، 
 ( أنو خبلؿ ىذه المرحمة يتـ ما يمي:37ـ، ص2010)
 سة الكثائؽ المرفقة كاتخاذ قرار تكميؼ فريؽ مف الييئة بتقكيـ الدراسة الذاتية كدرا
 بشأف صبلحية المؤسسة التخاذ إجراءات االعتماد.
 مف المجاف المتخصصة لمقياـ بزيارة ميدانية  اتشكؿ ىيئة االعتماد لجنة أك عدد
جراء المقاببلت الميدانية مع األساتذة  لمتأكد مف مصداقية الدراسة الذاتية المقدمة، كا 
كاإلدارييف كالخريجيف كاالطبلع بشكؿ مباشر عمى كافة األكضاع الحالية بيدؼ 
عداد المجنة تقريرىا الذم ترفعو لييئة  تقكيـ مستكل ىذه المؤسسة التعميمية، كا 
 االعتماد.
  تقكـ ىيئة االعتماد بدراسة جميع التقارير كالمبلحظات كالتكصيات المقدمة ليا مف
قبؿ المؤسسة كمف لجاف الزيارات الميدانية، كتتخذ قرارىا عمى ضكء التزاـ المؤسسة 
 التعميمية بالمعايير أك المرجعيات المطمكبة.
ر النيائي في ضكء مدل التزاـ المؤسسة حيث تتخذ المجنة القرا القرار النيائي: .3
 (.193ـ، ص2012التعميمية بالمعايير المطمكبة )النكح كآخركف، 
 ( القرار النيائي لبلعتماد إلى الفئات التالية:346، 345ـ، ص2013)كيصنؼ العسيرم 
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 Accredited With Noتـ استيفاء كامؿ المعايير كعدـ كجكد قصكر )معتمد( )‌. أ
Deficiencies.) 
فشؿ في تمبية كاحد أك أكثر مف معايير االعتماد، لكف ال يشكؿ خطرا عمى العممية ‌. ب
 (.Accredited With Deficienciesالتعميمية )معتمد مع قصكر( )
فشؿ في تمبية كاحد أك أكثر مف معايير االعتماد، كيشكؿ خطرا عمى العممية التعميمية ‌. ت
 (.Accredited With Warning)معتمد مع تحذير( )
إذا لـ تقدـ المدرسة تقدـ كتحسف في إزالة جميع أنكاع القصكر التي الحظتيا لجنة ‌. ث
االعتماد أك انتياؾ مستمر لؤلنظمة عمدا أك غير ذلؾ )معتمد مع فترة تجربة كامتحاف( 
(Accredited With Probation.) 
 Noإذا لـ تجتاز المدرسة فترة التجربة كاالمتحاف السابقة )غير معتمد( )‌. ج
accredited.) 
كتشكؿ المرحمة األخيرة في عممية االعتماد إذ "تقـك الييئة المانحة  مرحمة المتابعة: .4
لبلعتماد المدرسي بزيارات ميدانية بصفة شبو دكرية لمتأكد مف أف المؤسسة التعميمية 
المعتمدة محافظة عمى المعايير المتفؽ عمييا، مف أجؿ تحقيؽ مستكيات االعتماد الذم 
منح االعتماد ليذه المؤسسة، كبالنسبة لممؤسسات التي لـ تكفؽ في  مف أجمو تـ
الحصكؿ عمى االعتماد المدرسي، فخبلؿ ىذه المرحمة يتـ متابعة تنفيذىا لمشركط التي 
ـ، 2013كضعتيا الييئة المانحة لبلعتماد مف أجؿ الحصكؿ عمى االعتماد" )عبده، 
 (.281ص
الحصكؿ عمى االعتماد اتباع مجمكعة مف  إف عمى كؿ مدرسة تنكم وخالصة القول:
الخطكات المتسمسمة المتمثمة في قياـ المدرسة بعمؿ تقكيـ ذاتي ألدائيا كمعرفة نقاط القكة كالعمؿ 
عمى تعزيزىا، كمعرفة نقاط الضعؼ كالعمؿ عمى تبلشييا كحميا، ثـ يأتي دكر التقييـ الخارجي 
ي لممدرسة، ثـ إصدار القرار النيائي بشأف االعتماد مف قبؿ الجيات المسؤكلة كتقييـ التقييـ الذات
أك عدمو، كأخيرا متابعة سير االعتماد بصكرة شبو دكرية لمتأكد مف استيفاء المعايير دائما 
عطاء فرصة لممدارس التي لـ تحصؿ عمى االعتماد بالحصكؿ عميو.  كا 
 معوقات االعتماد:
حة التي تمكننا مف الحكـ عمى درجة تعد عممية االعتماد المدرسي أحد األساليب الناج
تكافر المعايير األساسية البلزمة لنجاح سير العممية التعميمية. كىذه العممية ليست سيمة إذ أنو 
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كخبلؿ السير عبر خطكاتيا المتسمسمة تكاجينا الكثير مف المعكقات، كقد قامت الباحثة بتصنيؼ 
 ىذه المعكقات إلى المجاالت التالية:
 ية:معوقات إدار  .1
ف ىذا التطكر ال يمكف أف كا  "إف التطكر اإلدارم ىك أساس كؿ تطكر حضارم كتربكم، 
(. كيكاجو تطبيؽ االعتماد 7ـ، ص2008يبدأ بالفعؿ مف غير تجديد إدارم" )مجيد كالزيادات، 
المدرسي معكقات إدارية متعددة، كىي مجمكعة المعكقات التي تنشأ بفعؿ األساليب اإلدارية 
المدراء كالمركزية كالبيركقراطية كالدكتاتكرية، أك طريقة تعامميـ مع العامميف، أك  التي يتبعيا
 نتيجة لشخصيتيـ التي نشأكا عمييا. تتمثؿ في الجكانب التالية:
  ،283ـ، ص2013عدـ استقرار اإلدارة كتغيرىا الدائـ )المدني كالعمرم.) 
 اإلدارية المتمثمة في:( عددا مف المعكقات 140ـ، ص2013)كيضيؼ الشربيني 
  عدـ اقتناع اإلدارات بمستكياتيا كافة بأىمية الجكدة كاالعتماد كدكرىما في تعزيز مكانة
 المدارس.
  عدـ تفكيض السمطة لفقد الثقة. ك الديكتاتكرية كالفردية 
  .حباط الجديد كعدـ التحفيز  البيركقراطية كا 
 معوقات مادية: .2
ينفقكف الكثير مف الكقت كالجيد إما يبحثكف عف "مف المعمكـ أف األفراد كالمنظمات 
 (.17ـ، ص2010مصادر األمكاؿ أك يتخذكف قرارات الستثمار أك إنفاؽ تمؾ األمكاؿ" )العمي، 
إذ تقؼ المكارد المادية عائقا أماـ سير عممية االعتماد عمى النحك المطمكب، كيكاجو تطبيؽ 
 االعتماد معكقات مادية عديدة مثؿ:
 66ـ، ص2013مفة المالية لتنفيذ إجراءات االعتماد )ندا كالشحف، ارتفاع التك.) 
 .عدـ تكافر المبنى المدرسي المبلئـ 
 .قمة األجيزة اإللكتركنية الكافية كالمعامؿ المجيزة كالمكتبات 
  زيادة عدد الطبلب في الفصكؿ عف المعدالت العالمية المعتمدة بالنسبة لكؿ مرحمة
 دراسية.
 معوقات معرفية: .3
(: "لقد أخذ التكتر المعمكماتي يزداد 4،ص3ـ، ص2006)كؿ إيزنبيرج كبيركككتز يق
انتشارا فالناس أصبحكا يصابكف بالمرض البدني نتيجة لمتكتر الذم تسببو ليـ زيادة المعمكمات 
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... نعـ، نحف محاطكف بالمعمكمات مف كؿ جانب، غير أننا ال نستطيع مطمقا عمى ما يبدك أف 
يا ساعة نريدىا، كبالشكؿ الذم نريد". نعـ لقد أصبحت المعرفة ىي السبلح نجد ما نريده من
األقكل في ىذا العالـ، غير أف ىذه المعرفة بحاجة إلى تنظيـ ككنيا سبلحا ذك حديف؛ فيي 
ستمنحؾ النجاح كالحصكؿ عمى االعتماد إف استطعت استغبلليا، كلكف قد تكاجيؾ بعض 
 المعكقات المعرفية المتمثمة في: 
  ،15ـ، ص2012عدـ تكفر األساليب كالكسائؿ التعميمية الحديثة )آؿ مداكم.) 
  ،283ـ، ص2013ضعؼ النظاـ المعمكماتي لممؤسسة التعميمية )المدني كالعمرم .) 
  ،ندرة كجكد خطط استراتيجية كمستقبمية ك عدـ تكافر خبراء لتقديـ الدعـ كالمشكرة
دة بيانات عف البيئة المدرسية البشرية عدـ كجكد قاعك لعمميات التحسيف كالتطكير، 
 (.141ـ، ص2013كالمادية )الشربيني، 
 ( عددا مف المعكقات المعرفية، منيا:434ص – 431ـ، ص2013)كذكر الريس 
  ضعؼ بنية نظاـ المعمكمات في القطاع التربكم كاعتماده عمى أساليب تقميدية في
 عممياتو المحدكدة.
  كالنمك الذاتي.عدـ التشجيع عمى التفكير 
   .)ضعؼ إدراؾ مفيكـ التعمـ مدل الحياة )التعميـ المستمر 
 :معوقات اجتماعية )بشرية( .4
إف التعامؿ مع الناس ىك مف أصعب األعماؿ التي يمكف أف يقـك بيا اإلنساف؛ ذلؾ أنؾ 
قد تجد شخصا يستطيع الجمكس لساعات طكيمة يحضر مكادا، أك يصنع أدكات، أك يراجع 
نما ال يستطيع أف يجمس لدقائؽ معدكدة يحاكر إنسانا، أك يشرح لو شيئا، أك يقدـ لو سجبلت بي
خدمة، كىذا صحيح؛ فالطبيعة اإلنسانية تختمؼ عف الجمادات في كؿ شيء، كليا شخصيتيا 
الخاصة بيا، كقد تتغير ىذه الشخصية تبعا لممكاقؼ كالفرح أك الحزف كغيرىا، كما كقد تختمؼ 
اص الذيف تتعامؿ معيـ. لذلؾ يعكؽ التفاعؿ في الحقؿ االجتماعي معكقات مع اختبلؼ األشخ
 عديدة، منيا:
  ،ضعؼ ركح العمؿ الجماعي أك العمؿ ك االتصاؿ غير الفعاؿ بيف أعضاء لجاف الجكدة
 (.141ـ، ص2013كفريؽ )الشربيني، 




  ،قمة مشاركة ك ضعؼ الثقة في المعمـ كفقداف المعمـ لمكانتو المينية كاالجتماعية
كتجاكب المجتمع المحمي كأكلياء األمكر في برامج المدرسة كسياساتيا )آؿ مداكم، 
 (.15ـ، ص2012
كما أف المجادلة، ك االنتقاد، كعدـ تقبؿ األفكار، كرفض التغيير كالتجديد التربكم، 
دية، كالديكتاتكرية، كعدـ االعتراؼ بالخطأ يعكؽ عممية االعتماد في المؤسسة التربكية. كالفر 
لذلؾ عمى العامميف في الحقؿ التربكم االلتزاـ باألخبلؽ الكريمة، كالرفؽ في التعامؿ، كما قاؿ 
وا ِمْن ﴿َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيْم َوَلْو ُكْنَت تعالى مخاطبا نبيو الكريـ:  َفّظًا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ
 .(159)آل عمران:  َحْوِلَك﴾
كمما سبؽ يتبيف أف االعتماد المدرسي يكاجو معكقات عديدة منيا ما ىك إدارم كاتباع 
األساليب الدكتاتكرية كالبيركقراطية كالمركزية، كمنيا ما ىك مادم كنقص المكارد المالية كقمة 
خبراء كضعؼ بنية النظاـ التكفر األجيزة اإللكتركنية كالمعدات، كمنيا ما ىك معرفي كعدـ تكفر 
لمعمكماتي، كمنيا ما ىك اجتماعي كالتعصب كفقداف العمؿ بركح الفريؽ كالفردية كغيرىا فكؿ ا
 ىذه المعكقات كغيرىا تشكؿ عائقا أماـ سير عممية االعتماد المدرسي عمى النحك المطمكب.
 نماذج االعتماد:
 (:CITAأنموذج سيتا لالعتماد المدرسي ) .1
بقة عالميا؛ فيك ىيئة اعتماد رسمية في الكاليات يعد ىذا النمكذج "مف أنجح النماذج المط
 Comission onالمتحدة كجميع أنحاء العالـ، كتسمى ىيئة االعتماد الدكلي كعبر األقاليـ سيتا 
International and Trans-regional Accreditation – CITA ،ـ، 2013" )أبك كريـ
 (.169ص
كتعد "منظمة سيتا لبلعتمادات الدكلية كاإلقميمية متخصصة في تقييـ المدارس كمنح 
شيادات الجكدة كاعتماد المؤسسات التعميمية التي تعنى باستمرارية تطكير العممية التعميمية 
 100مدرسة في  32000ـ أكثر مف 1994كتحسينيا، كاعتمدت منظمة سيتا منذ تأسيسيا عاـ 
مدرسة داخؿ المممكة العربية السعكدية، كتتـ متابعة معايير الجكدة  25منيا  دكلة حكؿ العالـ،
لممدارس المعتمدة بشكؿ دكرم لمتأكد مف تطبيؽ جميع المقاييس كمتابعة مستكل التطكر 
 (.234ص، 233ـ، ص2013التعميمي، الذم كصمت إليو كؿ مدرسة" )الصفار، 
ييا نظاـ لمنح االعتماد المدرسي لمختمؼ كما تعد ىذه المنظمة "ىيئة اعتماد عالمية لد
 (.268ـ، ص2013المدارس حكؿ العالـ التي تحقؽ معاييرىا" )النجار، 
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"كيتميز نمكذج سيتا لبلعتماد بككنو يشجع المؤسسات عمى االرتقاء بمعايير جكدة 
 ـ،2013التعميـ، كما أنيا مصممة لممدارس خارج الكاليات المتحدة األمريكية" )الشربيني، 
(. "كالمساىمة في تحسيف أكضاع البمداف التي تنتمي إلييا بما يعزز نجاح الطبلب 135ص
 (.25ـ، ص2015كضماف مستقبميـ" )رمضاف، 
معيارا كىي: "السمطة كاإلدارة، الرؤية كالمبادئ كالرسالة، القيادة  12كيضـ ىذا النمكذج 
بشرية، المنياج الدراسي كالتدريس، المكتبة كالتنظيـ، المكارد المالية، المرافؽ المدرسية، المكارد ال
كالكسائؿ التعميمية كالتكنكلكجيا، الخدمات كاألنشطة الطبلبية، البيئة المدرسية كالمكاطنة كالسمكؾ 
جراءات التحسيف المستمر، كيندرج حكالي  مؤشرات  104اإلنساني، نظاـ تقييـ األداء، خطة كا 
 (.166ـ، ص2011تحت ىذه المعايير" )عكدة، 
  نمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي.أيكضح  (5كالممحؽ )
 BAC(:)British Accreditationأنموذج مجمس االعتماد البريطاني ) .2
Council) 
أنشأ مجمس االعتماد البريطاني مف أجؿ ضماف تطبيؽ الجكدة لدل مقدمي التعميـ 
 ,Koubelد المستقؿ )كالتدريب. كقد عمؿ ألكثر مف ربع قرف مف خبلؿ التفتيش الدقيؽ كاالعتما
2012 .) 
ـ. كيعتمد المجمس المؤسسات 1984كقد تـ تأسيسو في المممكة المتحدة في عاـ 
التربكية، كلكنيا ال تمتمؾ سمطة العتماد المؤىبلت العممية، كينحصر دكرىا في تقييـ مدل 
البريطاني في: تأميف الكفاء بالمعايير التي يضعيا المجمس، كتتمثؿ معايير االعتماد في النظاـ 
بيئة تعميمية مناسبة، كضماف السيكلة المالية، كتأميف ىيكؿ تنظيمي مترابط، ككجكد نظاـ 
لضماف الجكدة، كتأميف تطكير المناىج التعميمية كأساليب التقييـ بمشاركة الييئة التعميمية، 
سياـ استشارييف مف ىيئات أكاديمية في مجاالت المراقبة  ككجكد ممتحنيف خارجييف، كا 
 (.176كالتطكير)عمي، ب.ت، ص
نجمند لممدارس والجامعات ) .3  NEASC:) (New Englandأنموذج جمعية نيوا 
Association of Schools And Colleges) 
تعد ىذه الجمعية كاحدة مف ست ىيئات اعتماد اقميمية في الكاليات المتحدة، كىي منظمة 
ت التعميمية. كتكفر ىذه الجمعية ضمانا عاما تطكعية غير ربحية تيدؼ إلى اعتماد المؤسسا
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لمجكدة التعميمية في المدارس كالكميات التي ترغب في الحصكؿ عمى العضكية أك تسعى 
 (. (TUNXIS COMMUNITY COLLEGE, 2017, P92الستمرارىا
ـ، كتمثؿ أحد نماذج االعتماد المؤسسي بأمريكا، 1985كقد "أنشئت ىذه الجمعية عاـ 
عايير االعتماد بيا أكثر مف مرة حتى استقرت في أحد عشر بندا، يتـ تطبيقيا عمى كتـ تطكير م
المدارس كالكميات أك الجامعات التي لدييا رغبة في الحصكؿ عمى االعتماد مف تمؾ المؤسسة" 
 (.171)عمي، ب.ت، ص
( إلى أف ىذه المعايير ىي: الرسالة كاألىداؼ، التخطيط Wood, 2011كأشار ككد )
يـ، التنظيـ كاإلشراؼ، البرنامج األكاديمي، أعضاء الييئة التدريسية، المتعمميف، المكتبة كالتقك 
كمصادر المعمكمات، المكارد المادية كالتكنكلكجية، المكارد المالية، االنفتاح عمى اآلخريف، 
 النزاىة.
ـ أصبحت الجمعية كاحدة مف سبع ىيئات اعتماد إقميمية في الكاليات 2016كفي عاـ 
لمتحدة، كقد تـ تقميص بنكدىا إلى تسعة بنكد ىي: الرسالة كاألىداؼ، التخطيط كالتقكيـ، ا
التنظيـ كاإلشراؼ، البرنامج األكاديمي، التعميـ كالمنح الدراسية، المكارد المؤسسية بحيث شممت 
النزاىة كالشفافية  ]المكارد البشرية، كالمالية، كالمادية كالمعمكماتية كالتكنكلكجيا[، الفعالية التعميمية،
 (.Wood, 2016كاالنفتاح عمى اآلخريف )
 NCAAA:) (Nationalأنموذج الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي ) .4
Commission for Academic Accreditation and 
Assessment) 
ـ، كتتمتع تمؾ الييئة 2004أنشئت ىذه الييئة "في المممكة العربية السعكدية في عاـ 
بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ اإلدارم كالمالي تحت إشراؼ مجمس التعميـ العالي" )المدني 
 (.284، ص283ـ، ص2013كالعمرم، 
ىػ، 9/2/1424كتاريخ  6024/ب/7كقد تـ إنشاؤىا "بمكجب المكافقة السامية الكريمة رقـ 
ي في مؤسسات بحيث تككف السمطة المسؤكلة عف شؤكف ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديم
التعميـ فكؽ الثانكم عدا التعميـ العسكرم... كذلؾ تحت إشراؼ مجمس التعميـ العالي، ثـ ع دنلت 
ىػ، 25/11/1424كتاريخ  55759/ ب/ 7جية اإلشراؼ بمكجب التكجيو السامي الكريـ رقـ 
 (.www.naqaae.orgلتصبح الييئة تحت إشراؼ المجمس األعمى لمتعميـ" )
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كتتمثؿ معايير الييئة في أحد عشر معيارا ىي: الرسالة كاألىداؼ، الحككمة كاإلدارة، 
دارة الطبلب، مصادر التعمـ، المرافؽ  ضماف الجكدة كالتطكير، التعمـ كالتدريس، خدمات الدعـ كا 
ت المؤسسية مع المجتمع كالمعدات، اإلدارة كالتخطيط المالي، عمميات التكظيؼ، البحث، العبلقا
(NCAAA, 2015, P2.) 
 (:NAQAAEأنموذج الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد ) .5
(National Authority For Quality Assurance And 
Accreditation Of Egypt) 
]جميكرية  برئاسة الجميكرية ـ2006( لسنة 82أنشئت ىذه الييئة  استنادا "لمقانكف رقـ )
، كينص عمى أف ىذه الييئة تتمتع باالستقبللية كتككف ليا الشخصية االعتبارية مصر العربية[
العامة، كتتبع رئيس مجمس الكزراء، كيككف مقرىا مدينة القاىرة، كلمييئة أف تنشئ فركعنا ليا في 
ر البلئحة بإصدا 2007لسنة  25المحافظات. كما أصدر السيد/ رئيس الجميكرية قرارنا رقـ 
 (.www.naqaae.comالتنفيذية ليذا القانكف" )
كىي "ىيئة عامة تتمتع باالستقبللية تسعى إلى االرتقاء بمستكل جكدة التعميـ، كتطكيره 
المستمر، كتمنح اعتمادىا لممؤسسات التعميمية التي تحقؽ معاييرىا، كتعمؿ عمى تعزيز 
مات المعرفية، كالثقافية، كالبحثية ليذه المؤسسات ... كينقسـ نظاـ االعتماد لدييا إلى اإلسيا
 (.270ص -268ـ، ص2013مجاالت، كمعايير كمؤشرات، كممارسات" )النجار، 
كقد تـ تقسيـ معايير االعتماد فييا إلى مجاليف رئيسيف ىما: مجاؿ القدرة المؤسسية، 
لتالية: رؤية المؤسسة كرسالتيا، الحككمة كالقيادة، المكارد كيندرج تحتو المجاالت الفرعية ا
البشرية كالمادية، المشاركة المجتمعية، ضماف الجكدة كالمساءلة، كمجاؿ الفاعمية التعميمية، 
المنيج الدراسي، المناخ التربكم )قاسـ  كيندرج تحتو المجاالت الفرعية التالية: المتعمـ، المعمـ،
 (.377ص ،376ـ، ص2013كآخركف، 
كمف خبلؿ العرض السابؽ لنماذج االعتماد يتبيف أف: جميع نماذج االعتماد في الببلد 
العربية كاألجنبية عمى حد سكاء تأمؿ مف خبلؿ تطبيؽ ىذه النماذج إلى تحقيؽ كضماف الجكدة 
ر في العممية التعميمية. كما قد تتبايف ىذه النماذج في عدد معاييرىا كمجاالتيا إال أنيا تدك 
جميعا في فمؾ كاحد كتسير في اتجاه كاحد نحك تحسيف العممية التعميمية بمختمؼ جكانبيا. كما 
قد تزيد ىذه المعايير أك تنقص مف فترة ألخرل، كقد يتـ الدمج بيف معياريف أك أكثر في مراحؿ 
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ح إعادة النظر في النمكذج المتبع. كقد قامت الباحثة بإعداد جدكؿ كفؽ نمكذج الدراسة يكض
 نمكذج سيتا كالنماذج األخرل عمى النحك التالي:أالمعايير المشتركة بيف 
 المعايير المشتركة بين أنموذج سيتا و النماذج الوارد ذكرىا في ىذه الدراسة: (2.2جدول )
 CITA BAC NEASC NCAAA NAQAAE م
  * *  السمطة كاإلدارة  .1
 * * *  الرؤية كالفكر كالرسالة  .2
 * * * * كالتنظيـالقيادة   .3
 * * ** * المكارد المالية  .4
  *   مرافؽ المدرسة  .5
 ***  *  المكارد البشرية  .6
 * * * * المنيج الدراسي كالتدريس  .7
  * *  المكتبة ككسائؿ المعمكمات كالتكنكلكجيا  .8
  * *  خدمات المساعدة كأنشطة الطمبة  .9
 **    المناخ العاـ كالمكاطنة كالسمكؾ  .10
   * * كالدرجات كالنتائج المؤثرة التقييـ  .11
 * *  * التحسف التربكم المستمر  .12
 .الجدكؿ مف إعداد الباحثة استنادا إلى مصادر المعمكمات السابقة 
 .تعني: كجكد المعيار في النمكذج في بند كاحد )*( 
 .تعني: كجكد المعيار في النمكذج في بنديف )**( 




 المحور الثالث: المدارس الخاصة
في ظؿ األحداث االقتصادية المتدىكرة التي شيدتيا العديد مف دكؿ العالـ، كفي ظؿ 
عجز الدكلة عف تقديـ احتياجات كرغبات المتعمميف في الحصكؿ عمى تعميـ ذم جكدة ككفاءة 
 عالية نشأت فكرة خصخصة التعميـ.
دكلة أصبحت عاجزة ماليا كغير قادرة عمى تحقيؽ الجكدة في كبيف مؤيديف يركف أف ال
مؤسساتيا التعميمية أك إيجاد تعميـ يكاكب ىذه التغيرات التكنكلكجية كالتقنية المتسارعة، كبيف 
معارضيف رأكا فييا مخمفا مف مخمفات العكلمة ككسيمة لمتفكؾ االجتماعي كىضما لحقكؽ الفقراء  
 ا حقيقة عمى أرض الكاقع. استطاع المؤيدكف أف يفرضكى
كفي ىذا المحكر تحاكؿ الباحثة إلقاء الضكء عمى المدارس الخاصة بمحافظات غزة مف 
حيث تعريفيا، كمبررات نشأتيا، كطبيعة عبلقتيا مع كزارة التربية كالتعميـ، كمتطمبات حصكليا 
 عمى الترخيص، كنمكذج طمب ترخيص مف كزارة التربية كالتعميـ لمدرسة خاصة.
 تعريف المدارس الخاصة:
 ( غير أجنبية أك أىمية تعميمية مؤسسة أم"بأنيا:  (10ص ـ،2005عرفيا المناعمة 
 أك فردا عمييا ينفؽ أك يديرىا أك يؤسسيا العالي، كالتعميـ التربية كزارة مف مرخصة حككمية،
 في المتبع المدرسي المنياج بتدريس كتقكـ أجنبية، أك فمسطينية ىيئات أك جمعيات أك أفرادا
 ".الحككمية المدارس
  ـ 2012 /2011ككفقا لدليؿ تراخيص المؤسسات التعميمية الخاصة بمحافظات غزة لمعاـ
أية مؤسسة تعميمية أىمية أك أجنبية غير حككمية فقد تـ تعريؼ المدرسة الخاصة بأنيا: "
أك جمعيات أك ىيئات  أفرادامرخصة يؤسسيا أك يرأسيا أك يديرىا أك ينفؽ عمييا فردَا أك 
 ".فمسطينية أك أجنبية
 كقد صنؼ الدليؿ ىذه المدارس الخاصة إلى:
 :تعميمية خاصة غير حككمية تمتـز التزامان "أية مؤسسة  المدرسة الوطنية الخاصة
كامبلن بتدريس المنياج الفمسطيني كالكتب المدرسية التي تقرىا الكزارة حسب خطتيا 
 ."الترخيص حسب قكانيف كزارة التربية كالتعميـالدراسية كتمتـز بتعميمات 
 :ىي مؤسسة تعميمية خاصة غير حككمية، تخدـ بالدرجة " المدرسة األجنبية الخاصة
األكلى أبناء األجانب كالجاليات المقيمة في فمسطيف كيجكز قبكؿ أبناء المكاطنيف 
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: المغة العربية/ فييا، عمى أف يدرس بجانب المنياج الذم تقره المدرسة المكاد اآلتية
التربية اإلسبلمية / المكاد االجتماعية /التربية الكطنية ك التربية المدنية كتمتـز في 
اإلدارة ) ."تدريس ىذه المباحث بالمناىج كالكتب التي تقرىا كزارة التربية كالتعميـ
  (.2ـ، ص2012العامة لمتعميـ العاـ، كزارة التربية كالتعميـ العالي، 
  لككالة التابعة كغير الحككمية غير المدارس"بأنيا:  (8ص ـ،2013) األسطؿكعرفيا 
 العامة اإلدارة عمييا كيشرؼ المجتمع مف أفراد أك مؤسسات أك ىيئات إلى كتتبع الغكث
 كالتعميـ التربية مديريات في العاـ التعميـ كأقساـ كالتعميـ، التربية بكزارة العاـ لمتعميـ
 ".غزة بمحافظات
 غير المدارس أك األىمية المدارس: "بأنيا (9ص ـ،2017) كمساكم عيدلي كعرفيا 
 كبالتالي الكطنية، أك اإلقميمية أك المحمية بالحككمة متمثمة الدكلة، تديرىا ال التي الحككمية
 أك كميا تمكيميا كيتـ بيا يمتحقكف الذيف الطمبة تحديد في بحقيا تحتفظ المدارس ىذه فإف
 الحككمي، التمكيؿ عمى االعتماد مف بدال الطمبة عمى التعميـ رسكـ فرض طريؽ عف جزئيا
 ".خاصة مدرسة في دراسية منحة عمى الحصكؿ لمطبلب كيمكف
 من خالل العرض السابق يتبين أن:
 .المدارس الخاصة في فمسطيف ىي مدارس ممتزمة بتدريس المنياج الفمسطيني 
 ت التي تمنحيا لمطمبة. تتفاكت في الخدمات كالمكاد اإلضافية كالتسييبل 
  تختمؼ في طريقة اإلنفاؽ إلى فرد أك أفراد أك جمعيات أك ىيئات فمسطينية أك جيات
 أجنبية.
  يشترط حصكليا عمى ترخيص مف كزارة التربية كالتعميـ العالي لمزاكلة عمميا بشكؿ
 رسمي.
بأنيا: أم مؤسسة تربكية كتعميمية  المدارس الخاصةكفي ضكء ما سبؽ تعرؼ الباحثة 
كممتزمة بتدريس المنياج الحككمي، كليا خصكصيتيا في  كالتعميـ، التربية كزارة مف مجازة
اإلدارة، كاإلنفاؽ، كالدعـ، كالخدمات كالمكاد المساعدة التي تقدميا لمطمبة كأكلياء أمكرىـ 
 كلممجتمع.
 :نشأة المدارس الخاصةمبررات 
السياسية كاالقتصادية كالفكرية كاالجتماعية التي شيدىا العالـ مؤخرا  لقد كاف لمتطكرات
دكرىا الكبير في خصخصة القطاعات العامة كمف ضمنيا قطاع التعميـ، ككنتيجة حتمية لذلؾ 
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ظيرت العديد مف المؤسسات الخاصة التي شيدت إقباال جماىيريا كبيرا مف أجؿ تمقي العمـ 
ح التعميـ الحككمي عاجزا عف تقديميا عمى النحك المطمكب، كقد كالمعرفة كالميارات التي أصب
كاف ليـ مبرراتيـ التي دفعتيـ لبللتحاؽ بيذا النكع مف التعميـ، كقد قامت الباحثة باالطبلع عمى 
 العديد مف المقاالت التي تناكلت ىذه المبررات كقامت بتصنيفيا عمى النحك التالي:
 أوال: مبررات تعميمية:
التعميـ ىك المبرر األكثر شيكعا لدل العديد مف الجماىير التي التحقت بالتعميـ يعد 
 نفقات مف التعميـ إليو يحتاج ما تكفر ـ( أف "الخصخصة2017الخاص إذ يرل الغامسي )
صبلح تاحة عيكبو كا   التعميمية". الخدمات تقدـ التي الجيات في لمتنكع المجاؿ كا 
 ( أف مف ىذه المبررات: 1382ص ـ،2011كأكرد الطكيؿ كالمناصير )
 العاـ. التعميـ في الثقة ضعؼ 
 العاـ. التعميـ في الفصكؿ في الطمبة أعداد ازدياد 
 العاـ. بالتعميـ مقارنة الخاص التعميـ بمدارس المعمـ كفاءة في الثقة انعداـ 
 جادة التعميـ في المناىج كمركنة تنكع  يشجع مما اإلنجميزية المغة الخاص، كا 
 األجنبية. بالجامعات االلتحاؽ عمى األبناء
 ثانيا: مبررات اقتصادية: 
( 22ـ، ص2010إذ يعد المبرر االقتصادم مبررا قكيا لدل الكثيريف، كيذكر كو ردم )
 مف فئات لعدة االقتصادية أىميتو لو الخاص أىميتو لبلتجاه نحك التعميـ الخاص بقكلو: "التعميـ
 أصحاب مع يتعاقدكف الذيف كالمدرسيف المعمميف فئة يفيد األكلى بالدرجة فيك المجتمع،
 يفيد ككذلؾ كالمدارس، المعاىد ىذه في كالمحاضرات الدركس إللقاء األىمية كالمعاىد المدارس
 يجتيد فإنو كبالتالي التعميـ ليذا العممية القيمة يقدر فإنو تعميمو مقابؿ يدفع عندما ألنو الطالب
 األمكاؿ رؤكس أصحاب عمى الخاص التعميـ كراء مف الفائدة تعكد ككما .أكثر كيتعّمـ أكثر
 كالعمارات البنايات أصحاب يستفيد ككذلؾ الخاصة، التعميمية بتأسيس الجيات يقكمكف الذيف
 الخاصة". لممعاىد البنايات ىذه يؤجركف الذيف
 الكزارة لمنشآت الدكلة استثمار فرصة ستتيح ـ( أف "الخصخصة2017كيرل العنزم )
 بالشكؿ التعميـ كزارة كتشغيؿ مشاريع عمى تصرؼ كانت التي المميارات مف الكثير كستتكفر
 تضمف معينة ضكابط كفؽ المكاطنيف تعميـ عمى التأميف في منيا االستفادة مف يمكف الذم
 ."لمجميع النكعي التعميـ فرصة كتتيح الجكدة
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 مشكبلت مف الحككمات يعترض ما لمكاجية المثمى ـ( "الطريقة2017كيعتبره الغامسي )
 أعدد بتضاعؼ التعميـ يستيمكو ما بتزايد: االقتصادية التعميـ" مبررا ذلؾ بكجكد "األزمة تمكيؿ
 كاالىتماـ ، العمـ إلى الصناعة مف بالتحكؿ: الصناعة بعد ما عالـ نحك الطبلب،  كالتكجو
 كالعممي". الفكرم الماؿ رأس عمى كالتركيز
 خدماتية:ثالثا: مبررات 
تمعب جكدة الخدمات التي تقدميا المؤسسات التربكية كدرجة تكافقيا مع احتياجات 
كرغبات المستفيديف مبررا ميما الختيار المدارس الخاصة عف غيرىا إذ يرل الغامسي 
 المقدمة التعميمية الخدمات بيف التكافؽ إيجاد عمى ـ( أف المدارس الخاصة " تعمؿ2017)
 ليا )أكلياء األمكر(". فالمستيمكي كرغبات
 إلى يمجئكف كما كترل مديرة مدرسة األرض المقدسة "الخاصة" كفاء طكماف أف "األىالي
 عمر في األطفاؿ تستكعب أنيا مبينة، غيرىا في تكجد ال معينة ميزات لتكفر الخاصة المدارس
 أف إلى كأشارت .ذلؾ األخرل المدارس ترفض بينما االبتدائي األكؿ الصؼ في لمدراسة الخامسة
 آخر في المدرسة داخؿ الطالب عمى البيتية الكاجبات بعمؿ تقـك الخاصة المدارس بعض
المنزلية" )ككالة معا  الكاجبات متابعة عبء مف الطمبة ألىالي الراحة ليكفركا، الدكاـ ساعات
 .ـ(2013اإلخبارية، 
في المكاد الدراسية  كما كتقدـ بعض المدارس الخاصة خدمات معينة كأكراؽ عمؿ لمطمبة
المختمفة، ككتب مدرسية لجميع الطمبة، كزم مدرسي مكحد، كقرطاسية كأدكات مدرسية، ككجبة 
يابا.  غذائية يكمية إضافة إلى المكاصبلت ذىابا كا 
 رابعا: مبررات اجتماعية:
فاإلنساف بطبعو كائف اجتماعي يميؿ بطبعو إلى الجماعة، كيسعى إلى تحقيؽ مصالحيا. 
أ التعميـ الخاص كجيكد أىمية رأت في التعميـ الحككمي ما ال يتماشى مع مصالح كقد نش
 العديدة التعميـ مجاالت في األىمية ( أف "الجيكد21ـ، ص2010مجتمعيا إذ يذكر كو ردم )
 العمـ مف االستزادة في المجتمع أفراد مف يرغب لمف أساسية حاجة كتسد ثمارىا تثمر أف يمكف
 العصر". مستجدات عف بالمعمكمات التسمح خبلؿ مف العصر كمكاكبة كالثقافة
كما أف طبيعة العبلقة بيف المدارس الخاصة كالمجتمع تشكؿ حافزا لبللتحاؽ بمثؿ ىذا 
 مع فاعمة ( عمى "كجكد عبلقة1382ـ، ص2011النكع مف التعميـ إذ يؤكد الطكيؿ كالمناصير )
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 الكجاىة مف الخاصة. كما كيرياف فييا "نكعالمحمي" في المدارس  كالمجتمع األمكر أكلياء
 الخاصة". بالمدارس أبناءىـ يمحقكف ممف المجتمع في كالتباىي
 خامسا: مبررات مادية:
إننا أصبحنا نعيش في عالـ يعيش أزمة مالية كبيرة ضربت بيدىا عمى جميع نكاحي 
ذا كانت المدارس ا لخاصة قادرة عمى الحياة، كقد أصبح الماؿ ىك المحرؾ األساسي ليا، كا 
تكفير الماؿ البلـز لمعممية الدراسية في ظؿ عجز المدارس األخرل عف ذلؾ فإف ىذا سيشكؿ 
 كاألثاث كاألجيزة المباني تككف" مبررا لمعديد مف األىالي إللحاؽ أبنائيـ بيذه المدارس. إذ
 كصكرتيا المدرسة سمعة مف جزء أنيا باعتبار الحككمية المدارس مف العادة في حاالن  أفضؿ
 ـ،2009 دنديس،" )كرياضية تعميمية مرافؽ عادة الخاصة المدارس في كتكجد...  الناس أماـ
 .(229ص
 بالمدارس أبنائيا إلحاؽ عمى يشجعيا األسر بعض لدل المالية اإلمكانات تكفر"كما أف 
 (.1382ص ـ،2011 كالمناصير، الطكيؿ" )كاألجنبية الخاصة
 سياسية:سادسا: مبررات 
إذ تعد األحداث السياسية أحد أىـ المبررات التي دفعت إلنشاء المدارس الخاصة، كيرل 
ـ( أف االتجاه نحك التعميـ الخاص كاف ألجؿ "التحرر مف بيركقراطية األنظمة 2017الغامسي )
 الحككمية".
تجيكا إف االتجاه نحك التعميـ الخاص لـ يكف عشكائيا، بؿ كاف لكؿ مف ا وخالصة القول:
نحكه دكافعيـ الخاصة التي كجدكا فييا مبررا لترؾ التعميـ الحككمي كاالنتقاؿ إليو. كىذه 
المبررات قد تككف تعميمية كجكدة التعميـ المقدـ في المدارس الخاصة كتنكعو كتنكع أساليبو 
ؿ في كطرائقو عمى التعميـ المقدـ في المدارس األخرل، أك أف تككف اقتصادية كاستثمار األمكا
تعميـ األبناء تعميما جيدا، أك أف تككف خدماتية كتقديـ المدارس الخاصة لخدمات ال تقدميا 
المدارس األخرل كالمغات كالحاسكب كغيرىا، أك أف تككف اجتماعية كشعكر األىالي بحاجتيـ 
 إلنشاء مدرسة خاصة تمبي احتياجاتيـ، أك أف تككف مادية كتكفر المعدات كاإلمكانات المالية




 المدارس الخاصة بمحافظات غزة:
ـ 2016مكتاب اإلحصائي السنكم الصادر عف كزارة التربية كالتعميـ العالي لمعاـ طبقا ل
 خاصة. ( مدرسة52فإف مجمكع المدارس الخاصة في محافظات غزة قد بمغ )
كقد قامت الباحثة باالستعانة بالكتاب اإلحصائي السنكم المعدؿ الصادر عف كزارة التربية 
قسـ  –ـ كالمعمكمات التي حصمت عمييا مف كزارة التربية كالتعميـ 2016كالتعميـ العالي لمعاـ 
سؤاؿ التخطيط كمف خبلؿ البحث عبر مكاقع االنترنت المختمفة، كمكاقع التكاصؿ االجتماعي، ك 
 القائميف عمى ىذه المدارس بإعداد الجدكؿ التالي:
 (: المدارس الخاصة بمحافظات غزة حسب المحافظة والمديرية والجنس والنوع.3.1جدول )
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ـ أم بعد قدـك 1994( أف أعداد المدارس بدأت بالزيادة بعد عاـ 3.1يتبيف مف الجدكؿ )
القطاع،  السمطة الكطنية الفمسطينية، كىك العاـ الذم تسممت فيو كزارة التربية كالتعميـ مياميا في
كلعؿ ذلؾ مؤشرا عمى اىتماـ الكزارة بالتعميـ كتشجيعيا كحثيا عميو، كعمى دعميا إلنشاء 
المدارس الخاصة األمر الذم نجـ عنو ىذا العدد مف المدارس الخاصة في ظؿ أكضاع سياسية 
 كاقتصادية كتعميمية صعبة كانت تمر بيا الببلد قبؿ انتياء االحتبلؿ اإلسرائيمي.
المعمكمات الكاردة في الجدكؿ السابؽ قامت الباحثة بإعداد جدكؿ يبيف أعداد كلتكضيح 
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 غزة
 17 7 10 17 14 2 1 غرب غزة
 8 2 6 8 5 - 3 شرق غزة
 6 2 4 6 3 1 2 الوسطى الوسطى
 خان يونس
 6 1 5 6 3 1 2 خان يونس
 4 1 3 4 2 2 - شرق خانيونس
 3 - 3 3 2 - 1 رفح رفح
 52 14 38 52 35 7 10 المجموع
( أف عدد أعمى محافظة في عدد المدارس الخاصة ىي محافظة 3.2يتبيف مف الجدكؿ )
( شرؽ غزة. 8( منيا غرب غزة، ك)17( مدرسة، )25غزة إذ بمغ عدد المدارس الخاصة فييا )
كأقؿ محافظة في عدد المدارس الخاصة ىي محافظة رفح إذ بمغ عدد المدارس الخاصة فييا 
 مدارس.( 3)
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف ككف محافظة غزة ىي أكثر المحافظات كثافة سكانية، إضافة 
إلى تكفر التسييبلت التي تشجع إقامة مدارس خاصة كتكفر المباني كالبنى التحتية 
كالمكاصبلت. أما محافظة رفح فيي أقؿ المحافظات استقرارا أمنيا ككنيا أكثر عرضة لمقصؼ 
ؾ فإف البنية التحتية غير مجيزة مما ال يشجع باالستثمار في تمؾ المحافظة أك الصييكني، ككذل
 بناء مدارس خاصة، كذلؾ فإف الناس يميمكف إلى العيش في مركز المدينة أكثر مف أطرافيا.
( أف أعمى المدارس بناء عمى جنسيا كاف لممدارس المختمطة 3.2ك يتبيف مف الجدكؿ )
( مدرسة خاصة، كأخيرا مدارس 10ييا مدارس الذككر بكاقع )( مدرسة خاصة، تم35بكاقع )
 ( مدرسة خاصة.7اإلناث بكاقع )
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كتعزك الباحثة ذلؾ إلى النمط المختمط السائد في التعميـ في مدارس قطاع غزة، كالسماح 
لمذككر بااللتحاؽ بمدارس اإلناث حتى الصؼ الرابع. أما بالنسبة لتفكؽ المدارس الخاصة 
اإلناث فذلؾ بسبب التمييز العنصرم في التعميـ الذم كاف قائما قديما كقد بدأ  الذككرية عمى
 اآلف بالتبلشي.
( أف عدد المدارس األساسية الخاصة تفكؽ عمى عدد المدارس 3.2كيتبيف مف الجدكؿ )
 ( مدرسة ثانكية خاصة.14( مدرسة أساسية خاصة، ك)38الثانكية الخاصة بكاقع )
االىتماـ بالتعميـ األساسي اىتماما كبيرا أكثر مف غيره مف مراحؿ  كتعزك الباحثة ذلؾ إلى
التعميـ األخرل، كما أف القائميف عمى المدارس الخاصة يفضمكف البدء بالمرحمة األساسية ثـ 
ثبات نفسيا، كذلؾ فإف الطمبة بعد  التكسع إلى المرحمة الثانكية إف استطاعت المدرسة النجاح كا 
يترككف التعميـ النظامي فينخرطكف في سكؽ العمؿ أك يمتحقكف بالتعميـ المرحمة األساسية قد 
 الميني كالفني كغيره.
 طبيعة العالقة بين وزارة التربية والتعميم العالي والمدارس الخاصة في قطاع غزة:
مع قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية تكلت كزارة التربية كالتعميـ العالي اإلشراؼ عمى 
كرىا فقد قامت بتقديـ العديد مف اإلصبلحات كالتعديبلت في التعميـ الذم كاف قائما التعميـ. كبد
صدار شيادات الثانكية العامة  آنذاؾ فقامت بػ"كضع نظاـ جديد المتحانات الثانكية العامة، كا 
الفمسطينية، ... إدخاؿ المغة اإلنجميزية مف الصؼ األكؿ األساسي، كتعميـ التكنكلكجيا، كالنشاط 
حر، كالتربية المدنية، كالتربية الكطنية، ... كقد تـ إدخاؿ العديد مف التحسينات عمى التعميـ؛ ال
حيث تـ تزكيد المدارس بالمختبرات، كتـ تطكير المكتبات، كاالىتماـ باألنشطة البلمنيجية ... 
 ـ(.2011كقد تـ إنشاء الييئة الكطنية لبلعتماد كالجكدة في التعميـ العالي" )كفا، 
تقكـ الكزارة باإلشراؼ عمى التعميـ الرسمي في الدكلة )أم التعميـ الحككمي( بصكرة ك 
مباشرة، كما كتتكلى اإلنفاؽ عميو، كتعييف المعمميف، كتحديد أعداد الطمبة المسجميف في 
 المدارس المختمفة، كعمميات النقؿ كالتحكيؿ بيف المدارس المختمفة. 
ارة كالمدارس الخاصة فإف الكزارة تتكلى اإلشراؼ العاـ كبالنسبة لطبيعة العبلقة بيف الكز 
عمى التعميـ في المدارس الخاصة، كتمزميا بقكانينيا كأنظمتيا كبتدريس المناىج الحككمية، 
كتترؾ ليا حرية اختيار األنشطة البلمنيجية التي تقدميا، ككذلؾ تدريس مكاد كمناىج إضافية 
 غير المقدمة في المدارس الحككمية.
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( أف الكزارة تقكـ بمراقبة التعميـ في المدارس الخاصة 18ـ، ص2004كقد ذكر صالح )
إذ "تقـك بإرساؿ مشرفيف تربكييف لممدارس الخاصة بصكرة دائمة لبلطبلع عمى أكضاع العممية 
عداد تقارير عف كؿ مدرسة بيدؼ متابعتيا، كما تقكـ باالطبلع عمى مؤىبلت  التعميمية، كا 
يـ في ىذا المجاؿ، كمدل مبلءمتيـ لذلؾ، كما تبدم الكزارة مبلحظاتيا عمى المعمميف كخبرات
 النشاطات البلمنيجية مف خبلؿ مبلحظات تقدميا لممدارس حكؿ األنشطة".
ككذلؾ فإف الكزارة قد حددت مجمكعة مف الكثائؽ كاإلجراءات تمـز المؤسسات الخاصة 
بإعدادىا كفقا لمعايير الجكدة، كسيأتي بإعدادىا لمحصكؿ عمى الترخيص، كقد قامت الكزارة 
 بياف ىذه الكثائؽ كاإلجراءات فيما بعد.
إف طبيعة العبلقة بيف الكزارة كالمدارس الخاصة ىي عبلقة تعاكنية  وخالصة القول:
تشاركية تكاممية لتحقيؽ األىداؼ التربكية كالتعميمية المرجكة مف العممية التعميمية؛ بحيث 
تكلى الكزارة اإلشراؼ الخارجي، كالمدارس الخاصة اإلشراؼ الداخمي تتقاسماف اإلشراؼ فت
المتكافؽ مع فمسفة اإلشراؼ الخارجي. أم أف الكزارة ىي مف تضع القكانيف العامة التي تسير 
عمييا المدارس الخاصة تاركة ليا حرية تطبيؽ ىذه القكانيف بالطرؽ كاألساليب كاألدكات التي 
 تراىا مبلئمة.  
 حصول المدارس الخاصة بمحافظات غزة عمى الترخيص: متطمبات
 أوال: الوثائق المطموبة
كىي حسب ما  ،عمى الترخيص لحصكؿ المدارس الخاصةىناؾ عدد مف الكثائؽ البلزمة 
 كالتالي: ـ(2017) كرد في المكقع الرسمي لمجمس الكزراء الفمسطيني
  الخاصة مكقعا كمختكما نمكذج الكشؼ اليندسي عمى مبنى المؤسسة التعميمية
 حسب األصكؿ.
  نمكذج الكشؼ الصحي عمى مبنى المؤسسة التعميمية الخاصة مكقعا كمختكما
 حسب األصكؿ.
 .عدـ ممانعة لتأسيس مؤسسة خاصة مف كزارة الصحة 
  صكرة عف شيادة تسجيؿ الجمعية مف الجية ذات االختصاص )خاص بالمؤسسة
يئات المعترؼ بيا، شريطة أف يككف الخاصة التابعة إلحدل الجمعيات أك الي
 التعميـ جزءا مف أىدافيا(.
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  شيادة حسف سير كسمكؾ لصاحب كمدير المؤسسة التعميمية الخاصة، كلجميع
 العامميف مف كزارة الداخمية.
 .صكرة معتمدة عف المؤىبلت العممية لمدير المؤسسة التعميمية الخاصة كالمعمميف 
 تعميمية الخاصة المرشح.السيرة الذاتية لمدير المؤسسة ال 
  تقرير طبي مف جية رسمية يؤكد السبلمة الصحية لكؿ كاحد مف العامميف في
 المؤسسة التعميمية الخاصة مف األمراض السارية كالمعدية.
 .صكرة معتمدة عف مستند ممكية المبنى أك عقد اإليجار 
 لتعميـ يبيف كتاب مكقع مف صاحب المؤسسة التعميمية الخاصة إلى مدير التربية كا
 . فيو المصادر أك الجيات التي تمكؿ المؤسسة
  تعيد خطي مف صاحب المؤسسة الستكماؿ األثاث كاألدكات كالتجييزات كالكسائؿ
 . التعميمية كالمتطمبات الضركرية لسير العممية التعميمية في المؤسسة
 يـ العالي.تعيد خطي بااللتزاـ بجميع التعميمات الصادرة عف كزارة التربية كالتعم 
 ثانيا: اإلجراءات
حتى تستطيع المدارس الخاصة الحصكؿ عمى الترخيص كمزاكلة عمميا بشكؿ رسمي 
البد مف القياـ باإلجراءات التي حددتيا كزارة التربية كالتعميـ العالي. كىذه اإلجراءات حسب ما 
 ىي: ـ(2017) في المكقع الرسمي لمجمس الكزراء الفمسطينيكرد  
  المؤسسة التعميمية الخاصة طمب تجديد أك منح ترخيص عمى نسختيف مرفقان تقدـ
بكافة المستندات كالكثائؽ المطمكبة إلى قسـ التعميـ العاـ في المديرية التابعة ليا 
 .المؤسسة، حيث لف ينظر إلى أم طمب ال يستكفي ىذه المستندات كالكثائؽ
 ألطفاؿ كالمراكز التعميمية إلى يتـ تقديـ طمبات ترخيص المدارس الخاصة كرياض ا
 .(30/6-1/4المديريات في الفترة مف )
  تبدأ سنة الترخيص بالنسبة لممدارس الخاصة كرياض األطفاؿ كالمراكز التعميمية
 .في اليـك األكؿ مف كؿ عاـ دراسي
  يدقؽ طمب المؤسسة التعميمية الخاصة في ضكء المستندات كالكثائؽ المطمكبة




  يتـ تسميـ طمبات ترخيص المؤسسة التعميمية الخاصة )مدارس خاصة، كرياض
أطفاؿ، كمراكز تعميمية( كصكرة عف المستندات كالكثائؽ المطمكبة بعد استيفائيا 
 .كامؿ الشركط كالتعميمات
 ميمية الخاصة إلى مالؾ آخر دكف الحصكؿ عمى ال يجكز نقؿ ممكية المؤسسة التع
 مكافقة خطية مف قبؿ الكزارة، كفي حاؿ المخالفة تعتبر رخصة المؤسسة الغية. 
  -كإلجراءات المصادقة يقدـ المالؾ الجديد ما يمي :
o  .صكرة معتمدة مف محامي عف عقد التنازؿ عف ممكية المؤسسة 
o يد. عدـ ممانعة مف الداخمية باسـ المالؾ الجد 
o شيادة حسف سير كسمكؾ مف كزارة الداخمية. 
  ال يجكز نقؿ مقر المؤسسة التعميمية الخاصة إلى مبنى آخر أك تكسيعو دكف
 .الحصكؿ عمى مكافقة خطية مف قبؿ الكزارة
  ال يجكز استبداؿ اسـ المؤسسة التعميمية الخاصة باسـ آخر إال بعد الحصكؿ عمى
 .جديد كمكافقة خطية مف قبؿ الكزارةعدـ ممانعة مف الداخمية باالسـ ال
  ال يجكز استبداؿ مدير المؤسسة الخاصة بمدير جديد إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة
 خطية مف قبؿ الكزارة.
  -كإلجراءات المصادقة يقدـ صاحب المؤسسة ما يمي :
o  .السيرة الذاتية لممدير الجديد كصكرة معتمدة عف المؤىبلت العممية لو 
o مد مف جية رسمية يفيد سبلمة المدير الصحية . تقرير طبي معت 
o  . شيادة حسف سير كسمكؾ مف كزارة الداخمية 
o  . تعيد خطي بااللتزاـ بتعميمات الكزارة 
o  . صكرة شخصية 
o صكرة مصدقة عف شيادة الميبلد كاليكية . 
  ال يجكز تعييف معمميف جدد في المؤسسة التعميمية الخاصة بعد منحيا الترخيص
 ترخيصيا إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة خطية مف الكزارةأك تجديد 
  -كإلجراءات المصادقة عمى تعييف المعمـ يتـ تقديـ ما يمي : 
o  . صكرة معتمدة عف شياداتو العممية 
o  . تقرير طبي معتمد مف جية رسمية يفيد سبلمتو الصحية 
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o .شيادة حسف سير كسمكؾ مف كزارة الداخمية 
ت جديدة في النصؼ الثاني مف العاـ الدراسي، فإنو يكتفي أما في حالة حدكث تعيينا 
بمصادقة المديرية عمى ىذه التعيينات مع إرساؿ شيادات حسف سير كسمكؾ لممعمميف الجدد 
 .لمكزارة
ال يجكز تعييف عامميف جدد )سكرتير، آذف، سائؽ...الخ( في المؤسسة التعميمية  
الكزارة، كإلجراءات المصادقة يتـ تقديـ التقارير الخاصة إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة خطية مف 


















 :في قطاع غزة تعميمية خاصة مدرسةنموذج طمب ترخيص ل
 (.31ص -25ـ، ص2011المرجع: )اإلدارة العامة لمتعميـ العاـ، 
 تجديد رخصة مدرسة خاصة /طمب منح 
 أوال: بيانات عن مبنى المدرسة:
 ______________________________________________ اسـ المدرسة:
 ____________________________ عنكاف المدرسة كامبل: المدينة / القرية / المخيـ:
 _______________________الحي / الشارع: 
 _______________ تاريخ عدـ الممانعة: __________________ سنة التأسيس:
  ____________________ رقـ الياتؼ:
  ____________المبنى: ممؾ / مستأجر: 
 __________________ غرؼ معمميف: ____________________  غرؼ إدارة:
 __________________ مرافؽ تدريسية: ____________________ غرؼ صفية:
 _________________________ ثانيا: بيانات صاحب /ة المدرسة )ممكية خاصة(:
 _____________________________________________ اسـ المالؾ رباعيا:
 ________________________________________________ العنكاف كامبل:
 ________________ *رقـ الجكاؿ: ____________________ رقـ الياتؼ:
 ثالثا: بيانات صاحب /ة المدرسة )ممكية عامة(:
 __________________________________________ اسـ الجمعية / المؤسسة:
 ______________________________________________ اسـ رئيس الجمعية:
 ________________________________________________ عنكاف الجمعية:
 رابعا: بيانات مدير /ة المدرسة:
 ______________________________________ اسـ مدير /ة المدرسة كامبل:
 ________________________________________________ العنكاف كامبل:
 ________________________________________________ المؤىؿ العممي:
 ________________________________________________ الخبرة:سنكات 
 ________________ رقـ الجكاؿ: ____________________ رقـ الياتؼ:
 لقد قمت بتعبئة ىذه البيانات بنفسي كأنا مسئكؿ/ة عف صحة ما كرد فييا.








 م2010 /2009بيانات خاصة بالعاممين لمعام الدراسي السابق (: 3.3جدول )








 العنوان في المدرسة
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
 يتـ تسجيؿ جميع العامميف في المؤسسة بما فييـ السائقيف كاألذنة كاإلدارييف.
 يعبأ في حالة التجديد فقط.
 باإلمكاف إرساليا مطبكعة عمى الكمبيكتر.




 م2009/2010(: تشكيل الطالب لمعام الدراسي السابق 3.4جدول )
المرحمة 
 الدراسية
 عدد الشعب الصف
مساحة الصف الواحد  عدد الطمبة
 المجموع إناث ذكور (2)م
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  .يعبأ في حالة تجديد الترخيص فقط 
  .باإلمكاف إرساليا مطبكعة عمى الكمبيكتر 




 م2010/2011(: بيانات خاصة باألثاث والتجييزات لمعام الدراسي الحالي 3.5جدول )
 مالحظات الصالحية العدد الصنف الرقم
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
.باإلمكاف إرساليا مطبكعة عمى الكمبيكتر 
 نشيد بصحة البيانات كالمعمكمات المدكنة،،
 ة المدرسة: _________. /تكقيع صاحب 20 / /التاريخ: 
 ة المدرسة: _________. /تكقيع مديرة 20 / /التاريخ: 














 الدراسات السابقة: الفصل الثالث
 مقدمة
أىـ ما تناكلتو األدبيات السابقة مف حديث عف مكضكعي بعد اطبلع الباحثة عمى 
الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة أمكف االعتماد كالجكدة، كبعد االطبلع عمى 
 . كترتيبيا مف األحدث إلى األقدـيا تقسيم
المنيج المستخدـ في صؿ مف خبلؿ بياف فكما كتـ استعراض الدراسات السابقة في ىذا ال
الدراسة، كاألدكات، كمجتمع كعينة الدراسة، كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا. ككذلؾ التعقيب 
العاـ عمى ىذه الدراسات مف خبلؿ بياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف ىذه الدراسات، كبياف 
 سابقة.أكجو االستفادة منيا، كعرض ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات ال
: الدراسات ماى محكريفكقد تـ استعراض الدراسات السابقة مف خبلؿ تقسيميا إلى 
 المتعمقة باالعتماد المدرسي، كالدراسات المتعمقة بالجكدة في التعميـ عمى النحك التالي:
   الدراسات المتعمقة باالعتماد المدرسي:المحور األول: 
  :م(2015دراسة عون وأخرون ) .1
فة كاقع ثقافة المديرات لتطبيؽ أنشطة كأدكات التقكيـ البلزمة لتككيد الجكدة ىدفت إلى معر 
كالحصكؿ عمى االعتماد المدرسي. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الكصفي 
التحميمي؛ حيث تـ تصميـ استبانة مكجية لعينة الدراسة، تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا. كتككف 
( مف مديرات التعميـ الثانكم العاـ الحككمي بمدينة الرياض حسب 178مجتمع الدراسة مف )
( مديرة. كاستخدـ الباحث في دراستو ثبلثة 43ق(. كبمغت عينة الدراسة )1436العاـ )
 متغيرات، ىي: )الدرجة العممية، كسنكات الخبرة، كعدد الدكرات التدريبية(.
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
 الدراسة. تدني ثقافة االعتماد لدل عينة 
  كجكد عبلقة طردية بيف )عدد سنكات الخبرة كالدكرات التدريبية في مجاؿ الجكدة
 كاالعتماد( كثقافة االعتماد لدل مديرات المرحمة الثانكية.
 : م(2014دراسة المطمق ) .2
ىدفت إلى معرفة مدل ممارسة آليات تطبيؽ معايير ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي 
بجامعة حائؿ كأىميتيا مف خبلؿ كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالبرامج المتأىمة لبلعتماد 
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األكاديمي الجامعي.  كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي؛ حيث تـ تصميـ 
لعينة الدراسة تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا. كتككف مجتمع الدراسة مف جميع  استبانة مكجية
أعضاء ىيئة التدريس في البرامج األكاديمية المتأىمة لبلعتماد األكاديمي خبلؿ الفصؿ األكؿ 
ق بجامعة حائؿ. كقد قاـ الباحث بأسمكب الحصر الشامؿ  1435 \ 34مف العاـ الجامعي 
( عضك مف أعضاء ىيئة التدريس في البرامج 117ينة الدراسة مف )لعينة الدراسة فتككنت ع
األكاديمية المتأىمة لبلعتماد األكاديمي. كاستخدـ الباحث في دراستو خمسة متغيرات، ىي: 
)الجنس، اسـ البرنامج، سنكات الخدمة بجامعة حائؿ، الحصكؿ عمى دكرات تدريبية في الجكدة 
 دة كاالعتماد األكاديمي(.كاالعتماد، المشاركة في لجاف الجك 
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
  :درجة ممارسة معايير ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي متكسطة في المجاالت التالية
)السياؽ المؤسسي، التعمـ كالتعميـ، دعـ تعمـ الطبلب، دعـ البنية التحتية، اإلسيامات 
 االجتماعية(.
  :م(2013دراسة آل مداوي ) .3
فة معايير نظاـ االعتماد المدرسي في مؤسسات التعميـ العاـ بالمممكة ىدفت إلى معر 
العربية السعكدية، كالكشؼ عف معكقات تطبيؽ معايير االعتماد المدرسي في المؤسسات 
التعميمية. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، حيث تـ تصميـ 
نظيـ كاإلدارة، كالبيئة المادية، كدعـ الطالبات كأخبلقيات استبانة شممت خمس مجاالت ىي: )الت
المدرسة، كالتعميـ كالتدريس، كاإلنجاز كالتحصيؿ(. تـ تكجيييا لعينة الدراسة، كالتأكد مف صدقيا 
( مديرة مف مديرات التعميـ الثانكم العاـ كككيبلتو 180كثباتيا. كتككف مجتمع البحث مف )
تمع البحث عينة الدراسة. كاستخدـ الباحث في دراستو أربعة كمعمماتو كطالباتو. كككف مج
 متغيرات، ىي: )المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة، كالدكرات التدريبية، كالكظيفة(.
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
  مف أىـ معايير تطبيؽ االعتماد المدرسي في مؤسسات التعميـ الثانكم العاـ تتمثؿ في
 تحتيا عدد مف المعايير، كىي:المجاالت التالية، كيندرج 
مجاؿ التنظيـ كاإلدارة، كمجاؿ البيئة المادية، كمجاؿ دعـ أخبلقيات المدرسة، كمجاؿ  -
 التعميـ كالتدريس، كمجاؿ اإلنجاز كالتحصيؿ.
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  مف أكثر المعكقات التي تعكؽ تطبيؽ معايير االعتماد المدرسي في مؤسسات التعميـ
 مديرات كككيبلت المدارس، ما يمي: الثانكم العاـ لمبنات مف كجية نظر
المجتمع المحمي لضماف الشراكة المجتمعية في العممية ك ال يكجد اىتماـ بيف المدرسة  -
التعميمية. ال يكجد تشجيع مف المديرة لمنسكبات المدرسة لعمؿ أبحاث تربكية لحؿ 
برامج المشاكؿ المدرسية. ال يكجد تشجيع مف المديرة لمنسكبات المدرسة لبللتحاؽ ب
 تدريبية تتناسب مع أكقات العمؿ.
  :م(2012دراسة النوح وآخرون ) .4
دفت إلى معرفة أبرز صعكبات كمتطمبات تطبيؽ االعتماد المدرسي في التعميـ العاـ ى
بالمممكة العربية السعكدية، مع محاكلة كضع مجمكعة مف الميسرات التي تساعد في التغمب 
راسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي؛ حيث عمى تمؾ الصعكبات. كلتحقيؽ ىدؼ الد
تـ تصميـ استبانة تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة، بعد التأكد مف ثباتيا كصدقيا. كتككف مجتمع 
( مدير مف مديرم المدارس المتكسطة كالثانكية لمبنيف بمنطقة الرياض لمعاـ 450الدراسة مف )
( مديرا تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية. 73ف )ق(. كتككنت عينة الدراسة م1433 \ 1432)
كاستخدـ الباحث في دراستو ثبلثة متغيرات، ىي: )المرحمة الدراسية، كسنكات الخبرة، كالمؤىؿ 
 العممي(.
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
  كجكد مجمكعة مف الصعكبات التي تعكؽ تطبيؽ نظاـ االعتماد المدرسي بالتعميـ العاـ
لسعكدية، منيا: صعكبات مرتبطة بالتطكير كالتدريب، كصعكبات بالمممكة العربية ا
مرتبطة باإلمكانات كالتجييزات، كصعكبات مرتبطة بالمقررات، كصعكبات مرتبطة 
بالقيادة، كصعكبات مرتبطة بالمعمميف كالطبلب، كصعكبات مرتبطة بمشاركة المجتمع 
 المحمي.
 درسي في التعميـ العاـ مف خبلؿ: يمكف التغمب عمى صعكبات تطبيؽ نظاـ االعتماد الم
نشر ثقافة الجكدة، كتزكيد المدارس بالمعايير كالمؤشرات البلزمة لبلعتماد المدرسي، 
كاالستعانة بالخبراء المختصيف في نظـ االعتماد المدرسي، كخضكع ىيئات االعتماد 
قاء المدرسي لممراجعة المستمرة، كالتأكيد عمى ضركرة زيادة كفاءة النيكض كاالرت
بالمؤسسات التعميمية، كالعمؿ عمى تييئة المناخ المناسب لمتغيير، كقياس كتقكيـ األداء 




 : م(2010دراسة المالكي ) .5
ىدفت إلى معرفة درجة تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميـ الثانكم 
العاـ مف كجية نظر القيادات التربكية بمحافظة جدة. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث 
المنيج الكصفي المسحي، حيث تـ تصميـ استبانة مكجية لعينة الدراسة، تـ التأكد مف صدقيا 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع القيادات التربكية في مدارس المرحمة الثانكية بمدينة كثباتيا. كقد 
قائدة تربكية، كالذيف يديركف  1071جدة، بمسمى مديرة مدرسة كمساعدة كمشرفة كالبالغ عددىـ 
أك يشرفكف عمى تدريس المكاد أك عمى المدرسة بالمدارس الحككمية الثانكية لمبنات التابعة 
ىػ. كقد تـ اختيار عينة الدراسة  1431 \ىػ  1430لعامة لتعميـ البنات لمعاـ الدراسي لئلدارة ا
ككيمة ك ( قائدة تربكية بمسمى مديرة 180بالطريقة العشكائية الطبقية حيث اشتممت عمى )
مشرفة بمحافظة جدة. كاعتمد الباحث في دراستو عمى أربعة متغيرات تمثمت في: )العمؿ ك 
 عممي، سنكات الخبرة، التخصص الدقيؽ(.الحالي، المؤىؿ ال
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
  درجة تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميـ الثانكم العاـ كانت بدرجة
 عالية.
  ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في درجات تقدير القيادات التربكية لدرجة تطبيؽ معايير
العممي، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، العمؿ االعتماد األكاديمي كفقا لمتخصص 
 الحالي.
 الدراسات المتعمقة بالجودة في التعميم:المحور الثاني: 
  (:(Almuntashiri and other, 2016دراسة  .6
ىدفت إلى معرفة مستكل تطبيؽ مؤشرات جكدة التعميـ في المممكة العربية السعكدية في 
األكاديمييف. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الكصفي التعميـ العالي مف كجية نظر 
التحميمي؛ حيث تـ تصميـ استبانة مكجية لعينة الدراسة، تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا. كتككف 
ـ(. 2014مجتمع الدراسة مف جميع األكاديمييف في كميات التربية السعكدية بالجامعات لمعاـ )
كاديميا مف كميات التربية السعكدية. كاستخدـ الباحث في دراستو ( أ467كبمغت عينة الدراسة )





 ككاف مف أىـ نتائجيا:
  مستكل تطبيؽ مؤشرات جكدة التعميـ في المممكة العربية السعكدية في التعميـ العالي مف
 كجية نظر األكاديمييف "أحيانا".
  جد فركؽ دالة إحصائيا في درجات تطبيؽ مؤشرات جكدة التعميـ في المممكة العربية تك
 السعكدية في التعميـ العالي تعزل لمتغير مستكل التعميـ لصالح األكثر تعميما.
  تكجد فركؽ دالة إحصائيا في درجات تطبيؽ مؤشرات جكدة التعميـ في المممكة العربية
 ل لمتغير سنكات الخبرة لصالح األكثر خبرة.السعكدية في التعميـ العالي تعز 
 (: (Ejionueme, 2015دراسة  .7
دفت إلى معرفة مستكل تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المرحمة الثانكية في منطقة تعميـ ى
أكمكاىيا. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج الكصفي؛ حيث تـ تصميـ استبانة مكجية 
مف المدراء  (1365)مفلعينة الدراسة، تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا. كتككف مجتمع الدراسة 
( مستجيب مف المدارس الثانكية في منطقة تعميـ 358كبمغت عينة الدراسة ) كالمعمميف، كالنكاب
( معمـ. كاستخدـ الباحث في دراستو 252( نائب مدير، ك)53( مدير، ك)35أكمكاىيا؛ منيـ )
 متغير )المسمى الكظيفي(.
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
 ة في منطقة تعميـ أكمكاىيا "إلى مستكل تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المرحمة الثانكي
 حد عاؿ".
  تكجد فركؽ دالة إحصائيا في درجات تطبيؽ مؤشرات جكدة التعميـ في المممكة العربية
السعكدية في التعميـ العالي تعزل لمتغير المسمى الكظيفي لصالح األعمى مسما 
 كظيفيا.
 : (، أم2014دراسة الغامدي ) .8
ىدفت إلى معرفة درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في مدارس منطقة الباحة مف كجية 
نظر المعمميف. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي، حيث قاـ 
( فقرة مكزعة 50ببناء استبانة مككنة مف سبعة محاكر تمثؿ معايير الجكدة الشاممة تضمنت )
ع الدراسة مف جميع معممي مدارس التعميـ العاـ في منطقة الباحة، كالبالغ عمييا. كتككف مجتم
( معمما. أما عينة الدراسة فتـ اختيارىا بالطريقة العشكائية الطبقية، كاشتممت 3556عددىـ )
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( معمما. كاستخدـ الباحث في دراستو ثبلثة متغيرات، ىي: )الخبرات التعميمية، 350عمى )
 كالمرحمة التعميمية(.كالدكرات التدريبية، 
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
  درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة جاءت بدرجة متكسطة، كجاءت المعايير مرتبة
تنازليا عمى النحك التالي: معيار التعميـ كالتعمـ، التحسيف المستمر، التجييزات كالبيئة 
 ، عبلقة المدرسة بالمجتمع.التعميمية، القيادة التربكية، التخطيط االستراتيجي، التقكيـ
 ( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα = 0.05 بيف متكسطات )
تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف لدرجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة كفقا 
لمتغير عدد سنكات الخبرة باستثناء معيار العبلقة مع المجتمع المحمي لصالح المعمميف 
 خبرتيـ أقؿ مف خمس سنكات. الذيف
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير عدد الدكرات التدريبية لصالح المعمميف
 الذيف التحقكا بدكرات تدريبية أقؿ مف دكرتيف، كمف دكرتيف ألقؿ مف أربع دكرات.
 : (، بم2014دراسة الغامدي ) .9
دارس السعكدية مف كجية ىدفت إلى معرفة درجة تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في الم
نظر المشرفيف التربكييف في المدينة المنكرة. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج 
الكصفي المسحي. حيث تـ تصميـ استبانة مكجية لعينة الدراسة، تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا، 
، المكارد البشرية، كقد  شممت ثمانية مجاالت ىي: شؤكف الطبلب، التعميـ كالتعمـ، المنياج
التخطيط كالقيادة، المجتمع المحمي، المكارد المالية، إدارة التربية كالتعميـ. كقد تككف مجتمع 
الدراسة مف جميع المشرفيف التربكييف في إدارة التربية كالتعميـ بالمدينة المنكرة كالبالغ عددىـ 
حث في دراستو عمى متغيريف ( مشرفيف. كقد مثؿ مجتمع الدراسة عينتيا. كاعتمد البا108)
 ىما: )المؤىؿ العممي، كعدد سنكات الخبرة(.
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
  درجة تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في المدارس السعكدية في مجاالت الدراسة: شؤكف
الطبلب، التعميـ كالتعمـ، المنياج، المكارد البشرية، التخطيط كالقيادة، المجتمع المحمي، 
 مالية، إدارة التربية كالتعميـ كانت بدرجة متكسطة.المكارد ال
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 ( ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلα  =0.05 في تطبيؽ معايير )
ضماف الجكدة في المدارس السعكدية بالمدينة المنكرة مف كجية نظر المشرفيف التربكييف 
 تعزل إلى متغير عدد سنكات الخبرة، كالمؤىؿ العممي.
 :م(2014الصائغ )دراسة  .10
ىدفت إلى معرفة درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في مرافؽ كتجييزات شطر 
الطالبات في الجامعات السعكدية حسب مكاصفات الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد المؤسسي. 
ة كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي؛ حيث تـ تطكير مقياس درج
تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في مرافؽ كتجييزات شطر الطالبات في الجامعات السعكدية 
حسب مكاصفات الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد المؤسسي كتحكيمو، لتطبيقو عمى عينة 
الدراسة. كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات البكالكريس في المقر الرئيس في كؿ مف 
)أـ القرل في مكة المكرمة، كالممؾ عبد العزيز في جدة، كطيبة في المدينة المنكرة(. جامعة 
( طالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية حسب متغيرات 669كتككنت عينة الدراسة مف )
 الدراسة: )مكاف الدراسة ، السنة الدراسية(. 
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
 ة الىتماـ إدارة المرافؽ كالخدمات بالمستفيديف مف درجة استجابة الطالبات متكسط
 خدماتيا.
 ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلα  =0.05 لدرجة تطبيؽ معايير )
الجكدة الشاممة في مرافؽ كتجييزات شطر الطالبات حسب الجامعة فيما يتعمؽ بمحكر 
 درجة المستفيديف مف خدماتيا، كمحكر درجة االىتماـ بإجراءات التحسيف كالتطكير.
  :(م2014دراسة العوفي ) .11
بيقاتيا لدل العامميف باإلدارة ىدفت إلى معرفة درجة كاقع إدراؾ مفيكـ الجكدة الشاممة كتط
المدرسية في مدارس التعميـ العاـ بمدينة الطائؼ مف كجية نظرىـ. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
استخدـ الباحث المنيج الكصفي؛ حيث تـ تصميـ استبانة تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا. كقد 
لتعميـ العاـ التابعة تككف مجتمع الدراسة مف جميع مدراء كمديرات كككبلء كككيبلت مدارس ا
( مديرا 1164ىػ(، كالبالغ عددىـ )1435 \ 1434إلدارة التربية كالتعميـ بمدينة الطائؼ لمعاـ )
( مدير كمديرة كككيؿ 240كمديرة كككيبل كككيمة. كقد تـ اختيار عينة بسيطة بمغ حجميا )




 ككاف مف أىـ نتائجيا:
 ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα  =0.05 بيف متكسطات )
تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة إدراؾ مفيكـ الجكدة الشاممة كتطبيقاتيا لدل العامميف 
تعزل لمتغير الجنس لؤلداة ككؿ،  في اإلدارة المدرسية بالتعميـ العاـ في مدينة الطائؼ
كعمى مجالي الدراسة لصالح اإلناث. كلمتغير سنكات الخبرة لؤلداة ككؿ، كعمى المجاؿ 
الثاني )إدراؾ تطبيؽ مفيـك الجكدة الشاممة( كلصالح العامميف الذيف خبرتيـ )عشر 
راؾ مفيـك سنكات كأقؿ(. كلمتغير المرحمة الدراسية لؤلداة ككؿ، كعمى المجاؿ األكؿ )إد
 الجكدة الشاممة( كلصالح المرحمتيف الثانكية كالمتكسطة.
 ( ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα  =0.05 بيف متكسطات )
تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة إدراؾ مفيكـ الجكدة الشاممة كتطبيقاتيا لدل العامميف 
دينة الطائؼ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لؤلداة في اإلدارة المدرسية بالتعميـ العاـ في م
 ككؿ، كعمى مجالي الدراسة.
  :(م2014دراسة بدح وشاىين ) .12
ىدفت إلى معرفة اتجاىات معممي كمعممات مدارس المكىكبيف في األردف نحك تطبيؽ 
معايير ضماف الجكدة في مدارسيـ. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي 
التحميمي؛ حيث تـ بناء استبانة مكجية لعينة الدراسة تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا. كتككف 
المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع معممي كمعممات مدارس المكىكبيف في األردف، كعددىـ 
( معمـ، مكزعيف عمى المدارس التالية: مدرسة اليكبيؿ لممكىكبيف، كمدارس الممؾ عبد اهلل 180)
( معمـ كمعممة مف مجتمع الدراسة 100في السمط كالزرقاء. كتككنت عينة الدراسة مف ) لمتميز
تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية. كاستخدـ الباحث في دراستو أربعة متغيرات، كىي: )نكع 
 الجنس، المؤىؿ العممي، الخبرة، التخصص(.
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
 ف نحك تطبيؽ معايير ضماف الجكدة كانت إيجابية.اتجاىات معممي مدارس المكىكبي 
 ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα = 0.05 باختبلؼ نكع )
الجنس، المؤىؿ العممي، الخبرة، التخصص في االتجاه نحك تطبيؽ معايير ضماف 





 م(: 2012دراسة الجعافرة ) .13
ؽ معايير جكدة التعميـ في مدارس مديريتي تربية الكرؾ ىدفت إلى معرفة درجة تطبي
كالعقبة مف كجية نظر المشرفيف التربكييف كالمعمميف. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث 
( فقرة مكزعة عمى خمس 54المنيج الكصفي المسحي؛ حيث تـ تصميـ استبانة مككنة مف )
، المنياج، المجتمع المحمي( مكجية لعينة مجاالت، ىي: )اإلدارة المدرسية، الطالب، المعمـ
الدراسة، تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا. كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع المشرفيف التربكييف 
كمعممي المرحمة الثانكية كاألساسية العميا في مديريتي تربية قصبة الكرؾ كالعقبة لمعاـ الدراسي 
( معمما 1400( مشرفا كمشرفة، ك)61كييف )(، كبمغ عدد المشرفيف التربـ2012 \ 2011)
( مشرفا كمشرفة، 61( معمما كمشرفا تربكيا، بكاقع )270كمعممة. كتككنت عينة الدراسة مف )
( معمما كمعممة، اختيركا بالطريقة العشكائية الطبقية. كاعتمد الباحث في دراستو عمى 209ك)
 متغيريف، ىما: )المنطقة التعميمية، كالجنس(.
 أىـ نتائجيا: ككاف مف
  تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيؽ معايير جكدة التعميـ في مدارس مديريتي تربية
الكرؾ كالعقبة جاءت في المستكل المتكسط في مجالي اإلدارة المدرسية، كالطالب. في 
حيف جاءت ثبلثة مجاالت في المستكل المنخفض: )المعمـ، كالمنياج، كالمجتمع 
التقدير الكمي ألداة الدراسة في المستكل المنخفض حسب المعيار  المحمي(. كجاء
 المعتمد في الدراسة.
 ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالةα  =0.05 في درجة تطبيؽ )
معايير جكدة التعميـ تعزل لمتغير المنطقة التعميمية عدا مجاؿ المجتمع المحمي، لصالح 
 رؾ.مديرية تربية قصبة الك
 ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالةα  =0.05 في درجة تطبيؽ )
 معايير جكدة التعميـ تعزل لمتغير الجنس، عدا مجاؿ المعمـ لصالح اإلناث.
 : م(2012دراسة حمودة ) .14
لنظاـ التعميـ  2012 – 2008ىدفت إلى معرفة مدل تطبيؽ الخطة االستراتيجية 
ي ضكء معايير الجكدة الشاممة. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث األساسي بفمسطيف ف
( فقرة مكزعة عمى خمسة أبعاد. كتككف 70المنيج الكصفي؛ حيث قاـ ببناء استبانة مككنة مف )
( مدير كرئيس قسـ في مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات غزة. 242مجتمع الدراسة مف )
مف المدراء كرؤساء األقساـ في مديريات كزارة التربية كالتعميـ ( 210كتككنت عينة الدراسة مف )
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بمحافظات غزة. كاستخدـ الباحث في دراستو خمسة متغيرات، كىي: )الجنس، العمر، مكاف 
 العمؿ، سنكات الخدمة، المؤىؿ العممي(.
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
  تعميـ األساسي لنظاـ ال 2012 – 2008الدرجة الكمية لتطبيؽ الخطة االستراتيجية
بفمسطيف في ضكء معايير الجكدة الشاممة كانت جيدة، كمرتبة حسب األبعاد عمى النحك 
التالي: مجاؿ تحسيف التعميـ مف خبلؿ إعداد منياج فمسطيني، تكفير التعميـ األساسي 
لجميع الطمبة، تنمية القكل البشرية في الجياز اإلدارم، تطكير النظاـ اإلدارم التربكم، 
 ر األنشطة البلصفية.تطكي
  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لمدل تطبيؽ
لنظاـ التعميـ األساسي بفمسطيف في ضكء معايير  2012 – 2008الخطة االستراتيجية 
 الجكدة الشاممة تعزل لجميع متغيرات الدراسة.
 (: م2012دراسة الحارثي ) .15
تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في مدارس تطكير بالمرحمة الثانكية  ىدفت إلى معرفة مدل
في منطقة تبكؾ بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر المعمميف كالمعممات. كلتحقيؽ ىدؼ 
الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي؛ حيث قاـ ببناء استبانة مككنة مف ستة مجاالت، 
( 112ف صدقيا كثباتيا. كتـ اختيار عينة عشكائية تككنت مف )مكجية لعينة الدراسة تـ التأكد م
معمما كمعممة في مدارس تطكير بمنطقة تبكؾ في المرحمة الثانكية. كاستخدـ الباحث في دراستو 
 ثبلثة متغيرات، ىي: )النكع االجتماعي، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة(.
 ككاف مف أىـ نتائجيا:
 أبعاد الدراسة الستة : )التخطيط االستراتيجي، شؤكف  كجكد درجات متفاكتة لجميع
 الطبلب كحاجاتيـ، القيادة كاإلدارة، المكارد البشرية، المجتمع المحمي، المناىج(.
 ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلα  =0.05 يعكد لتأثير متغيرات )






 :التعقيب عمى الدراسات السابقة -
 من خالل تتبع الدراسات السابقة تبين التالي:
  كدراسة  المدارسفي الجكدة  في تطبيؽ معاييركشفت الدراسات السابقة عف ضعؼ
 ـ(.2012الجعافرة )
 كدراسة آؿ مداكم  ى التدريب المبلئـ لتحقيؽ الجكدةأظيرت افتقار الككادر التعميمية إل
 ـ(.2013)
  كدراسة  تماد األكاديمي المادية كالبشريةعمى أىمية تكفير مقكمات تطبيؽ االعأكدت
 ـ(.2014المطمؽ )
  كجكد مجمكعة مف المعيقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ الجكدة في التعميـ كدراسة بينت
 .ـ(2012النكح كآخركف )
 
 وجو االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة من حيث:أ .1
 منيج الدراسة: 
استخدمت جميع الدراسات المنيج الكصفي بنكعيو المنيج الكصفي التحميمي مثؿ: دراسة 
ـ(. كالمنيج الكصفي المسحي مثؿ: دراسة 2014ـ(، كدراسة الصائغ )2013آؿ مداكم )
 ـ(.Chukwumah (2015ـ(، كدراسة 2014الغامدم )
 األداة: 
ـ(، 2015اسة عكف كآخركف )استخدمت جميع الدراسات االستبانة كأداة لمدراسة، مثؿ: در 
 ـ(.2013كدراسة آؿ مداكم )
 المجتمع وعينة الدراسة: 
ـ(، كبعضيا 2014طبقت بعض الدراسات عمى طمبة البكالكريس مثؿ: دراسة الصائغ )
ـ(، بينما طبقت دراسة الغامدم 2014ـ( كالمطمؽ )2012عمى المعمميف مثؿ: دراسة الحارثي )
ـ( فقد طبقت عمى المعمميف كالمشرفيف، 2012ة الجعافرة )ـ( عمى المشرفيف، أما دراس2014)
ـ(، 2012ـ( ك نكح كآخركف )2015كطبقت بعض الدراسات عمى المدراء مثؿ: عكف كآخركف )
ـ( فقد طبقت عمى المدراء 2012ـ( الككبلء، أما دراسة حمكدة )2014كأضافت دراسة العكفي )
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ـ( عمى المدراء كالنكاب Ejionueme (2015كرؤساء أقساـ التربية كالتعميـ، كطبقت دراسة 
 ـ( الطالبات.2013كالمعمميف، بينما أضافت دراسة آؿ مداكم )
 المتغيرات: 
اشتممت معظـ الدراسات عمى متغير الخبرة كالمؤىؿ العممي مثؿ: دراسة الغامدم 
ـ(. كأضافت بعض الدراسات متغير عدد الدكرات التدريبية مثؿ: 2012ـ(، كالحارثي )2014)
ـ(. كاستخدمت بعض الدراسات 2013ـ(، كدراسة آؿ مداكم )2015راسة عكف كآخركف )د
ـ(. 2013ـ(، كدراسة آؿ مداكم )2010متغير الكظيفة الحالية مثؿ: دراسة المالكي )
ـ(، كدراسة الحارثي 2015كاستخدمت بعض الدراسات متغير الجنس مثؿ: دراسة بدح كشاىيف )
ـ( مكاف الدراسة كالسنة الدراسية. أما دراسة 2014غ )ـ(. كاستخدمت دراسة الصائ2012)
ـ( فقد استخدمت متغير المنطقة التعميمية. بينما استخدمت دراسة 2012الجعافرة )
Chukwumah  (2015 ـ( متغير مكقع المدرسة. ك استخدمت دراسةEjionueme 
 ـ( متغير المسمى الكظيفي.2015)
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة: .2
 ستفادت الباحثة من ىذه الدراسات في:ا
  ـ(.2010ـ(، كدراسة المالكي )2013مثؿ: دراسة آؿ مداكم ) اإلطار النظرمكتابة 
 ( ـ(.2014اختيار المنيج، كاألداة المناسبة مثؿ: دراسة العكفي 
 ( ـ(.2012اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة مثؿ: دراسة نكح كآخركف 
  التي تناكلتيا الدراسة الحالية، كالتي لـ تتناكليا الدراسات السابقة.التعرؼ إلى المجاالت 
 
 أوجو تميز الدراسة الحالية: .3
  في دراستيا أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي كالذم لـ يسبؽ ألم استخدمت الباحثة













 الفصل الرابع: الطريقة واإلجراءات
يعتبر ىذا الفصؿ ىك الجانب التطبيقي مف دراسة الباحثة، كفيو يتـ جمع البيانات 
لمنتائج كتفسيرىا في ضكء الدراسات المطمكبة مف مصادرىا كتحميميا إحصائيا بغية الكصكؿ 
 المتعمقة بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة.
حيث يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لممنيج المستخدـ، كمجتمع الدراسة، كعينتيا، كأداة 
الدراسة المستخدمة، كطريقة بنائيا كتعديميا، كمدل صدقيا كثباتيا. كيتضمف أيضا كصفا 
المتبعة لجمع بيانات الدراسة. كينتيي بالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ لئلجراءات 
 البيانات. كفيما يمي بياف ىذه اإلجراءات.
   :منيج الدراسة .1
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي. كالذم 
المنظـ؛ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة  يعرؼ بأنو: "أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي
كتصكيرىا كميا؛ عف طريؽ جمع بيانات كمعمكمات مقننة عف الظاىرة أك المشكمة، كتصنيفيا، 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة" )الخياط،  (. كمف خبلؿ ىذا المنيج 94ـ، ص2011كتحميميا، كا 
ارس الخاصة في ضكء قامت الباحثة بقياس درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المد
 أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي.
 وقد استخدمت الباحثة مصدرين رئيسين من مصادر المعمومات، ىي:
 :المصادر الثانوية 
حيث اتجيت الباحثة لبلستعانة بمصادر البيانات الثانكية لمعالجة اإلطار النظرم لمبحث، 
ات العبلقة، كالدكريات، كالمقاالت، كالتي تتمثؿ في الكتب، كالمراجع العربية كاألجنبية ذ
كاألبحاث، كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة، كالبحث، كالمطالعة في مكاقع 
 اإلنترنت المختمفة.
 :المصادر األولية 
كقد استخدمتيا الباحثة لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث، حيث قامت الباحثة 
كالتي صممت خصيصا ليذا  –خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث بجمع البيانات األكلية مف 
عمى عينة الدراسة، كمف ثـ قامت بتفريغيا كتحميؿ البيانات باستخداـ  كتـ تكزيعيا –الغرض 
 Statisticalبرنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية لمعالجة البيانات إحصائيا "
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Package for the Social Sciences, SPSS كذلؾ لحساب النسب كاستخداـ ."
 االختبارات اإلحصائية المناسبة لمكصكؿ إلى النتائج التي تثرم مكضكع الدراسة.
 :مجتمع الدراسة .2
( مدير 51اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع مديرم المدارس الخاصة كالبالغ عددىـ )
( نائب 48عددىـ )كمديرة مدرسة خاصة مرخصة، كجميع نكاب المدارس الخاصة كالبالغ 
 كنائبة مدير مدرسة خاصة.
 :عينة الدراسة .3
باستخداـ طريقة المسح الشامؿ لمجتمع نظرا لصغر حجـ مجتمع الدراسة قامت الباحثة 
%(، كىي 87.87( استبانة؛ أم ما نسبتو )87، كقد بمغ عدد االستبانات المستردة )الدراسة
كيتضح مف خبلؿ العرض التالي تكزيع أفراد  نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عمييا.
 عينة الدراسة حسب البيانات األكلية لؤلفراد فييا.
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات األولية:
 فيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ البيانات األكلية:
 توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي: . أ
%( 48.3%( مف عينة الدراسة مدراء، بينما )51.7)( أف ما نسبتو 4.1يبيف جدكؿ )
 نكاب مدراء.
 المسمى الوظٌفً حسب العٌنة أفراد توزٌع(: 1.2) جدول
 النسبة المئوية% التكرار المسمى الوظيفي
 5117 05 مدير مدرسة
 0811 01 نائب مدير مدرسة
 200 77 المجموع
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: . ب





  الجنس حسب العٌنة أفراد توزٌع(: 1.1) جدول
 النسبة المئوية% التكرار الجنس
 1113 17 ذكر
 6913 63 أنثى
 200 77 المجموع
 توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي: . ت
عينة الدراسة مؤىميـ العممي بكالكريس، %( مف 80.5( أف ما نسبتو )4.3يبيف جدكؿ )
 %( مؤىميـ العممي ماجستير فأعمى.19.5بينما )
 المؤهل العلمً حسب العٌنة أفراد توزٌع(: 1.9) جدول
 النسبة المئوية% التكرار المؤىل العممي
 8315 73 بكالكريس
 1915 17 ماجستير فأعمى
 200 77 المجموع
 الخدمة:توزيع أفراد العينة حسب سنوات  . ث
%( مف عينة الدراسة سنكات الخدمة لدييـ أقؿ 16.1( أف ما نسبتو )4.4يبيف جدكؿ )
%( 58.6سنكات، بينما ) 10إلى  5%( تتراكح سنكات خدمتيـ مف 25.3سنكات، ك) 5مف 
 سنكات. 10سنكات خدمتيـ أكثر مف 
 سنوات الخدمة حسب العٌنة أفراد توزٌع(: 1.1) جدول
 النسبة المئوية% التكرار سنوات الخدمة
 1611 10 سنكات 5أقؿ مف 
 1511 11 سنكات 13إلى  5مف 
 5816 51 سنكات 13أكثر مف 






 الدراسة اةأد .4
 :االستبانة 
تعد االستبانة أكثر الكسائؿ استخداما في الحصكؿ عمى البيانات مف األفراد، كىي أكثر 
كتعرؼ االستبانة بأنيا: "أداة لجمع المعمكمات المتعمقة انتشارا مف غيرىا مف األدكات األخرل. 
بمكضكع الدراسة عف طريؽ صياغة مجمكعة مف الفقرات بطريقة عممية مناسبة يتـ تكزيعيا 
ـ، 2011عمى عينة الدراسة لجمع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بمشكمة الدراسة" )الخياط، 
 (.155ص
لقياس "درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في كقد قامت الباحثة باستخداـ استبانة 
 المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي".
 :ثالثة أقساموقد تكونت أداة الدراسة )االستبانة( من 
القسـ األكؿ: كىك عبارة عف البيانات الشخصية لممستجيب، كتمثمت في )المسمى 
 العممي، سنكات الخدمة(.الكظيفي، الجنس، المؤىؿ 
نمكذج سيتا لبلعتماد أالقسـ الثاني: كقد تككف مف اثني عشر معيارا مف معايير 
 المدرسي، عمى النحك التالي:
 ( فقرات.9المعيار األكؿ: السمطة كاإلدارة، كقد تككف مف )
 ( فقرات.7المعيار الثاني: الرؤية كالفكر كالرسالة، كقد تككف مف )
 ( فقرات.7القيادة كالتنظيـ، كقد تككف مف ) المعيار الثالث:
 ( فقرات.5المعيار الرابع: المكارد المالية، كقد تككف مف )
 ( فقرات.5المعيار الخامس: مرافؽ المدرسة، كقد تككف مف )
 ( فقرات.9المعيار السادس: المكارد البشرية، كقد تككف مف )
 ( فقرة.14ف مف )المعيار السابع: المنيج الدراسي كالتدريس، كقد تكك 
 ( فقرات.8المعيار الثامف: المكتبة ككسائؿ المعمكمات كالتكنكلكجيا، كقد تككف مف )
 ( فقرة.13المعيار التاسع: خدمات المساعدة كأنشطة الطمبة، كقد تككف مف )
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 ( فقرات.7المعيار العاشر: المناخ العاـ كالمكاطنة، كقد تككف مف )
 ( فقرات.8لدرجات كالنتائج المؤثرة، كقد تككف مف )المعيار الحادم عشر: التقييـ كا
 ( فقرة.11المعيار الثاني عشر: التحسف التربكم المستمر، كقد تككف مف )
ثالث: كقد تككف مف سؤاؿ مفتكح حكؿ سبؿ تعزيز تكافر معايير االعتماد كالجكدة في القسـ ال
 المدارس الخاصة بمحافظات غزة.
 خطوات بناء االستبانة 
عمى األدب التربكم، كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة،  االطبلع .1
 كاالستفادة منيا في بناء االستبانة، كصياغة فقراتيا.
 تحديد المجاالت الرئيسة التي ستشمميا االستبانة في ضكء أنمكذج سيتا. .2
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. .3
تككنت مف محكر كاحد يتناكؿ أنمكذج سيتا تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية، كقد  .4
( فقرة، ممحؽ رقـ 100لبلعتماد المدرسي مف خبلؿ اثني عشر مجاال، شممت عمى )
(1.) 
( مف المحكميف مف أساتذة الجامعات في قسـ أصكؿ 12تـ عرض االستبانة عمى ) .5
( 2ممحؽ رقـ )التربية في الجامعة اإلسبلمية، كجامعة األزىر، ككزارة التربية كالتعميـ. كال
 يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة بالحذؼ أك اإلضافة أك  .6
 (.3( فقرة، ممحؽ رقـ )103التعديؿ لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى )
 صدق االستبانة:
ـ، 2010سو" )الجرجاكم، كيقصد بصدؽ االستبانة: "أف تقيس االستبانة ما كضع لقيا
 (. كقد قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:105ص
 صدق آراء المحكمين "الصدق الظاىري": .1
كىك "أف يختار الباحث عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاىرة أك المشكمة 
مت الباحثة (. كلمتأكد مف الصدؽ الظاىرم قا107: 2010مكضكع الدراسة" )الجرجاكم، 
( متخصص في مجاؿ اإلدارة 12بعرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف )
(. كقد استجابت الباحثة آلراء المحكميف 2التربكية، كالمناىج، كاسماء المحكميف بالممحؽ رقـ )
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 كقامت بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في
 (.3صكرتو النيائية ممحؽ رقـ )
 (:Internal Validityصدق االتساق الداخمي ) .2
كيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي: "التجانس في أداء الفرد مف فقرة ألخرل، أم اشتراؾ 
(. كقد قامت 390: 2014جميع فقرات االستبياف في قياس خاصية معينة في الفرد" )عكض، 
لبلستبانة، كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي 
 فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة، كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
( معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات معايير أنمكذج سيتا، 4.5كيكضح جدكؿ )
ند مستكل معنكية كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة ع
(α  ( كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياسو.     








 المعيار األول / السمطة واإلدارة:
 *0.000 0.851 تستكفي المدرسة إجراءات الترخيص القانكنية.  .1
 *0.000 0.740 تخضع لكافة التشريعات التطبيقية كقكانيف الحككمة.  .2
3.  
تتكفر مستندات جاىزة لمتقديـ لتحديد حالة االشتراؾ لممدرسة، مثؿ: )خطاب 
 تعاكف مشترؾ، اتفاقات امتيازات، تسجيؿ ممكية كاتفاؽ شراكة(.
0.691 0.000* 
 *0.000 0.704 تمتمؾ عكامؿ نجاح استمراريتيا كديمكمتيا.  .4
 *0.000 0.712 يكجد بيا مجمس إدارة أك جية استشارية تكفر المساعدة.  .5
 *0.000 0.756 تتجنب التشيير بالمدارس األخرل.  .6
 *0.000 0.813 تمتـز بالعمؿ األخبلقي كالقانكني كالممارسات التربكية.  .7
 *0.000 0.659 إعبلناتيا بالدقة في كصؼ األىداؼ كالبرامج كالنتائج.تمتـز   .8
 *0.000 0.687 يقيـ مجمس اإلدارة عبلقة عمؿ مثمرة مع رئيس مجمس اإلدارة.  .9
 المعيار الثاني/  الرؤية والفكر والرسالة:
 *0.000 0.660 يكجد لممدرسة رؤية، كرسالة مكتكبة بكضكح.  .1
 *0.000 0.715 كأىدافيا احتياجات الطمبة.تبلئـ رؤيتيا كرسالتيا   .2
 *0.000 0.659 يكجد تعاكف بيف الييئة اإلدارية كالطاقـ التدريسي لتحديد األىداؼ العامة ليا.  .3










 *0.000 0.751 يكجد نظاـ لمتابعة مدل تحقؽ أىدافيا.  .5
 *0.000 0.759 المقرر كطرؽ التدريس.تحكـ رؤيتيا كرسالتيا   .6
 *0.000 0.780 تراجع رسالتيا باستمرار بما يحقؽ ديمكمة العممية التعميمية.  .7
 المعيار الثالث/  القيادة والتنظيم:
جراءاتيا رسالتيا كرؤيتيا.  .1  *0.000 0.774 تدعـ سياسات المدرسة كا 
 *0.000 0.596 المسؤكلية.تكفر مخططا تنظيميا يكضح خطكط السمطة، كحدكد   .2
 *0.000 0.635 يكجد كصؼ كظيفي مكتكب لجميع العامميف بيا يحدد كاجباتيـ كصبلحياتيـ.  .3
 *0.000 0.654 يتكاءـ نظاـ اإلشراؼ عمى العامميف مع رسالة كجيكد التطكير.  .4
5.  
تحدد كتنظـ إدارتيا المكارد المادية، كالتعميمية، كالبشرية بصكرة تدعـ رسالتيا 
 كرؤيتيا في تعميـ الطمبة.
0.779 0.000* 
 *0.000 0.752 تحرص قيادتيا عمى تييئة بيئة تعمـ كعمؿ إيجابية.  .6
 *0.000 0.637 تكجد اتصاالت داخمية كخارجية تدعـ رسالة المدرسة كفكرىا.  .7
 المعيار الرابع/ الموارد المالية:
 *0.000 0.777 يتكفر لدل المدرسة مكارد مالية تكفي ألداء عممياتيا.  .1
 *0.000 0.779 تكجد سجبلت مالية جاىزة لممراجعة.  .2
 *0.000 0.693 تراجع سجبلتيا المالية سنكيا بكاسطة محاسب قانكني.  .3
 *0.000 0.573 يضبط المدير المصادر المالية مف المدرسة أك أنشطة الطمبة.  .4
5.  
)نقص أعداد تحتفظ باحتياطي مالي لمكاجية األخطار التي قد تتعرض ليا 
 دعاكل عمى المدرسة نتيجة لظركؼ خاصة(. -صيانة طارئة -الطمبة
0.730 0.000* 
 المعيار الخامس/ مرافق المدرسة:
1.  
تتناسب مرافؽ المدرسة مع مكاصفات كمعايير األماف التي تشترطيا السمطات 
 *0.000 0.605 المدنية المحمية.
 *0.000 0.703 يتـ تصميـ األثاث كفقا لممعايير الصحية.  .2
 *0.000 0.642 يكجد أفراد أمف منتشركف في المباني لحماية الطمبة كالعامميف.  .3
 *0.000 0.722 تكفر المباني إضاءة كتيكية كدرجة حرارة مناسبة لمتعمـ كالعمؿ.  .4
5.  
تكجد سياسات مكتكبة كمنفذة إلمكانية استخداـ مكاقع المدرسة كمرافقيا مف قبؿ 
 *0.000 0.646 الجماعات.األفراد أك 
 المعيار السادس/ الموارد البشرية:
 *0.000 0.684 يكجد لممدرسة فريؽ عمؿ إدارم، كتعميمي مؤىؿ لمقياـ بالمياـ المطمكبة منو.  .1











 *0.000 0.659 فعالة لتحقيؽ رسالة المدرسة.ينظـ المكظفكف بصكرة   .3
4.  
يعد جميع المكظفيف بيا مؤىميف كقادريف عمى استيفاء احتياجات البرنامج التربكم 
 ككؿ، كخدمة الطمبة، كأنشطتيـ.
0.515 0.000* 
 *0.000 0.550 يتبلءـ عدد المكظفيف مع األعباء األكاديمية كاإلرشادية المككمة ليـ.  .5
 *0.000 0.771 مكتكبة لتعييف المكظفيف بصكرة مؤقتة أك دائمة، أك إنياء عمميـ.تكجد سياسات   .6
 *0.000 0.700 تحتـر اإلدارة كالمكظؼ اتفاقيات التكظيؼ.  .7
 *0.000 0.735 تتبع نظاما مبلئما لتقييـ أداء المكظؼ.  .8
9.  
يكجد برنامج شامؿ لتطكير أداء العامميف محدد فيو الكقت كالمصادر المناسبة 
 *0.000 0.598 لتحقيؽ األىداؼ العامة لممدرسة، كمتفؽ مع حاجات الطمبة.
 المعيار السابع/ المنيج الدراسي والتدريس:
 *0.000 0.703 تكفر المدرسة احتياجات الطمبة )العقمية، كالجسدية، كالمغكية(.  .1
 *0.000 732. يحتكم المنيج عمى المعمكمات األساسية كالميارات في كؿ مجاؿ.  .2
 *0.000 0.637 يكجد دليؿ، كتكصيؼ لممنيج، كأدكات مساعدة تستخدـ بشكؿ مستمر.  .3
 *0.000 0.660 تستكفي المدرسة شركط برنامج التعمـ.  .4
 *0.000 0.711 يعكس المنيج التزاما بمبدأ المساكاة، كيراعي الفركؽ الفردية.  .5
6.  




تنفذ خطة تربكية كمنيجية تعبر عف األىداؼ كالتكقعات المرجكة مف الطمبة في 
 *0.000 0.643 المراحؿ المختمفة.
 *0.000 0.672 تساعد الخطة المنيجية عمى التعمـ النشط، كالتعمـ باالكتشاؼ.  .8
9.  
التربكية، كاألدكات المساعدة كما ككيفا مع تتناسب الكتب الدراسية، كالمصادر 
 تحصيؿ المعمكمات كاكتساب الميارات.
0.671 0.000* 
 *0.000 0.710 تستغرؽ عممية التدريس كقتا محددا كمراقبا لدعـ التحصيؿ.  .10
11.  
يسمح عدد الطمبة باستيعاب الفركؽ الفردية، كاالختبلفات في أساليب التعمـ 
 كقدراتو.
0.634 0.000* 
 *0.000 0.570 تتكفر مصادر كخدمات مساعدة لدعـ لغة التدريس غير األصمية لمطالب.  .12
 *0.000 0.551 يقدـ تقرير دكرم لمطالب، ككلي األمر عف مستكل التقدـ األكاديمي لمطالب.  .13
 *0.000 0.560 تسمح لممكظفيف باالطبلع عمى برامج تنمية العامميف.  .14










 *0.000 0.700 تكفر مكتبة المدرسة مصادر معمكمات تدعـ العممية التربكية بصكرة كافية.  .1
2.  
تنتقى كسائؿ المعمكمات المطبكعة كغير المطبكعة بعناية بما يتكافؽ مع رسالة 
 المدرسة كالبرنامج التعميمي.
0.743 0.000* 
 *0.000 0.705 المكتبة، كالكسائؿ التعميمية المتاحة.يمكف لمطمبة كالعامميف استخداـ   .3
4.  
يكافؽ مجمس اإلدارة عمى سياسة اختيار الكسائؿ المستخدمة في المكتبة كالكسائؿ 
 التعميمية.
0.594 0.000* 
 *0.000 0.692 تستخدـ أحدث كسائؿ التكنكلكجيا لدعـ البرنامج التعميمي.  .5
 *0.000 0.733 الدكلي، كالتخاطب العالمي.تسمح بالكصكؿ لنظاـ المعمكمات   .6
7.  
يكجد لدل الطمبة، كىيئة التدريس، كالعامميف كسائؿ تكنكلكجية تدعـ البرنامج 
 التربكم.
0.582 0.000* 
 *0.000 0.746 يتكفر تدريب تكنكلكجي، كمساعدة فنية فعالة لمطمبة كالمدرسيف.  .8
 المعيار التاسع/ خدمات المساعدة، وأنشطة الطمبة:
 *0.000 0.770 تكفر المدرسة الخدمات، كاألنشطة المطمكبة لتعميـ الطمبة كتأىيميـ لممستقبؿ.  .1
2.  
تستكفي كؿ الشركط القانكنية لمسبلمة، كاألماف، كالمكاصبلت كما تحددىا 
 السمطات المدنية المحمية.
0.737 0.000* 
 *0.000 0.713 لمعيادات.تكفر خدمات صحية أكلية كتمتمؾ نظاما إلحالة الحاالت الطارئة   .3
 *0.000 0.579 يدرب الطمبة كالعاممكف عمى خطط أمف كطكارئ المدرسة.  .4
5.  
تتضمف سياسة القبكؿ معمكمات معمنة عف المصركفات المدرسية، كالمحكات التي 
 يتعيف عمييا قرار القبكؿ.
0.577 0.000* 
 *0.000 0.568 تكجد إجراءات كاضحة لتسجيؿ الحضكر اليكمي لكؿ طالب.  .6
 *0.000 0.650 يتكفر شخص مؤىؿ لتقديـ خدمات اإلرشاد، كاالستشارة لمطمبة.  .7
 *0.000 0.683 يتقاسـ المكظفكف مسؤكلية تكفير اإلرشاد كالعكف لمطمبة.  .8
 *0.000 0.678 تحتفظ بسجبلت كاممة كدقيقة عف الطمبة.  .9
 *0.000 0.727 الطمبة.تمتمؾ سياسة كاضحة الحتراـ الخصكصية كسرية المعمكمات عف   .10
 *0.000 0.689 تدعـ أنشطة الطمبة تطكر الطالب عمميا، كبدنيا.  .11
 *0.000 0.690 تكفر فرصا لمطمبة لبلنخراط في خدمات المجتمع أك األنشطة الخارجية.  .12
 *0.000 0.557 يقدـ طعاـ عاؿ في القيمة الغذائية، كمناسبا لمطمبة في مناطؽ مناسبة كنظيفة.  .13
 العاشر/ المناخ العام، والمواطنة، والسموك: المعيار
 *0.000 0.808 يكجد في المدرسة مناخ آمف كمنظـ، كيكفر الجك المناسب لمتعمـ كالعمؿ.  .1










 كالتعمـ، بما يتناسب مع رسالتيا كأىدافيا.
 *0.000 0.825 تبدم اإلدارة كالمكظفكف االحتراـ، كالعدؿ في تعامبلتيـ.  .3
4.  
تكجد سياسات محددة كمعركفة لكؿ الطمبة، كأكلياء األمكر، كالعامميف لتنظيـ 
 سمكؾ الطمبة.
0.809 0.000* 
 *0.000 0.721 يشجع أكلياء األمكر عمى التفاعؿ مع العممية التعميمية، كأنشطة الطمبة.  .5
 *0.000 0.817 ت مارس أم نكع مف التحّيز أك االنحياز.ال   .6
7.  
تؤكد عمى االحتراـ لمثقافات العالمية، كتقدر التنكع الثقافي مف خبلؿ الفنكف 
 كالمبلحظات الخارجية.
0.700 0.000* 
 المعيار الحادي  عشر: التقييم، والدرجات، والنتائج المؤثرة:
1.  
تعمـ الطمبة يرتكز عمى مؤشرات أساسية، يكجد في المدرسة أساس شامؿ لتقييـ 
 كتكقعات لؤلداء يعمـ بيا الطالب ككلي األمر.
0.816 0.000* 
2.  
يكفر نظاـ التقييـ بيانات حالية تتضمف بيانا عاما ألداء الطالب، كصفات 
 *0.000 0.803 المجتمع، كمجتمع المدرسة.
3.  




تتضمف إجراءات التقييـ اختبارا سابقا كالحقا لمستكيات التحسف كاألداء في 
 مجاالت التعمـ المدرج بيا الطالب.
0.748 0.000* 
 *0.000 0.774 يقدـ تقرير دكرم بأداء الطالب لكلي األمر.  .5
 *0.000 0.616 التعميمي لمطمبة كاألسر.يتكفر إرشاد خاص بالتطكر   .6
 *0.000 0.753 تسجؿ النتائج المؤثرة في تعمـ الطمبة بعدة طرؽ.  .7
 *0.000 0.635 تقيـ األداء التشغيمي.  .8
 المعيار الثاني عشر/ التحسن التربوي المستمر:
 *0.000 0.525 تنتيج المدرسة منيجا مستمرا لمتحسيف يركز عمى زيادة أداء الطمبة.  .1
 *0.000 0.661 تعمؿ باستمرار عمى التطكير كالحفاظ عمى سجؿ لمخصائص العامة لمطمبة.  .2
3.  
تجرل مسكح عف المكظفيف، كأكلياء األمكر، كالطمبة الحالييف، كالسابقيف كيتـ 
تحميؿ النتائج كتقديـ تقارير عف التغيرات الميمة أك الجديدة لمعامميف كالسمطة 
 رسة.اإلدارية كمجتمع المد
0.727 0.000* 
4.  
تكجد دراسات متابعة لمطمبة المتخرجيف كالسابقيف، كتستخدـ نتائجيا لتحديد فاعمية 
 برنامج المدرسة.
0.641 0.000* 












قابمة لمقياس بالنسبة ألداء الطمبة، كتحدد األىداؼ تتضمف خطة التحسيف أىدافا 
 عمى أساس دراسة البيانات كالبحث.
0.674 0.000* 
7.  
تكافؽ إدارتيا عمى خطة التحسيف، كتراجع سنكيا عمى األقؿ لتحديد مدل تكافؽ 
 األداء مع التكقعات، كيتـ التغيير متى لـز األمر.
0.705 0.000* 
8.  
أىدافيا، كمدل تحققيا، كعمؿ لجنة التطكير، كمدل يراجع فريؽ تقييـ خارجي 
 االلتزاـ بمعايير االعتماد.
0.666 0.000* 
9.  
تتخذ إجراءات لتقكيـ مجاالت عدـ االلتزاـ بمعايير االعتماد، كتقكـ بتكجيو 
 تكصيات التحسيف.
0.777 0.000* 
 *0.000 0.694 يعي مجتمعيا كىيئتيا بركتكككؿ االعتماد كيشارؾ فيو.  .10
مكانياتيا مفتكحة لمتقييـ.  .11  *0.000 0.539 كؿ سجبلتيا، كأعماليا، كا 
𝛂* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة )      .) 
 الصدق البنائي: .3
كيعد الصدؽ البنائي أحد المقاييس المستخدمة لمتحقؽ مف صدؽ األداة المستخدمة في 
 االستبانة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة.الدراسة، كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت 
( أف كؿ معيار مف معايير أنمكذج سيتا مرتبط بالدرجة الكمية لمعايير 4.6كيبيف جدكؿ )
األنمكذج ذاتو، كىذا يبيف أف محتكل كؿ معيار مف معايير االستبانة لو عبلقة قكية بيدؼ 









 (: معامل االرتباط بٌن معاٌٌر أنموذج سٌتا والدرجة الكلٌة لألنموذج1.4جدول )




 *0.000 0.706 المعيار األكؿ: السمطة كاإلدارة.  .1
 *0.000 0.734 كاإلدارة.المعيار الثاني: الرؤية كالفكر   .2
 *0.000 0.839 المعيار الثالث: القيادة كالتنظيـ.  .3
 *0.000 0.735 المعيار الرابع: المكارد المالية.  .4
 *0.000 0.712 المعيار الخامس: مرافؽ المدرسة.  .5
 *0.000 0.821 المعيار السادس: المكارد البشرية.  .6
 *0.000 0.857 المعيار السابع: المنيج الدراسي كالتدريس.  .7
 *0.000 0.679 المعيار الثامف: المكتبة ككسائؿ المعمكمات كالتكنكلكجيا.  .8
 *0.000 0.847 المعيار التاسع: خدمات المساعدة كأنشطة الطمبة.  .9
 *0.000 0.813 المعيار العاشر: المناخ العاـ كالمكاطنة كالسمكؾ.  .10
 *0.000 0.777 المؤثرة.المعيار الحادم عشر: التقييـ كالدرجات كالنتائج   .11
 *0.000 0.731 المعيار الثاني عشر: التحسف التربكم المستمر.  .12
𝛂* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة )      .) 
 ثبات االستبانة:
كيقصد بثبات االستبانة "أف يعطي االستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات 
(. كقد تـ التحقؽ مف ثبات االستبانة مف خبلؿ طريقتيف، 97صـ، 2010متتالية" )الجرجاكم، 
 كذلؾ كما يمي:
 (:Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ ) .1
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة، كتشير النتائج المبينة في جدكؿ 
، 0.893راكحت ما بيف )( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث ت4.7)
(؛ كىذا يعني 0.974(، بينما بمغت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لجميع فقرات االستبانة )0.603
كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ الذاتي أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا. ككذلؾ قيمة الصدؽ 
الذاتي ؽ ( لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة. كقيمة الصد0.776، 0.941حيث تراكحت بيف )
 مرتفع.الذاتي (، كىذا يعني أف معامؿ الصدؽ 0.986لجميع فقرات االستبانة )
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 (: معامل ألفا كرونباخ لقٌاس ثبات االستبانة.1.7جدول رقم )




 0.941 0.886 9 المعيار األكؿ: السمطة كاإلدارة.  .1
 0.923 0.853 7 المعيار الثاني: الرؤية كالفكر كاإلدارة.  .2
 0.898 0.808 7 المعيار الثالث: القيادة كالتنظيـ.  .3
 0.860 0.741 5 المعيار الرابع: المكارد المالية.  .4
 0.776 0.603 5 المعيار الخامس: مرافؽ المدرسة.  .5
 0.917 0.841 9 المعيار السادس: المكارد البشرية.  .6
 0.939 0.883 14 المعيار السابع: المنيج الدراسي كالتدريس.  .7
 0.915 0.838 8 المعيار الثامف: المكتبة ككسائؿ المعمكمات كالتكنكلكجيا.  .8
 0.934 0.874 13 المعيار التاسع: خدمات المساعدة كأنشطة الطمبة.  .9
 0.944 0.893 7 المعيار العاشر: المناخ العاـ كالمكاطنة كالسمكؾ.  .10
 0.928 0.862 8 المعيار الحادم عشر: التقييـ كالدرجات كالنتائج المؤثرة.  .11
 0.927 0.860 11 المعيار الثاني عشر: التحسف التربكم المستمر.  .12
 0.986 0.974 103 جميع فقرات االستبانة معا
 * الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ.
 (:Split Half Method)طريقة التجزئة النصفية   .2
حيث قامت الباحثة بتجزئة فقرات االستبياف إلى جزأيف )الفقرات ذات األرقاـ الفردية، 
كالفقرات ذات األرقاـ الزكجية( ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات الفقرات الفردية كدرجات 
 Spearmanالفقرات الزكجية، كبعد ذلؾ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف
Brown = معامؿ االرتباط المعدؿ :  
   
معامؿ االرتباط بيف درجات الفقرات الفردية،  rحيث  
 كدرجات الفقرات الزكجية.
( أف قيـ معامؿ االرتباط المعدؿ سبيرماف براكف مرتفعة كدالة 4.8يتبيف مف الجدكؿ )
ككؿ حيث تراكحت قيمتو ما إحصائيا عند كؿ معيار مف معايير أنمكذج سيتا ككذلؾ النمكذج 
(. ككذلؾ 0.926(. بينما بمغ معامؿ االرتباط لجميع فقرات االستبانة )0.884، 0.676بيف )
( لكؿ مجاؿ مف 0.822، 0.940قيمة الصدؽ كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تراكحت بيف )
ي أف (، كىذا يعن0.962لجميع فقرات االستبانة ) الذاتي مجاالت االستبانة. كقيمة الصدؽ
 مرتفع.الذاتي معامؿ الصدؽ 
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 (: طرٌقة التجزئة النصفٌة لقٌاس ثبات االستبانة1.7جدول )






 0.914 0.836 9 المعيار األكؿ: السمطة كاإلدارة.  .13
 0.896 0.803 7 المعيار الثاني: الرؤية كالفكر كاإلدارة.  .14
 0.882 0.778 7 المعيار الثالث: القيادة كالتنظيـ.  .15
 0.858 0.737 5 المعيار الرابع: المكارد المالية.  .16
 0.830 0.690 5 المعيار الخامس: مرافؽ المدرسة.  .17
 0.822 0.676 9 المعيار السادس: المكارد البشرية.  .18
 0.900 0.810 14 المعيار السابع: المنيج الدراسي كالتدريس.  .19
 0.825 0.682 8 المعيار الثامف: المكتبة ككسائؿ المعمكمات كالتكنكلكجيا.  .20
 0.940 0.884 13 المعيار التاسع: خدمات المساعدة كأنشطة الطمبة.  .21
 0.904 0.819 7 المعيار العاشر: المناخ العاـ كالمكاطنة كالسمكؾ.  .22
 0.871 0.760 8 المعيار الحادم عشر: التقييـ كالدرجات كالنتائج المؤثرة.  .23
 0.897 0.805 11 المعيار الثاني عشر: التحسف التربكم المستمر.  .24
 0.962 0.926 103 جميع فقرات االستبانة معا
( حيث أن عدد األسئمة الفردية 12، 10، 9، 6، 5، 4، 3، 2، 1* تم استخدام معادلة جتمان في المعيار )
 ال يساوي عدد األسئمة الزوجية. 
 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل االرتباط سبيرمان براون.* الصدق الذاتي 
( قابمة لمتكزيع. كتككف 3كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما في الممحؽ )
الباحثة قد تأكدت مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعميا عمى ثقة بصبلحيتيا لمتحميؿ 
 فرضياتيا.كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار 
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: .5
 Statisticalتـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي "
Package for the Social Sciences, SPSS كقد تـ استخداـ األدكات اإلحصائية ."
 التالية:
(: كذلؾ لمعرفة Frequencies & k2Percentagesالنسب المئكية كالتكرارات ) .1
 تكرار فئات متغير ما، ككذلؾ تـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة.
 في مجاالت االستبانة. ـالمتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم، لمعرفتي .2
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(، ككذلؾ طريقة التجزئة النصفية لمعرفة Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ ) .3
 االستبانة.ثبات فقرات 
( لحساب االتساؽ Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) .4
 الداخمي، كالصدؽ البنائي لبلستبانة.
( لمعرفة فيما إذا Independent Samples T-Test( في حالة عينتيف )Tاختبار ) .5
مسمى كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة )ال
 الكظيفي، كالجنس، كالمؤىؿ العممي(.
( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم ) .6
لمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر 

















 : نتائج الدراسة ومناقشتياالفصل الخامس
 مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضا ألىـ ما تكصمت إليو الباحثة مف نتائج في دراستيا، كذلؾ مف 
التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ خبلؿ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة، كاستعراض أبرز النتائج 
تحميؿ أداة الدراسة )االستبانة( بيدؼ التعرؼ عمى درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في 
 المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي.
كما كيحتكم عمى أىـ سبؿ تعزيز تكافر معايير الجكدة في المدارس الخاصة في ضكء 
 تائج التي تكصمت إلييا الدراسة، إضافة إلى تقديـ بعض المقترحات كعناكيف لرسائؿ مستقبمية.الن
 Statisticalكمف أجؿ ذلؾ قامت الباحثة باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي "
Package for the Social Sciences, SPSS لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ "
 .عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ
 : المحك المعتمد في الدراسة .1
استخدمت الباحثة في دراستيا مقياس ليكرت الخماسي، كبناء عميو تـ تحديد طكؿ الخمية 
(، كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة لممقياس 4=1-5مف خبلؿ حساب المدل بيف درجاتو )
( 1)، كمف ثـ إضافتيا إلى أقؿ قيمة في المقياس          لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية 
لتحديد الحد األعمى لمخمية، كبيذا يككف المحؾ المعتمد في الدراسة كما ىك مبيف في الجدكؿ 
(5.1.) 
 (: المحك المعتمد فً الدراسة4.2جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل ليا طول الخمية
 غير قابؿ لمتطبيؽ %36 -% 20مف  1.80 – 1مف 
 غير مكجكد %52 -% 36أكبر مف  2.60 – 1.80أكبر مف 
 ناشئ %68 -% 52أكبر مف  3.40 – 2.60أكبر مف 
 فعاؿ %84 -% 68أكبر مف  4.20 – 3.40أكبر مف 
 نمكذج %100 -% 84أكبر مف  5 - 4.20أكبر مف 
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كلتفسير نتائج الدراسة اعتمدت الباحثة عمى ترتيب المتكسطات الحسابية لمعايير أنمكذج 
كؿ مجاؿ. كقد حددت الباحثة درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد في  سيتا، كترتيب الفقرات في
 الدراسة.
 :أسئمة الدراسة .2
السؤال األول: ما درجة توافر معايير االعتماد و الجودة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة 
 في ضوء أنموذج سيتا لالعتماد المدرسي من وجية نظر مدرائيا و نوابيم؟
السؤاؿ تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف كلئلجابة عمى ىذا 
 النسبي.
 (: المتوسط الحسابً والوزن النسبً والترتٌب لكل معٌار من معاٌٌر أنموذج سٌتا.4.1جدول )




 الترتيب الكزف النسبي
 1 87.6884 43623. 4.3844 كاإلدارة.المعيار األكؿ: السمطة   .13
 2 87.4877 39769. 4.3744 المعيار الثاني: الرؤية كالفكر كالرسالة.  .14
 5 84.9918 42087. 4.2496 المعيار الثالث: القيادة كالتنظيـ.  .15
 11 77.5632 59248. 3.8782 المعيار الرابع: المكارد المالية.  .16
 12 76.1839 50570. 3.8092 المعيار الخامس: مرافؽ المدرسة.  .17
 3 87.0498 38161. 4.3525 المعيار السادس: المكارد البشرية.  .18
 6 83.6782 40150. 4.1839 المعيار السابع: المنيج الدراسي كالتدريس.  .19
 10 78.0172 53072. 3.9009 المعيار الثامف: المكتبة ككسائؿ المعمكمات كالتكنكلكجيا.  .20
 7 83.2538 45696. 4.1627 المساعدة كأنشطة الطمبة. المعيار التاسع: خدمات  .21
 4 86.8637 48785. 4.3432 المعيار العاشر: المناخ العاـ كالمكاطنة كالسمكؾ.  .22
 8 79.9425 51361. 3.9971 المعيار الحادم عشر: التقييـ كالدرجات كالنتائج المؤثرة.  .23
 9 78.1818 50330. 3.9091 المعيار الثاني عشر: التحسف التربكم المستمر.  .24
  82.5752 35975. 4.1288 درجة تكافر معايير أنمكذج سيتا 
(، 4.1288( أف المتكسط الحسابي لجميع معايير أنمكذج سيتا يساكم )5.2يبيف جدكؿ )
(. كىذا يعني أف درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في 82.5752كبذلؾ فإف الكزف النسبي )
 أنمكذج سيتا كانت بدرجة "فعالة". المدارس الخاصة في ضكء
حرص القائميف عمى المدارس الخاصة عمى تكفير أكبر قدر ممكف مف  وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 الجكدة كالتميز لمدارسيـ.
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( كالتي بينت أف درجة تطبيؽ 2012كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة المالكي )
 عالية. معايير االعتماد لعينة الدراسة كاف بدرجة
( المكاتي أشرف إلى أف درجة 2014( كدراسة المطمؽ )2014كاختمفت مع دراسة الصائغ )
 تطبيؽ معايير االعتماد كالجكدة لعينة الدراسة كاف بدرجة متكسطة.
( التي أظيرت أف درجة تطبيؽ معايير الجكدة 2012كاختمفت أيضا مع دراسة الجعافرة )
 لعينة الدراسة كاف منخفضا.
 معيارين كانا:أعمى 
 " بمغ الكزف النسبي لو ك  " حيث حصؿ عمى المرتبة األكلىالسمطة واإلدارةمعيار
 (، مما يعني أف ىناؾ تطبيؽ لفقرات ىذا المعيار بدرجة "نمكذجية".87.6884)
 " بمغ الكزف النسبي لو ك " حيث حصؿ عمى المرتبة الثانية الرؤية والفكر والرسالةمعيار
 أف تطبيؽ فقرات ىذا المعيار بدرجة "نمكذجية".(، مما يعني 87.4877)
  وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  خضكع معظـ فقرات ىذا المعيار إلى الرقابة الخارجية مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ، كأىمية
 السمطة اإلدارية في تطبيؽ الجكدة في المدارس.
  العمميات اإلدارية كالتربكية اعتبار الرؤية كالفكر كالرسالة األساس الذم يبنى عميو كافة
كالتعميمية في المدرسة، كىك ما يمثؿ نقطة االنطبلؽ لكافة أعماؿ المدرسة، كالمعيار الذم 
 يحكـ بناء عميو نجاح أك فشؿ المدرسة في تحقيؽ اىدافيا.
 أدنى معيارين كانا:
 " ي لو بمغ الكزف النسبك " حيث حصؿ عمى المرتبة الحادية عشر الموارد الماليةمعيار
 (، مما يعني أف تطبيؽ فقرات ىذا المعيار كانت بدرجة "فعالة".77.5632)
 " بمغ الكزف النسبي لو ك " حيث حصؿ عمى المرتبة الثانية عشر المرافق المدرسيةمعيار
 (، مما يعني أف تطبيؽ فقرات ىذا المعيار كانت بدرجة "فعالة".76.1839)
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:




  الحصار المفركض عمى الشعب الفمسطيني كالذم يعرقؿ دخكؿ المعدات كاألجيزة الفنية التي
تسيؿ العممية التعميمية، كانقطاع التيار الكيربائي، كعدـ تكفر الكقكد البلـز لتشغيؿ المكلدات 






















 "المعيار األول "السمطة واإلدارة تحميل فقراتأوال: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 العينة عمى فقرات معيار السمطة كاإلدارة.
 والترتٌب لكل فقرة من معٌار السلطة واإلدارة.(: المتوسط الحسابً والوزن النسبً 4.9جدول )








تستكفي المدرسة إجراءات الترخيص 
 القانكنية.
 1 نمكذج 90.574 52472. 4.5287
11.  
تخضع لكافة التشريعات التطبيقية كقكانيف 
 الحككمة.
 4 نمكذج 87.816 59760. 4.3908
12.  
تتكفر مستندات جاىزة لمتقديـ لتحديد حالة 
االشتراؾ لممدرسة، مثؿ: )خطاب تعاكف 
مشترؾ، اتفاقات امتيازات، تسجيؿ ممكية 
 كاتفاؽ شراكة(.
 9 نمكذج 84.828 77708. 4.2414
 6 نمكذج 86.896 50180. 4.3448 تمتمؾ عكامؿ نجاح استمراريتيا كديمكمتيا.  .13
14.  
مجمس إدارة أك جية استشارية يكجد بيا 
 تكفر المساعدة.
 7 نمكذج 85.978 64906. 4.2989
 3 نمكذج 89.196 62514. 4.4598 تتجنب التشيير بالمدارس األخرل.  .15
16.  
تمتـز بالعمؿ األخبلقي كالقانكني 
 1 نمكذج 90.574 50207. 4.5287 كالممارسات التربكية.
17.  
 تمتـز إعبلناتيا بالدقة في كصؼ األىداؼ
 كالبرامج كالنتائج.
 8 نمكذج 85.748 66312. 4.2874
18.  
يقيـ مجمس اإلدارة عبلقة عمؿ مثمرة مع 
 رئيس مجمس اإلدارة.
 5 نمكذج 87.586 53356. 4.3793
 أعمى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 ( كالتي نصت عمى: "تستكفي المدرسة إجراءات الترخيص القانكنية" حيث 1الفقرة رقـ )
 ( بدرجة "نمكذج".90.574المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ) حصمت عمى
 ( كالتي نصت عمى: "تمتـز بالعمؿ األخبلقي كالقانكني كالممارسات التربكية" 7الفقرة رقـ )
 ( بدرجة "نمكذج".90.574حيث حصمت عمى المرتبة األكلى )مكرر( بكزف نسبي قدره )
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
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 مف قبؿ الجيات القانكنية )كزارة التربية كالتعميـ( الستيفاء إجراءات  كجكد الرقابة الدكرية
 الترخيص التي تسمح لممدرسة بممارسة عمميا بصفة رسمية.
 .التزاـ المدراء كالنكاب بأخبلقيات مينة التعميـ 
 وأدنى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 ( قديـ لتحديد حالة االشتراؾ تتكفر مستندات جاىزة لمت ( كالتي نصت عمى: "3الفقرة رقـ
لممدرسة، مثؿ: )خطاب تعاكف مشترؾ، اتفاقات امتيازات، تسجيؿ ممكية كاتفاؽ شراكة(" 
 ( بدرجة "نمكذج".84.828حيث حصمت عمى المرتبة التاسعة بكزف نسبي قدره )
 ( تمتـز إعبلناتيا بالدقة في كصؼ األىداؼ كالبرامج  ( كالتي نصت عمى: "8الفقرة رقـ
 ( بدرجة "نمكذج".85.748ائج" حيث حصمت عمى المرتبة الثامنة بكزف نسبي قدره )كالنت
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  تقدير المدراء كالنكاب ألىمية المستندات في تجكيد العممية التعميمية المقدمة، كحفظ
 المعمكمات كالبيانات كتسييؿ الحصكؿ عمييا.
 لتعريؼ بالمدرسة كأىدافيا كبرامجيا، كالتأثير عمى كعي المدراء كالنكاب بأىمية اإلعبلف في ا













 تحميل فقرات المعيار الثاني "الرؤية والفكر والرسالة"ثانيا: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .الرؤية كالفكر كالرسالةالعينة عمى فقرات معيار 
 (: المتوسط الحسابً والوزن النسبً والترتٌب لكل فقرة من معٌار الرؤٌة والفكر والرسالة.4.1جدول )




 الترتيب الدرجة النسبي
 1 نمكذج 91.724 54028. 4.5862 يكجد لممدرسة رؤية، كرسالة مكتكبة بكضكح.  .1
2.  
تبلئـ رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا احتياجات 
 الطمبة.
 2 نمكذج 90.804 50127. 4.5402
3.  
يكجد تعاكف بيف الييئة اإلدارية كالطاقـ 
 ليا.التدريسي لتحديد األىداؼ العامة 
 3 نمكذج 88.506 58334. 4.4253
 6 نمكذج 85.288 53830. 4.2644 يكجد نظاـ لتنفيذ كتكثيؽ عممياتيا.  .4
 7 فعاؿ 83.448 55420. 4.1724 يكجد نظاـ لمتابعة مدل تحقؽ أىدافيا.  .5
 5 نمكذج 86.206 53506. 4.3103 تحكـ رؤيتيا كرسالتيا المقرر كطرؽ التدريس.  .6
7.  
باستمرار بما يحقؽ ديمكمة تراجع رسالتيا 
 العممية التعميمية.
 4 نمكذج 86.436 56020. 4.3218
 عمى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:أ
 ( كالتي نصت عمى: "يكجد لممدرسة رؤية، كرسالة مكتكبة بكضكح" حيث 1الفقرة رقـ )
 ( بدرجة "نمكذج".91.724حصمت عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )
 كالتي نصت عمى: "تبلئـ رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا احتياجات الطمبة" حيث 2) الفقرة رقـ )
 ( بدرجة "نمكذج".90.804حصمت عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  إدراؾ المدراء كالنكاب ألىمية الرؤية كالرسالة لممدرسة باعتبارىما مسارا يكجو العممية
تحقيؽ الجكدة، كمكحدا لمجيكد نحك ىدؼ مشترؾ يتقاسـ فيو الجميع األدكار  التعميمية نحك
 كتستغؿ الطاقات كتستثمر المكارد االستثمار األمثؿ.
  تقدير المدراء كالنكاب ألىمية مكاءمة الرؤية كالرسالة كاألىداؼ مع احتياجات الطمبة مف أجؿ





 وأدنى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 ( يكجد نظاـ لمتابعة مدل تحقؽ أىدافيا" حيث حصمت  ( كالتي نصت عمى: "5الفقرة رقـ
 ( بدرجة "فعاؿ".83.448عمى المرتبة السابعة بكزف نسبي قدره )
 ( كالتي نصت عمى: "يكجد نظاـ لتنفيذ كتكثيؽ عممياتيا" حيث حصمت عمى 4الفقرة رقـ )
 ( بدرجة "نمكذج".85.288ة السادسة بكزف نسبي قدره )المرتب
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  كعي المدراء كالنكاب بأىمية المتابعة كالتكثيؽ كمؤشر لنجاح أك فشؿ العممية التعميمية، كما
 يتكقؼ عميو مف اتخاذ قرار بتعديؿ المسار أك تعزيزه.

















 تحميل فقرات المعيار الثالث "القيادة والتنظيم"ثالثا: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .القيادة كالتنظيـالعينة عمى فقرات معيار 
 والوزن النسبً والترتٌب لكل فقرة من معٌار القٌادة والتنظٌم(: المتوسط الحسابً 4.4جدول )




 الترتيب الدرجة النسبي
1.  
جراءاتيا رسالتيا  تدعـ سياسات المدرسة كا 
 كرؤيتيا.
 1 نمكذج 88.506 54201. 4.4253
2.  
تكفر مخططا تنظيميا يكضح خطكط 
 المسؤكلية.السمطة، كحدكد 
 7 فعاؿ 80.46 69845. 4.0230
3.  
يكجد كصؼ كظيفي مكتكب لجميع العامميف 
 بيا يحدد كاجباتيـ كصبلحياتيـ.
 3 نمكذج 86.206 72031. 4.3103
4.  
يتكاءـ نظاـ اإلشراؼ عمى العامميف مع رسالة 
 كجيكد التطكير.
 5 نمكذج 85.058 59491. 4.2529
5.  
المادية، تحدد كتنظـ إدارتيا المكارد 
كالتعميمية، كالبشرية بصكرة تدعـ رسالتيا 
 كرؤيتيا في تعميـ الطمبة.
 6 فعاؿ 82.068 62941. 4.1034
6.  
تحرص قيادتيا عمى تييئة بيئة تعمـ كعمؿ 
 2 نمكذج 87.356 57293. 4.3678 إيجابية.
7.  
تكجد اتصاالت داخمية كخارجية تدعـ رسالة 
 المدرسة كفكرىا.
 4 نمكذج 85.288 53830. 4.2644
 عمى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:أ
 ( جراءاتيا رسالتيا كرؤيتيا" حيث 1الفقرة رقـ ( كالتي نصت عمى: "تدعـ سياسات المدرسة كا 
 (  بدرجة "نمكذج".88.506حصمت عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )
 ( حيث  "تعمـ كعمؿ إيجابيةتحرص قيادتيا عمى تييئة بيئة  "( كالتي نصت عمى:6الفقرة رقـ
 (  بدرجة "نمكذج".87.356حصمت عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  إدراؾ المدراء كالنكاب ألىمية الرؤية في اتخاذ القرارات كاإلجراءات المناسبة لتحقيؽ الجكدة
 كطمكحاتيا.لممدرسة، كأىمية الرؤية كالرسالة في تكضيح أىداؼ المدرسة 
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  أىمية البيئة التعميمية في المحافظة عمى استمرارية تعمـ الطالب، كزيادة فعاليتو في العممية
نجازه.  التعميمية، كرفع إنتاجيتو، كزيادة دافعيتو كا 
 وأدنى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 ( د ( كالتي نصت عمى: "تكفر مخططا تنظيميا يكضح خطكط السمطة، كحدك 2الفقرة رقـ
 (  بدرجة "فعاؿ".80.46المسؤكلية" حيث حصمت عمى المرتبة السابعة بكزف نسبي قدره )
 ( تحدد كتنظـ إدارتيا المكارد المادية، كالتعميمية، كالبشرية  ( كالتي نصت عمى: "5الفقرة رقـ
بصكرة تدعـ رسالتيا كرؤيتيا في تعميـ الطمبة" حيث حصمت عمى المرتبة السادسة بكزف 
 (  بدرجة "فعاؿ".82.068) نسبي قدره
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  ،دكر المخطط التنظيمي في تحديد السمطات كالمسؤكليات بيف األقساـ كالكحدات المختمفة
كتكضيح المؤىبلت العممية كالمياـ المككمة لممكظفيف مما يسيؿ عممية االتصاؿ كالتكاصؿ 
 أىداؼ المرسة. بيف المكظفيف كتقاسـ األعماؿ حسب المؤىبلت كتحقيؽ
  أىمية تنظيـ المكارد المالية، كالتعميمية، كالبشرية لتسيير العممية التعميمية كاإلدارية بأحسف













 تحميل فقرات المعيار الرابع "الموارد المالية"رابعا: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .المكارد الماليةالعينة عمى فقرات معيار 
 (: المتوسط الحسابً والوزن النسبً والترتٌب لكل فقرة من معٌار الموارد المالٌة4.4جدول )




 الترتيب الدرجة النسبي
1.  
يتكفر لدل المدرسة مكارد مالية تكفي ألداء 
 عممياتيا.
 4 فعاؿ 70.574 81895. 3.5287
 1 نمكذج 85.978 64906. 4.2989 تكجد سجبلت مالية جاىزة لممراجعة.  .2
3.  
تراجع سجبلتيا المالية سنكيا بكاسطة 
 محاسب قانكني.
 3 فعاؿ 80.46 90190. 4.0230
4.  
المدير المصادر المالية مف المدرسة يضبط 
 أك أنشطة الطمبة.
 2 فعاؿ 83.908 72879. 4.1954
5.  
تحتفظ باحتياطي مالي لمكاجية األخطار 
 -التي قد تتعرض ليا )نقص أعداد الطمبة
دعاكل عمى المدرسة نتيجة  -صيانة طارئة
 لظركؼ خاصة(.
 5 ناشئ 66.896 1.06561 3.3448
 المعيار كانتا:عمى فقرتين في ىذا أ
 ( تكجد سجبلت مالية جاىزة لممراجعة" حيث حصمت عمى  ( كالتي نصت عمى: "2الفقرة رقـ
 (  بدرجة "نمكذج".85.978المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )
 ( كالتي نصت عمى: "يضبط المدير المصادر المالية مف المدرسة أك أنشطة 4الفقرة رقـ )
 (  بدرجة "فعاؿ".83.908الثانية بكزف نسبي قدره )الطمبة" حيث حصمت عمى المرتبة 
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  كعي المدراء كالنكاب بأىمية األعماؿ المالية كركف أساسي لنجاح أك فشؿ المدرسة في
 تحقيؽ الجكدة في العممية التعميمية كاستمراريتيا.
 بأساس مالي يمكنيا مف  إدراؾ المدراء كالنكاب بأف طريقة كسب الماؿ كضبطو يزكد المدرسة
انتياز الفرص التربكية، كتكفير فائض مالي، كاستثمار مالي ليذا الفائض بما يعكد عمى 




 وأدنى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 ( التي قد تتعرض ( كالتي نصت عمى: "تحتفظ باحتياطي مالي لمكاجية األخطار 5الفقرة رقـ
دعاكل عمى المدرسة نتيجة لظركؼ خاصة("  -صيانة طارئة -ليا )نقص أعداد الطمبة
 (  بدرجة "ناشئ".66.896حيث حصمت عمى المرتبة الخامسة بكزف نسبي قدره )
 ( كالتي نصت عمى: "يتكفر لدل المدرسة مكارد مالية تكفي ألداء عممياتيا" 1الفقرة رقـ )
 (  بدرجة "فعاؿ".70.574ة الرابعة بكزف نسبي قدره )حيث حصمت عمى المرتب
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  األزمة المالية التي يمر بيا قطاع غزة، كالتي فاقت كؿ التكقعات إلنيائيا؛ كذلؾ بسبب طكؿ
فترة الحصار المفركضة عمى القطاع، كتدني األكضاع االقتصادية لؤلىالي، كعدـ االستقرار 
 م.السياسي كاالقتصاد
















 تحميل فقرات المعيار الخامس "مرافق المدرسة"خامسا: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .مرافؽ المدرسةالعينة عمى فقرات معيار 
 (: المتوسط الحسابً والوزن النسبً والترتٌب لكل فقرة من معٌار مرافق المدرسة4.7جدول )




 الترتيب الدرجة النسبي
1.  
تتناسب مرافؽ المدرسة مع مكاصفات 
كمعايير األماف التي تشترطيا السمطات 
 المدنية المحمية.
 1 نمكذج 86.436 58058. 4.3218
 3 فعاؿ 82.988 65643. 4.1494 يتـ تصميـ األثاث كفقا لممعايير الصحية.  .2
3.  
يكجد أفراد أمف منتشركف في المباني 
 كالعامميف.لحماية الطمبة 
 5 ناشئ 53.104 1.09786 2.6552
4.  
تكفر المباني إضاءة كتيكية كدرجة حرارة 
 مناسبة لمتعمـ كالعمؿ.
 2 نمكذج 84.828 73081. 4.2414
5.  
تكجد سياسات مكتكبة كمنفذة إلمكانية 
استخداـ مكاقع المدرسة كمرافقيا مف قبؿ 
 األفراد أك الجماعات.
 4 فعاؿ 73.564 89565. 3.6782
 عمى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:أ
 ( كالتي نصت عمى: "تتناسب مرافؽ المدرسة مع مكاصفات كمعايير األماف 1الفقرة رقـ )
التي تشترطيا السمطات المدنية المحمية" حيث حصمت عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره 
 (  بدرجة "نمكذج".86.436)
 ( المباني إضاءة كتيكية كدرجة حرارة مناسبة لمتعمـ ( كالتي نصت عمى: "تكفر 4الفقرة رقـ
 (  بدرجة "نمكذج".84.828كالعمؿ" حيث حصمت عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  التزاـ المدراء كالنكاب بشركط الترخيص الخاصة بمرافؽ المدرسة التي تحددىا الكزارة، ككذلؾ
 تبعيا الكزارة لضماف استيفاء تمؾ المعايير.الرقابة الخارجية التي ت
  أىمية البيئة المادية في زيادة تحصيؿ الطمبة، كرفع مستكاىـ التعميمي، كزيادة دافعيتيـ




 وأدنى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 ( حماية الطمبة ( كالتي نصت عمى: "يكجد أفراد أمف منتشركف في المباني ل3الفقرة رقـ
 (  بدرجة "ناشئ".53.104كالعامميف" حيث حصمت عمى المرتبة الخامسة بكزف نسبي قدره )
 ( كالتي نصت عمى: "تكجد سياسات مكتكبة كمنفذة إلمكانية استخداـ مكاقع 5الفقرة رقـ )
المدرسة كمرافقيا مف قبؿ األفراد أك الجماعات" حيث حصمت عمى المرتبة الرابعة بكزف 
 (  بدرجة "فعاؿ".73.564قدره )نسبي 
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  عدـ كجكد اتفاقيات شراكة أك تعاقدات بيف المدارس الخاصة كالجيات الحككمية الرسمية
 الخاصة بتأميف المرافؽ المدرسية.
















 تحميل فقرات المعيار السادس "الموارد البشرية"سادسا: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .المكارد البشريةالعينة عمى فقرات معيار 
 (: المتوسط الحسابً والوزن النسبً والترتٌب لكل فقرة من معٌار الموارد البشرٌة4.7جدول )








يكجد لممدرسة فريؽ عمؿ إدارم، كتعميمي 
 مؤىؿ لمقياـ بالمياـ المطمكبة منو.
 1 نمكذج 91.034 52293. 4.5517
2.  
يحمؿ جميع مكظفي اإلدارة كالتدريس درجة 
 البكالكريكس مف جية معتمدة كمعترؼ بيا.
 2 نمكذج 90.574 56731. 4.5287
3.  
ينظـ المكظفكف بصكرة فعالة لتحقيؽ رسالة 
 المدرسة.
 5 نمكذج 86.666 52088. 4.3333
4.  
يعد جميع المكظفيف بيا مؤىميف كقادريف 
عمى استيفاء احتياجات البرنامج التربكم 
 ككؿ، كخدمة الطمبة، كأنشطتيـ.
 3 نمكذج 88.506 52011. 4.4253
5.  
المكظفيف مع األعباء األكاديمية يتبلءـ عدد 
 كاإلرشادية المككمة ليـ.
 8 نمكذج 85.288 57989. 4.2644
6.  
تكجد سياسات مكتكبة لتعييف المكظفيف 
 7 نمكذج 85.748 64534. 4.2874 بصكرة مؤقتة أك دائمة، أك إنياء عمميـ.
 4 نمكذج 88.046 59961. 4.4023 تحتـر اإلدارة كالمكظؼ اتفاقيات التكظيؼ.  .7
 6 نمكذج 85.978 61218. 4.2989 تتبع نظاما مبلئما لتقييـ أداء المكظؼ.  .8
9.  
يكجد برنامج شامؿ لتطكير أداء العامميف 
محدد فيو الكقت كالمصادر المناسبة لتحقيؽ 
األىداؼ العامة لممدرسة، كمتفؽ مع حاجات 
 الطمبة.
 9 فعاؿ 81.61 59491. 4.0805
 كانتا:عمى فقرتين في ىذا المعيار أ
 ( كالتي نصت عمى: "يكجد لممدرسة فريؽ عمؿ إدارم، كتعميمي مؤىؿ لمقياـ 1الفقرة رقـ )




 ( البكالكريكس يحمؿ جميع مكظفي اإلدارة كالتدريس درجة  ( كالتي نصت عمى: "2الفقرة رقـ
مف جية معتمدة كمعترؼ بيا" حيث حصمت عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره 
 (  بدرجة "نمكذج".90.574)
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  إدراؾ المدراء كالنكاب ألىمية العنصر البشرم في تحقيؽ الجكدة لمجكدة، ككذلؾ أىمية
 . اختيار الشخص المناسب لممكاف المناسب
 أدني كحد البكالكريس شيادة عمى كالمكظفيف اإلدارة حصكؿ كالتعميـ التربية ارةكز  اشتراط 
 .التعميمي الحقؿ في بالعمؿ بااللتحاؽ ليـ لمسماح
 وأدنى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 ( كالتي نصت عمى: "يكجد برنامج شامؿ لتطكير أداء العامميف محدد فيو الكقت 9الفقرة رقـ )
المناسبة لتحقيؽ األىداؼ العامة لممدرسة، كمتفؽ مع حاجات الطمبة" حيث كالمصادر 
 (  بدرجة "فعاؿ".81.61حصمت عمى المرتبة التاسعة بكزف نسبي قدره )
 ( كالتي نصت عمى: "يتبلءـ عدد المكظفيف مع األعباء األكاديمية كاإلرشادية 5الفقرة رقـ )
(  بدرجة 85.288بكزف نسبي قدره )المككمة ليـ" حيث حصمت عمى المرتبة الثامنة 
 "نمكذج".
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  إدراؾ المدراء كالنكاب ألىمية التدريب في رفع كفاية العامميف، كتطكير أدائيـ، كتغيير
 تكجياتيـ نحك الجكدة إلى األفضؿ، كمشاركتيـ في تحقيقيا.
  المكارد البشرية في المكاقؼ كعي المدراء كالنكاب بأىمية تحديد اإلجراءات المتخذة حياؿ









 تحميل فقرات المعيار السابع "المنيج الدراسي والتدريس"سابعا: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .المنيج الدراسي كالتدريسالعينة عمى فقرات معيار 
 (: المتوسط الحسابً والوزن النسبً والترتٌب لكل فقرة من معٌار المنهج الدراسً والتدرٌس4.3جدول )




 الترتيب الدرجة النسبي
1.  
تكفر المدرسة احتياجات الطمبة )العقمية، 
 كالجسدية، كالمغكية(.
 11 فعاؿ 82.528 64348. 4.1264
2.  
يحتكم المنيج عمى المعمكمات األساسية 
 كالميارات في كؿ مجاؿ.
 4 نمكذج 85.748 66312. 4.2874
3.  
يكجد دليؿ، كتكصيؼ لممنيج، كأدكات مساعدة 
 تستخدـ بشكؿ مستمر.
 3 نمكذج 86.436 58058. 4.3218
 1 نمكذج 88.736 56447. 4.4368 تستكفي المدرسة شركط برنامج التعمـ.  .4
5.  
يعكس المنيج التزاما بمبدأ المساكاة، كيراعي 
 الفركؽ الفردية.
 9 فعاؿ 82.988 53978. 4.1494
6.  
يراجع المنيج باستمرار في ضكء )نتائج 
 البحكث اإلجرائية، التطكر، نتائج التقييـ(.
 13 فعاؿ 79.08 71379. 3.9540
7.  
األىداؼ تنفذ خطة تربكية كمنيجية تعبر عف 
كالتكقعات المرجكة مف الطمبة في المراحؿ 
 المختمفة.
 10 فعاؿ 82.758 65009. 4.1379
8.  
تساعد الخطة المنيجية عمى التعمـ النشط، 
 كالتعمـ باالكتشاؼ.
 7 فعاؿ 83.678 58127. 4.1839
9.  
تتناسب الكتب الدراسية، كالمصادر التربكية، 
كاألدكات المساعدة كما ككيفا مع تحصيؿ 
 المعمكمات كاكتساب الميارات.
 8 فعاؿ 83.218 60758. 4.1609
10.  
تستغرؽ عممية التدريس كقتا محددا كمراقبا 
 لدعـ التحصيؿ.
 5 نمكذج 85.058 51078. 4.2529
11.  
يسمح عدد الطمبة باستيعاب الفركؽ الفردية، 
 كاالختبلفات في أساليب التعمـ كقدراتو.
 2 نمكذج 86.896 56707. 4.3448
12.  
تتكفر مصادر كخدمات مساعدة لدعـ لغة 
 التدريس غير األصمية لمطالب.
 14 فعاؿ 77.702 84117. 3.8851
13.  
يقدـ تقرير دكرم لمطالب، ككلي األمر عف 
 6 نمكذج 84.598 65948. 4.2299 مستكل التقدـ األكاديمي لمطالب.
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 الترتيب الدرجة النسبي
 12 فعاؿ 82.068 71584. 4.1034 يتيـ.نمتتسمح لممكظفيف باالطبلع عمى برامج   .14
 عمى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:أ
 ( كالتي نصت عمى: "تستكفي المدرسة شركط برنامج التعمـ" حيث حصمت عمى 4الفقرة رقـ )
 (  بدرجة "نمكذج".88.736المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )
 ( كالتي نصت عمى: "يسمح عدد الطمبة باستيعاب الفركؽ الفردية، 11الفقرة رقـ )
كاالختبلفات في أساليب التعمـ كقدراتو" حيث حصمت عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره 
 (  بدرجة "نمكذج".86.896)
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  كعي المدراء كالنكاب بأىمية استيفاء شركط برنامج التعمـ التي تحددىا الكزارة مف أجؿ
 قيقيا ألىدافيا.استمرارية عمؿ المدرسة كممارستيا لنشاطاتيا كتح
  أف مف مميزات المدارس الخاصة تحديد عدد الطمبة في الشعب الدراسية المختمفة مما يسمح
الفركؽ الفردية في إعداد المناىج، كاختيار طرؽ التدريس، كاألساليب التربكية  بمراعاة
المناسبة، كتقميؿ اليدر التربكم، تحقيؽ مخرجات نكعية، كبالتالي تحقيؽ رؤية كرسالة 
 المدرسة.
 وأدنى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 ( دعـ لغة التدريس غير ( كالتي نصت عمى: "تتكفر مصادر كخدمات مساعدة ل12الفقرة رقـ
(  77.702األصمية لمطالب" حيث حصمت عمى المرتبة الرابعة عشر بكزف نسبي قدره )
 بدرجة "فعاؿ".
 ( كالتي نصت عمى: "يراجع المنيج باستمرار في ضكء )نتائج البحكث 6الفقرة رقـ )
سبي قدره اإلجرائية، التطكر، نتائج التقييـ(" حيث حصمت عمى المرتبة الثالثة عشر بكزف ن
 (  بدرجة "فعاؿ".79.08)
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  أىمية مصادر كخدمات المساعدة في تعميـ الطمبة األقمية مف أجؿ تحقيؽ المكازنة
شراكيـ في تحقيؽ أىداؼ الجكدة.  االجتماعية كا 
  إدراؾ المدراء كالنكاب ألىمية مراجعة المناىج مف أجؿ ضماف المركنة كالتكيؼ مع متغيرات
 العصر كظركؼ المجتمع.
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 تحميل فقرات المعيار الثامن "المكتبة ووسائل المعمومات والتكنولوجيا"ثامنا: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .المكتبة ككسائؿ المعمكمات كالتكنكلكجياالعينة عمى فقرات معيار 
الحسابً والوزن النسبً والترتٌب لكل فقرة من معٌار المكتبة ووسائل المعلومات  (: المتوسط4.20جدول )
 والتكنولوجٌا




 الترتيب الدرجة النسبي
1.  
تكفر مكتبة المدرسة مصادر معمكمات تدعـ 
 العممية التربكية بصكرة كافية.
 7 فعاؿ 74.712 85535. 3.7356
2.  
تنتقى كسائؿ المعمكمات المطبكعة كغير 
المطبكعة بعناية بما يتكافؽ مع رسالة المدرسة 
 كالبرنامج التعميمي.
 3 فعاؿ 80.46 74673. 4.0230
3.  
يمكف لمطمبة كالعامميف استخداـ المكتبة، 
 كالكسائؿ التعميمية المتاحة.
 2 فعاؿ 82.988 75527. 4.1494
4.  
سياسة اختيار يكافؽ مجمس اإلدارة عمى 
الكسائؿ المستخدمة في المكتبة كالكسائؿ 
 التعميمية.
 1 فعاؿ 83.218 72934. 4.1609
5.  
تستخدـ أحدث كسائؿ التكنكلكجيا لدعـ 
 البرنامج التعميمي.
 4 فعاؿ 79.54 64658. 3.9770
6.  
تسمح بالكصكؿ لنظاـ المعمكمات الدكلي، 
 كالتخاطب العالمي.
 8 فعاؿ 70.114 97496. 3.5057
7.  
يكجد لدل الطمبة، كىيئة التدريس، كالعامميف 
 كسائؿ تكنكلكجية تدعـ البرنامج التربكم.
 5 فعاؿ 78.16 67569. 3.9080
8.  
يتكفر تدريب تكنكلكجي، كمساعدة فنية فعالة 
 لمطمبة كالمدرسيف.
 6 فعاؿ 74.942 76582. 3.7471
 عمى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:أ
 ( نصت عمى: "يكافؽ مجمس اإلدارة عمى سياسة اختيار الكسائؿ  ( كالتي4الفقرة رقـ
المستخدمة في المكتبة كالكسائؿ التعميمية" حيث حصمت عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي 
 (  بدرجة "فعاؿ".83.218قدره )
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 ( كالتي نصت عمى: "يمكف لمطمبة كالعامميف استخداـ المكتبة، كالكسائؿ 3الفقرة رقـ )
(  بدرجة 82.988احة" حيث حصمت عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )التعميمية المت
 "فعاؿ".
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  إدراؾ المدراء كالنكاب ألىمية استخداـ المكتبة كالكسائؿ التعميمية مف قبؿ الطمبة كالعامميف
شرا ؾ جميع حكاس في تكفير الكقت كالجيد، كتنمية الرغبة في العمؿ لدل المعمـ كالمتعمـ، كا 
المتعمـ كزيادة انتباىو كبقاء أثر التعمـ، كتقميص الفركؽ الفردية، كتحقيؽ أىداؼ العممية 
 التعميمية التي تسعى المدرسة إلييا.
 وأدنى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 ( كالتي نصت عمى: "تسمح بالكصكؿ لنظاـ المعمكمات الدكلي، كالتخاطب 6الفقرة رقـ )
 (  بدرجة "فعاؿ".70.114حصمت عمى المرتبة الثامنة بكزف نسبي قدره ) العالمي" حيث
 ( كالتي نصت عمى: "تكفر مكتبة المدرسة مصادر معمكمات تدعـ العممية 1الفقرة رقـ )
(  74.712التربكية بصكرة كافية" حيث حصمت عمى المرتبة السابعة بكزف نسبي قدره )
 بدرجة "فعاؿ".
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 دراؾ المدراء ألىمية االنفتاح المعرفي مع المجتمعات كالعكالـ األخرل في دعـ العممية إ
 التعميمية، كاالستفادة مف الخبرات التربكية لدييـ.










 دة، وأنشطة الطمبة"تحميل فقرات المعيار التاسع "خدمات المساعتاسعا: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .معيار خدمات المساعدة، كأنشطة الطمبةالعينة عمى فقرات 
(: المتوسط الحسابً والوزن النسبً والترتٌب لكل فقرة من معٌار خدمات المساعدة، وأنشطة 4.22جدول )
 الطلبة




 الترتيب الدرجة النسبي
1.  
تكفر المدرسة الخدمات، كاألنشطة المطمكبة لتعميـ 
 الطمبة كتأىيميـ لممستقبؿ.
 6 نمكذج 85.058 61414. 4.2529
2.  
تستكفي كؿ الشركط القانكنية لمسبلمة، كاألماف، 
 المدنية المحمية.كالمكاصبلت كما تحددىا السمطات 
 5 نمكذج 85.978 55227. 4.2989
3.  
تكفر خدمات صحية أكلية كتمتمؾ نظاما إلحالة 
 الحاالت الطارئة لمعيادات.
 6 نمكذج 85.058 63279. 4.2529
4.  
يدرب الطمبة كالعاممكف عمى خطط أمف كطكارئ 
 المدرسة.
 12 فعاؿ 72.644 85065. 3.6322
5.  
معمنة عف تتضمف سياسة القبكؿ معمكمات 
المصركفات المدرسية، كالمحكات التي يتعيف عمييا 
 قرار القبكؿ.
 9 فعاؿ 83.908 69615. 4.1954
6.  
تكجد إجراءات كاضحة لتسجيؿ الحضكر اليكمي 
 1 نمكذج 90.344 56778. 4.5172 لكؿ طالب.
7.  
يتكفر شخص مؤىؿ لتقديـ خدمات اإلرشاد، 
 كاالستشارة لمطمبة.
 10 فعاؿ 82.068 91543. 4.1034
8.  
يتقاسـ المكظفكف مسؤكلية تكفير اإلرشاد كالعكف 
 لمطمبة.
 8 نمكذج 84.138 59333. 4.2069
 2 نمكذج 89.886 52548. 4.4943 تحتفظ بسجبلت كاممة كدقيقة عف الطمبة.  .9
10.  
تمتمؾ سياسة كاضحة الحتراـ الخصكصية كسرية 
 المعمكمات عف الطمبة.
 2 نمكذج 89.886 52548. 4.4943
 4 نمكذج 86.666 58403. 4.3333 تدعـ أنشطة الطمبة تطكر الطالب عمميا، كبدنيا.  .11
12.  
تكفر فرصا لمطمبة لبلنخراط في خدمات المجتمع 
 أك األنشطة الخارجية.
 11 فعاؿ 80.92 86142. 4.0460
13.  
يقدـ طعاـ عاؿ في القيمة الغذائية، كمناسبا لمطمبة 








 عمى ثالث فقرات في ىذا المعيار كانت:أ
 ( كالتي نصت عمى: "تكجد إجراءات كاضحة لتسجيؿ الحضكر اليكمي لكؿ 6الفقرة رقـ )
 (  بدرجة "نمكذج".90.344طالب" حيث حصمت عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )
 ( كاممة كدقيقة عف الطمبة" حيث حصمت ( كالتي نصت عمى: "تحتفظ بسجبلت 9الفقرة رقـ
 (  بدرجة "نمكذج".89.886عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )
 ( كالتي نصت عمى: "تمتمؾ سياسة كاضحة الحتراـ الخصكصية كسرية 10الفقرة رقـ )
المعمكمات عف الطمبة" حيث حصمت عمى المرتبة الثانية )مكرر( بكزف نسبي قدره 
 مكذج".(  بدرجة "ن89.886)
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  إدراؾ المدراء كالنكاب ألىمية تسجيؿ الحضكر اليكمي لمطالب لزيادة انضباطو كجديتو
 في العممية التعميمية.
  المحافظة عمى سرية المعمكمات كأمنيا يشجع الطمبة عمى الجدية كاالنضباط، كيحثو
 يمية نحك تحقيؽ الجكدة.عمى تعديؿ سمككياتو الخاطئة، كيعزز سير العممية التعم
 وأدنى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 ( كالتي نصت عمى: "يقدـ طعاـ عاؿ في القيمة الغذائية، كمناسبا لمطمبة في 13الفقرة رقـ )
(  65.748مناطؽ مناسبة كنظيفة" حيث حصمت عمى المرتبة الثالثة عشر بكزف نسبي قدره )
 بدرجة "ناشئ".
 ( نصت عمى: "يدرب الطمبة كالعاممكف عمى خطط أمف كطكارئ المدرسة" ( كالتي 4الفقرة رقـ
 (  بدرجة "فعاؿ".72.644حيث حصمت عمى المرتبة الثانية عشر بكزف نسبي قدره )
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 مطالب الذم يدرس في المدرسة عدـ تخصيص ميزانيات لممقصؼ المدرسي تفي بأف يقدـ ل
تكاممة تتضمف العناصر الغذائية التي يحتاجيا جسمو، خاصة لساعات طكيمة كجبة غذائية م
 كأف ىذا الطعاـ المقدـ سيؤثر عمى سير نشاطو التعميمي آلخر الدكاـ.
  مبادرة المدراء كالنكاب لتدريب الطبلب كالعامميف عمى خطط أمف كطكارئ المدرسة يساعد في
خسائر الممكنة، كاستغبلؿ تجنب حدكث األخطار، كالسيطرة عمييا عند حدكثيا، كتقميؿ ال




 تحميل فقرات المعيار العاشر "المناخ العام، والمواطنة، والسموك"عاشرا: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .كالسمكؾ كالمكاطنة، العاـ، المناخ معيارالعينة عمى فقرات 
(: المتوسط الحسابً والوزن النسبً والترتٌب لكل فقرة من معٌار المناخ العام، والمواطنة، 4.21جدول )
 والسلوك




 الترتيب الدرجة النسبي
1.  
يكجد في المدرسة مناخ آمف كمنظـ، كيكفر 
 كالعمؿ.الجك المناسب لمتعمـ 
 3 نمكذج 88.276 63889. 4.4138
2.  
تتعاكف فرؽ العمؿ اإلدارية كالتعميمية 
كالمساعدة إليجاد جك مناسب لمتدريس 
 كالتعمـ، بما يتناسب مع رسالتيا كأىدافيا.
 5 نمكذج 87.356 59288. 4.3678
3.  
تبدم اإلدارة كالمكظفكف االحتراـ، كالعدؿ في 
 تعامبلتيـ.
 2 نمكذج 88.736 54348. 4.4368
4.  
تكجد سياسات محددة كمعركفة لكؿ الطمبة، 
كأكلياء األمكر، كالعامميف لتنظيـ سمكؾ 
 الطمبة.
 1 نمكذج 88.966 52293. 4.4483
5.  
يشجع أكلياء األمكر عمى التفاعؿ مع العممية 
 التعميمية، كأنشطة الطمبة.
 6 فعاؿ 83.448 63258. 4.1724
 4 فعاؿ 88.046 63721. 4.4023 االنحياز.ال ت مارس أم نكع مف التحّيز أك   .6
7.  
تؤكد عمى االحتراـ لمثقافات العالمية، كتقدر 
التنكع الثقافي مف خبلؿ الفنكف كالمبلحظات 
 الخارجية.
 7 فعاؿ 83.218 77570. 4.1609
 عمى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:أ
 ( لكؿ الطمبة، كأكلياء ( كالتي نصت عمى: "تكجد سياسات محددة كمعركفة 4الفقرة رقـ
األمكر، كالعامميف لتنظيـ سمكؾ الطمبة" حيث حصمت عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره 
 (  بدرجة "نمكذج".88.966)
 ( كالتي نصت عمى: "تبدم اإلدارة كالمكظفكف االحتراـ، كالعدؿ في تعامبلتيـ" 3الفقرة رقـ )





 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  إدراؾ المدراء كالنكاب ألىمية التعاكف بيف المدرسة كأكلياء األمكر لضبط كتعديؿ سمكؾ
 الطمبة.
 .أىمية العدؿ كاالحتراـ في تعزيز اإلنجاز، كتحقيؽ الكفاية في العممية التعميمية 
 وأدنى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:
 كالتي نصت عمى: "تؤكد عمى االحتراـ لمثقافات العالمية، كتقدر التنكع الثقافي 7رقـ ) الفقرة )
مف خبلؿ الفنكف كالمبلحظات الخارجية" حيث حصمت عمى المرتبة السابعة بكزف نسبي قدره 
 (  بدرجة "فعاؿ".83.218)
 ( مية التعميمية، ( كالتي نصت عمى: "يشجع أكلياء األمكر عمى التفاعؿ مع العم5الفقرة رقـ
(  بدرجة 83.448كأنشطة الطمبة" حيث حصمت عمى المرتبة السادسة بكزف نسبي قدره )
 "فعاؿ".
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  أننا نعيش في بيئة إسبلمية تدعك إلى احتراـ الديانات كالثقافات األخرل، كتدعـ تقدير التنكع
 الثقافي.
 قدير الثقافات العالمية.كعي اإلدارة كالعاممكف بأىمية احتراـ كت 
 دؿ العاممكف االحتراـ بينيـ كمما قكيت أكاصر المحبة بينيـ، ،اصبحكا أكثر تعاكنا اأنو كمما تب
 كسعيا إلى تحقيؽ الجكدة في العممية التعميمية.










 فقرات المعيار الحادي عشر "التقييم، والدرجات، والنتائج المؤثرة "تحميل أحد عشر: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .المؤثرة كالنتائج كالدرجات، التقييـ، معيارالعينة عمى فقرات 
لكل فقرة من معٌار التقٌٌم، والدرجات، والنتائج (: المتوسط الحسابً والوزن النسبً والترتٌب 4.29جدول )
 المؤثرة




 الترتيب الدرجة النسبي
1.  
يكجد في المدرسة أساس شامؿ لتقييـ تعمـ 
الطمبة يرتكز عمى مؤشرات أساسية، 
كتكقعات لؤلداء يعمـ بيا الطالب ككلي 
 األمر.
 2 فعاؿ 83.908 62578. 4.1954
2.  
يكفر نظاـ التقييـ بيانات حالية تتضمف 
بيانا عاما ألداء الطالب، كصفات المجتمع، 
 كمجتمع المدرسة.
 4 فعاؿ 80 71528. 4.0000
3.  
يقيـ كيحمؿ األداء الفردم كالعاـ لمطمبة كؿ 
عاـ باستخداـ تقييـ نمكذجي معترؼ بو 
 عالميا.
 8 فعاؿ 75.172 82074. 3.7586
4.  
إجراءات التقييـ اختبارا سابقا كالحقا تتضمف 
لمستكيات التحسف كاألداء في مجاالت 
 التعمـ المدرج بيا الطالب.
 3 فعاؿ 80.69 65500. 4.0345
 1 نمكذج 84.368 68921. 4.2184 يقدـ تقرير دكرم بأداء الطالب لكلي األمر.  .5
6.  
يتكفر إرشاد خاص بالتطكر التعميمي 
 لمطمبة كاألسر.
 5 فعاؿ 79.54 76214. 3.9770
7.  
تسجؿ النتائج المؤثرة في تعمـ الطمبة بعدة 
 6 فعاؿ 79.08 71379. 3.9540 طرؽ.
 7 فعاؿ 76.782 76056. 3.8391 تقيـ األداء التشغيمي.  .8
 عمى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:أ
 ( حيث حصمت ( كالتي نصت عمى: "يقدـ تقرير دكرم بأداء الطالب لكلي األمر" 5الفقرة رقـ
 (  بدرجة "نمكذج".84.368عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )
 ( كالتي نصت عمى: "يكجد في المدرسة أساس شامؿ لتقييـ تعمـ الطمبة يرتكز 1الفقرة رقـ )
عمى مؤشرات أساسية، كتكقعات لؤلداء يعمـ بيا الطالب ككلي األمر" حيث حصمت عمى 
 (  بدرجة "فعاؿ".83.908)المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره 
117‌
‌
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  أف المتابعة الجادة مف قبؿ أكلياء األمكر تعزز التحصيؿ لدل األبناء، كتحسف األداء
 المدرسي لدييـ.
  معرفة اآلباء كالطبلب بنظاـ التقييـ يسيؿ العممية التعميمية كيحسنيا، كيعزز دافعيتيـ
 نحك اإلنجاز كتحقيؽ الجكدة.
 فقرتين في ىذا المعيار كانتا:وأدنى 
 ( كالتي نصت عمى: "تتضمف إجراءات التقييـ اختبارا سابقا كالحقا لمستكيات 3الفقرة رقـ )
التحسف كاألداء في مجاالت التعمـ المدرج بيا الطالب" حيث حصمت عمى المرتبة الثامنة 
 (  بدرجة "فعاؿ".75.172بكزف نسبي قدره )
 ( تقيـ األداء التشغيمي" حيث حصمت عمى المرتبة السابعة  عمى:( كالتي نصت 8الفقرة رقـ"
 (  بدرجة "فعاؿ".76.782بكزف نسبي قدره )
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  إدراؾ المدراء كالنكاب ألىمية معرفة اآلباء لمستكل أبنائيـ، كمدل تقدميـ، كمقدار
مستكل تحصيؿ إنجازىـ مف أجؿ المساىمة في تحسيف العممية التعميمية، كتحسيف 
 أبنائيـ.












 التحسن التربوي المستمر"حميل فقرات المعيار الثاني عشر "تاثني عشر: 
كفيما يمي عرض لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات أفراد 
 .المستمر التربكم التحسف معيارالعينة عمى فقرات 
 التحسن التربوي المستمر (: المتوسط الحسابً والوزن النسبً والترتٌب لكل فقرة من معٌار4.21جدول )




 الترتيب الدرجة النسبي
1.  
تنتيج المدرسة منيجا مستمرا لمتحسيف يركز عمى 
 زيادة أداء الطمبة.
 1 نمكذج 86.666 56376. 4.3333
2.  
تعمؿ باستمرار عمى التطكير كالحفاظ عمى سجؿ 
 لمخصائص العامة لمطمبة.
 2 فعاؿ 83.678 51779. 4.1839
3.  
كأكلياء األمكر، كالطمبة تجرل مسكح عف المكظفيف، 
الحالييف، كالسابقيف كيتـ تحميؿ النتائج كتقديـ تقارير 
عف التغيرات الميمة أك الجديدة لمعامميف كالسمطة 
 اإلدارية كمجتمع المدرسة.
 7 فعاؿ 75.632 88166. 3.7816
4.  
تكجد دراسات متابعة لمطمبة المتخرجيف كالسابقيف، 
 برنامج المدرسة.كتستخدـ نتائجيا لتحديد فاعمية 
 11 ناشئ 67.126 1.0452 3.3563
5.  
تعمؿ المدرسة عمى تطكير كتنفيذ خطة تحسيف 
 استراتيجية تتكافؽ مع رؤية كفكر كرسالة المدرسة.
 3 فعاؿ 83.218 62643. 4.1609
6.  
تتضمف خطة التحسيف أىدافا قابمة لمقياس بالنسبة 
ألداء الطمبة، كتحدد األىداؼ عمى أساس دراسة 
 البيانات كالبحث.
 6 فعاؿ 82.298 57920. 4.1149
7.  
تكافؽ إدارتيا عمى خطة التحسيف، كتراجع سنكيا عمى 
األقؿ لتحديد مدل تكافؽ األداء مع التكقعات، كيتـ 
 التغيير متى لـز األمر.
 5 فعاؿ 82.528 66130. 4.1264
8.  
يراجع فريؽ تقييـ خارجي أىدافيا، كمدل تحققيا، 




 8 فعاؿ 72.184
9.  
تتخذ إجراءات لتقكيـ مجاالت عدـ االلتزاـ بمعايير 
 االعتماد، كتقـك بتكجيو تكصيات التحسيف.
 8 فعاؿ 72.184 86745. 3.6092
10.  
يعي مجتمعيا كىيئتيا بركتكككؿ االعتماد كيشارؾ 
 فيو.
 10 فعاؿ 71.264 91119. 3.5632




 عمى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:أ
 ( كالتي نصت عمى: "تنتيج المدرسة منيجا مستمرا لمتحسيف يركز عمى زيادة 1الفقرة رقـ )
(  بدرجة 86.666بكزف نسبي قدره )أداء الطمبة" حيث حصمت عمى المرتبة األكلى 
 "نمكذج".
 ( كالتي نصت عمى: "تعمؿ باستمرار عمى التطكير كالحفاظ عمى سجؿ 2الفقرة رقـ )
(  بدرجة 83.678لمخصائص العامة لمطمبة" حيث حصمت عمى المرتبة بكزف نسبي قدره )
 "فعاؿ".
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  إدراؾ المدراء كالنكاب ألىمية التحسيف كالتطكير المستمر في بقاء حصكؿ المدرسة عمى
ف كانت المدرسة قد حققت الجكدة كتكقفت في التحسيف فسيسبقيا الجميع.   التميز فحتى كا 
 نى فقرتين في ىذا المعيار كانتا:وأد
 ( رجيف كالسابقيف، ( كالتي نصت عمى: "تكجد دراسات متابعة لمطمبة المتخ4الفقرة رقـ
كتستخدـ نتائجيا لتحديد فاعمية برنامج المدرسة" حيث حصمت عمى المرتبة الحادية عشر 
 (  بدرجة "ناشئ".67.126بكزف نسبي قدره )
 ( كالتي نصت عمى: "يعي مجتمعيا كىيئتيا بركتكككؿ االعتماد كيشارؾ فيو" 10الفقرة رقـ )
 (  بدرجة "فعاؿ".71.264دره )حيث حصمت عمى المرتبة العاشرة بكزف نسبي ق
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  صعكبة متابعة المدراء كالنكاب لمطمبة المتخرجيف كالسابقيف لكثرة األعباء الممقاة عمى عاتقيـ
 مما يقمؿ مف جدكل ىذه الدراسات في تحسيف برنامج المدرسة.








السؤال الثاني: ىل تختمف درجة توافر معايير االعتماد و الجودة في المدارس الخاصة 
بمحافظات غزة في ضوء أنموذج سيتا لالعتماد المدرسي من وجية نظر مدرائيا و نوابيم 
 دمة(؟باختالف متغيرات الدراسة )المسمى الوظيفي، الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخ
 لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضيات التالية:
𝛂الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ( في      
درجة توافر معايير االعتماد و الجودة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضوء 
مدرائيا و نوابيم تعزى لممسمى الوظيفي أنموذج سيتا لالعتماد المدرسي من وجية نظر 
 )مدير، نائب مدير(.
 لعينتيف مستقمتيف". – Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 )المسمى الوظٌفً(. –لعٌنتٌن مستقلتٌن"  – T(: نتائج اختبار "4.24جدول )








 43189. 4.4370 45 مدير
1.167 0.683 
 43896. 4.3280 42 نائب مدير
 الرؤية والفكر واإلدارة.
  39062. 4.4317 45 مدير
1.400 
0.919 
 40064. 4.3129 42 نائب مدير
 القيادة والتنظيم.
 38141. 4.2984 45 مدير
1.122 0.123 
 45827. 4.1973 42 نائب مدير
 الموارد المالية.
 64266. 3.9511 45 مدير
1.192 0.220 
 53007. 3.8000 42 نائب مدير
 مرافق المدرسة.
 50919. 3.8267 45 مدير
0.332 0.938 
 50741. 3.7905 42 نائب مدير
 الموارد البشرية.
 39223. 4.4049 45 مدير
1.333 0.398 
 36619. 4.2963 42 نائب مدير
 المنيج الدراسي والتدريس.
 37068. 4.2159 45 مدير
0.767 0.233 
 43400. 4.1497 42 نائب مدير
المكتبة ووسائل المعمومات 
 والتكنولوجيا.
 50865. 3.9222 45 مدير
0.387 0.591 
 55867. 3.8780 42 نائب مدير
 الطمبة.خدمات المساعدة وأنشطة 
 48082. 4.1880 45 مدير
0.533 0.420 
 43408. 4.1355 42 نائب مدير
 0.321 1.062 50681. 4.3968 45 مدير المناخ العام والمواطنة والسموك.
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 tقيمة  المعياري
مستوى 
 الداللة
 46586. 4.2857 42 نائب مدير
 التقييم والدرجات والنتائج المؤثرة.
 49344. 4.0389 45 مدير
0.783 0.527 
 53672. 3.9524 42 نائب مدير
 التحسن التربوي المستمر.
 50748. 3.9495 45 مدير
0.773 0.899 
 50125. 3.8658 42 نائب مدير
 درجة توافر معايير أنموذج سيتا
 35596. 4.1718 45 مدير
1.157 0.953 
 36233. 4.0827 42 نائب مدير
( المقابمة Sigاإلحتمالية )( تبيف أف القيمة 5.15مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
( في جميع معايير أنمكذج 0.05لعينتيف مستقمتيف" أكبر مف مستكل الداللة ) – Tالختبار "
سيتا، كبذلؾ يمكف استنتاج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد 
 العينة لدرجة تكافر معايير أنمكذج سيتا تعزل لمتغير المسمى الكظيفي.
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  أف سعي المدراء كالنكاب إلى تحسيف سمعة المدرسة، كتحقيؽ الجكدة كالتميز ليس
مرىكنا بالمسمى الكظيفي، بؿ ىك مسار مشترؾ كىدؼ ساـ يسعى إلى تحقيقو 
 الجميع.
( كالتي كشفت عف كجكد فركؽ Ejionueme (2015كقد اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة 
صائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة تعزل لمتغير المسمى الكظيفي لصالح ذات داللة إح










𝛂الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ( في      
درجة توافر معايير االعتماد و الجودة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضوء 
أنموذج سيتا لالعتماد المدرسي من وجية نظر مدرائيا و نوابيم تعزى لمجنس )ذكر، 
 أنثى(.
 لعينتيف مستقمتيف". – Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 )الجنس(. –لعٌنتٌن مستقلتٌن"  – T(: نتائج اختبار "4.24جدول )








 44330. 4.4362 27 ذكر
0.741 0.606 
 43475. 4.3611 60 أنثى
 الرؤية كالفكر كاإلدارة.
 36601. 4.3968 27 ذكر
0.351 0.158 
 41373. 4.3643 60 أنثى
 القيادة كالتنظيـ.
 40435. 4.3386 27 ذكر
1.330 0.539 
 42530. 4.2095 60 أنثى
 المكارد المالية.
 60492. 3.9852 27 ذكر
1.132 0.908 
 58550. 3.8300 60 أنثى
 مرافؽ المدرسة.
 58451. 3.9630 27 ذكر
1.933 0.146 
 45443. 3.7400 60 أنثى
 المكارد البشرية.
 37099. 4.4362 27 ذكر
1.380 0.810 
 38336. 4.3148 60 أنثى
 المنيج الدراسي كالتدريس.
 39607. 4.2751 27 ذكر
1.430 0.701 
 40041. 4.1429 60 أنثى
 المكتبة ككسائؿ المعمكمات كالتكنكلكجيا.
 52387. 4.0694 27 ذكر
2.023 0.379 
 52035. 3.8250 60 أنثى
 خدمات المساعدة كأنشطة الطمبة.
 42312. 4.2735 27 ذكر
1.529 0.752 
 46618. 4.1128 60 أنثى
 المناخ العاـ كالمكاطنة كالسمكؾ.
 45317. 4.3862 27 ذكر
0.550 0.232 
 50516. 4.3238 60 أنثى
 التقييـ كالدرجات كالنتائج المؤثرة.
 53634. 4.0278 27 ذكر
0.372 0.292 
 50708. 3.9833 60 أنثى
 التحسف التربكم المستمر.
 49002. 3.9865 27 ذكر
0.962 0.998 
 50936. 3.8742 60 أنثى
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 الحسابيالمتوسط  التكرار الجنس معايير أنموذج سيتا
االنحراف 
 tقيمة  المعياري
مستوى 
 الداللة
 درجة تكافر معايير أنمكذج سيتا
 36910. 4.2146 27 ذكر
1.503 0.712 
 35175. 4.0901 60 أنثى
( المقابمة Sig( تبيف أف القيمة االحتمالية )5.16مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
( في جميع معايير أنمكذج 0.05لعينتيف مستقمتيف" أكبر مف مستكل الداللة ) – Tالختبار "
سيتا، كبذلؾ يمكف استنتاج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد 
 العينة لدرجة تكافر معايير أنمكذج سيتا تعزل لمتغير الجنس.
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
  .سعي الرجؿ كالمرأة معا لتحقيؽ الجكدة في العممية التعميمية 
( التي نصت عمى عدـ كجكد فركؽ 2014كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة بدح كشاىيف )
( باختبلؼ نكع الجنس في االتجاه نحك α = 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
( التي 2014مفت مع دراسة العكفي )تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في مدارسيـ. بينما اخت













𝛂الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ( في      
بمحافظات غزة في ضوء  درجة توافر معايير االعتماد و الجودة في المدارس الخاصة
أنموذج سيتا لالعتماد المدرسي من وجية نظر مدرائيا و نوابيم تعزى لممؤىل العممي 
 )بكالوريس، ماجستير فأعمى(.
 لعينتيف مستقمتيف". – Tلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 )المؤهل(. –لعٌنتٌن مستقلتٌن"  – T(: نتائج اختبار "4.27جدول )








 43122. 4.3159 70 بكالكريس
3.122- 0.107 
 34021. 4.6667 17 ماجستير فأعمى
 الرؤية والفكر واإلدارة.
 37908. 4.3245 70 بكالكريس
2.442- 0.871 
 41794. 4.5798 17 ماجستير فأعمى
 القيادة والتنظيم.
 40310. 4.1796 70 بكالكريس
3.327- 0.618 
 37637. 4.5378 17 ماجستير فأعمى
 الموارد المالية.
 55898. 3.8029 70 بكالكريس
2.476- 0.527 
 64215. 4.1882 17 ماجستير فأعمى
 مرافق المدرسة.
 46653. 3.7343 70 بكالكريس
2.924- 0.078 
 55704. 4.1176 17 ماجستير فأعمى
 الموارد البشرية.
 38624. 4.3095 70 بكالكريس
2.177- 0.126 
 31311. 4.5294 17 ماجستير فأعمى
 المنيج الدراسي والتدريس.
 37819. 4.1224 70 بكالكريس
3.032- 0.851 
 40633. 4.4370 17 ماجستير فأعمى
ووسائل المعمومات المكتبة 
 والتكنولوجيا.
 51886. 3.8696 70 بكالكريس
1.115- 0.561 
 57542. 4.0294 17 ماجستير فأعمى
خدمات المساعدة وأنشطة 
 الطمبة.
 43156. 4.0934 70 بكالكريس
3.000- 0.644 
 46012. 4.4480 17 ماجستير فأعمى
 المناخ العام والمواطنة والسموك.
 47520. 4.2980 70 بكالكريس
1.777- 0.956 
 50951. 4.5294 17 ماجستير فأعمى
التقييم والدرجات والنتائج 
 المؤثرة.
 52722. 3.9393 70 بكالكريس
2.177- 0.303 
 37987. 4.2353 17 ماجستير فأعمى
 التحسن التربوي المستمر.
 49483. 3.8390 70 بكالكريس
2.735- 0.977 
 44214. 4.1979 17 ماجستير فأعمى
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 الحسابيالمتوسط  التكرار المؤىل العممي ير أنموذج سيتامعاي
االنحراف 
 tقيمة  المعياري
مستوى 
 الداللة
 درجة توافر معايير أنموذج سيتا
 34305. 4.0690 70 بكالكريس
3.321- 0.701 
 32901. 4.3747 17 ماجستير فأعمى
( المقابمة Sig( تبيف أف القيمة االحتمالية )5.17مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
( في جميع معايير أنمكذج 0.05لعينتيف مستقمتيف" أكبر مف مستكل الداللة ) – Tالختبار "
سيتا، كبذلؾ يمكف استنتاج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد 
 العينة لدرجة تكافر معايير أنمكذج سيتا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ؽ الجكدة ليس مرىكنا بالمؤىؿ العممي الذم يتحصؿ عميو المدراء أف عممية تطبي
 كالنكاب بقدر ما ىك مرتبط بالدافعية نحك تطبيؽ الجكدة.
  أف برامج الدراسات العميا بحاجة إلى مراجعة جادة لتمكف الحاصميف عمييا مف دعـ
 كتعزيز الجكدة في مدارسيـ.
(، كالحارثي 2010مثؿ: دراسة المالكي ) كقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع بعض الدراسات
( كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 2014(، كالعكفي )2012)












𝛂الفرضية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ( في      
توافر معايير االعتماد و الجودة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضوء  درجة
أنموذج سيتا لالعتماد المدرسي من وجية نظر مدرائيا و نوابيم تعزى لسنوات الخدمة 
 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10إلى  5سنوات، من  5)أقل من 
 حادم"لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " التبايف األ
 )سنوات الخدمة( –(: نتائج اختبار "التباٌن األحادي" 4.27جدول )
معايير أنموذج 










 338. 2 676. بيف المجمكعات
 187. 84 15.690 داخؿ المجمكعات 170. 1.809
  86 16.366 المجمكع
الرؤية والفكر 
 والرسالة
 284. 2 569. بيف المجمكعات
 155. 84 13.033 داخؿ المجمكعات 166. 1.833
  86 13.602 المجمكع
 القيادة والتنظيم.
 498. 2 997. بيف المجمكعات
 169. 84 14.237 داخؿ المجمكعات 058. 2.941
  86 15.233 المجمكع
 الموارد المالية.
 2.478 2 4.955 بيف المجمكعات
 300. 84 25.233 داخؿ المجمكعات 001.* 8.248
  86 30.189 المجمكع
 مرافق المدرسة.
 921. 2 1.841 بيف المجمكعات
 240. 84 20.151 داخؿ المجمكعات 025.* 3.838
  86 21.993 المجمكع
 الموارد البشرية.
 189. 2 378. المجمكعاتبيف 
 145. 84 12.145 داخؿ المجمكعات 276. 1.308
  86 12.524 المجمكع
المنيج الدراسي 
 والتدريس.
 130. 2 260. بيف المجمكعات
 162. 84 13.604 داخؿ المجمكعات 452. 803.




 045. 2 089. المجمكعاتبيف 
 287. 84 24.134 داخؿ المجمكعات 856. 156.















 659. 2 1.318 بيف المجمكعات
 198. 84 16.639 داخؿ المجمكعات 041.* 3.328
  86 17.958 المجمكع
المناخ العام 
 والمواطنة والسموك.
 246. 2 492. المجمكعاتبيف 
 238. 84 19.976 داخؿ المجمكعات 360. 1.034
  86 20.468 المجمكع
التقييم والدرجات 
 والنتائج المؤثرة.
 699. 2 1.398 بيف المجمكعات
 253. 84 21.289 داخؿ المجمكعات 069. 2.757
  86 22.687 المجمكع
التحسن التربوي 
 المستمر.
 1.141 2 2.282 المجمكعاتبيف 
 232. 84 19.503 داخؿ المجمكعات 010.* 4.914
  86 21.785 المجمكع
درجة توافر معايير 
 أنموذج سيتا
 490. 2 981. بيف المجمكعات
 121. 84 10.150 داخؿ المجمكعات 021.* 4.057
  86 11.130 المجمكع
𝛼داللة )*تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل       .) 
( المقابمة Sig( تبيف أف القيمة االحتمالية )5.18مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
( في معايير )السمطة كاإلدارة، كالرؤية 0.05الختبار "التبايف األحادم" أكبر مف مستكل الداللة )
كالفكر كالرسالة، كالقيادة كالتنظيـ، كالمكارد البشرية، كالمنيج الدراسي كالتدريس، كالمكتبة ككسائؿ 
التقييـ كالدرجات كالنتائج المؤثرة(، المعمكمات كالتكنكلكجيا، كالمناخ العاـ كالمكاطنة كالسمكؾ، ك 
كبذلؾ يمكف استنتاج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة 
 لدرجة تكافر تمؾ المعايير تعزل لمتغير سنكات الخدمة. 
أما معايير )المكارد المالية، كمرافؽ المدرسة، كخدمات المساعدة كأنشطة الطمبة، كالتحسف 
( المقابمة الختبار "التبايف األحادم" أقؿ مف Sigالتربكم المستمر( فقد تبيف أف القيمة االحتمالية )
(، كبذلؾ يمكف استنتاج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 0.05مستكل الداللة )
إجراء اختبار ، كلمعرفة ىذه الفركؽ قامت الباحثة بتقديرات أفراد العينة لدرجة تكافر تمؾ المعايير




  "Scheffe (: نتائج اختبار "4.23جدول )
 Fقيمة  Sigقيمة  التكرار سنوات الخدمة معايير أنموذح سيتا
 الموارد المالية
 14 سنكات 5أقؿ مف 
0.974 
3.5714 
 3.6091 22 سنكات 10إلى  5مف 
 4.0784 51 سنكات 10أكثر مف 
 مرافق المدرسة
 14 سنكات 5أقؿ مف 
0.628 
3.5571 
 3.7000 22 سنكات 10إلى  5مف 
 3.9255 51 سنكات 10أكثر مف 
خدمات المساعدة 
 وأنشطة الطمبة
 14 سنكات 5أقؿ مف 
0.148 
4.0000 
 4.0440 22 سنكات 10إلى  5مف 
 4.2655 51 سنكات 10أكثر مف 
التحسن التربوي 
 المستمر
 14 سنكات 5أقؿ مف 
0.064 
3.6983 
 3.7468 22 سنكات 10إلى  5مف 
 4.0446 51 سنكات 10أكثر مف 
( يتبيف أف الفركؽ في درجة تكافر معايير أنمكذج 5:19مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
سيتا في معايير )المكارد المالية، كمرافؽ المدرسة، كخدمات المساعدة كأنشطة الطمبة، كالتحسف 
 سنكات(. 10أم لصالح )أكثر مف  Scheffeالتربكم المستمر( لصالح األعمى قيمة في اختبار 
 باحثة ذلك إلى:وتعزو ال
  أف زيادة سنكات الخدمة لدل المدراء كالنكاب يعمؽ لدييـ المعرفة، كيكسبيـ العديد
مف التجارب كالخبرات التي تؤثر بشكؿ كبير عمى قراراتيـ المستقبمية، كيجعميـ أكثر 
قدرة عمى تجنب المشكبلت قبؿ حدكثيا، كيسيؿ لدييـ عممية تطبيؽ الجكدة، 
مكارد المالية، كمرافؽ المدرسة، كخدمات المساعدة كأنشطة كخاصة في معايير )ال
 الطمبة، كالتحسف التربكم المستمر(.
  حرص القائميف عمى التعميـ عمى إعطاء المدراء كالنكاب الدكرات التدريبية التي
 تمكنيـ مف تطبيؽ معايير إدارة الجكدة بشكؿ مستمر. 
ـ( كالتي أشاركا فييا إلى 2015كقد اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة عكف كآخركف )
كجكد عبلقة طردية بيف عدد سنكات الخدمة كتطبيؽ الجكدة. كما كاختمفت مع بعض الدراسات 
ـ( التي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 2012ـ( كالحارثي )2010كدراسة المالكي )
ـ( 2014ديرات أفراد العينة تعزل لمتغير سنكات الخدمة. أما دراسة الغامدم )بيف متكسطات تق
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سنكات(.  5فقد أشارت إلى كجكد فركؽ بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لصالح )أقؿ مف 
 5ـ( كجكد فركؽ بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لصالح )مف 2014كبينت دراسة العكفي )























: ما سبل تعزيز توافر معايير االعتماد و الجودة في المدارس الخاصة بمحافظات لثالسؤال الثا
 غزة في ضوء أنموذج سيتا لالعتماد المدرسي؟
في ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة، ككذلؾ مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى 
 ، كمف خبلؿمقاببلت غير رسمية مع المعنييفكمف خبلؿ اجراء ، كمف خبلؿ األدبيات المختمفة
 استجابات أفراد العينة لمسؤاؿ المفتكح: 
بحسب اعتقادكم ما ىي أىم سبل تعزيز توافر معايير االعتماد والجودة في المدارس 
  الخاصة بمحافظات غزة؟
كء أنمكذج لتعزيز تكافر معايير االعتماد ك الجكدة في ض عددا مف السبؿتقدـ الباحثة 
 قامت بتصنيفيا لممجاالت التالية: يتا لبلعتماد المدرسيس
 أوال: في مجال المتعمم:
 لتحقيقيا كالسعي المتعمميف كتكقعات احتياجات عمى التعرؼ. 
 الطمبة أداء تقييـ في كالمكضكعية النزاىة. 
 الخاصة االحتياجات ذكم الطمبة كخاصة الطمبة، بيف الفردية الفركؽ مراعاة. 
 كخارجيا الفصكؿ داخؿ التبلميذ انضباط تنظـ الئحة كضع. 
 المنخفض التحصيؿ ذكم لمطمبة الدعـ كتقديـ المبدعيف، الطبلب رعاية. 
 ثانيا: في مجال المعمم:
 .العمؿ عمى رفع مستكل خبرات المعمميف لتحسيف العممية التعميمية 
  بثقافة التدريب المستمر لممعمميف في كافة المجاالت المرتبطة بالتعميـ، كتعريفيـ
 الجكدة.
 .اختيار المكظفيف عمى قدر عاؿ مف الكفاءة 
 .التنكيع في طرؽ التدريس بما يراعي الفركؽ الفردية 
 .تحقيؽ النكعية في الدكرات المقدمة لممعمميف كؿ حسب احتياجاتو كقدراتو 
  .تحسيف ركاتب المكظفيف في المدارس الخاصة 
  كالصحة كاإلجازات.تكفير الحقكؽ لممكظفيف في المدارس الخاصة 
 .كجكد نظاـ فعاؿ ينظـ حركة العامميف في المدرسة 
 ثالثا: في مجال المنياج:
 .)تدريس لغات إضافية غير لغة األـ )اإلنجميزية كالفرنسية مثبل 
 .عدـ االعتماد عمى المنياج الحككمي 
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 .مكاءمة المنياج مع احتياجات الطبلب 
  التربكية المستجدات ضكء في كتكييفو باستمرار المنيج مراجعة. 
 رابعا: في مجال الموارد المادية والمالية:
 المختمفة العمميات ألداء البلزمة المالية المكارد تكفير. 
 المدرسة بيا تقكـ تحسينات أك ليا تتعرض  أخطار أم لمكاجية مالي احتياط تكفير. 
 التعميـ في الحديثة التكنكلكجيا استخداـ عمى االعتماد. 
 المطمكبة األىداؼ لتحقيؽ كالمتنكعة المناسبة الكسائؿ تكفير. 
 المحمي المجتمع مع كمشاركتيا كاستثمارىا المتاحة المكارد استغبلؿ عمى الحرص. 
 خامسا: في مجال العالقات اإلنسانية:
 الجماعي العمؿ عمى التركيز. 
 المحمي المجتمع عمى كاالنفتاح الكضكح. 
 األمكر أكلياء مع التعاكف. 
 التدريسية كالييئة اإلدارة بيف كاالنسجاـ التناغـ تحقيؽ. 
 التربكم الحقؿ في العامميف جميع بيف االحتراـ التزاـ عمى الحرص. 
 االمكر كأكلياء المحمي كالمجتمع المدرسة بيف الفعاؿ كالتكاصؿ االتصاؿ تحقيؽ. 
 سادسا: في مجال التحسين والتطوير:
 بيا كااللتزاـ الخاصة لممدارس التراخيص لمنح كاضحة شركط كضع. 
 التعميمية العممية جكدة تحسيف جيكد في األفراد كجميع الجيات جميع مشاركة. 
 بارتقاء كأفرادىا التعميمية المؤسسة تمـز كالتي التحدم صفة ليا ألىداؼ التخطيط 
 .مممكس كاضح
 األداء في كالمصداقية الشفافية. 
 العمميات عمى كالتركيز الحقائؽ عمى بناء القرارات اتخاذ. 
 مستمرة عممية كالتطكير التحسيف أف عمى التأكيد. 
 زالة الخكؼ مف التخمص  .العبلج مف بدال الكقاية عمى التركيز ك النجاح، معكقات كا 
 كالخاص العاـ القطاع مدارس بيف مشتركة عمؿ كرشات عقد. 
 المستمرة كالرقابة الخاصة، لممدارس كالتعميـ التربية كزارة قبؿ مف المستمرة الرقابة 




 ممخص نتائج الدراسة: .3
 خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
  درجة تكافر معايير االعتماد كالجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء
 %(.82.575أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي فعالة بنسبة )
  مستكل داللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عندα ( في درجة تكافر      
معايير االعتماد ك الجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا 
لبلعتماد المدرسي مف كجية نظر مدرائيا ك نكابيـ تعزل لممتغيرات: )المسمى الكظيفي، 
 الجنس، المؤىؿ العممي(.
 لة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل دالα ( في درجة تكافر      
معايير االعتماد ك الجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا 
لبلعتماد المدرسي مف كجية نظر مدرائيا ك نكابيـ تعزل لمتغير )سنكات الخدمة( في 
لبشرية، )السمطة كاإلدارة، كالرؤية كالفكر كالرسالة، كالقيادة كالتنظيـ، كالمكارد ا معايير
كالمنيج الدراسي كالتدريس، كالمكتبة ككسائؿ المعمكمات كالتكنكلكجيا، كالمناخ العاـ 
 كالمكاطنة كالسمكؾ، كالتقييـ كالدرجات كالنتائج المؤثرة(. 
 ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα ( في درجة تكافر معايير      
محافظات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد االعتماد ك الجكدة في المدارس الخاصة ب
المدرسي مف كجية نظر مدرائيا ك نكابيـ تعزل لمتغير )سنكات الخدمة( في معايير 
)المكارد المالية، كمرافؽ المدرسة، كخدمات المساعدة كأنشطة الطمبة، كالتحسف التربكم 
 سنكات(. 10المستمر( لصالح الذيف سنكات خدمتيـ )أكثر مف 
 ت:التوصيا .4
 في ضكء النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة تقدـ الباحثة التكصيات التالية:
  االحتفاظ باحتياط مالي لمكاجية ما قد تتعرض لو المدارس الخاصة مف أخطار متمثمة
في: نقص أعداد الطمبة، كالصيانة الطارئة، كالدعاكل عمى المدرسة نتيجة ظركؼ 
 خاصة.
 ،كدعمو لكي يككف قادرا عمى تقديـ طعاـ عاؿ في القيمة  االىتماـ بالمقصؼ المدرسي
 ‌الغذائية، كمناسبا لمطمبة.
 كالمسؤكليات السمطات حدكد فيو تبيف ككاضح مرف تنظيمي ىيكؿ إعداد. 
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 .تجنب المركزية في اتخاذ القرارات، كتفكيض الصبلحيات 
 .نشر مكظفي أمف في المباني لحماية الطمبة كالعامميف 
  المتخرجيف كالسابقيف، كاستخداـ ىذه النتائج لتحديد فاعمية المدرسة.متابعة الطمبة 
 كرسالتيا المدرسة رؤية كضع في المدرسة في كالعامميف األمكر كأكلياء الطبلب إشراؾ 
 .كفكرىا
 الدراسات المقترحة: .5
 في ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة الدراسات التالية:
  .معكقات تطبيؽ معايير الجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة، كسبؿ تعزيزىا 
 .متطمبات تطبيؽ معايير الجكدة في المدارس االبتدائية كالثانكية بمحافظات غزة 
























 القرآن الكريم.  -
 أوال: المصادر والمراجع العربية:
جتمع م دعكة لتعميـ جيؿ جديد يكاكب –تنظيمات حديثة لممناىج التربكية ـ(. 2003إبراىيـ، مجدم. )
 القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.. 1ط. المعرفة ك عصر المعمكمات
مجمة ـ(. كاقع االعتماد التربكم في المدارس. )عرض كتحميؿ: صبلح الديف تكفيؽ(. 2011أحمد، أحمد. )
 .311- 307(، 86، العدد )كمية التربية ببنيا
غزة: كزارة  إحصائيات عف التعميـ العاـ في محافظات غزة.ـ(. 2004اإلدارة العامة لمتخطيط التربكم. )
 التربية كالتعميـ.
: غزة تعميمات منح كتجديد التراخيص لممؤسسات التعميمية الخاصة.ـ(. 2012عامة لمتعميـ العاـ. )اإلدارة ال
 كزارة التربية كالتعميـ العالي.
درجة ممارسة مديرم المدارس الخاصة في محافظات غزة إلدارة الجكدة ـ(. 2013األسطؿ، عيسى. )
 ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.)رسالة  الشاممة ك عبلقتيا بالميزة التنافسية لممدرسة
تعميـ ميارات المعمكماتية كالتكنكلكجيا: الميارات ـ(. 2006إيزنبيرج، مايكؿ ب، كبيركككتز، ركبرت م. )
 العربية السعكدية: دار الكتاب. الست الكبرل. المممكة
مكىكبيف في األردف نحك ـ(. اتجاىات معممي كمعممات مدارس ال2014بدح، أحمد، كشاىيف، حساف. )
 .166- 131(، 2) 29، مجمة مؤتة لمبحكث كالدراساتتطبيؽ معايير ضماف الجكدة في مدارسيـ. 
 االسكندرية: دار التعميـ الجامعي.)د.ط(.  إدارة التعميـ كالجكدة الشاممة.ـ(. 2010دكم، محمكد. )ب
 بيركت: مكتبة لبناف. قطر المحيط قامكس لغكم ميسر.ـ(. 1995البستاني، بطرس. )
الجكدة الشاممة في ـ(. 2006البيبلكم، حسف، كطعيمة، رشدم، كسميماف، سعيد، كالنقيب، عبد الرحمف. )
 عماف: دار المسيرة.. 1طاألسس كالتطبيقات. –التعميـ بيف مؤشرات التميز كمعايير االعتماد 
ممة في مؤسسات التعميـ العالي كالمكتبات إدارة الجكدة الشاـ(. 2006الترتكرم، محمد كجكيحات، أغادير. )
 عماف: دار المسيرة..1طكمراكز المعمكمات. 
إربد: عالـ الكتب  .1ط (.9001ـ(. إدارة الجكدة الشاممة كمتطمبات التأىيؿ لآليزك )2008التميمي، فكاز. )
 الحديث.
(، 86، العدد )التربية ببنيا مجمة كميةـ(. كاقع االعتماد التربكم في المدارس. 2011تكفيؽ، صبلح الديف. )
307 -311. 
 )د.ـ(. . منصة ركاؽ.21ـ(. تصميـ كتقييـ األنشطة التعميمية لمقرف 2016الجابرم، إبراىيـ. )
ـ(. معايير جائزة الممؾ عبد العزيز لمجكدة فئة قطاع التعميـ. 2011جائزة الممؾ عبد العزيز لمجكدة. )
 اإلصدار األكؿ. 
 :Electronic version .From]ـ(. تعريؼ بالجائزة. ]2017ز لمجكدة. )جائزة الممؾ عبد العزي
http://www.kaqa.org.sa/ar-sa/about-award/Pages/definitionaward.aspx. 
 فمسطيف: مطبعة أبناء الجرار. المنيجية لبناء االستبانة.القكاعد ـ(. 2010الجرجاكم، زياد. )
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ـ(. درجة تطبيؽ معايير جكدة التعميـ في مدارس مديريتي تربية الكرؾ 2012الجعافرة، عبد السبلـ. )
مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالعقبة في إقميـ جنكب األردف مف كجية نظر المشرفيف كالمعمميف. 
 .99- 67(، 1) 32، كالدراسات
مدل تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في مدارس تطكير بالمرحمة الثانكية في ـ(. 2012الحارثي، عبد اهلل. )
)رسالة ماجستير غير  دراسة ميدانية–منطقة تبكؾ بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر المعمميف كالمعممات 
 منشكرة(. جامعة عيف شمس، مصر.
 عماف: دار المسيرة..1ط الجكدة الشاممة في المناىج كطرؽ التدريس.ـ(. 2011الحريرم، رافدة. )
 عماف: دار الفكر. اتجاىات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة.ـ(. 2004حسيف، سبلمة. )
فاعمية مدير المدرسة في ككالة الغكث الدكلية بغزة مف كجية نظر المشرفيف ـ(. 2008حصيرة، أحمد. )أبك 
  )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. في ضكء معايير الجكدة الشاممةالتربكييف 
المجمة ـ(. االعتماد األكاديمي في التعميـ العالي العربي: نظرة نقدية. 2012الحكمي، عبد المطيؼ. )
 .60- 39(، 7، العدد )السعكدية لمتعميـ العالي
لنظاـ التعميـ األساسي  2012- 2008االستراتيجية  مدل تطبيؽ الخطةـ(. 2012حمكدة، خيرم. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األزىر، غزة. بفمسطيف في ضكء معايير الجكدة الشاممة
، مجمة دراسات في التعميـ الجامعيـ(. تطبيؽ الجكدة الشاممة في المدارس األىمية. 2013الحميدم، مناؿ. )
 .440- 374(، 24العدد )
مستكل تكظيؼ معممي المغة العربية في المرحمة الثانكية لممستحدثات ـ(. 2012م، فاطمة. )الخالد
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. التكنكلكجية في ضكء معايير الجكدة الشاممة
 عماف: دار الراية. أساليب البحث العممي.ـ(. 2011الخياط، ماجد. )
القاىرة: مكتبة  .1ط إدارة الجكدة ك االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعميـ.ـ(. 2011داكد، عبد العزيز. )
 الفبلح.
 غزة: مكتبة سمير منصكر.. 1ط دراسات في الفكر التربكم اإلسبلمي.ـ(. 2015دؼ، محمكد. )أبك 
 عماف: دار صفاء.. 1ط دليؿ المعمميف الجدد.ـ(. 2009دنديس، عبلء الديف. )
الخبرة األجنبية كالتجربة  –االعتماد األكاديمي (. 2007أبريؿ  12- 11ـ(. )2007الدىشاف، جماؿ. )
. كرقة مقدمة إلى المؤتمر السنكم الثاني معايير ضماف الجكدة كاالعتماد في التعميـ النكعي بمصر المحمية
 كالكطف العربي، المنصكرة: كمية التربية النكعية.
 عماف: دار البداية.. 1طالجكدة الشاممة في التعميـ. ـ(. 2010الرحيـ، نجاح. )عبد 
. كرقة مقدمة نشر ثقافة الجكدة كاالعتماد في المدارسـ(. 2013فبراير  6- 4ـ(. )2013الرفاعي، أحمد. )
 إلى المقاء السنكم السادس عشر االعتماد المدرسي، المممكة العربية السعكدية: جامعة الممؾ سعكد.
 القاىرة: السحاب. .1ط معايير الجكدة ك االعتماد بالمدارس. ـ(.2011)رفاعي، عقيؿ. 
ـ(. تصكر مقترح لمتقكيـ المؤسسي بالمعاىد األزىرية بمصر في ضكء االتجاىات 2015رمضاف، عصاـ. )
 .58- 11(، 35) 1، مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث ك الدراساتالحديثة. 
 المدرسي لبلعتماد مستقبمية استراتيجية خطة (.ـ2013 فبراير 6- 4(. )ـ2013. )ناصر الريس،
 العربية المممكة المدرسي، االعتماد عشر السادس السنكم كرقة مقدمة إلى المقاء (.المعكقات األسباب، األىمية،)
 . سعكد الممؾ جامعة: السعكدية
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. 1ط تسعة تماريف سيمة لتحسيف عبلقتؾ بالماؿ.–ابف عضبلتؾ المالية  ـ(.2007سكتكف، جكاف. )
 الرياض: العبيكاف. )ترجمة: مازف العطار(.
معكقات تحقيؽ االعتماد المدرسي في التعميـ العاـ ـ(. 2013فبراير  6- 4ـ(. )2013الشربيني، غادة. )
لسادس عشر االعتماد المدرسي، المممكة العربية . كرقة مقدمة إلى المقاء السنكم افي المممكة العربية السعكدية
 السعكدية: جامعة الممؾ سعكد.
المشكبلت اإلدارية في المدارس الخاصة مف كجية نظر المديريف كالمعمميف ـ(. 2004صالح، آمنة. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة النجاح الكطنية،  كأكلياء األمكر كالطبلب في محافظات شماؿ فمسطيف
 فمسطيف.
درجة تطبيؽ معايير إدارة الجكدة الشاممة في مرافؽ ـ(. 2014أبريؿ  3- 1ـ(. )2014الصائغ، نجاة. )
 كتجييزات شطر الطالبات في الجامعات السعكدية حسب مكاصفات الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد المدرسي.
 لي، األردف: جامعة الزرقاء.كرقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الرابع لضماف جكدة التعميـ العا
تصكر مقترح لتطكير اإلدارة المدرسية في ضكء ـ(. 2013فبراير  6- 4(. )2013الصفار، نمشة. )
كرقة مقدمة إلى المقاء السنكم  معايير إدارة الجكدة الشاممة لتحقيؽ االعتماد المدرسي في مؤسسات التعميـ.
 السعكدية: جامعة الممؾ سعكد. السادس عشر االعتماد المدرسي، المممكة العربية
االعتماد المدرسي نماذج ك تجارب عالمية ك ـ(. 2013فبراير  6- 4ـ(. )2013الطريرم، عبد الرحمف. )
كرقة مقدمة إلى المقاء السنكم السادس عشر االعتماد المدرسي،  نمكذج مقترح لبلعتماد المدرسي في المممكة.
 سعكد. المممكة العربية السعكدية: جامعة الممؾ
ـ(. تطكير استراتيجية لضبط مشكبلت التعميـ في المدارس 2011الطكيؿ، ىاني، كالمناصير، لميحة. )
 .1398-1378(، 4)ـ 38، . مجمة العمـك التربكيةالخاصة األردنية
متطمبات تأىيؿ مدارس التعميـ العاـ بالمممكة العربية ـ(. 2013فبراير  6- 4ـ(. )2013عبده، محمد. )
كرقة مقدمة إلى المقاء السنكم السادس عشر االعتماد المدرسي، المممكة  لتحقيؽ االعتماد المدرسي. السعكدية
 العربية السعكدية: جامعة الممؾ سعكد.
نحك االعتماد المدرسي: تحميؿ سياسة التعميـ العاـ ـ(. 2013فبراير  6- 4ـ(. )2013العسيرم، خالد. )
كرقة مقدمة إلى المقاء السنكم السادس عشر االعتماد المدرسي،  ة األمريكية.في كالية أككبلىكما بالكاليات المتحد
 المممكة العربية السعكدية: جامعة الممؾ سعكد.
 عماف: دار المسيرة.. 1طـ(. تقكيـ التعميـ. 2005عبلـ، رجاء. )أبك 
المدرسي بمصر في دراسة تحميمية لنظاـ االعتماد األكاديمي كضماف جكدة التعميـ . ت(. دعمي، أسامة. )
 مصر: اإلدارة المركزية لمنطقة سكىاج األزىرية. ضكء بعض الخبرات المعاصرة.
 عماف: دار كائؿ.. 1ط. األسس العممية كالتطبيقية–اإلدارة المالية ـ(. 2010العمي، أسعد. )
 . عماف: دار المسيرة.مكسكعة المصطمحات التربكيةـ(. 2011عمي، السيد. )
قترحات التطكير. مإدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية التطبيؽ ك ـ(. 2004عميمات، صالح. )
 عماف: دار الشركؽ.
مكة المكرمة عف خصخصة التعميـ؟. صحيفة أبريؿ(. ماذا  09ـ، 2017العنزم، فرحاف. )
 .Electronic version][ From: .http://makkahnewspaper.com/article/599379 .اإللكتركنية
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ـ(. معايير ضماف الجكدة المشتقة مف المتأثريف بنتائج التقييـ في المدرسة: مدخؿ 2011عكدة، أحمد. )
 .194- 163(، 2)7، ة. المجمة األردنية في العمـك التربكيمتجذر لتحفيز االعتماد كالجكدة
ـ(. كاقع مراكز مصادر التعمـ في محافظات غزة ك سبؿ االرتقاء بيا مف كجية نظر 2014عكض، منير. )
 .412- 375/ب(، 1) 20، مجمة المنارةمعمـ التكنكلكجيا. 
ة في كاقع إدراؾ مفيـك الجكدة الشاممة كتطبيقاتيا لدل العامميف باإلدارة المدرسيـ(. 2014العكفي، نجكل. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الطائؼ: المممكة العربية السعكدية. مدارس التعميـ العاـ بمدينة الطائؼ
ـ(. كاقع جاىزية مديرات المدارس لتحقيؽ االعتماد 2015عكف، كفاء، كالزير، منيرة، كالبكاردم، ندل. )
 .224- 172(. 24، العدد )لتربية الحديثةمجمة رابطة االمدرسي في المرحمة الثانكية بمدينة الرياض. 
استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ في المدارس الخاصة )الحاسكب( ـ(. 2017عيدلي، عبمة، كمساكم، فطيمة. )
جامعة قاصدم مرباح، )رسالة ماجستير غير منشكرة(.كرقمة–بحاسي مسعكد  -مدرسة الرائد العممية نمكذجا
 كرقمة.  
(. درجة تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في المدارس السعكدية مف كجية نظر ، بـ2014الغامدم، عمي. )
 .995- 974(، 2) 41، مجمة العمـك التربكيةالمشرفيف التربكييف في المدينة المنكرة. 
)رسالة  درجة تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في مدارس منطقة الباحة(. ، أـ2014الغامدم، محمد. )
 معة الباحة، المممكة العربية السعكدية.ماجستير غير منشكرة(. جا
 :Fromنكفمبر(. خصخصة التعميـ. صحيفة الميداف التعميمي اإللكتركني.  07ـ، 2017الغامسي، ياسر. )
[Electronic version .]https://almaydan2.net/articles/689705. 
نظـ كمعايير ـ(. 2013فبراير  6- 4ـ(. )2013كالحسيني، ىشاـ، كمحمكد، محمد. )قاسـ، مجدم، 
كرقة مقدمة إلى المقاء السنكم السادس عشر  اعتماد مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي جميكرية مصر العربية.
 االعتماد المدرسي، المممكة العربية السعكدية: جامعة الممؾ سعكد.
دراسة تطبيقية عمى جامعة -رة الجكدة الشاممة ك عبلقتيا بالميزة التنافسية إداـ(. 2016كحيؿ، إسماعيؿ. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األقصى، فمسطيف. فمسطيف
 . عماف: دار المناىج.1. طتقكيـ األداء باستخداـ النسب المالية ـ(.2007الكرخي، مجيد. )
 عماف: دار المناىج.)د.ط.(.  عرض نظرم كتطبيقي. –التخطيط االستراتيجي ـ(. 2009ي، مجيد. )خالكر 
( في تحميؿ O. E. Mاستخداـ أنمكذج ككفماف )ـ(. 2013فبراير  6- 4ـ(. )2013كريـ، أحمد. )أبك 
. كرقة مقدمة إلى المقاء السنكم السادس كاقع المدرسة في التخطيط االستراتيجي لمحصكؿ عمى االعتماد المدرسي
 لمممكة العربية السعكدية: جامعة الممؾ سعكد.عشر االعتماد المدرسي، ا
 . األردف: دار دجمة.1ط دراسة مقارنة.–عقد التعميـ الخاص ـ(.2010كو ردم، كاكاف إسماعيؿ. )
تطبيؽ معايير االعتماد األكاديمي في مدارس التعميـ الثانكم العاـ مف كجية ـ(. 2010المالكي، حمده. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية. جدةنظر القيادات التربكية بمحافظة 
الجكدة كاالعتماد في التعميـ الجامعي مع التطبيؽ عمى كميات ـ(. 2006مجاىد، محمد كبدير، المتكلي. )
 القاىرة: المكتبة العصرية. )د.ط.(. التربية.





. يص المؤسسات التعميمية الخاصةترخمارس(. 2ـ، 2018مجمس الكزراء الفمسطيني، المكقع الرسمي. )
 [From: [Electronic version..غزة: كزارة التربية كالتعميـ العالي. 
http://palestinecabinet.gov.ps/GovService/ViewService?ID=198. 
. 1ط. إدارة الجكدة الشاممة: تطبيقات في الصناعة كالتعميــ(. 2007جيد، سكسف، كالزيادات، محمد. )
 عماف: دار صفاء.
 الجكدة كاالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميـ العاـ كالجامعي.ـ(. 2008مجيد، سكسف كالزيادات، محمد. )
 عماف: دار صفاء..1ط
 عماف: دار صفاء. .1ط .ألداء في المؤسسات التعميميةتقكيـ جكدة اـ(. 2011مجيد، سكسف. )
. الحكار المتمدف. العدد Electronic version]ـ(. جكائز تميز األداء المؤسسي. ]2012مجيد، سكسف. )
(3669) .From: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=299327 . 
 ـ  
(. تطبيؽ معايير نظاـ االعتماد المدرسي في المرحمة الثانكية بمنطقة عسير ـ2013مداكم، عبير. )آؿ 
 .44- 1(، 48) 4العدد  ة لمبنات،مجمة كمية التربي)اآلليات ك المعكقات(. 
االعتماد الرئيسي بالمممكة ثقافة ـ(. 2013فبراير  6- 4ـ(. )2013المدني، عائشة، كالعمرم، مريـ. )
كرقة مقدمة إلى المقاء السنكم السادس عشر االعتماد المدرسي، المممكة العربية السعكدية:  العربية السعكدية.
 جامعة الممؾ سعكد.
. معايير أفضؿ الممارسات في جكدة التعميـ المدرسيـ(. 2011مركز الممؾ فيد بف عبد العزيز لمجكدة. )
 حساء.اإلصدار األكؿ. اإل
. Electronic version]ـ(. النشأة كالتأسيس. ]2017المركز الكطني لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي. )
From: http://www.ncaaa.org.sa/AboutUs/Pages/Foundation.aspx. 
مستمدة –معايير االعتماد لمكميات كالبرامج األكاديمية في جامعة تشريف ـ(. 2011مركز ضماف الجكدة. )
 . سكرية: جامعة تشريف.مف المعايير المرجعية األكاديمية العربية لضماف الجكدة كاالعتماد
ـ(. إدارة الجكدة الشاممة في مدارس التعميـ األساسي بميبيا )المفيـك ك المبادئ 2012مصباح، رضا. )
 .224- 197(، 27، العدد )مجمة التربية كالمتطمبات(.
آليات تطبيؽ معايير ضماف الجكدة كاالعتماد ـ(. 2014أبريؿ  3- 1ـ(. )2014المطمؽ، تركي. )
كرقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الرابع لضماف جكدة التعميـ العالي،  دراسة ميدانية بجامعة حائؿ.–األكاديمي 
 األردف: جامعة الزرقاء.
قراءة معاصرة في  –االعتماد األكاديمي كالميني لممؤسسات التعميمية ـ(. 2009، أحمد. )المعطيعبد 
 القاىرة: دار السحاب. .1ط .ضكء تجارب كخبرات بعض الدكؿ الرائدة
الجكدة الشاممة كاالعتماد المؤسسي: رؤل مستقبمية لتحقيؽ ـ(. 2010المميحي، رضا، كالبرازم، مبارؾ. )
 مصر: عالـ الكتب.. 1ط. المعمكماتيةجكدة التعميـ في عصر 
 استراتيجية لضبط مشكبلت التعميـ الخاص في المدارس الخاصة األردنيةـ(. 2009المناصير، لميحة. )
 )رسالة دكتكراة غير منشكرة(. األردف.
دكر اإلدارة المدرسية في المدارس الحككمية كالمدارس الخاصة في محافظات ـ(. 2005المناعمة، عمر. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. دراسة مقارنة–في تحسيف العممية التعميمية غزة 
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 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. بمحافظات غزة
 (. بيركت: دار إحياء التراث العربي.2)ج لساف العرب،ـ(. 1999منظكر، جماؿ الديف. )ابف 
 (. بيركت: دار إحياء التراث العربي.9)ج لساف العرب،ـ(. 1999منظكر، جماؿ الديف. )ابف 
 حالة كميات –االعتماد األكاديمي ك إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي ـ(. 2007النبكم، أميف. )
 القاىرة: الدار المصرية المبنانية.. 1ط. التربية نمكذجا
دارة الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي: حالة كمية التربية ـ(. 2007النبكم، أميف. ) االعتماد األكاديمي كا 
 . القاىرة: الدار المصرية المبنانية.1ط نمكذجا.
االعتماد المدرسي في التعميـ العاـ فمسفتو، ك (. ـ2013فبراير  6- 4ـ(. )2013النجار، عبد الكىاب. )
. كرقة مقدمة إلى المقاء السنكم السادس عشر االعتماد المدرسي، المممكة أىدافو، ك أىميتو، ك أنكاعو، ك معاييره
 العربية السعكدية: جامعة الممؾ سعكد.
ؿ مدارس التعميـ العاـ تأىيـ(. 2013فبراير  6- 4ـ(. )2013ندا، عبد الرحمف، كالشحف، عبد المنعـ. )
كرقة مقدمة إلى المقاء السنكم السادس دراسة ميدانية بمحافظة بكر سعيد.  –لتحقيؽ متطمبات االعتماد المدرسي 
 عشر االعتماد المدرسي، المممكة العربية السعكدية: جامعة الممؾ سعكد.
درسي لمتعميـ العاـ في المممكة ـ(. االعتماد الم2012النكح، عبد العزيز، كمكسى، ىاني، كفراج، محمد. )
- 174، 3(، ج91، العدد )مجمة كمية التربية ببنيادراسة في الصعكبات ك إمكانية التطبيؽ. -العربية السعكدية 
225. 
 :Electronic version .From]ـ(. مقدمة. ]2017الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد. )
http://naqaae.eg/. 
 ـ(. اإلصدار األكؿ. غزة: السمطة الكطنية الفمسطينية.1997كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي. )
 2015الكتاب اإلحصائي السنكم لمتعميـ في محافظات غزة لمعاـ الدراسي  ـ(.2016كزارة التربية كالتعميـ. )
 غزة: كزارة التربية كالتعميـ.ـ. 2016/
كاقع التعميـ الفمسطيني في ظؿ السمطة الكطنية ـ(. 2011كفا، مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني. )
 .Electronic version].From:  http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9010] .الفمسطينية
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 (: االستبانة بصورتيا األولية1ممحق )
 بسم ا﵀ الرحمن الرحيم                                           
 
 غــــــــزة  –الجـــــــــامعة اإلســـــــــــــــــالمية  
 شــؤون البحث العممي و الدراسـات العميــا
 كمـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 التربيــــــــــــــــةقســـــــــــــــــــم  أصـــــــــــــــــول  
 
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،     السيد الدكتور/ ......................... حفظو ا﵀ ،،،
 استبانــــة تحكيـــم : الموضــوع
تقـك الباحثة بإعداد دراسة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية تخصص إدارة تربكية 
االعتماد والجودة في المدارس الخاصة في ضوء أنموذج سيتا لالعتماد معايير بعنكاف: 
كليذا الغرض تـ بناء أداة الدراسة ، كىي استبانة بحيث قامت الباحثة . المدرسي، وسبل تعزيزىا
بإعادة صياغة كاختصار فقرات نمكذج سيتا، كنظرا لخبرتكـ الكاسعة في ىذا الميداف يشرفني أف أضع 
االستبانة التي تشكؿ أداة الدراسة الميدانية في صكرتيا األكلية بيدؼ تحكيميا قبؿ بيف أيديكـ ىذه 
بداء رأيكـ كمبلحظاتكـ مف حيث  تطبيقيا ميدانيا لذا نرجك مف سيادتكـ التكـر باالطبلع عمى فقراتيا كا 
االختيار  ( أماـدقة الصياغة، كمدل انتمائيا لمجاالت الدراسة التي كردت فييا، كذلؾ بكضع عبلمة )
ف كاف لسيادتكـ أية مقترحات بإضافات أخرل نرجك ذكرىا أدنى كؿ مجاؿ.  المناسب، كا 
( لبلعتماد المدرسي مف أنجح النماذج المطبقة عالميا؛ فيك ىيئة اعتماد CITAنمكذج سيتا )أيعد  مالحظة:
رسمية في الكاليات المتحدة كجميع أنحاء العالـ، كتسمى ىيئة االعتماد الدكلي كعبر األقاليـ سيتا 
Commission on International and Trans-regional Accreditation – CITA"." 
كىي: السمطة كاإلدارة، الرؤية كالمبادئ كالرسالة، القيادة كالتنظيـ، المكارد المالية،  معيارا 12يضـ ىذا النمكذج  
المرافؽ المدرسية، المكارد البشرية، المنياج الدراسي كالتدريس، المكتبة كالكسائؿ التعميمية كالتكنكلكجيا، الخدمات 
جراءات التحسيف  كاألنشطة الطبلبية، البيئة المدرسية كالمكاطنة كالسمكؾ اإلنساني، نظاـ تقييـ األداء، خطة كا 
     مؤشرات تحت ىذه المعايير. 104المستمر، كيندرج حكالي 
 ركاء نبيؿ خميؿ عايش    / الباحثة
 الفــــقــــرة م
 المالءمة درجــــة الوضوح
 التعديل غير مالئمة مالئمة غير واضحة واضحة
 :السمطة واإلدارة المجال األول /




 المالءمة درجــــة الوضوح
 التعديل غير مالئمة مالئمة غير واضحة واضحة
      .حككمةتخضع لكافة التشريعات التطبيقية كقكانيف ال  .20
      تتكفر مستندات جاىزة لمتقديـ لتحديد حالة االشتراؾ لممدرسة.  .21
      تمتمؾ مظاىر نجاح استمراريتيا كديمكمتيا.  .22
      يكجد بيا ىيئة إدارة أك جية استشارية تكفر المساعدة.  .23
      تتجنب المدرسة التشيير بالمدارس األخرل.  .24
      تمتـز بالعمؿ األخبلقي كالقانكني كالممارسات التربكية.  .25
      تمتـز إعبلناتيا بالدقة في كصؼ األىداؼ كالبرامج كالنتائج.  .26
      يقيـ مجمس اإلدارة عبلقة عمؿ مثمرة مع رئيس مجمس اإلدارة.  .27
 والفكر والرسالة:لرؤية ا المجال الثاني/ 
      يكجد لممدرسة رؤية، كفكر، كرسالة مكتكبة بكضكح.  .1
      الطمبة.احتياجات يبلئـ فكرىا كرسالتيا كأىدافيا   .2
      يكجد تعاكف بيف الييئة اإلدارية كالطاقـ التدريسي لتحديد األىداؼ العامة ليا.  .3
      أىدافيا.يكجد نظاـ لتنفيذ كتكثيؽ كمتابعة مدل تحقؽ   .4
      رؤيتيا كفكرىا كرسالتيا المقرر كطرؽ التدريس. كجوت  .5
      تضمف ديمكمة مراجعة فكرىا كرسالتيا العممية التعميمية.  .6
 :القيادة والتنظيم / ثالثالمجال ال
جراءاتيا رسالتيا كفكرىا.  .8       تدعـ سياسات المدرسة كا 
      السمطة، كالعبلقات، كحدكد المسؤكلية.تكفر مخططا تنظيميا يكضح خطكط   .9
      يحدد كاجباتيـ كصبلحياتيـ.بيا  جميع العامميفيكجد مسمى كظيفي مكتكب ل  .10
      يتكاءـ نظاـ اإلشراؼ عمى العامميف مع رسالة كجيكد التطكير.  .11
12.  
 تحدد كتنظـ إدارتيا المكارد المادية، كالتعميمية، كالبدنية بصكرة تدعـ رسالتيا
      كفكرىا في تعميـ الطمبة.
      تحرص قيادتيا عمى تييئة بيئة تعمـ كعمؿ إيجابية.  .13
      تكجد اتصاالت داخمية كخارجية تدعـ رسالة المدرسة كفكرىا.  .14
 ة:الموارد الماليرابع/ المجال ال
      تكفي مكارد المدرسة المالية لمعمميات الحالية كالمخطط ليا.  .6
      مالية جاىزة لممراجعة.تكجد سجبلت   .7
8.  
تجيز سجبلتيا تبعا لقكاعد المحاسبة المتعارؼ عمييا، كتراجع سنكيا بكاسطة 
 محاسب قانكني.
     
      يسيطر مديرىا عمى أم مصدر مالي مف المدرسة أك أنشطة الطمبة.  .9
10.  
تحتفظ بتأميف كاؼ لحماية الثبات المالي كاألعماؿ اإلدارية مف اإلجراءات 
 القانكنية المطكلة أك دعاكل الخسائر.




 المالءمة درجــــة الوضوح
 التعديل غير مالئمة مالئمة غير واضحة واضحة
 :مرافق المدرسةخامس/ المجال ال
6.  
تتناسب مرافؽ المدرسة مع ترميز المباني كمعايير األماف التي تشترطيا 
 السمطات المدنية المحمية.
     
7.  
يسيؿ تصميـ المباني كالمعدات كاألثاث صيانتيا، كتأميف كؿ المكجكديف 
 فييا، كيدعـ الجكدة.
     
      يكجد أفراد أمف منتشريف في المباني لحماية الطمبة كالعامميف.  .8
      تكفر المباني إضاءة كتيكية كدرجة حرارة مناسبة لمتعمـ ك العمؿ.  .9
10.  
تكجد سياسات مكتكبة كمنفذة إلمكانية استخداـ مكاقع المدرسة كمرافقيا مف 
      قبؿ األفراد أك الجماعات.
 الموارد البشرية: سادس/المجال ال
      يكجد لممدرسة فريؽ عمؿ إدارم، كتعميمي مؤىؿ لمقياـ بالمياـ المطمكبة منو.  .10
11.  
حصؿ جميع مكظفي اإلدارة ك التدريس عمى درجة البكالكريكس مف جية 
 معتمدة كمعترؼ بيا.
     
      ينظـ المكظفكف بصكرة فعالة لتحقيؽ رسالة المدرسة.  .12
13.  
العامميف بيا مؤىميف كقادريف عمى استيفاء احتياجات البرنامج يعد جميع 
 التربكم ككؿ، كخدمة الطبلب، كأنشطة الطبلب.
     
14.  
يكفي عدد العامميف ألداء كؿ الكظائؼ التربكية كاإلدارية المدرسية، كال يحمؿ 
 أم مكظؼ عبئا زائدا.
     
15.  
مؤقتة أك دائمة، أك إنياء يكجد بيا سياسات مكتكبة لتعييف المكظفيف بصكرة 
 عمميـ.
     
      تحتـر اإلدارة كالمكظؼ اتفاقيات التكظيؼ.  .16
      تتبع نظاما سريا لتقييـ أداء المكظؼ.  .17
18.  
يكجد برنامج شامؿ لتطكير العامميف محدد فيو الكقت كالمصادر المناسبة 
 لتحقيؽ األىداؼ العامة لممدرسة، كمتفؽ مع حاجات الطمبة.
     
 :المنيج الدراسي و التدريسسابع/ المجال ال
      تكفر المدرسة احتياجات الطالب العقمية، كالجسدية، كالمغكية.  .15
      يحتكم المنيج عمى المعمكمات األساسية كالميارات في كؿ مجاؿ.  .16
      يكجد دليؿ، كتكصيؼ لممنيج، كأدكات مساعدة تستخدـ بشكؿ مستمر.  .17
      شركط برنامج التعمـ.تستكفي المدرسة   .18
      يعكس المنيج التزاما بمبدأ المساكاة، كيراعي الفركؽ الفردية.  .19
20.  
يراجع المنيج باستمرار، كيقـك عمى أساس البحث الحالي، كالتغيرات في 




 المالءمة درجــــة الوضوح
 التعديل غير مالئمة مالئمة غير واضحة واضحة
21.  
األىداؼ كالتكقعات المرجكة مف الطمبة تنفذ خطة تربكية كمنيجية تعبر عف 
 في المراحؿ المختمفة.
     
      تساعد الخطة المنيجية عمى التعمـ النشط، كالتعمـ باالكتشاؼ.  .22
23.  
تسير المقررات، كالكتب الدراسية، كالخطط، كاألنشطة التربكية، كالخدمات 
 كتتناسب معو.المساعدة، ك المصادر في خط كاحد مع تقييـ مستكل الطالب 
     
24.  
تتناسب الكتب الدراسية، كالمصادر التربكية، ك األدكات المساعدة كما ككيفا 
 مع تحصيؿ المعمكمات كاكتساب الميارات.
     
      تستغرؽ عممية التدريس كقتا محددا كمراقبا لدعـ التحصيؿ.  .25
26.  
في يسمح حجـ مجمكعة التعمـ باستيعاب الفركؽ الفردية، كاالختبلفات 
 أساليب التعمـ كقدراتو.
     
      تتكفر مصادر كخدمات مساعدة لدعـ لغة التدريس غير األصمية لمطالب.  .27
      يقدـ تقرير دكرم لمطالب، ككلي األمر عف مستكل التقدـ األكاديمي لمطالب.  .28
29.  
يمكف لممدرسيف كالمساعديف االطبلع عمى برامج تنمية العامميف المساعدة 
 بتدريس المناىج، كتسييؿ التعمـ، كتنفيذ المياـ المطمكبة. ليـ لمقياـ
     
 :المكتبة، ووسائل المعمومات، والتكنولوجياثامن/ المجال ال
      تكفر مكتبة المدرسة مصادر معمكمات تدعـ العممية التربكية بصكرة كافية.  .9
10.  
يتكافؽ مع تنتقى كسائؿ المعمكمات المطبكعة كغير المطبكعة بعناية بما 
 رسالة المدرسة كالبرنامج التعميمي.
     
      يمكف لمطمبة ك العامميف استخداـ المكتبة، ككسائؿ المعمكمات.  .11
12.  
يكافؽ مجمس اإلدارة عمى سياسة اختيار الكسائؿ المستخدمة في المكتبة 
 ككسائؿ المعمكمات.
     
13.  
البرنامج التعميمي، كتسمح تستخدـ المدرسة أحدث كسائؿ التكنكلكجيا لدعـ 
 بالكصكؿ لنظاـ المعمكمات الدكلي، كالتخاطب العالمي.
     
14.  
يكجد لدل الطمبة، كىيئة التدريس، كالعامميف كسائؿ تكنكلكجية تدعـ البرنامج 
      التربكم.
      يتكفر تدريب تكنكلكجي، كمساعدة فنية فعالة لمطمبة ك المدرسيف.  .15
 :المساعدة، وأنشطة الطمبة خدماتتاسع/ المجال ال
      تكفر المدرسة الخدمات، كاألنشطة المطمكبة لتعميـ الطمبة كتأىيميـ لممستقبؿ.  .14
15.  
تستكفي كؿ الشركط القانكنية لمصحة، كاألماف، كالمكاصبلت كما تحددىا 
      السمطات المدنية المحمية.
      مرضو.أعدت خطة مكتكبة الستعماليا في حالة إصابة الطالب أك   .16




 المالءمة درجــــة الوضوح
 التعديل غير مالئمة مالئمة غير واضحة واضحة
18.  
تتضمف سياسة القبكؿ معمكمات معمنة عف المصركفات المدرسية، كالمحكات 
 التي يتعيف عمييا قرار القبكؿ.
     
19.  
تكجد إجراءات كاضحة لتسجيؿ الحضكر اليكمي لكؿ طالب، كيعمـ كلي 
 بدكف عذر.األمر فكرا عف أم غياب 
     
      يتكفر شخص مؤىؿ لتقديـ خدمات اإلرشاد، كاالستشارة لمطمبة.  .20
21.  
يتقاسـ المستشاركف، كاإلداريكف، كالعاممكف مسؤكلية تكفير اإلرشاد ك العكف 
 لمطمبة.
     
      تكفر سجبلت كاممة، كدقيقة، كسرية لمطمبة كتحمى مف الضياع أك التمؼ.  .22
      معترؼ بيا عالميا.تستخدـ قكانينا   .23
      تدعـ أنشطة الطمبة تطكر الطالب عمميا، كبدنيا.  .24
      تكفر فرصا لمطمبة لبلنخراط في خدمات المجتمع أك األنشطة الخارجية.  .25
26.  
يقدـ طعاـ عاؿ في القيمة الغذائية، كمناسب لمطمبة في مناطؽ مناسبة 
 كنظيفة.
     
 :المواطنة، والسموك المناخ العام، وعاشر/ المجال ال
      يكجد في المدرسة مناخ آمف كمنظـ، كيكفر الجك المناسب لمتعمـ كالعمؿ.  .8
9.  
تتعاكف فرؽ العمؿ اإلدارية كالتعميمية كالمساعدة إليجاد جك مناسب لمتدريس 
 كالتعمـ، بما يتناسب مع رسالتيا كأىدافيا.
     
      كالتفيـ الثقافي.تبدم اإلدارة كالعاممكف االحتراـ، كالعدؿ،   .10
11.  
تكجد سياسات محددة كمعركفة لكؿ الطمبة، كأكلياء األمكر، كالعامميف لتنظيـ 
 سمكؾ الطمبة كالحضكر ك المبلبس.
     
      يشجع أكلياء األمكر عمى التفاعؿ مع العممية التعميمية، كأنشطة الطمبة.  .12
      ال ت مارس المدرسة أم نكع مف التحّيز أك االنحياز.  .13
14.  
تؤكد عمى االحتراـ لمثقافات العالمية، كتقدر التنكع الثقافي مف خبلؿ فنكف ك 
 المبلحظات الخارجية.
     
 :التقييم، والدرجات، والنتائج المؤثرةحادي  عشر/ المجال ال
9.  
يكجد أساس شامؿ لتقييـ تعمـ الطمبة يرتكز عمى مؤشرات أساسية، كتكقعات 
      ككلي األمر.لؤلداء يعمـ بيا الطالب 
10.  
يكفر نظاـ التقييـ بيانات حالية تتضمف بيانا عاما ألداء الطالب، كصفات 
المجتمع، كمجتمع المدرسة، كتكصؿ ىذه النتائج لكؿ أفراد مجتمع المدرسة ك 
 المعنييف.
     
11.  
يقيـ كيحمؿ األداء الفردم كالعاـ لمطمبة كؿ عاـ باستخداـ تقييـ نمكذجي 
 عالميا.معترؼ بو 




 المالءمة درجــــة الوضوح
 التعديل غير مالئمة مالئمة غير واضحة واضحة
12.  
تتضمف إجراءات التقييـ اختبارا سابقا كالحقا لمستكيات التحسف كاألداء في 
 مجاالت التعمـ المدرج بيا الطالب.
     
13.  
يقدـ تقرير دكرم بأداء الطالب لكلي األمر، كيتكفر إرشاد خاص بالتطكر 
 التعميمي لمطمبة كاألسر.
     
      الطمبة بعدة طرؽ.تسجؿ النتائج المؤثرة في تعمـ   .14
      تقيـ المدرسة األداء التشغيمي.  .15
 :التحسن التربوي المستمر ثاني عشر/المجال ال
12.  
تنتيج المدرسة منيجا مستمرا لمتحسيف يركز عمى زيادة أداء الطالب كالفاعمية 
      التنظيمية، كالقدرة عمى دعـ عممية التعمـ.
13.  
التطكير كالحفاظ عمى سجؿ لمخصائص العامة تعمؿ المدرسة باستمرار عمى 
 لمطبلب.
     
14.  
تجرل مسكح عف ىيئة التدريس، كالعامميف، كأكلياء األمكر، كالطمبة الحالييف، 
كالسابقيف كيتـ تحميؿ النتائج كتقديـ تقارير عف التغيرات الميمة أك الجديدة 
 لمعامميف ك السمطة اإلدارية كمجتمع المدرسة.
     
15.  
دراسات متابعة لمطمبة المتخرجيف كالسابقيف، كتستخدـ نتائجيا لتحديد تكجد 
      فاعمية برنامج المدرسة.
16.  
عممت المدرسة عمى تطكير كتنفيذ خطة تحسيف استراتيجية تتكافؽ مع رؤية 
 كفكر كرسالة المدرسة لتكجيو جيكد التحسيف.
     
17.  
ألداء الطمبة، كتحدد تتضمف خطة التحسيف أىدافا قابمة لمقياس بالنسبة 
 األىداؼ عمى أساس دراسة البيانات كالبحث.
     
18.  
تكافؽ إدارة المدرسة عمى خطة التحسيف، كتراجع سنكيا عمى األقؿ لتحديد 
 مدل تكافؽ األداء مع التكقعات، كيتـ التغيير متى لـز األمر.
     
19.  
التطكير، يراجع فريؽ تقييـ خارجي أىدافيا، كمدل تحققيا، كعمؿ لجنة 
 كمدل االلتزاـ بمعايير االعتماد.
     
20.  
تتخذ المدرسة إجراءات لتقكيـ مجاالت عدـ االلتزاـ بمعايير االعتماد، كتقـك 
 بتكجيو تكصيات التحسيف.
     
21.  
يعي مجتمع المدرسة كىيئتيا بركتكككؿ االعتماد كيشارؾ فيو. ككؿ سجبلتيا، 
مكانياتيا مفتكحة لمتقييـ.  كأعماليا، كا 
     
 





 (: قائمة بأسماء محكمي االستبانة األولية2ممحق )
 
 المؤسسة األكاديمية االسم الرقـ
 الجامعة اإلسبلمية د. إياد الدجني .1
 الجامعة اإلسبلمية . أحمد برىـكد .2
 الجامعة اإلسبلمية د. حمداف الصكفي .3
 كالتعميـكزارة التربية  د. خميؿ حماد .4
 الجامعة اإلسبلمية أ. د. سميماف المزيف .5
 الجامعة اإلسبلمية أ. د. صبلح الناقة .6
 جامعة األزىر د. صييب األغا .7
 الجامعة اإلسبلمية أ. د. عزك عفانة .8
 الجامعة اإلسبلمية د. فايز شمداف .9
 الجامعة اإلسبلمية أ. د. فؤاد العاجز .10
 الجامعة اإلسبلمية د. محمد األغا .11





 (: االستبانة بصورتيا النيائية3ممحق )
 غــــــــزة  –ـالمية  ـــــــــالجـــــــــامعة اإلســـــــ
 شــؤون البحث العممي و الدراسـات العميــا
 ـــــــةــــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــكمـيــــــــــــــــ
 ــــــةـــــول  التربيــــــــــــــــــــم  أصــــــــــــقســـــــــ
 
 أخي المستجيب ، أختي المستجيبة  حفظكم ا﵀ و رعاكم ...
 السبلـ عميكـ ك رحمة اهلل ك بركاتو 
 الموضوع : تعبئة استبانة
 تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف: 
االعتمـاد و الجـودة في المدارس الخـاصة بمحافظات غزة في ضوء أنموذج سـيتا "معايير 
 لالعتماد المدرســـي و سبل تعزيزىا"
ك ذلؾ بيدؼ معرفة درجة تكافر معايير االعتماد ك الجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات  
، ك تقديـ مقترحات غزة في ضكء أنمكذج سيتا لبلعتماد المدرسي مف كجية نظر مدرائيا ك نكابيـ
لتعزيز تكافر معايير االعتماد ك الجكدة في المدارس الخاصة بمحافظات غزة في ضكء أنمكذج 
سيتا لبلعتماد المدرسي. فأرجك منكـ التكـر بقراءة االستبانة ك كضع إشارة )/( أماـ اإلجابة 
بانة سيككف ليا دكر األكثر دقة، الفتة انتباىكـ إلى أف إجاباتكـ المكضكعية عمى فقرات االست
بارز في النتائج العممية الدقيقة ليذه االستبانة، كما أف ىذه اإلجابات ستعامؿ بالسرية التامة ك 
 لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
 شاكرة ك مقدرة لكـ حسف تعاكنكـ ...
 الباحثة:                             





 أوال : بيانات عامة:
  )   ( نائب مدير )   ( مدير المسمى الوظيفي: .1
  )   ( أنثى )   ( ذكر الجنس: .2
  )   ( ماجستير فأعمى )   ( بكالكريس المؤىل العممي: .3
 سنكات. 10)   ( أكثر مف  ( سنكات10إلى  5)   ( مف ) سنكات. 5مف  )   ( أقؿ سنوات الخدمة: .4
ثانيا: ما ىي درجة توافر معايير االعتماد و الجودة في المدارس الخاصة في ضوء أنموذج 



















 المعيار األول / السمطة واإلدارة:
      تستكفي المدرسة إجراءات الترخيص القانكنية.  .1
      تخضع لكافة التشريعات التطبيقية كقكانيف الحككمة.  .2
3.  
تتكفر مستندات جاىزة لمتقديـ لتحديد حالة االشتراؾ لممدرسة، مثؿ: 
 كاتفاؽ شراكة(.)خطاب تعاكف مشترؾ، اتفاقات امتيازات، تسجيؿ ممكية 
     
      تمتمؾ عكامؿ نجاح استمراريتيا كديمكمتيا.  .4
      يكجد بيا مجمس إدارة أك جية استشارية تكفر المساعدة.  .5
      تتجنب التشيير بالمدارس األخرل.  .6
      تمتـز بالعمؿ األخبلقي كالقانكني كالممارسات التربكية.  .7
      األىداؼ كالبرامج كالنتائج.تمتـز إعبلناتيا بالدقة في كصؼ   .8
      يقيـ مجمس اإلدارة عبلقة عمؿ مثمرة مع رئيس مجمس اإلدارة.  .9
 المعيار الثاني/  الرؤية والفكر والرسالة:
      يكجد لممدرسة رؤية، كرسالة مكتكبة بكضكح.  .1
      تبلئـ رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا احتياجات الطمبة.  .2
الييئة اإلدارية كالطاقـ التدريسي لتحديد األىداؼ العامة يكجد تعاكف بيف   .3
 ليا.
     
      يكجد نظاـ لتنفيذ كتكثيؽ عممياتيا.  .4





















      تحكـ رؤيتيا كرسالتيا المقرر كطرؽ التدريس.  .6
      التعميمية.تراجع رسالتيا باستمرار بما يحقؽ ديمكمة العممية   .7
 المعيار الثالث/  القيادة والتنظيم:
جراءاتيا رسالتيا كرؤيتيا.  .1       تدعـ سياسات المدرسة كا 
      تكفر مخططا تنظيميا يكضح خطكط السمطة، كحدكد المسؤكلية.  .2
3.  
يكجد كصؼ كظيفي مكتكب لجميع العامميف بيا يحدد كاجباتيـ 
 كصبلحياتيـ.
     
      اإلشراؼ عمى العامميف مع رسالة كجيكد التطكير.يتكاءـ نظاـ   .4
5.  
تحدد كتنظـ إدارتيا المكارد المادية، كالتعميمية، كالبشرية بصكرة تدعـ 
 رسالتيا كرؤيتيا في تعميـ الطمبة.
     
      تحرص قيادتيا عمى تييئة بيئة تعمـ كعمؿ إيجابية.  .6
      المدرسة كفكرىا.تكجد اتصاالت داخمية كخارجية تدعـ رسالة   .7
 المعيار الرابع/ الموارد المالية:
      يتكفر لدل المدرسة مكارد مالية تكفي ألداء عممياتيا.  .1
      تكجد سجبلت مالية جاىزة لممراجعة.  .2
      تراجع سجبلتيا المالية سنكيا بكاسطة محاسب قانكني.  .3
      أنشطة الطمبة.يضبط المدير المصادر المالية مف المدرسة أك   .4
5.  
تحتفظ باحتياطي مالي لمكاجية األخطار التي قد تتعرض ليا )نقص 
دعاكل عمى المدرسة نتيجة لظركؼ  -صيانة طارئة -أعداد الطمبة
 خاصة(.
     
 المعيار الخامس/ مرافق المدرسة:
1.  
تتناسب مرافؽ المدرسة مع مكاصفات كمعايير األماف التي تشترطيا 
 المدنية المحمية.السمطات 
     
      يتـ تصميـ األثاث كفقا لممعايير الصحية.  .2
      يكجد أفراد أمف منتشركف في المباني لحماية الطمبة كالعامميف.  .3
      تكفر المباني إضاءة كتيكية كدرجة حرارة مناسبة لمتعمـ ك العمؿ.  .4
5.  
المدرسة كمرافقيا تكجد سياسات مكتكبة كمنفذة إلمكانية استخداـ مكاقع 
 مف قبؿ األفراد أك الجماعات.
     
 المعيار السادس/ الموارد البشرية:
1.  
يكجد لممدرسة فريؽ عمؿ إدارم، كتعميمي مؤىؿ لمقياـ بالمياـ المطمكبة 
 منو.






















يحمؿ جميع مكظفي اإلدارة ك التدريس درجة البكالكريكس مف جية 
 معتمدة كمعترؼ بيا.
     
      المكظفكف بصكرة فعالة لتحقيؽ رسالة المدرسة.ينظـ   .3
4.  
يعد جميع المكظفيف بيا مؤىميف كقادريف عمى استيفاء احتياجات البرنامج 
 التربكم ككؿ، كخدمة الطمبة، كأنشطتيـ.
     
      يتبلءـ عدد المكظفيف مع األعباء األكاديمية كاإلرشادية المككمة ليـ.  .5
6.  
لتعييف المكظفيف بصكرة مؤقتة أك دائمة، أك إنياء تكجد سياسات مكتكبة 
 عمميـ.
     
      تحتـر اإلدارة كالمكظؼ اتفاقيات التكظيؼ.  .7
      تتبع نظاما مبلئما لتقييـ أداء المكظؼ.  .8
9.  
يكجد برنامج شامؿ لتطكير أداء العامميف محدد فيو الكقت كالمصادر 
 كمتفؽ مع حاجات الطمبة.المناسبة لتحقيؽ األىداؼ العامة لممدرسة، 
     
 المعيار السابع/ المنيج الدراسي و التدريس:
      تكفر المدرسة احتياجات الطمبة )العقمية، كالجسدية، كالمغكية(.  .1
      يحتكم المنيج عمى المعمكمات األساسية كالميارات في كؿ مجاؿ.  .2
      مستمر. يكجد دليؿ، كتكصيؼ لممنيج، كأدكات مساعدة تستخدـ بشكؿ  .3
      تستكفي المدرسة شركط برنامج التعمـ.  .4
      يعكس المنيج التزاما بمبدأ المساكاة، كيراعي الفركؽ الفردية.  .5
6.  
يراجع المنيج باستمرار في ضكء )نتائج البحكث اإلجرائية، التطكر، نتائج 
      التقييـ(.
7.  
كالتكقعات المرجكة مف تنفذ خطة تربكية كمنيجية تعبر عف األىداؼ 
 الطمبة في المراحؿ المختمفة.
     
      تساعد الخطة المنيجية عمى التعمـ النشط، كالتعمـ باالكتشاؼ.  .8
9.  
تتناسب الكتب الدراسية، كالمصادر التربكية، ك األدكات المساعدة كما 
 ككيفا مع تحصيؿ المعمكمات كاكتساب الميارات.
     
      كقتا محددا كمراقبا لدعـ التحصيؿ. تستغرؽ عممية التدريس  .10
11.  
يسمح عدد الطمبة باستيعاب الفركؽ الفردية، كاالختبلفات في أساليب 
      التعمـ كقدراتو.
12.  
تتكفر مصادر كخدمات مساعدة لدعـ لغة التدريس غير األصمية 
 لمطالب.
     






















      تسمح لممكظفيف باالطبلع عمى برامج تنمية العامميف.  .14
 المعيار الثامن/ المكتبة، ووسائل المعمومات، والتكنولوجيا:
1.  
تكفر مكتبة المدرسة مصادر معمكمات تدعـ العممية التربكية بصكرة 
 كافية.
     
2.  
تنتقى كسائؿ المعمكمات المطبكعة كغير المطبكعة بعناية بما يتكافؽ مع 
 رسالة المدرسة كالبرنامج التعميمي.
     
      يمكف لمطمبة ك العامميف استخداـ المكتبة، كالكسائؿ التعميمية المتاحة.  .3
4.  
المكتبة يكافؽ مجمس اإلدارة عمى سياسة اختيار الكسائؿ المستخدمة في 
 كالكسائؿ التعميمية.
     
      تستخدـ أحدث كسائؿ التكنكلكجيا لدعـ البرنامج التعميمي.   .5
      تسمح بالكصكؿ لنظاـ المعمكمات الدكلي، كالتخاطب العالمي.  .6
7.  
يكجد لدل الطمبة، كىيئة التدريس، كالعامميف كسائؿ تكنكلكجية تدعـ 
 البرنامج التربكم.
     
      تدريب تكنكلكجي، كمساعدة فنية فعالة لمطمبة ك المدرسيف.يتكفر   .8
 المعيار التاسع/ خدمات المساعدة، وأنشطة الطمبة:
1.  
تكفر المدرسة الخدمات، كاألنشطة المطمكبة لتعميـ الطمبة كتأىيميـ 
 لممستقبؿ.
     
2.  
تستكفي كؿ الشركط القانكنية لمسبلمة، كاألماف، كالمكاصبلت كما تحددىا 
 السمطات المدنية المحمية.
     
3.  
تكفر خدمات صحية أكلية كتمتمؾ نظاما إلحالة الحاالت الطارئة 
 لمعيادات.
     
      يدرب الطمبة كالعاممكف عمى خطط أمف كطكارئ المدرسة.  .4
5.  
تتضمف سياسة القبكؿ معمكمات معمنة عف المصركفات المدرسية، 
 القبكؿ.كالمحكات التي يتعيف عمييا قرار 
     
      تكجد إجراءات كاضحة لتسجيؿ الحضكر اليكمي لكؿ طالب.  .6
      يتكفر شخص مؤىؿ لتقديـ خدمات اإلرشاد، كاالستشارة لمطمبة.  .7
      يتقاسـ المكظفكف مسؤكلية تكفير اإلرشاد ك العكف لمطمبة.  .8
      تحتفظ بسجبلت كاممة كدقيقة عف الطمبة.  .9
      كاضحة الحتراـ الخصكصية كسرية المعمكمات عف الطمبة.تمتمؾ سياسة   .10





















      تكفر فرصا لمطمبة لبلنخراط في خدمات المجتمع أك األنشطة الخارجية.  .12
13.  
يقدـ طعاـ عاؿ في القيمة الغذائية، كمناسبا لمطمبة في مناطؽ مناسبة 
 كنظيفة.
     
 المعيار العاشر/ المناخ العام، و المواطنة، والسموك:
      يكجد في المدرسة مناخ آمف كمنظـ، كيكفر الجك المناسب لمتعمـ كالعمؿ.  .1
2.  
تتعاكف فرؽ العمؿ اإلدارية كالتعميمية كالمساعدة إليجاد جك مناسب 
 لمتدريس كالتعمـ، بما يتناسب مع رسالتيا كأىدافيا.
     
      اإلدارة كالمكظفكف االحتراـ، كالعدؿ في تعامبلتيـ.تبدم   .3
4.  
تكجد سياسات محددة كمعركفة لكؿ الطمبة، كأكلياء األمكر، كالعامميف 
      لتنظيـ سمكؾ الطمبة.
      يشجع أكلياء األمكر عمى التفاعؿ مع العممية التعميمية، كأنشطة الطمبة.  .5
      االنحياز.ال ت مارس أم نكع مف التحّيز أك   .6
7.  
تؤكد عمى االحتراـ لمثقافات العالمية، كتقدر التنكع الثقافي مف خبلؿ 
 الفنكف ك المبلحظات الخارجية.
     
 المعيار الحادي  عشر/ التقييم، والدرجات، والنتائج المؤثرة:
1.  
يكجد في المدرسة أساس شامؿ لتقييـ تعمـ الطمبة يرتكز عمى مؤشرات 
 لؤلداء يعمـ بيا الطالب ككلي األمر.أساسية، كتكقعات 
     
2.  
يكفر نظاـ التقييـ بيانات حالية تتضمف بيانا عاما ألداء الطالب، كصفات 
 المجتمع، كمجتمع المدرسة.
     
3.  
يقيـ كيحمؿ األداء الفردم كالعاـ لمطمبة كؿ عاـ باستخداـ تقييـ نمكذجي 
 معترؼ بو عالميا.
     
4.  
اختبارا سابقا كالحقا لمستكيات التحسف كاألداء تتضمف إجراءات التقييـ 
 في مجاالت التعمـ المدرج بيا الطالب.
     
      يقدـ تقرير دكرم بأداء الطالب لكلي األمر.  .5
      يتكفر إرشاد خاص بالتطكر التعميمي لمطمبة كاألسر.  .6
      تسجؿ النتائج المؤثرة في تعمـ الطمبة بعدة طرؽ.  .7
      التشغيمي.تقيـ األداء   .8
 المعيار الثاني عشر/ التحسن التربوي المستمر:
      تنتيج المدرسة منيجا مستمرا لمتحسيف يركز عمى زيادة أداء الطمبة.  .1
2.  
تعمؿ باستمرار عمى التطكير كالحفاظ عمى سجؿ لمخصائص العامة 
 لمطمبة.






















الحالييف، كالسابقيف تجرل مسكح عف المكظفيف، كأكلياء األمكر، كالطمبة 
كيتـ تحميؿ النتائج كتقديـ تقارير عف التغيرات الميمة أك الجديدة لمعامميف 
 ك السمطة اإلدارية كمجتمع المدرسة.
     
4.  
تكجد دراسات متابعة لمطمبة المتخرجيف كالسابقيف، كتستخدـ نتائجيا 
 لتحديد فاعمية برنامج المدرسة.
     
5.  
كتنفيذ خطة تحسيف استراتيجية تتكافؽ مع تعمؿ المدرسة عمى تطكير 
 رؤية كفكر كرسالة المدرسة.
     
6.  
تتضمف خطة التحسيف أىدافا قابمة لمقياس بالنسبة ألداء الطمبة، كتحدد 
 األىداؼ عمى أساس دراسة البيانات كالبحث.
     
7.  
تكافؽ إدارتيا عمى خطة التحسيف، كتراجع سنكيا عمى األقؿ لتحديد مدل 
 األداء مع التكقعات، كيتـ التغيير متى لـز األمر.تكافؽ 
     
8.  
يراجع فريؽ تقييـ خارجي أىدافيا، كمدل تحققيا، كعمؿ لجنة التطكير، 
 كمدل االلتزاـ بمعايير االعتماد.
     
9.  
تتخذ إجراءات لتقكيـ مجاالت عدـ االلتزاـ بمعايير االعتماد، كتقـك 
      بتكجيو تكصيات التحسيف.
      يعي مجتمعيا كىيئتيا بركتكككؿ االعتماد كيشارؾ فيو.   .10
مكانياتيا مفتكحة لمتقييـ.  .11       كؿ سجبلتيا، كأعماليا، كا 
ثالثا: بحسب اعتقادكم ما ىي أىم سبل تعزيز توافر معايير االعتماد والجودة في المدارس 
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لتعمؿ في حدكد السمطة المدنية التي المدرسة مرخصة قانكنينا 
تقع المدرسة في نطاقيا القانكني، كعند الحاجة يتكفر عقد، أك 
 ترخيص أك تصريح العمؿ التي يكجبيا القانكف.
     
      تخضع المدرسة لكافة التشريعات التطبيقية كقكانيف الدكلة.
في كؿ المستندات التي تحدد حالة االشتراؾ لممدرسة مكجكدة 
المدرسة كجاىزة لمتقديـ( مثاؿ، خطاب تعاكف مشترؾ، اتفاقات 
 امتيازات، تسجيؿ ممكية كاتفاؽ شراكة(.
     
قامت المدرسة بنجاح بالعمؿ لفترة كافية تظير االستمرارية 
كالثبات كالجدية في التشغيؿ. كيجب أف تبمغ جية االعتماد 
كالجدية  عف أم تغييرات جكىرية تمس االستمرارية كالثبات
 إلعادة التقييـ.
     
لممدرسة ىيئة إدارة أك جية استشارية تكفر االستشارة أك 
المساعدة. كعمى مجمس اإلدارة أف يعمؿ عمى تطكير 
 سياسات مبلئمة لرسالة كاحتياجات المدرسة.
     
يحرص مجمس اإلدارة عمى إقامة عبلقة عمؿ مثمرة مع رئيس 
 مجمس اإلدارة.
     
المدرسة بالعمؿ األخبلقي كالقانكني كالممارسات  تمتـز
التربكية. كتبقى المدرسة عمى اتصاؿ بمستشار قانكني يمكنو 
تكفير المشكرة أك الحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية عف 
الشركط كااللتزامات القانكنية المعمكؿ بيا في الكالية، أك في 
 .الدكلة أك السمطة القانكنية التي تتبعيا المدرسة
     
إعبلنات المدرسة كمكاد التركيج كالتسكيؽ دقيقة في كصؼ 
 األىداؼ، كالبرامج كالنتائج.
     
ال تشّير المدرسة بأم مف المدارس األخرل أك بأم مف أنكاع 
المدارس األخرل مف حيث الجكدة في إعبلناتيا أك تعميقاتيا 
 العامة.










الجكدة ليا رؤية، كفكر، كرسالة مكتكبة بكضكح المدرسة ذات 
كتـ تكصيميا لمجتمع المدرسة)المديريف، كأعضاء مجمس 
 اإلدارة، كىيئة التدريس، كالعامميف، كأكلياء األمكر كالطمبة(.

























فكر المدرسة، كرسالتيا كأىدافيا مبلئمة لمطمبة المدرجيف كال 
 المجتمع.تسمح بالتمييز ضد أم قطاع معترؼ بو مف 
     
تحدد المدرس باالشتراؾ مع ىيئة اإلدارة كممثمي ىيئة 
نشاء نظاـ  التدريس األىداؼ العامة لمكصكؿ لتحقيؽ الرسالة كا 
 لتنفيذ كتكثيؽ كمتابعة مدل تحقيؽ اليدؼ.
     
رؤية المدرسة كفكرىا كرسالتيا ىي التي تحكـ المقرر كطرؽ 
فيما «  الممارساتأفضؿ »التدريس تظير في البحث ك
 يختص بعممية التعميـ كالتعمـ.
     
يتـ استعراض فكر المدرسة كرسالتيا كمراجعتيا إذا لـز األمر 
 كيتـ تكصيميا لمجتمع المدرسة بصكرة دكرية.







جراءات لبلرتقاء بالعمؿ الفعاؿ  تكجد سياسات مكتكبة كا 
 كفكرىا.لممدرسة كتدعـ رسالة المدرسة 
     
يكجد مخطط تنظيمي معمكؿ بو يكضح خطكط السمطة، 
 كالعبلقات كحدكد المسؤكلية.
     
يكجد مسمى كظيفي مكتكب لكؿ مف العامميف بالمدرسة 
 يصؼ بكضكح الكاجبات المطمكبة.
     
يكجد نظاـ لئلشراؼ عمى العامميف يتكاءـ مع الرسالة كجيكد 
 التطكير.
     
المدرسة تحدد كتنظـ المكارد المادية، كالتعميمية، كالبدنية إدارة 
 بصكرة  تدعـ الرسالة كالفكر كآماؿ المدرسة في تعميـ الطمبة.
     
      تحرص قيادة المدرسة عمى تييئة بيئة تعمـ كعمؿ إيجابية.
االتصاؿ الداخمي كالخارجي كالعبلقات فعالة كتدعـ رسالة 
 المدرسة كفكرىا.







      مكارد المدرسة المالية تكفي لمعمميات الحالية كالمخطط ليا.
      السجبلت المالية متكفرة لممراجعة.
تـ تجييز السجبلت المالية لممدرسة تبعنا لقكاعد المحاسبة 
المتعارؼ عمييا، كتتـ مراجعتيا سنكينا بكاسطة محاسب 
 قانكني كجاىزة لمتقييـ.
     
ميزانية المدرسة تكفر المصادر التي تدعـ الرسالة كالفكر 
 كالبرامج التربكية المحددة كالتحسيف المخطط لو.

























أم مصدر مالي مف المدرسة أك أنشطة الطمبة ىك تحت 
 سيطرة مدير المدرسة.
     
تحتفظ المدرسة بتأميف كاؼ أك مصادر مساكية لحماية 
اإلدارية مف اإلجراءات القانكنية الثبات المالي كاألعماؿ 
 المطكلة أك دعاكل الخسائر.






المرافؽ تتناسب مع ترميز المباني كمعايير األماف التي 
 تشترطيا السمطات المدنية المحمية.
     
تـ تصميـ المباني، كالمعدات كاألثاث كصيانتيا لتسيؿ تأميف 
البرامج التعميمية كالبرامج ذات كؿ المكجكديف كتدعـ جكدة 
 المناىج المشتركة.
     
يكجد أفراد أمف منتشريف في المباني لحماية الطمبة كالعامميف 
ضد ما قد يطرأ كالحكادث أك الحرائؽ أك األحداث المتعمقة 
 بالجك كالككارث الطبيعية.
     
لمتعمـ المباني جيدة اإلضاءة كالتيكية كدرجة الحرارة مناسبة 
 كالعمؿ.
     
تكجد سياسات مكتكبة خاصة بإمكانية استخداـ مكاقع المدرسة 
كمرافقيا مف قبؿ األفراد أك الجماعات كىذه السياسات 
 مفركضة كمحؿ تنفيذ.







فريؽ العمؿ اإلدارم كالتعميمي عمى درجة مف التأىيؿ كالكفاءة 
 بالمياـ المطمكبة.كمؤىميف بحيث يمكنيـ القياـ 
     
كؿ مكظفي اإلدارة كالتدريس لمطمبة حاصميف عمى درجة 
البكالكريكس مف جية معتمدة كمعترؼ بيا أك يستكفكف 
الشركط القانكنية لمدكلة التي تقع المدرسة في نطاقيا. كيقدـ 
ىؤالء ما يثبت خبراتيـ السابقة أك إنجازاتيـ المينية كالتربكية 
عمى درجة التأىيؿ المناسبة ألداء المياـ التي تبيف أنيـ 
 المككمة إلييـ.
     
      تـ تنظيـ المكظفيف بصكرة فعالة لتحقيؽ رسالة المدرسة.
كؿ العامميف سكاء باإلدارة، أك التدريس، أك االستشارة، أك 
اإلرشاد، أك المكتبة، أك المعمكمات، أك التكنكلكجيا، أك 
المساعدة الطبية مؤىميف كقادريف عمى استيفاء احتياجات 

























البرنامج التربكم ككؿ، كخدمة الطبلب، كأنشطة الطبلب، 
 كالطمبة المدرجيف.
ألداء كؿ الكظائؼ التربكية كاإلدارية عدد العامميف كاؼ 
المدرسية، كال يتـ تحميؿ أم مكظؼ بأعباء زائدة كبصكرة 
 منتظمة.
     
المدرسة ليا سياسات مكتكبة فيما يختص بتعييف المكظفيف 
نياء عمؿ كؿ اإلدارييف  سكاء بصكرة مؤقتة أك دائمة، كا 
 كالمدرسيف.
     
الطرفاف كأم تغيير اتفاقات التكظيؼ مكتكبة كيحترميا 
 اإلدارة كالمكظؼ.-جكىرم فييا يتـ باتفاؽ الطرفيف عمييا 
     
يكجد نظاـ متبع لتقييـ أداء المكظؼ يتضمف عنصر السرية 
 لكؿ تقييـ.
     
يكجد برنامج تطكير شامؿ لمعامميف يحدد الكقت المناسب 
كالمصادر لتحقيؽ األىداؼ العامة لممدرسة كيكافؽ حاجات 
 الطمبة المحددة.











تكفر المدرسة احتياجات الطالب العقمية، كالجسدية، كالمغكية 
 بما يصؿ بالطالب لممستكل المطمكب.
     
يحتكم المنيج عمى المعمكمات األساسية كالميارات في كؿ 
 مجاؿ.
     
يكجد دليؿ لكؿ منيج مقرر، كتكصيؼ لممقرر، كأدكات 
 لمساعدة مستخدمو بشكؿ مستمر.
     
المدرسة تستكفي شركط برنامج التعمـ. كتضع المدرسة 
شركطنا مناسبة لممستكل الدراسي كالتخرج تؤدم بالطالب إلى 
االرتقاء بمستكاه الدراسي، كالحصكؿ عمى الدبمكما، كالتعميـ 
 العالي ك/ أك تؤىمو لمعمؿ.
     
ا بمبدأ  المساكاة كتقديرنا لبلختبلفات يعكس المنيج التزامن
بالتأكيد عمى التنكع في طرؽ التدريس كحث كؿ طالب عمى 
 التفكؽ.
     
يتـ استعراض المنيج كمراجعتو عمى أساس مستمر. كيتـ 
التقكيـ عمى أساس البحث الحالي، كالتغيرات في المجاالت 

























 األكاديمية، كنتائج التقييـ، كاألىداؼ التربكية.
المدرسة خطة تربكية كمنيجية تعبر بكضكح عف تنفذ 
 األىداؼ كالتكقعات المرجكة مف الطمبة في المراحؿ المختمفة.
     
تساعد الخطة التربكية كالمنيجية عمى تفاعؿ الطمبة النشيط 
في عممية التعمـ، كتكفر الفرص الستكشاؼ تطبيقات ميارات 
األساليب الحديثة التفكير األكثر تقدمنا، باإلضافة لمبحث عف 
 في التطبيقات التربكية.
     
المقررات، كالكتب الدراسية، الخطط التربكية، األنشطة 
التربكية، كالخدمات المساعدة، كالمصادر، كتقييـ مستكل تعمـ 
 الطمب تسير في خط كاحد كىي مناسبة لمطمبة المدرجيف.
     
المستخدمة الكتب الدراسية، كالمصادر التربكية، كاألدكات 
لمساعدة الطمبة في تحصيؿ المعمكمات كاكتساب الميارات 
 مناسبة ككافية في الكـ كالنكعية كالتنكع.
     
الكقت الذم تستغرقو عممية التدريس محدد كمراقب مف أجؿ 
 دعـ تحصيؿ الطمبة.
     
حجـ المجمكعة يسمح باستيعاب الفركؽ الفردية كاالختبلفات 
 كقدرات التعمـ.في أساليب التعمـ 
     
عندما تككف لغة التدريس غير المغة األصمية لمطالب، فيتـ 
تكفير مصادر دعـ لمغة كخدمات تساعد عمى النجاح في 
 التحصيؿ بالمغة الجديدة.
     
يقدـ تقرير دكرم لمطالب ككلي األمر عف مستكل التقدـ 
 األكاديمي لمطالب.
     
إمكانية االطبلع عمى برامج تنمية المدرسكف كالمساعدكف ليـ 
العامميف التي تساعدىـ عمى القياـ بتدريس المناىج كتسيؿ 
 التعمـ كتنفيذ المياـ المطمكبة.















المدرسة بيا مكتبة كتكفر مصادر المعمكمات التي تدعـ 
 المعطيات التربكية بصكرة كافية.
     
كسائؿ المعمكمات المطبكعة كغير المطبكعة متكافرة، مجمكعة 
كشاممة كتـ انتقاؤىا بعناية بما يتكافؽ مع رسالة المدرسة 
 كالبرنامج التعميمي.

























الطمبة كالعاممكف ليـ إمكانية استخداـ المكتبة كخدمات كسائؿ 
 المعمكمات، كاألدكات كالمعدات.
     
مجمس اإلدارة الختيار المدرسة ليا سياسة يكافؽ عمييا 
الكسائؿ المستخدمة في المكتبة ككسائؿ المعمكمات 
 كلبلستجابة عندما تطمب ىذه الكسائؿ.
     
المدرسة تخطط الستخداـ كتستخدـ أحدث كسائؿ التكنكلكجيا 
لدعـ البرنامج التعميمي كتعمـ الطمبة. كالتكنكلكجيا تسمح 
 بالتخاطب العالمي.بالكصكؿ لنظاـ المعمكمات الدكلي كتسمح 
     
الطمبة، كىيئة التدريس، كالعاممكف لدييـ كسائؿ تكنكلكجية 
 تدعـ البرنامج التربكم.
     
يتكفر تدريب تكنكلكجي فعاؿ كمساعدة فنية لمطمبة 
 كالمدرسيف.













كتأىيميـ يتـ تكفير الخدمات كاألنشطة المطمكبة لتعميـ الطمبة 
 لممستقبؿ.
     
المدرسة تستكفي كؿ الشركط القانكنية لمصحة، كاألماف، 
 كالمكاصبلت كما تحددىا السمطات المدنية المحمية.
     
أعدت المدرسة خطة مكتكبة الستعماليا في حالة إصابة 
 الطالب أك مرضو. كفريؽ العمؿ مسؤكؿ عف تنفيذىا.
     
كطكارئ تؤمف السبلمة كالعناية المدرسة ليا خطط أمف 
بالطمبة كاألشخاص المكجكديف في المدرسة أثناء الحدث الذم 
يتسبب عف فعؿ بشرم أك أم أزمات أخرل. كيتـ إعبلـ 
 الطمبة كالعامميف كتدريبيـ لتنفيذ إجراءات الخطة.
     
سياسة القبكؿ تتضمف معمكمات عف المصركفات كالمصاريؼ 
كالمحكات التي يتعيف عمييا قرارات القبكؿ. األخرل المدرسية 
كىذه السياسات تككف معمنة لمجميع كتدار بشكؿ فعاؿ 
 كمطبقة بشكؿ مستمر.
     
إجراءات كقؼ أك إنياء إدراج أم طالب مكتكبة كيخطر بيا 
 الطالب ككلي األمر كالمدرس.
     
جراءات لتسجيؿ الحضكر اليكمي لكؿ طالب  تكجد صيغة كا 
مصممة بشكؿ كاضح. كتعمـ المدرسة كلي األمر فكرنا عف أم 

























 غياب بدكف عذر.
خدمات اإلرشاد كاالستشارة لمطمبة متكافرة كتحت قيادة شخص 
 مؤىؿ.
     
المستشاركف، كاإلداريكف، كالمدرسكف ك/ أك العاممكف 
 مسؤكلية تكفير اإلرشاد كالعكف لمطمبة.يتقاسمكف 
     
سجبلت الطمبة كاممة، كدقيقة، كسرية. كيكجد نظاـ محؿ 
التنفيذ لمحفاظ كحماية سجبلت الطمبة مف التمؼ أك الضياع. 
كالمدرسة ليا نيج ثابت لمحفاظ عمى سجبلت الطمبة في حالة 
 إغبلؽ المدرسة.
     
عالمينا مف جية إكماؿ  المدرسة تستخدـ قكانيف معترؼ بيا
التكثيؽ الدراسي بنجاح، كالتكزيع عمى الصفكؼ، كاالعتراؼ 
األكاديمي، كبطاقات التقارير، كالشيادات، كالدبمكمات، كنتائج 
االمتحانات تبعنا لممناىج التي أقرتيا المدرسة كتبعنا لشركط 
الحككمة. كىذه الممارسات يتحكـ بيا مكظؼ مؤىؿ عممينا 
 اسب.التأىيؿ المن
     
أنشطة الطمبة تدعـ تطكر الطالب عممينا كبدنينا كتحت سيطرة 
دارتيا.  سياسات إدارة المدرسة كا 
     
المدرسة تكفر الفرص لمطمبة لبلنخراط في خدمات المجتمع 
 أك األنشطة الخارجية.
     
المناطؽ التي يقدـ بيا الطعاـ مناسبة كنظيفة. الطعاـ عالي 
 الغذائية كمناسب لمطمبة.القيمة 
     
المدارس التي تقدـ خدمة إقامة داخمية تنتيج سياسات 
جراءات إشراؼ محكـ، كنظافة، كصيانة مرافؽ السكف  كا 
 كمعيشة الطمبة.












المناسب  مناخ المدرسة آمف، كمنظـ، كيكفر العناية كالجك
 لمتعمـ كالعمؿ.
     
فرؽ العمؿ اإلدارية كالتعميمية كالمساعدة تتعاكف معنا مف أجؿ 
خمؽ جك مناسب لمتدريس، كالتعمـ، كبشكؿ يظير أساليب 
إيجابية تجاه المدرسة كطمبتيا كأكلياء األمكر كاإلدارة 
 كالعامميف كمجتمع المدرسة.

























اإلدارة كالعاممكف لدييـ تكقعات عالية مف الطمبة كالعامميف، 
 كيبدكف االحتراـ، كالعدؿ، كالتفيـ الثقافي.
     
فرؽ العمؿ اإلدارية كالتعميمية، كالمساعد يتعاكنكف لخمؽ جك 
مناسب لمتدريس كالتعمـ بشكؿ يساعد عمى تحقيؽ رسالة 
 المدرسة كأىدافيا.
     
المدرسة تكفر لكؿ الطمبة فرص القيادة، كبناء الشخصية، 
 كتحمؿ المسؤكلية.
     
السياسات التي تنظـ سمكؾ الطمبة، كالحضكر، كالمبلبس 
 محددة كمعركفة لكؿ الطمبة كأكلياء األمكر كالعامميف.
     
يكجد تشجيع ألكلياء األمكر عمى التفاعؿ مع العممية التعميمية 
 كأنشطة الطمبة.
     
ال يكجد ما يدؿ عمى أف المدرسة تمارس أك تسمح بأم نكع 
 االنحياز.مف التحيز أك 
     
المدرسة تعمؿ عمى تأكيد االحتراـ لمثقافات العالمية كتقدر 
 التنكع الثقافي مف خبلؿ الفنكف كالمبلحظات الخاصة.












يكجد أساس شامؿ لتقييـ تعمـ الطمبة يرتكز عمى مؤشرات 
إلعبلـ  أساسية كتكقعات لؤلداء، كتكجد إجراءات مستمرة
 الطالب ككلي األمر بنتائج تعمـ الطالب.
     
ا ألداء  نظاـ التقييـ يكفر بيانات حالية تتضمف بياننا عامن
الطالب، كصفات المجتمع، كمجتمع المدرسة )المدرسكف، 
كالعاممكف، كالطمبة، كأكلياء األمكر كرؤية المدرسة(. كتكصؿ 
 المدرسة المعنييف.المدرسة ىذه النتائج لكؿ أفراد مجتمع 
     
األداء الفردم كالعاـ لمطمبة يتـ تقييمو كتحميمو كؿ عاـ 
باستخداـ تقييـ نمكذجي معترؼ بو عالمينا باإلضافة إلى عدة 
 معايير أخرل.
     
كضع كتطكير إجراءات التقييـ يتضمف اختبارنا سابقنا كالحقنا 
التعمـ لمستكيات التحسف كاألداء في مجاؿ )أك مجاالت( 
 المدرج بيا الطالب.
     
يتـ تقديـ تقرير بأداء الطالب لكلي األمر بصكرة منتظمة، 
 كاإلرشاد الخاص بالتطكر التعميمي لمطمبة كاألسر متكفر.

























      تسجؿ المدرسة النتائج المؤثرة لتعمـ الطمبة بعدة طرؽ.
المينية تقيـ المدرسة األداء التشغيمي. كىذا يتضمف المصادر 
 كالمالية، كالعمميات كالفاعمية التنظيمية.










ا مستمرنا لمتحسيف يرتكز عمى زيادة أداء  تنتيج المدرسة منيجن
الطالب، كالفاعمية التنظيمية، كالقدرة عمى دعـ عممية التعمـ.
  
     
تعمؿ المدرسة باستمرار عمى التطكير كالحفاظ عمى سجؿ 
لمخصائص العامة لمطبلب أك نظاـ إدارة معمكمات لمطالب 
 يصؼ المدرسة، كالطمبة، كالمجتمع، كنتائج التحسف.
     
يتـ إجراء مسكح عف ىيئة التدريس، كالعامميف، كأكلياء 
األمكر، كالطمبة الحالييف كالسابقيف؛ كيتـ تحميؿ النتائج، كيتـ 
التطكيرات الجديدة تقديـ تقارير عف التغييرات الميمة أك 
 لمعامميف، كالسمطة اإلدارية، كمجتمع المدرسة.
     
تكجد دراسات متابعة لمطمبة المتخرجيف كالطمبة السابقيف 
اآلخريف، كتستخدـ نتائج ىذه الدراسات لتحديد فاعمية برنامج 
 المدرسة.
     
عممت المدرسة عمى تطكير كتنفيذ خطة تحسيف استراتيجية 
رؤية، كفكر كرسالة المدرسة لتكجيو جيكد تتكافؽ مع 
 التحسيف.
     
تتضمف خطة التحسيف أىدافنا قابمة لمقياس بالنسبة ألداء 
 الطمبة. كتتحدد األىداؼ عمى أساس دراسة البيانات كالبحث.
     
خطة التحسيف تكافؽ عمييا سمطة اإلدارة لممدرسة كتتـ 
تكافؽ األداء مع مراجعتيا سنكينا عمى األقؿ لتحديد مدل 
 التكقعات كيتـ التغيير أينما لـز األمر.
     
يكجد فريؽ تقييـ خارجي يراجع أىداؼ المدرسة كمدل تحقيؽ 
ىذه األىداؼ، كعمؿ لجنة تطكير المدرسة، كمدل االلتزاـ 
 بمعايير االعتماد.
     
تتخذ المدرسة إجراءات لتقكيـ أم مجاالت محددة مف عدـ 
 بمعايير االعتماد كتقـك بتكجيو تكصيات التحسيف.االلتزاـ 

























يعي مجتمع المدرسة كىيئة التدريس بركتكككؿ االعتماد 
مكانياتيا  كيشارؾ فيو. ككؿ سجبلت المدرسة، كأعماليا، كا 
 مفتكحة لمتقييـ.
     
 .نمكذج تعني: بدرجة كبيرة جدا 
 .فعاؿ تعني: بدرجة كبيرة 
 .ناشئ تعني: بدرجة متكسطة 
 .غير مكجكد تعني: بدرجة قميمة 
 .غير قابؿ لمتطبيؽ تعني: بدرجة قميمة جدا 
